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Es werden hier, wie im Vmjah1·e (iir· 1911, wnse.re 1·egelmiissigen und fortlauf'enden liyclro.q-raphischen Beobach-
tungen f1'i1· dlts Jahr 1912 in einem Ganzen gegeben. 
Die Beobachtungen sind in fiinf Abschnitte verteilt. Im e ·r s ten Abschnitte werden die Beobachtungen bei 
den Expeditionen im ojfenen Mee'l·e gegeben, im z we 'it en die an bestimmten Orten gemachten fortlaufenden Beob-
achtungen von Temperatu1· ttnd Salzgehalt an det· Oberfliiche und in der· Tiefe, im d r· itt en die Beobachtungen 
1:on Strom, auch in de1· Tiefe, und die gleichzeitigen Windschtitzun.r;en an Feuerschitfen, im vie 'r ten Aufzeich-
nungen iiber die Eisverhtiltnisse, tcobei als Eisjcbln' nicht dlts biirge1·liche Jah1·, sonde?·n clas natiirliche, der lVinter 
1911-12, genommen wird, - eine Darstellung des allgemeinen Verlaufes dm· Vereisung wird auch .r;egeben- und 
im f t'i n f ten schliesslich A. ngaben iiber den Wasse1·stand im Me.ere und iibe1· die TVasserfiilu·un.r; einiger grosse1·en 
Fliisse. Am Sc1tluss folgt ein Register iibet· die Or·te, teo die Beobcwhtumgen angestellt worden ~>ind, sowie iiber die 
Art der verschieclenen Beobachtungen. 
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1. Beobachtungen wahrend spezieller Untersuch::: 
ungsfahrten 
A. Allgemeines iiber die Fahrten 
B. Temperatur, Salzgehalt etc. an den Stationen 
C. Sauerstoffgehalt an den Stationen 
D. T emperatur und Salzgehalt des OberHachenwassers 
1 A. Allgemeines iiber die F ahrten 
Es wurden im J ahTe 1912 zwei Fahrten im offenen Meere ausgefi:ihrt. 
Im M a i wurde eine Terminsfahrt in den Ostseegewassern nordlich von 59° N Br. mit >Nautilus > unter-
nommen; wegen Eishindernisse im nord lichen K vark konnte die Bottenwiek nicht besucht werden. Dabei 
\vurden 52 Stationen untersucht. An die. er Fahrt nahmen Teil: Mag. KURT BucH, Mag. GuNNAR GRANQVIST, 
al Zoologe Herr YRJb WuoRENTAUS. 
F ig. l . Lage der Station en. 
Im A u g us t wurden im Finnischen Meerbnsen 
einige Stationen besucht und Strommessungen unter-
nommen. An der Fahrt. nahmen Teil: D:r RoLF 
WIT'fiNG Mag. KUR'I BucK und Mag. G NAR GRAN-
<WIST. 
Die Lage der Stationen wird von Figur 1 ver-
deutl icht. 
Zur Fortsetzung der im vorigen Jahre begon-
' nenen Untersuchung des Po j o-:b.,jords wurden drei 
Expedi tionen un ternommen ; im M a r z, im J u n i tmd 
im Augu st. Die letzte wurde im Zusammenhang 
mit der erwahnten August£ahrt mit >Nautilus> aus-
gefuhrt, die erste mit Schlitten au£ dem Eise, die 
zweite mit einem Prof. Freiherrn J. A. PALME gehori-
gen Motorboote. An diesen Expeditionen nahmen Teil: 
D:r RoLF WITTING, Mag. KUR1.' BucH und Mag. GUN-
NAR Gu.ANQvJsT; an der ersten und letzten ausserdem 
Prof. K. M. LEVANDER. Fig. 2 gibt die Lage der 
Pojostationen an . 
Bei einer Fahrt nach Lubeck mit dem >Nautilus > wurden vom Fischereiinspektor J. ALB. SANDMA!~ Ober-
flachenbeobachtungen angestellt. ·w aiter sind von den Offizieren der Routendampfer »Polaris» und >Urania• 
auf der St.recke Hango- Skagen oder Abo- Skagen in den Wintermonaten an 11 Orten Temporaturbeobach-
tungen ausgefiihrt worden. 
An d e n Statio n e n wurden Temperatur, Salzgehalt und Sauerstoffgehalt in verschiedenen 1'iefen be-
stimmt, und Aufzeichnungen iiber Sichttiefe und F arbe sowie meteorologiscbe Beobachtungen gemacht. Aus-
serdem wurd'en Sichttiefenmessungen mit Farbenfilter ausgefuhrt, Strom gemessen, Proben fiir chemische 
Bestimmungen von Alkalinitat, Gehalt an gesamter Kohlensaure und W asserstoffionenkonzentration geschopft 
und planktologische Fange mit Netzen, im Mai ausserdem mit Wasserschopfer genommen , welche aile auf 
andere Art veroffentlicht werden. Z w i s c b e n d e n Sta t ion en sind bei den Fahrten fur jede Stunde 
ausserdem 1'emperatur und Salzgehalt. in der Oberflache bestimmt worden. 
1 A. ALLGEMEINES UBER DIE FAHRTEN 
Die Tie fen sind mit Bronze1einen tmd Messrad von 1/ 2 m Umkreis be-
stimmt. Die 0 b e r f 1 ache n pro b en wurden mit Eimer oder direkt, die T i e-
f en proben mit PETTERssoNs Wasserschopfer mit Fallgewicht, im Marz und 
.Juni im Pojofjord mit WITTINGS kleinem, bei den festen Stationen gebrauchtem 
WasserschOpfer (siehe 2 A) geschopft. Die Temper at u r ist an der Ober.fl.ache 
und im WassersehOpfer mittels in 1/ 10° oder 1i20° geteilte Thermometer bestimmt, 
im Pojofjord im Marz und J uni mit Negretti-Zambras U mkehrther-
mometer. Der 0 h 1 or g e h a 1 t wurde in der Folgezeit mittels 
Titrierung mit Normalwasser von Mag. Frau SIGRID STF:NIUS bestimmt, 
der Sal z g e h a 1 t und Ut [ Ut = (st -1) 1000, wo St das spezifische Ge-
wicht des Meerwassers bei t0 , bezogen auf destillierteB Wasser bei 4°, ist] 
mittels M. KNUDSENS ,Hydrographischen Tabellen », Kopenhage.n 1901, 
ausgerechnet. Der Sauers to f f g e h a 1 t wurde von Mag. KuRT BucH 
mittels der Methode von WINKLER-BJERRUM bestimmt. 
Der Strom wurde mit einem neuen von WITTING 
konstruirten Strommesser gemessen. (Da.s Prinzip des 
Strommessers ist in ,(>fversikt af Finska Vetenskapssocie-
tetens Forhandlingan LII, afd. A, nr 8, 1910, angegehen). 
Fig. 2. 
Der Wind wurde geschatzt, die Lufttempe-
ratur und Luftfeuch tighei t mittels AssMANNS 
Psychrometer bestimmt. Die S i c h t tie£ e wurde als 
die Tiefe geme sen, bei welcher eine weisseroaillierte 
Scheibe, durch ein innen geschwarztes, in das Meer 
reichendes Rohr beobachtet, eben verschwindet. 
Der Ort Pojo liegt an dt\r En de des Fjordes, die Stadt Ek:enii.s 
auf dem Halbinsel E von der Station VII, die · 
zoologiscbe Station 'rvarminno IV von 
der Station XIH. 
Es w rden hier unten zuerst die Beobachtungen von Salzgehalt und Temperatur und die allgemeinen 
Beobachtungen an den StationeD abgedruckt (1 B), dann die Sauerstoffsbestimmungen (1 C) nnd zuletzt die 
Oberflachenbeobachtungen (1 D). 
In 1 B sind die Angahen fur jede Station auf folgende W eise geordnet: 
Als Rubr·ik: Stationsnummer; Datum; Anfangstem1in 
Tiefe an der Station; Breite; Lange 
In der Tabelle: Tiefe det· Baobachtungen; 'fempera.tur; Salzgehalt; Ut 
Unter der TabeUe: Windricb.tung; Starke in Beanfort; Relative Luftfenchtigkeit; Lufttempera.tu r 
Seegang; Bewolkung 
Sichttiefe; Far be 
Bemerknngen 
In den Tabellen 1 C i:iber den Sauerstoffgebalt bedeutet f0 Temperatru·, 8 Salzgehalt in °/00 , 0' 2 Sauer-
stoffgehalt bei Sattigung und 02 gemessenen Sauerstoffgehalt. 
In den TabeUen 1 D i.iber die Oberfliichenbeobachtungen gebrauchen wir t0 als Bezeichnung fur die 
Teroperatur, 8°/00 nir den Salzgehalt. 
2 
1 B. T emperatur und Salzgehalt etc. an den Stationen 
Tiefe m J CJ·-~--I--Ti-'ef;_e_1_n....!.l __ t_0 __ 1 __ s_o f_oo_L; --Ci-t --1-Tiefe 1n I SOfoo I Cit 
1912 Mai 
P 18 B 1912 Mai 21. 11 p 






















-; 0 B; 93 "fo · 1.4° 
Seegang: 0; Bewolkung: 5 
Im Treibeise 













































E; 1 B; 90 % ; 3.8° 
Seegang: 1; Bewolkung: 9 
Sicbttieie: 8.9 m 













') Im Anfu.ng; 2) Am Ende urn 486 a 
P 19 1912 Mai 21 . 346 n. 
162 ro 63°9' N Br. 19°~8' E L. 
' ) 0 


















































- ; 0 B; 98 %; 1.9° 
Seegang: 1; Bewolkung: 10 
Nebel 








































S 20° W; 2 B; 90"/o; 4.0° 








P 22 1912 Mai 20. 250 p 


































































Seegang: 1; Bewolkung: 9- 6 
Sichttiefe: 10.4 m; Farbe: dunkel-
graugri.in 
P 22 1912 Mai 22. 116 p 































1 B. TEMPERATUR UND SALZGEHALT ETC. AN DEN S'fA'flONEN 
Cft 
I 





















Tiefe m I t0 SOfoo Cft Tiefe m : 
1----~1 ---+---+~ ----·-
125 3.41 5.90 4. 76 
SOfoo I 
P 28 1912 Mai 19. 630 p 
N 10° E ; 2 B ; - ; -
Seegang: 3; B11wolkung: 2 
P 23 1912 Mai 20. 5' " p 
140 m 62°40' N Br. l9°d1' E L. 
') 0 































































Seega.ng: 1; Bewolkung: 1 
Sichttiefe: 10.0 m; Far be: gelblich 
griin 
P 24 1912 Mai 20. 916 p 

































































P 25 A 1912 Mai 20. 1150 p 














































-; 0 B; 100%; 1.7° 
Seegang: 1; Bewolkung: 10 
Nebel 



























































S 20° W ; I B; 93 Ofo ; 3.2° 

















































Seegang: 1: Bewolkung: 6 
Sicbttiefe: 9.7 m ; dunkel gt·augrlin 
P 29 1912 Mai 19. 365 p 


















































Seegang: 2; Bewolkung: 5 
Sicbttiefe 11.5 m ; Farbe: gmulich 
gelbgrun 
P 30 1912 Mai 19. 1220 p 




















80 I 1.71 


























12 1 B. TEJ\IIPERAT R UND SALZGEHALT ETC. AN DEN TATIONEN 


















S 10° W; 2 B ; 91 "fo; 2.8° 
Seegang 2; Bewolkung: 7- 0 
Sicbttiefe: 17.1 m; gelblich dunkel-
gt·un 
F 31 1912 Mai 19. 8 n 



















5.5o 1 4.43 
5.52 4.45 
5.50 4.43 










S 10° W ; 0.5 B: 91 "fo; 2.0° 
Seegang: 1; B~wolkung: 8 
Sichttieie: 9.9 m; graulich dunkel-
griin 
F 32 1912 Mai l!J. 5 a 










































Seegang: 2 ; Bewolkung: 3 
Sicbttiefe: 9. 1 m · Far be: gelblich 
graugriin 
F 33 l!l12 Mai 18. uu p 











5.54 1 4.46 
5.54 1 4.46 
5.54 4.46 
5.54 4.46 
5.54 1 4.46 





























S 80° W ; 3 B; 92 %; 3.2° 
Seegnng: 3; Bewolkung: 2 



































S 45° W; 0.5 B; G60fo; fi.4-0 
Seegang : O· Bewolkung: 1 
Sichttiefe : 4.0 m; Far be: graubmuo 
F 38 1912 Mai 11. 8'" f1. 
2!J m 60°30' N Br. 28°25' E L. 


















Seegang: 0: Bewolkung: 0 
Sicbttiefe: 4.6 m; Far be: g raubraun 
F 40 J!Jl2 Mai 11. 420 a 
39 m 60°6' .5 N Br. 2t:l0 48' E L . 
0 3.71 















- ; 0 B; 66 "!o; 5.3° 









Tiefe m I 
I 
S"/oo I 
F 41 1912 Mtti 11. 16 a 






















- 0 B; 80%; 5.2° 
Seegang: 0; Bewolkung: .t 

































S 60° W; 1 B; 77 "!o; 5.7° 
Seegang: 0; Bewolkung : 0 
SicbttieJ'e: 6.0 m; Far be: bmunlicb 
gt·augri.in 
F 42 1012 Mai 10. 9!6 p 
































Seegang: 0 a 1; Bewolkung: 2 
























1 B. TEI\lPEH.ATUR UND SALZGEHALT ETC. AN DE STATIONEN 
















Seego.ng: 0; Bewolkung: 0 
Sicbttiefe: 4.6 m; Farbe: gt·aulicb gri.in 
F 44 1912 :Mai 11. 7 p 

























S 45° W; 1 B; 86%; 4.5° 










icbttiefe: 7.2 m; Farbe: waugri.in 
F 45 1912 Mai ll. 3•• p 






























S 50° W; 0.5 B; 92% ; 4.3° 
Scegang: 0; Bewolkung: 1 












































-; 0 B; 78 %; 4.6° 
Seegang: 0; Bewolkung: 0 
































-; 0 B; 82 %; 4.0° 
Seegang: 0; Bewolkung: 0 










81 m 59°521.5 Br. 26°17' E L. 
') 0 





































S 25° W; 1 B ; 87 %; 3.2° 
Seegang: 0; Bewolkung: 0 

























































S 30° E ; 0.5 B; 73%; -1 .9° 
Seegang: 0; Bewolkung : 10 




P 51 A 1912 .Mai 12. 5 10 p 













24 1.34 i 5.63 
S 45° E; 4 B; Ul %; 5.G0 
Seegang: 2; Bewolkung: 10 







P 52 A Hl 12 .Mai 12. 330 p 
46 u1 59°591 N Br. 24°551 E L. 



















S 10° E; H B ; 9-i %; 5.1"' 
Seegang: 1; Bewolkuog: 10 
Regetl 








70 m 59°51. ' 5 N Br. 24°50' E L. 
0 
5 




















3.07 1 8.39 
S 15° \ ; 2.5 B; DOOfo· 4.8° 
Seegang: 1; Bewolkung: 10 











14 1 B. TEMPERATUR UND SALZGEHALT ETC. AN DEN STATIONEN 
I 
Tiefe m I 8"/oo 1 rJt Tiefe 'In I 
1---------------~--------------1-----
S"/oo 
F 54 1912 Mai 12. 11" a 





















































101 1 4.03 9.31 1 7.45 
S; 3 B; G7Dfo; 5.6° 
Seegang: 1; Bewolku ng: 9 
Sicbttiele: 9.5 m; Far be : griinlicb 
F 55 1912 Mai 12. 1026 a 





































S; 3 B; 71 "fo; 6.4° 
Seegang: 1; Bewolkung: JO 
Farbe: grlin 



























































N 20° W; 5 B; 86 "fo; 5.2° 
Seegang : 4; Bewiilkung: 10 
Regen 













































N 20°W ; 5 B; 94% ; 4.5° 
Seegang: 5; Bewolkung: JO 
Regen 








































Sef\gang: 1; Bewiilkung: 2 
Sichttiefe: 8.1 m; Far be: grunlich 
F 59 A 1912 Mai 15. 11u a 

























40 1 o.78 6.8o 
50 1.41 7.18 
N 30° W; 2 B ; 88 "fo; 5.6° 
Seegang: 2; Bewolkung: 10 
Staubregen 

























































30° W; 3 B; 92"/0 ; 4.8° 
Seegang: 4; Bewiilkung: 3- 10 































30 1.71 6.51 
40 0.95 I 6.73 
















85 3.96 1 9.36 
N 20° W; 5 B; 90"/o; 4.8° 














1 B. TEMPERATUR UND SALZGEHALT ETC. AN DEN STATIONEN 
Tiefe m 
P 64 1912 Mtti 18. 330 p 

















































N 45° W; .t B ; 8 Ofo; 3.9° 

















P 66 B 1912 Mai 15. 950 p 

























40° W; 0.5 B; 50fo; 5.7° 
Soegang: O· Bewolkung: 9 









205 m 59°58'.5 N Br. 19°48' E L. 
•) 0 







































































Seegrtng: 2; Bewolkung: 0 
Sichttiefe: 11.1 m; Far be: grlin 
















































S 20° E; 2 B; 75%; 5.2° 
Seegang: 1; Bewolkung: 0 
SicbttieEe: 12.1 m: Far be: gri.in 















































































See gang: 1; Bewolkung: 1 
Sichttiefe: 12.8 m: Far be: gri.in 


























N 20° E: 2 B; 890fo· 4.9° 
Seegang: 1; Bewolkung: 7 
Sicbttiefe: 12.7 ; Far be: scbwacb 
gelblicb grii.n 








156 m 59°31' N Br. 20°23' E L. 




















oo 1 l~ ~~ i~ 
40 2.48 6.80 5.48 
50 1.91 7.09 5.71 
60 3.11 8.21 6.61 
70 3.66 I 8.89 7.14 
















N 10° E; 1 B; 85 Ofo· 5.5° 
Seegang: 0; Bewolkung: 1 




















1) Im Anfang; ') Am Ende um 510 p; 3) Um 245 p; ' ) Am Ende urn 330 p; 5) Wabrscb. verwecbselt; 8) AmEnde urn 935 a 
;1,uf 144 m Bodentiefe; 1) Am Ende urn 4 a 




Tiefe m to SOfa. f1t 11efe m to I SOfa. f1t 
Tiefe m to s•; •• f1t 
I I 
I 
20 2.79 6.58 5.30 85 -!.17 9.74 7.79 60 2.67 7.18 5.78 
30 2.48 6.62 5.33 90 4.22 9.80 7.84 70 4.00 8.98 7.20 
40 1.71 6.89 5.55 95 4.23 9.90 7.93 80 4.21 9.65 7.72 
50 1.62 7.02 5.64 125 4.33 I 10.10 8.08 90 4.22 9.65 7.72 I 
55 1.92 7.25 5.84 175 4.35 I 10.34 8.27 92 I 4.22 9.76 7.81 
60 2.95 7.94 6.39 N· 1 B; 86 o;.; 4.8° 0 B; 84 o;.; 6.1° -
60 0.10 8.10 6.52 ' 
65 3.61 8.78 7.05 
Seegang,: 1; Bewolkung ; 0 Seegang: 0; Bewolkung: 0- l 
Sichttiefe: 15.0 m: F~:n·be: gt•i.in 
70 3.90 9.22 7.39 
75 4.09 9.49 7.60 
80 I 4.18 9.78 7.82 1912 August I 9.87 F 75 l!.H2 Mai lG. -t30 p 85 4.20 7.90 1 Gil m 58°5-t' N Br. 20°7' E L. 
90 4.25 10.07 8.05 F 51 A 1912 August 3l. 1'• p 
95 4,25 I 10.07 . 8.05 3) 0 
I 
4.07 6.47 5.20 25 m 60°5' N Br. 2-!
0 57' E L. 
I 
100 I 4.28 10.07 8.05 ") 0 3.61 I 6.51 5.24 I I 
0 15.58 4.5] 2.54 
") 0 I 4.03 6.49 5.22 N 10° W; 0.5 B; 90 "lo; 4.8° 10 14.90 4.49 2.63 
SeegRng: 0; Bewollmng: 0 5 3.49 6.49 5.23 20 10.50 5.32 3. 7 
Farbe: gri.in 10 3.13 fi.49 5.23 25 6.45 5.8 4.64 
20 2.74 6.53 5.26 I I 
30 2.84 6.56 5.29 S 10° E; 1 B; 75 o;. ; ] 7.6° 
F 73 1912 Mai 16. 7"0 a 30 I 2.83 6.62 5.33 
Seegang : 2; BewOlkung: 2 
40 1.93 6.76 5.45 Sichttiefe: 5.0 m 57 J1l 59°0'.5 N Br. 21°52' E L. 
50 1.73 G.83 5.51 
0 3.09 6.56 5.29 60 I 1.84 6.98 5.62 F 53 1912 August 31. 430 p 
I 5 3.04 I 6.55 5.27 65 2.80 7.39 5.96 79 m 59°51'.5 N Br. 24°60' E L. 10 3.02 6.55 5.27 70 I 3.40 8.08 6.49 I I 0 14.00 4.56 2.83 20 1.94 6.55 5.27 75 I 4.01 8.84 7.09 
I 
I 10 13.55 4.51 2.86 
30 2.01 6.89 5.55 80 I 4.12 9.34 7.48 
40 1.89 7.07 5.70 85 4.21 9.52 7.62 
20 6.70 -5.59 4.40 
50 2.60 7.76 6.24 90 4.27 9.70 7.77 
30 2.90 6.33 5.11 





6.24 7.83 50 2.40 7.94 6.39 
N 20° E; l B: 87"/o; 5.0° 
100? 4.33 9.22 7.37 I 60 2.75 8.37 6.74 
125 4.43 10.43 8.33 Seegang: 0; Bewolkung: 0 
4.43 10.35 8.27 70 2.90 8.48 
6.81 
Sich ttiefe: Fnrbe: graulich 
125 I 11.0 m: 78 3.00 8.50 6.83 140 4.48 10.57 8.44 gri.in 
150 4.52 10.54 8.41 S: 3 B; 77 %; 16.4° I . 
156? I ' 4.60 9.5 7.65 Seegang: 4; Bewolkung: 3 
F 74 1912 Mai 16. lla N· 1 B; 88 o;.; 5.6° 
' F 56 C 1912 August 30. 12" p 190m 59°1' N Br. 21°3' E L. Seegang: 0; Bewolkung: 0 68 Ill 59°44' N Br. 24°27' E L . 
1) 0 I 3.12 I 6.74 I 5.43 
Sichttiefe: 14-.0 m; Far be: griln 
2) 0 3.50 6.82 5.48 0 13.72 4.83 3.08 
5 3.42 6.82 6.48 10 11.25 5.54 3.94 
F 76 A 1912 Mai 16. 910 p 20 5.20 6.53 5.21 10 3.05 6.82 5.48 93 m 59°5'.5 N Bl'. 19°37' E L. 30 5.30 6,80 5.43 20 2.89 6.82 5.48 
30 2.73 6.85 5.52 0 3.99 6.06 4.88 40 2.40 7.09 5.71 
40 2.53 6.94 5.59 5 3.41 6.09 4.92 50 2.25 7.20 5.80 
50 1.88 7.05 5.68 10 3.70 6.13 4.94 60 2.30 7.39 5.96 
60 2.12 7.23 5.83 20 3.22 6.53 5.26 68 2.75 8.41 6.77 
65 2.80 7.61 6.12 30 2.36 6.73 5.42 SSE; 4 B; 86%; 13.!!0 
70? 2.92 7.23 5.83 40 2.21 6.74 5.43 Bewolkung: 10 
75 4.02 9.20 7.37 50 1.78 6.87 5.53 Regen 
1 ) Im Anfang· 2) Am Ende um 125 p; 3) Im Anfang auf 163 m Bodentiefe; 4) Im Anfang auf 158 m Bodentiefe; 5) Am 
Encle nm 660 p 
1 B. Tl!:MPERA.TuR U:N'D SALZG:t!:ti:.AL't E'l'C . .AN DEJS STATtONEN 
Tiefe m I eft 
P 56 D 1912 August 30. 3 p 









Piskars A 1912 Marz 8. 
4.01 
5.61 
- 60°61 N Br. 23°34'.5 E L. 
o 1 o.95 
Aminnefors 1912 Mii.rz 8. 
- 60°5' .5 N Br. 23°36'.5 E L. 
o 1 o.28 1 
Pojo I 1912 Mii.rz 8. 11 a 





-; - ; 98%; 1.0° 
Bewtilkung: 10 









Pojo 2 1912 Mii.rz 8. 950 a 











-, -; 98%; 1.2° 
Bewolkung: 10 











Pojo J A 1912 Mii.rz 7. 12 M 























- ; - ; 100%; -
Bewolkung: 10 






Po]o 5 1912 Mii.rz 7. 10 a 




















- , - ; 98%; 0.9° 
Bewolkung: 10 


















Pojo 5 B 1912 Mii.rz 7. 920 a 






-; -; 98% ; 0.9° 
.Bewolkung: 10 






Pojo 7 A 1) 1912 Marz 5. 230 p 
6 m 59°58'.9 Br. 23°27'.2 E L. 
0 
0 

















1) Die Eisenba.bnbrucke der Stadt Ekenii.s; ' ) Scbmelzwasser 
Tiefe m I I SOfoo I eft 
Pojo 8 1912 Marz 6. 1126 a 
14 m 59°57' N Br. 23°24'.5 E L . 






















E is: 41 em; Schnee brei: 2 em 
Scbneefall 
Pojo 9 1912 Miirz 6. 930 a 

























Eis : 27 a 30 om; Scbneebrei : 4 em 
1912 Juni 
Aminnefors 1912 Juni 19. 
- 60°5' .5 N Br. 23°36'.5 E L. 
0 14.91 1 
Pojo 1 1912 Juni 19. 1'0 p 
7 m 60°5'.5 N Br. 23°34' E L. 
14.07 
11.8 




Pojo 2 1912 Juni 19. 
- 0.48 
1.17 















18 1 B. TEMPERATUR UND SALZGEHALT ETC. AN DEN STA.TIONEN 
1--TI-·e_~_'_n~~----to--~~---S-~o_o~:---~-t---I--TW-'ft_e_n_~~~ ---t-o --~I --S_o_fo_o ~~ ---~-t --rTie~n~ I SOfoo I 
Pojo 3 A 1912 Juni 19. 






























WNW; 1 B; 56%; 15.2° 
Sichttiefe: 2.85 m 






- 60°0' N Br. 23°28'.5 E L. 
o 14.53 1 u3 1 o.o9 
Pojo 6 1912 Juni 19. 666 p 





Sicbttiefe: 2.85 m 
1.22 
2.34 
Pojo 7 1912 Jnni 19. 722 p 
0.22 
1.35 





Sichttiefe: 2.83 m 
1.87 
3.77 
Pojo 8 1912 Juni 19. 766 p 
0.83 
2.G!l 









Si.chttiefe: 3.00 m; Far be: braunlicb 
grau 
Pojo 9 1912 Juni 19. 830 p 














Sichttiefe: 4.35 m; F arbe: graul ich 
gri.in 
Pojo 10 1912 Juni 19. 













Pojo II 1912 Juni 20. 1P5 a 













SW; 1 B; 81 % ; 11.8° 
Bewolkung: 0 





Pojo 12 1912 Juni 20. 121° p 











Pojo 13 1912 Juni 20. 1225 p 
















Pojo 1 1912 August 27. 335 p 












Sichttiefe: 2.60, 3.58, 2.75 m 
Far be: gelbbraun opalescierend 
Pojo 2 1912 August 27. 435 p 









E; 1 B ; 57%; 17.7° 
Bewolkung: 10 









Pojo 3 A 1912 August 27. 520 p 









E; 1 B; 73%; 15.8° 
Bewolkung: 10 
1.44 I -0.06 
1.38 I - 0.05 
3.77 I 2.90 
4.38 1 3.39 
Sichttiofe: 5.60 m; Farbe: braungelb 
Pojo 5 1912 August 2i. 6 p 




























1 B. TEMPERATUR UND SALZGERALT ETC. AN DE r STATIONE 
I 
Tiefe m 
Pojo 6 1912 August 27. 7' 0 p 










Pojo 6 A 1912 August 27. 
0.03 
0.70 
- 59°59' Br. 23°27'.5 E L. 
0 16.82 1.67 1 o.17 
Ekeniis Hafen Hl12 August 27. 
- 59°58'.7 NBr. 23°27'.1 EL. 
Sichttieie: 2.95 m 
Farbe: braungrau, gegen die Scheibe 
braungelb 
Pojo 7 1912 August 28. 6' 0 a 
5 m 59°58' .5 N Br. 23°26' E L. 
0 
I 
16.61 I 1.98 I 0.42 4.5 18.10 4.56 2.12 
N 20° E; 1 B; 84%; 14.5° 
Bewolkung: 10 
Pojo 7 1912 August 29. 5'0 p 












Pojo 8 1912 August 28. 6'0 a 




12 16.99 4.78 2.50 
N 20° E; 1 B: - ; --
Bewolkung: 10 
Sicbttiefe: 4.70 m 
Tiefe m I I s•;.o 
Pojo 8 1912 August 29. 5" p 






9 17.60 4.74 2.35 
W· 2 B; 56%; 14.3° 
Bewolkung: 0 
Roher \Vasserstanil 
Pojo 9 1912 August 28. 7' 0 a 











Sichttiefe: 5.GO m; Far be: braunlich 
gelb 
Pojo 9 HJ12 August 29. 550 p 












Pojo 10 1912 August 28. 735 n 
26 m 59°54' N Br. 23°19'.5 E L. 
0 I 17.45 I 4.47 I 2.18 10 17.60 .J-.76 2.35 
20 
I 
9.25 5.73 4.31 
25 6.45 5.86 4.63 
N 10° E; 1 B ; 84 %; 14-.5° 
Bewolkung: 10 
Sichttiefe: 5.95 m; Far be: griin-
braunlicb gel b 
Pojo 10 1912 August 2!1. 6' 0 p 
o 16.87 1 4.61 1 2.41 
Tiefe m 
Pojo 11 1912 August 28. 815 a 
29 m 59°52' .5 N Br. 23°10'.5 E L. 
0 17.83 4.87 
10 17.70 4.89 
20 14.50 5.14 
28 13.40 5.21 
N 10° E; 2 B; 83 %; 15.2° 
Bewolkung: 10 
I 2.41 2.45 
3.20 
3.42 
Sichttieie: 6.80 m; ParLe: grilugelu 
Pojo 11 1912 August 29. 6'5 p 
ol m 59°52' .5 N Br. 23°l!i'.5 E L. 
0 16.97 4.89 I 2.59 
10 16.93 4.89 2.60 
20 5.65 6.56 5.22 
30 I 4.85 6.71 5.36 
W· 
' 
3 B; 56% ; 14.2° 
Roher Wassorstanrl 
Pojo 13 1912 August 28. 3•• a 













N 10° E· 2 B; 81 %; 15.0° 
Bewolkung: 10 





Pojo 14 1912 August 28. 1230 p 
40 m 59°48'.5 N Br. 23°18' E L. 
0 17.17 I 4.74 2.43 10 17.20 4.74 2.43 
20 17.20 4.80 2.46 
30 6.25 '6.42 5.06 
39 3.95 6.91 5.54 




1 C. Sauerstoffgehalt an den Stationen 
Tiefe I to SOJc~ I 0' I o. 1100 o, Tiefe to S0/ 00 I 0' I o, 1100,0, Tiefe to 1 8°/00 1 o'. I o. 1100 o. • or;- 2 or;-m tn o. rn 
1912 Mai P 24 1912 Mai 20. P 31 1912 Mai 19. 
0 1.11 5.50 9.44 9.57 101.4 0 1.82 5.50 9.27 9.69 104.5 
P 18 1912 Mai 21. 50 1.12 5.50 9.44 9.66 102.3 20 1.82 5.52 9.25 9.62 104.0 
50 
I 
2.25 1 5.77 1 9.14 1 8.15 1 89.2 100 2.90 5.82 8.98 7.89 87.9 52 1.62 5.50 9.31 9.59 103.0 
94 2.81 5.84 9.00 7.81 86.8 196 3.78 6.06 8.77 7.30 83.2 
P 32 1912 Mai 19. 
P 18 B 1912 Mai 12. P 25 A 1912 Ma.i 20. 0 1.62 5.41 9.32 9.54 102.4 
0 1.12 4.20 9.52 9.33 98.0 0 2.59 5.25 9.09 9.51 104.6 20 1.72 5.41 9.29 9.61 103.4 
20 1.92 5.37 9.24 8.42 91.1 20 1.21 5.39 9.42 9.39 99.7 63 1.59 5.43 9.32 9.64 103.4 
42 2.08 5.63 9.19 8.29 90.2 50 0.88 5.52 9.50 8.82 92.9 F 33 1912 Mai 18. 
P 19 1912 Mai 21. 100 3.43 
5.97 8.85 1 7.59 85.8 
163 3.77 6.04 8.77 ' 7.28 83.0 0 
I 
2.01 I 5.54 1 9.21 I 9.54 1 103.6 
0 I 3.84 4.47 8.84 9.26 104.7 50 2.05 5.66 I 9.19 9.41 102.4 
20 1.94 5.32 9.24 9.48 102.6 P 26 1912 Mai 20. 
50 0.70 5.48 9.55 9.09 95.2 P 37 1912 Mai 11. 
100 3.33 5.91 8.88 7.65 86.2 0 1.89 5.52 9.24 9.54 103.2 
I 
2.95 1 2.39 1 9.15 1 9.21 1 100.7 0 
161 3.69 6.00 8,79 7.35 83.6 20 1.61 5.55 9.31 9.49 102.0 5.49 59.9 29 2.29 5.25 9.16 50 1.62 5.55 9.30 9.53 102.5 
P 21 1912 Mai 20. 100 2.63 6.11 9.03 7.87 87.2 P 38 1912 Mai 11. 
0 
I 
4.02 1 5.37 1 8.75 1 9.11 1 104.1 0 
I 
3.07 1 3.33 1 9.08 1 9.73 1 107.2 
45 1.78 5.63 9.26 8.47 91.5 P 28 1912 Mai 19. 26 2.38 5.34 9.13 5.49 60.1 
0 2.03 5.59 9.20 9.42 102.4 
P 22 1912 Mai 20. 20 2.01 5.59 9.21 9.42 102.3 P 40 1912 Mai 11. 
50 
I 
0.91 I 5.48 : 9.50 I 9.46 1 99.7 54 1.58 5.61 9.31 9.06 97.3 0 I 
3.71 I 2.68 1 8.95 1 9.99 1 111.6 
125 3.96 6.o6 1 8.73 7.34 84.1 38 2.90 5.73 8.99 5.03 56.0 
P 29 1912 Mai 19. 
P 42 1912 Mai 11. 
P 22 1912 Mai 22. 50 
I 1.90 I 5.61 I 9.23 1 
9.45 1 102.4 0 I 2.73 4.67 9.09 9.23 101.5 0 2.87 5.26 9.02 9.52 105.5 97 1.54 6.15 9.29 8.51 91.6 0.82 4.94 9.55 94.5 20 
I 
9.02 
50 0.91 5.43 9.50 9.53 100.3 58 3.37 6.62 8.83 5.15 58.3 
133 3.92 6.06 8.74 7.45 85.3 P 30 1912 Ma.i 19. 
0 1.83 5.59 9.25 9.63 I 104.1 P 43 1912 Mai 11. 
P 23 1912 Mai 20. 20 1.64 5.57 9.30 9.61 103.3 20 
I 1.53 1 5.19 1 9.35 1 7.46 1 
79.8 
0 1.76 5.43 i 9.28 9.61 103.6 50 1.64 5.59 9.30 9.55 102.7 37 2.46 6.00 9.08 6.13 67.5 
20 1.60 5.43 9.32 9.57 102.7 60 1.64 5.61 9.30 9.65 103.8 
50 1.37 5.45 1 9.38 9.58 102.1 90 2.63 6.00 9.04 8.05 89.0 
P 44 1912 Mai 11. 
139 4.03 6.13 8.71 7.23 83.0 122 I 2.02 6.22 9.17 8.20 89.4 63 1 3.39 1 6.73 1 8.82 1 5.16 1 58.5 
.. 
1 C. SAUERSTOFFGEHALT AN DEN STATIONEN 21 
Tief'e I I S%~ I 100 o, Tiefe I I S0/00 : I 
I 
Tiefc I I so;oo I 1100 o. to 0' o, to 0', O 1100 Oa to 0' o, • I a '-: 2 ----or;- 2 0' m 1n n~ I 
' 
P 45 1912 Mai 11. P 61 1912 Mai 15. P 72 1912 Mai 16. 
0 3.71 4.63 8.86 9.85 108.9 0 3.19 5.97 8.91 9.09 102.0 5o 1 1.62 1 1.02 1 9.22 1 9.oo 1 97.6 
20 0.92 5.17 9.51 8.90 93.6 20 2.49 6.38 9.05 9.08 100.3 
69 3.29 6.93 8.87 5.72 64.5 50 0.73 6.82 9.46 8.94 94.5 P 73 1912 M~:~,i 16. 
98 4.12 9.76 8.49 2.84 33.5 56 I 2.61 7.76 1 8.94 1 6.63 1 7.42 
P 47 1912 Mai 12. 
4~ I 3.31 I 4.51 I 8.96 1 9.61 1 107.3 P 62 1912 Mai 15. P 74 1912 Mai 16. 3.01 6.60 8.91 6.21 69.7 0 2.93 6.28 8.95 9.oo I 1oo.6 0 3.12 6.74 8.88 1 9.06 102.0 
20 2.90 6.28 8.96 9.00 1 100,4 20 2.89 6.82 8.93 1 9.12 102.1 P 50 1912 Mai 12. 50 1.23 7.03 9.32 8.22 88.2 50 1.88 7.05 9.16 9.06 98.9 
50 I 2.00 I 7.09 1 9.13 1 6.70 I 73.4 
76 3.79 9.16 8.60 2.69 31.3 P 64 1912 Mai 18. P 75 1912 Mai 16. 
0 3.48 5.66 8.86 I 9.13 103.1 0 3.61 6.51 8.68 9.05 104.3 
P 51 A 1912 Mai 12. 20 2.58 5.68 9.06 1 9.18 101.3 20 2.74 6.53 8.98 9.17 102.1 
24 1.34 1 5.63 1 9.38 1 8.43 1 89.9 50 1.31 6.15 9.35 8.99 96.2 50 1.73 6.83 9.21 8.95 97.2 
100? 4.33 9.22 8.47 1 4.66 55.0 
P 52 A 1912 Mai 12. P 66 8 1912 Mai 15. 125 4.43 10.43 8.39 4.09 48.7 
0 2.50 6.44 9.04 1 9.02 99.8 156? 4.60 9.58 8.39 3.25 38.7 0 2.93 1 5.23 1 9.01 I 9.35 , 103.8 
43 I 0.99 6.51 9.42 7.64 81.1 20 2.45 6.46 9.05 9.05 100.0 P 76 A 1912 Mai 16. 
50 1.40 6.91 9.29 8.22 88.5 
60 1.40 7.03 9.28 7.91 85.3 50 I 1.78 1 6.87 1 9.20 I 8.29 1 90.1 P 53 1912 Mai 12. 92 4.22 9.76 8.47 3.17 37.4 
6~ I 2.54 , 5.32 1 9.10 I 9.29 1 102.1 P 67 1912 Mai 17. 3.07 8.39 8.80 3.87 44.0 
1912 August 0 5.12 6.04 8.47 8.83 104.3 
P 54 1912 Mai 12. 20 2.60 6.31 9.03 9.30 103.0 F 51 A 1912 August 31. 
50 2.29 6.42 9.10 9.19 101.0 
0 2.58 5.37 9.09 9.86 1 108.5 100 1.81 6.55 9.21 9.09 98.7 25 1 6.45 1 5.88 1 8.19 1 6.37 77.8 
20 0.58 5.91 9.56 8.87 92.8 150 1.79 6.62 9.21 9.00 97.7 
101 4.03 9.31 8.54 2.83 1 33.1 189 1.72 6.64 9.22 8.88 96.3 F 53 1912 August 31. 
78 1 a.oo 1 8.5o 1 8.81 1 3.7o 1 42.0 
F 55 1912 Mai 12. F 68 1912 .Mai 17. 
,: I 
2.70 5.4.3 9.05 9.48 104.8 50 
F 56 C 1912 August 30. 
1.53 I 6.13 9.30 8.91 95.8 
0.50 6.44 9.55 8.65 90.6 
1: I 
6.33 9.29 8.72 93.9 0 1 13.72 4.83 7.00 6.62 94.6 1.50 I I 93 4.03 9.49 8.53 2.27 26.6 2.74 6.62 8.98 7.89 87.9 30 I 5.30 6.80 8.39 1 7.71 91.9 
68 2.75 8.41 8.87 4.35 49.1 
P 56 1912 Mai 15. F 69 1912 Mai 17. 
50 I 1.97 1 7.25 1 9.13 1 7.45 1 81.6 50 I 2.29 1 6.38 1 9.10 I 9.24 101.6 1912 Marz 83 4.01 9.40 8.54 2.71 31.7 154 2.62 7.72 8.94 6.63 74.2 
Pojo 1 1912 Marz 8. 
F 57 1912 Mai 15. F 70 1912 Mai 17. ~.5 1 0.17 1 O.D? \ 10.01 I 8.57 1 85.6 5o 1 0.98 6.93 1 9.4o 1 8.64 1 91.9 29 1 2.22 1 6.s2 1 9.1o 1 5.13 3.48 8.60 3.23 37.6 9.12 100.2 
F 58 1912 Mai 15. Pojo 2 1912 Marz 8. 
F 71 1912 Mai 17. 
14 J 4.15 1 4.22 1 8.77 1 3.19 1 36.4 
3: I 3.10 I 5.63 1 8.94 1 
9.00 1 100.7 
0.99 6.22 8.95 9.06 101.2 0 1 3.42 
6.56 I 8.82 9.15 103.7 
20 3.18 6.73 8.87 9.22 1 103.9 Pojo 3 A 1912 Marz 7. 
50 1.91 7.09 9.15 8.17 89.3 0 0.21 O.D7 10.00 9.09 90.9 
F 59 A 1912 Mai 15. 100 3.87 9.16 8.58 3.88 45.2 10 3.43 3.80 8.96 6.13 68.4 
5o 1 1.41 1 1.18 1 9.27 1 7.84 1 84.6 155 3.71 9.25 8.61 2.11 24.5 23 1.98 4.54 9.27 6.96 76.1 
22 1 C. SAUERSTOFFGEHALT AN DEN STATIO EN 
~~!e ] t0 S%o j a', I a. 1 1og,~• T:~e ~ t0 I so;~'· I a, ~  T:1~fe to I S%o a', a, _10a_o,2_a. ·---~--~--------~--~------l----~--~--~----~----~-1--------~----~--~--~----l 























7.78 I 82.9 
7.62 1 81.2 
7.46 I 79.4 
Pojo 5 B 1912 Mar z 7. 
0 I 0.09 I 0.07 10.03 I 9.18 
26 1.58 4.49 9.38 7.75 
Pojo 7 A 1912 M arz 5. 
91.6 
82.6 
o o.29 1 o.o7 1 9.98 1 9.46 1 94.8 
Pojo 7 A 1912 Miirz 6. 
6 o.96 5.1o 1 9.54 1 8.79 , 92.2 
Polo 8 1912 Marz 6. 
12 1 o.28 1 o.9o 9.64 1 8.47 1 87.9 
Pojo 9 1912 M arz 6. 
o 0.01 I 0.63 10.02 ! 9.21 I 91.9 
13.5 1 0.12 6.04 9.67 8.60 88.9 
1912 Juni 
Pojo I 1912 J uni 19. 
o ! 14.07 1 o.28 
6.5 11.8 2.03 
7.13 
7..!0 
6.62 1 92.9 
5.96 80.5 





0.30 I 7.05 ,, 6.79 
15 2.45 4.36 9.17 5.64 
Pojo 3 A 1912 J uni 19. 
0 II 14.87 1 0.45 7.01 I 6.49 I 




Pojo 5 1912 Juni 19. 
14.79 0.88 7.01 I 6.56 
2.3 I 4.45 9.20 I 5.88 








Pojo 6 1912 Juni 19. 
7 12.2 1 2.34 1 7.33 1 6.65 90.7 
Pojo 7 1912 J uni Hl. 
5 1 1o.15 1 3. n 7.61 1 6.49 1 85.3 
Pojo 8 1912 Juni UJ. 
7 !},9 I 3.96 I 7.64 I 6.26 I 81.9 
Pojo 9 1912 Juni HJ. 
o 
1
11.82 3. 6 / 7.33 / 7.21 I 
15 7.85 5.26 7.95 7.44 
Pojo 10 1912 Juni 19. 
22 5.75 5.7o 1 8.35 7.49 










20 4.1 7.69 88.4 
27 2.6 9.03 1 7.19 79.6 
Pojo 13 1912 Juni 20. 
0 1 12.45 5.10 I 7.18 7.30 1 101.7 
18 4.65 5.93 8.57 8.00 93.4 
1912 August 
Pojo I 1912 August 27. 
0 16.29 1 0.73 6.81 II 6.03 1 
7 11.5 3.17 7.41 3.10 
Pojo 2 1912 August 27. 
88.5 
41.8 
15 1 3.35 4.31 1 8.96 3.69 1 41.2 
Pojo 3 A 1912 August 27. 
o 
1
16.96 1.44 6. 70 I 5.94 
19 2.85 4.38 9.07 4.22 
Pojo 5 1912 August 27. 
0 16.93 1.46 6. 70 6.05 
20 3.2 
38 2.57 
4.34 1 8. 97 4.48 








Pojo 6 1!J12 August 27. 
16.9 2.39 6.67 4.23 
Pojo 7 1912 August 28. 
18.1 1 4.56 1 6.46 4.6o 
Pojo 7 l!J12 August 29. 
63.4 
71.2 
4.5 16.35 1 3.64 1 6.7o 1 5.69 1 84.!) 
Pojo 8 1912 August 2 . 
0 1 16.76 1 2.97 1 6.67 
12 16.99 4.78 6.58 
5.!)6 1 
4.76 
Pojo 8 1912 August 29. 
o 1 16.73 1 3.73 1 6.65 1 5.69 1 
9 17.60 4.74 6.51 5.04 
Pojo 9 1912 August 28. 
14.5 1 17.6 4.9o 6.50 1 5.o2 1 
Pojo 9 1912 August 2!J. 
16 1 17.65 1 4.89 6.5o 1 5.27 
Pojo 11 1912 August 28. 
0 17.83 4.87 6.48 5.56 
20 14.5 5.14 6.89 5.44 
28 13.4 5.21 7.04 5.32 
Pojo II 1912 August 29. 
0 1 16.97 4.89 6.58 6.14 
20 5.65 6.56 8.33 5.80 
30 4.85 6. 71 8.49 5.83 
Pojo 13 1912 August 28. 
0 17.38 4.81 6.53 5.72 
28 12.60 5.32 7.15 5.90 
35 5.55 6.55 8.36 5.54 
















0 1 17.17 1 4.74 1 6.56 
39 3.95 6.91 -
5.82 1 88.7 
G.03 -
1 D. Temperatur und Salzgehalt des OberfUichenwassers 
I N~·· l I 
I 
I I S%o I NBr. l 
I 
Zeit EL. t" I SOfoo Ze-it NB1·. EL. t" Zeit EL. t" S%o 
I 
1912 Mai :Mai Mai Mai 12 12 N 59°42'5 27° 1' 3.3 4.80 15 6 p 59°36'5 22°17' 4.7 5.93 
10 1 p 60° 41 25" 0' 2.G 5.12 » 12~0 a 37'5 26°5' 3.31 4.51 . 7 p 34' 0' 4.15 6.09 
» 2 p 0' 16'5 2.2 5.41 . 2 a 42'5 44'5 3.15 4.80 . 8 p 36'5 21°43' 2.45 6.20 
. 3 p 59°56' 32' 2.4 5.23 . 3 a 47' 33'5 2.95 4.94 . 9 p 39'5 27' 2.45 6.46 
• 4 p 56' 50'5 2.2 5.10 • 4 a 5215 17' 2.74 4.98 • 950 p 47' 21' 2.50 6.44 
. 5 p 57' 26° 9' 1.95 5.10 . 5 a 52' 3 15' 2.5 4.99 • 10 p 47' 22' 2.6 6.46 
• 6 p 59'5 27' 1.98 5.10 •> 6 [1, 51' 25°54' 2.7 5.14 • 12 N 39'5 21' 2.8 6.35 
. 7 p 59'5 45'5 3.11 4.83 . 710 a 50' 37' 2.39 5.05 16 1 a 33' 33' 2.3 6.19 
• 8 p 60° 1' 27° 4' 2.9 4.67 . 9 a 44' 23' 2.6 5.14 • 2 a 26'5 46' 3.22 ·6.38 
• 9 p 5' 17' 2.7 4.61 . 1026 a 37'5 11' 2.70 5.43 • 3 a 20' 58' 2.95 6.38 
• 9'3 p 7' 29' 2.78 4.67 • 11~· a 43' 1' 2.58 5.37 » 4 3 a 14'5 11' 2.85 6.56 
• 12 N H'5 43' 3.2 4.09 . 1 p 47'3 24°55'5 2.5 5.32 » 7 a 7' 22" o' 3.3 6.49 
11 1 • a 7' 28° 4' 3.6 3.68 . 2 p 51' 5 50' 2.54 5.32 • 7°0 a 0'5 21°52' 3.09 6.56 
• 3 a 7' 2'5 4.8 2.61 ) 3 p 58' 56' 2.7 5.32 . 10 a 1'5 27' 3.08 6.65 
• 4 a 7' 44' 3.5 2.61 . 3M> p 59' 55' 2.93 5.23 • 11 a 1' 5' 3.12 6.74 
• 42o a 6' 48' 3.7] 2.68 • 4 p 60° 2'5 57'5 2.7 5.30 . 1 p 2' 3' 3.4 6.65 
• 6 al 14' 47' 2.8 1.31 • 5'" p 5' 57' 3.10 5.05 • 2 p 58°59' 20°451 3.3 6.64 
,. 7 a 21'5 35' 2.9 2.05 14 9 p 10' 57' 3.3 5.21 » 3 p 57' 3o' 1 3.5 6.64 
• 8 a 29'5 26' 3.7 3.12 • 10 p 59°54' 49' 2.6 5.41 • 4 p 54' 51 13' 4.0 I 6.38 
• 810 a 30' 25' 3.07 3.33 b 1l p 46' 36' 5 2.4 5.68 . 430 p 54' 7' 3.61 6.47 
• 0' 0 a 35' 2 ' 2.95 2.39 . 12 N 38'5 24' 3.3 5.88 • 8 p 59° 0' 19"50' 4.18 6.42 
• ll 16 a 28' 8' 4.2 3.46 15 1230 a 36'5 211 2.73 6.0G • 9 p 5' 36' 4.2 6.06 
. 12 M 22' 0'5 4.3 3.12 . 3 a 3215 3' 2.8 5.81 . 9'" p 5'5 37' 3.99 6.06 
. 12'6 p 17'5 27°57' 4.3 3.71 • 4 a 29'51 23°46' 2.7 6.13 • 10 p 6'5 35' 3.3 6.19 
. 1 p 18' 57' 4.8 3.66 • 41o a 30' 44' 2.81 6.11 . 11 p 11' 45' 2.9 5.95 
. 2 p 14'!) 41' 3.9 4.07 • 6 [1, 24,' 30' 3.0 6.04 • 12 N 17' 57' 2.9 6.37 
. 3 p 14' 23' 4.0 4.07 . 7 a 19'5 16' 2.93 6.28 17 1 a 23'5 20"10' 2.7 6.G2 
. 4 p 13'5 4' 3.5 4.43 • 8 [1, 20'5 15' 3.1 6.29 > 2 a 30' 24' 3.11 6.58 
. 4 .. p 20' 26°58' 3.61 4.11 . oo a 26' 9' 3.19 5.97 . 213 a 31' I 23' 3.42 6.56 
• 6 p 14'5 27° 0'51 3.7 4.20 • 11 a 32' 7' 2.9 6.00 . 5 a 37' 11' 3.14 6.58 
. 7 p 7'5 26°58' 3.22 4.67 • nu a 32' 3' 3.47 5.75 . 63" a 39' 6' 3.32 6.44 
. 8 p 2'5 27° 2' 3.2 4.60 . 1 p 46' 0'5 2.9 5.66 • 7 a 39'5 7' 3.1 6.55 
• gu p 59°57' 0' 3.71 4.63 • 1'" p 471 22°59' 3.21 5.63 • 8'0 a 46' 19°46' 3.62 6.17 
. 10 p 54'5 8' 3.4 4.61 . 3 p 46'5 ' - ' 3.2 5.66 . 11 a 52'5 22' 2.85 5.88 ;) 
. 11 p 47' 4'5 3.0 4.74 • 4 p 41' 51' 3.5 5.63 • 1120 [1, 561 14' 3.38 5.75 
. 1!6 p 471 0'5 3.72 4.80 . 5 p 39' I 34' 4.4 5.70 > 1 p 57' 1 25'5 3.2 5.82 
24 1 D. TEMPERATUR UND SALZGEHALT DES OBERFLACHENWASSERS 
I NBt·. J I I S%o 
I I 
I IN Bt·. l Zeit EL. 
to Zeit I NB?·. , EL. to S%o Zeit EL. to S%o 
Mai Mai Mai 
17 2 p 59°58'5 19°48' 5.12 6.04 20 11 p 62°54'5 18°54' 1.8 5.46 23 11 p 59°33'5 22°30' 4.5 5.73 
» 4 p 60° 3' 54' 4.8 6.04 • 1P0 p 58' 46' 2.59 5.25 . 12 N 36' 43' 4.0 6.00 
1 ') 7 a 7' 58' 6.0 6.58 21 2 a 63° 3'5 19° 6' 3.25 4.61 24 1 a 38'5 59'5 4.2 5.93 
• 
1) 12 M 7' 58' 6.6 6.09 • 3" a 9' 28' 3.84 3.54 . 2 a 40' 23°16'5 4.45 6.04 
• 1 p 1'5 49' 3.0 5.95 » 5 a 10'5 32' 3.2 4.78 » 3 a 41'5 34' 4.6 5.97 
. 2 p 5' 32' 3.6 5.72 . 6 a 13' 47' 2.2 5.12 » 4 a 43' 51'5 4.12 5.52 
. 3 p 9' 16' 3.3 5.73 . 7 [1. 14' 57' 3.1 4.04 ) 5 a 44'5 24°10'5 4.5 5.68 
• 330 p 12' 7' 3.48 5.61 » a 15' 20° 4' 2.8 4.99 • 6 a 47'3 26' 4.2 5.86 
. 6 p 1 I 8' 3.8 5.50 . 6 p 17' 15' 3.1 4.99 » 7 a 52' 40' 4.1 5.46 
• 9 p 29' 2' 2.4 5.50 • 7'" p 19' 18' 2.34 4.87 . 8 a 57'5 53'5 4.3 5.46 
• 9u p 33'5 18°55' 2.01 5.54 . 8 p 20'5 19' 3.1 4.96 • 9 a 60° 415 58' 4.52 5.14 
. 11 p 34' 5(!' 2.1 5.52 , 9 p 27' 25' 2.2 4.07 
• 12 38' 37' 2.4 5.52 • 10 p 26' 36' 2.0 3.89 
19 1 a 42' 19' 2.05 5.54 • 11 p 25' 38' 1.12 4.20 1912 Juli 
» 2 a 46'5 1' 2.3 5.52 » 12 N 24'7 39' 0.6 4.31 Juli 
. 3 a 55' 17°55' 2.3 5.43 22 5 a 23'7 19' 1.2 4.67 16 9 a 55°34' 3 14°58' 18.0 7.25 
» 4 a 61° 5' 53' 1.12 5.43 » 9 a 11' 5 15' 2.3 5.32 • 10 a 39'3 15°11' 18.3 7.25 
. 5 a 12' 52' 1.62 5.41 » 10 a 4' 11' 2.38 5.30 » 11 a 44'5 2415 18.7 7.20 
» 6 a 12'5 58' 1.4 5.45 » 11 a 62°55' 9' 2.82 5.16 . 12 M 49' 5 37'3 18.9 7.09 
» 7 a 12' 1 18°17' 1.6 5.46 • 12 M 47' 5' 2.85 5.17 » 1 p 54' 51' 19.0 7.07 
. 8 a 11' 37' 2.0 5.46 . 1" p 35'5 1' 2.87 5.26 . 2 p 59' 16° 6' 19.1 6.94 
» 8'• a 11' I 38' 1.82 5.50 • 3 p 28'3 ] 9°57' 2.7 5.37 . 3 p 56° 4'3 19'7 19.3 6.80 
. 10 a 9'5 53' 5 2.25 5.55 , 4 p 18' 7 52' 3.1 5.46 . 4 p 9' 5 33' 19.6 6.89 
. 11 a 7' 1 19°12' 1.85 5.55 . 5 p 9' 48' 2.22 5.46 , 5 p 15' 47'5 19.9 6.96 
• 12 M 5' 30'5 1.67 5.55 • 6 p 61°59'51 43'3 1.95 5.50 • 6 p 20' 17° 1'5 19.4 6.85 
» 1220 p 4' 35' 1.83 5.59 » 7 p 50' 39' 1.6 5.52 » 7 p 25' 3 15' 19.1 6.91 
. 2 p 4'5 , 40' 1.8 5.57 » 8 p 40'31 34'3 1.55 5.52 • 8 p 30' 7 29' 19.1 6.94 
• 3 p 7'3' 58' 2.4 5.59 • 9 p 31' 29'5 1.5 5.52 » 9 p 36' 43'5 19.2 6.91 
• a•• P 2' 20°16' 2.31 5.59 » 10 p 21' 251 1.4 5.55 . 10 p 40'7 56' 19.3 6.85 
» 6 p 5'7 39' 2.02 5.54 . 11 p 11'5 21' 1.4 5.55 . 11 p 45'7 18°10' 19.2 6.93 
• sao p 7'5 ' 55' 2.03 5.59 • 12 N 2' 17' 0.7 5.57 , 12 N 50'5 25'5 19.0 6.91 
• 8 p 16' 21° 1' 2.2 5.59 23 1 a 60°52' 13' 1.87 5.55 17 1 a 57' 36'5 19.0 6.80 
. 10 p 29' 21' 5.7 4.96 • 2 a 42' 8'5 2.2 5.55 • 2 a 57° 4' 47'5 18.8 6.82 
• 11 p 29'5 21' 5.8 4.43 • 3 a 34'5 4' 2.9 5.52 . 3 a 10'5 58'5 18.8 6.82 
20 2 a 39' 9' 5.5 4.90 • 4 a 30'5 18°57' 3.0 5.46 . 4 a 17
17 19° 9' 18.2 7.00 
» 3 a 44' 20°53' 2.21 5.46 • 5 a 21' 19° 0' 3.2 5.45 » 5 a 24'5 20' 18.3 6.96 
• 4 a 49' 36'5 2.2 5.46 » 6 a 11' 6' 3.3 5.46 • 6 a 31'5 32' 18.6 6.83 
. 5 a 54'5 20'5 2.0 5.46 • 7 a 5'5 16' 3.8 5.52 • 7 a 38'5 43' 18.5 6.67 
. 610 a 58' 4' 1.89 5.52 • 8 a 3' 33'7 4.0 5.55 . 8 a 45'3 53'5 18.3 6.53 
» a 62° 2' 7' 2.1 5.45 • 9 a 1'7 52' 6.0 5.86 » 9 a 53' 20° 6
1 18.9 6.49 
• 9 a 10' 15' 2.3 5.45 • ') 10 a 7' 58' .35 5.95 . 10 a 1l8° 0' 181 18.4 6.58 
. 10 a 1 '5 24'5 2.58 5.25 , 12 M 59°53' 19°45'5 4.95 5.79 » 11 a 7'3 30' 18.4 6.19 
• 11 a 26' 33'7 2.42 5.34 . 1 p 46' 51' 5.0 5.86 » 12 M 14'5 42' 19.0 6.24 
» 12•0 p 361 38' 4.02 5.37 . 2 p 39' 5 20° 4' 4.5 6.11 » 1 p 211 53' 19.1 6.19 
• 2 p 36' 15' 2.5 5.32 . 3 p 32' 5 16' 5.1 6.56 » 2 p 27' 5 21° 4' 19.0 6.67 
» 2•• p 35'5 l.' 2.43 1).30 » 4 p 30' 31' 4.5 6.71 • 3 p 34'5 15' 19.2 6.58 
» 4 p 36'5 19°57' 2.2 5.34 • 5 p 30'5 50' 4.62 6.38 » 4 p 41' 26'5 18.4 6.58 
. 5 p 38'5 38' 3.7 5.32 • 6 p 31' 21°101 4.55 6.13 • 5 p 47' 38' 18.5 6.53 
, 5' · p 40' 31' 1.76 5.43 • 7 p 31'5 29'7 4.3 6.09 . 6 p 54' 48'5 18.3 6.44 
• 7 p 42'7 23' 1.72 5.45 • 8 p 32' 50' 4.9 6.09 » 7 p 59° 0' 22° 0' 18.2 6.44 
• 8 p 47' 6' 1.12 5.48 , 9 p 33' 22° 3'5 5.0 5.91 . 8 p 6' 12' 17.5 6.02 
. gu p 51' 18°561 1.11 5.50 • 10 p 33'5 17' 4.8 5.91 . 9 p 11' 26' 17.3 6.00 
' ) Im Ha-fen der Stadt Mariebamn au:f den Alands-Inseln 
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Zeit I NBr., EL., to I S%o Zeit I NBr.l EL. , to I SOfriJ Zeit IN B1·. / EL. I to I 8°/00 
Juli August 
17 10 p 59°15'a 22°41'5 17.a 5.81 1912 August ao 6 a 59°45' 2a0 15' 15.89 4.67 
» 11 p 20' 57'5 17.a 5.79 August » 7 a 42'5 27' 15.54 4.52 
» 12 N 24'5 2a0 14' 17.3 5.77 27 1030 a 59°55' 5 23°47' 17.28 4.61 . 8 a 43' 45' 15.49 4.52 
18 1 a 27'5 27'5 17.5 5.41 » 11 a 51'7 31'5 17.a5 4.6a • 9 a 43'5 24° a' 1a.s9 5.41 
• 2 a 31'7 4a'5 17.7 5.66 • 12 M 51'5 15' 17.15 4.87 » 10 a 44' 21' 12.58 5.34 
• 3 a 35'5 58'5 17.5 5.26 » 1 p 5a'5 17'5 17.87 4.74 31 4 p 46' 39' 13.38 5.12 
» 4 a 40' 24°13'7 17.7 4.96 • 2'' p 58'7 26' 17.25 2.11 » 5 p 54' 50' 14.09 4.54 
• 5 a 45' 29' 17.2 4.87 • 3 p 59' 26' 16.95 1.46 • 6 p 60° 2'5 58' 5 15.29 4.45 
> 6 a 51' 42' 17.3 4.96 28 1150 a 48'5 15' 5 17.20 4.72 
• 7 a 58' 55' 17.4 4.99 • l'•p 50' 17' 17.20 4.74 




to Zeit I e 
S von Hango, Wester• J!tn . 10. 3'' p ') 4.0 Febr. 14. 11ao a 2.1 Jan. 10. 23o a 3.7 
badan 13. 1 15 a ') 4.0 18. 630 p 1.3 13. 1'" a 3.a 
ca 59° JO' N Br. 22°45' E L. 22. a3o a 1.6 • » 0.0 21. 8 a 3.8 
24. !) p 1.9 22. 235 p 0.6 22. 2so a a .o 
Dez. 1) 16. 1090 p 4.2 l!~ebr. 4. • to~· p 0.4 28. l''p 0.8 25. 590 p 2.6 
1) 30. 11 p 0.3 7. gso p 0.4 Marz 3. 2 1.8 30. 11'• P 2.0 p 
Jan. 22. 7so a ') 0.2 18. 8 2.1 Febr. 4. 3u a 0.4 a 
24. 5 p 0.4 19. 5 3) 0.6 8. 6 1.4 a p 
Febr. 5. 4 a --{).2 22. 4 3) 0.4 S von S Spitze Gott• 14. 3 1.0 a a 
7. 5 p ' ) --{).2 Marz 4. 1 0.4 lands 17. 9 1.4 a a 
19. 8 p --{).2 ca 56°45' N Br. 18°20' E L . 22. 11'0 p 0.6 
21. 8 p 3) - 0.2 Marz a. 310 a 1.8 
Marz 4. 1140 a ') 0.2 E von N Spitze Gott- Dez. 1) 17. gao p 6.2 
lands (Faro) 1) 27. 9~' a 5.4 
ca 57°50' N Br. 19°50' E L. 1) 31. 8 ' ' p 5.1 
S von Uto J an. 10. 850 a 4.0 W von Bornholm 
ca 59°40' N Br. 21°20' E L. Jan. 21. 12 M 3.1 13. 7 a 3.1 ca 55°30' N Br. 14°10' E L. 
31. 220 p 3.0 21. 1'" p 2.8 
Dez. 1) 28. 250 a 4.1 Febr. 4. pop 2.0 21. 5 1.5 Dez. 
1) 18. 11 a 5.6 p 
Jan. 11. 3 a 4.0 14. 220 p 2.3 25. 1P0 a 2.5 
1) 26. 8to p 5.3 
12. 2 p 3.4 31. 12 M 2.5 Jan. 1. 11'' P 5.4 
Febr. 1. l'0 a --{).1 E von m. Gottland F ebr. 4. gao a 1.0 9. 7 p 3.9 
(Ostergarn) 5. 7'5 a 0.0 13. 8'' P 2.8 
SSE von Bogskar ca 57°20' N Br. 19°10' E L . 8. 12 M 1.0 21. 12
40 a 2.6 
22. 9 p 3.3 
ca 59°20' N Br. 20°30' E L. 18. 3 p 1.2 
Dez. 1) 17. 530 p 6.1 22. 5•• p 0.4 26. 2 a 1.6 
Jan. 31. 10 p 
I 
2.0 1) 27. P'p 5.6 Marz 3. 10" a 1.1 30. 8 p 2.0 
Febr. 14. gu p 0.5 ' ) 31. 5 p 5.0 Febr. 3. 730 p 0.0 
J an. 10. 1216 p 3.6 5. rs•p 1.5 
W von Dago 13. a•• a 3.7 S von S Spitze Olands 9. 1 a 1.1 
ca 58°50' N Bt·. 21°30' E L. 21. 
516 p 3.8 
ca 56°51 N Br. 1G0 25' E L. 
13. 8 p 0.0 
25. 8 a 2.8 17. 12 N 0.6 
Dez. ' ) 17. 316 a 6.0 Febr. 4. 1230 p 0.6 Dez. 1) 18. 23o a 5.5 19. 9 a 1.2 
1) 27. 415 a ' ) 5.0 » 8'" p 0.1 1) 27. 4so a 5.8 23. 7•• a 0.9 
1) 31. 3 a 4.2 8. 9 a 0.6 J an. 1. 320 a 5.0 Marz 2. 8 p 1.6 
• 
') 1911; 2) 59°20' N Br. 23°20' E L. (N von Odensholm); 3) Treibeis; ' ) 58°50' N Br. 20°40' E L. 
4 
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Zeit I to Zeit I to Zeit I to Zeit I to 
NE- E von Anholt J an . 29. 510 a 0.8 N - NE von Skagen Jan. 28. 12 M 3.5 
ca 56°35' N Br. 12°0' E L. Febr. 2. 1225 p -o.6 ca 57°50' N Br. 10°45' E L. Febr. 2. 630 a 0.4 
Dez. 1) 19. 3 a 5.8 6. 430 p -o.3 Dez. 1) 19. 916 a 5.8 6. 10 p 0.0 
1) 25. u•o P 5.4 9. 630 p 0.6 1) 25. 616 p 5.6 8. u•o P 0.8 
Jan. 2. 5 a 5.4 12. 5ao a -o.3 Jan. 2. 1 p 5.6 11. 12 M -o.2 
8. 7 p 3.2 16. 12 M 2) 0.8 8. 1216 p 4.8 16. 5 a 1.9 
14. 6u a 3.5 20. 10 a 0.0 14. 1160 a 4.5 20. 4 p 0.9 
20. 1 a 2.7 24. 1216 a -o.4 19. 630 p 2.2 24. 6•• a 1.8 
23. 1020 a 1.1 26. 3 p -Q.1 23. 4 p 3.4 26. 8'0 a 0.5 
26. 6'0 p 0.3 Marz 1. 930 a 0.8 27. 1230 a -0.6 Marz 1. 3'0 a I 1.0 
1) 19ll; 2) Treibeis 
2. Fortlaufende Beohachtungen von Temperatur 
und Salzgehalt 
A. Allgemeines iiber die Beobachtungen 
B. Temperatur und Salzgehalt an der Oberflache 
C. T emperatur und Salzgehalt in der Tiefe 
• 
2 A. Allgemeines iiber die Beobachtungen 
Wie fruher sind auch im Jahre 1912 an einigen festen Stationen Beobachtungen von Temperatur und 
Salzgehalt an der Oberflache und in der Tiefe ausgefi..i.hrt worden. 
I 
Die Lage dieser Orte verdeutlichen die Figuren 3 und 4, sowie die Tabellen 1 und 2. 
Fig. 3. Lage der das gauze Jahr hindurch tiitigen 
Landstationen. 
Fig. 4. Lage der Feuerschiffe, Beobachtungen 
wahrend der Seg latioo . 
T a belle 1. Das ganze J ahr hindurch tatige Stationen 
Tiefenbeobachtungen 
0 r t Meer N Br. E. L. Vom I 
B e oba c h te r 
Feuerturm Tiefe 
F euermeister 
Olkokalla .... .. .. Bottenwiek 64°20' 23°27' sw 1'.5 einige 30 E . J. Bjorkli:if u. G. Sundstrom 
Sabbskar ..... .... Botten see 61°29' 21°22' N 0'.5 • 25 J. E. Mannfolk u. Osmo J iiaskeliiinen 
Market .. .. .. .... » 60°18' 19° 8' N 0'.7 • 100 J. W . Eriksson, M. A. Sjoblom u. A. Dahlblom 
Bogskar .. ... ..... N. Ostsee 59°31' 20°23' ENE 1' .0 . 150 V. Montell, K. Lindstrom u. A. V. Kalen 
Uto ..... . ........ • 59°47' 21°22' w o' ~ . () . 100 M. Nystrom u. K. A. Brunstrom 
Hango ....... . .. . Finn. Meerb. 59°46' 22°58' sw 0'-.0 • 30 E . Nylund 
Porkala .. . . .. . ... • 59°56' 24°23' SSE 1'.0 . 30 G. H . Roos, W. Stromsten u. 0 . Kokotti 
Grahara .. . ..... .. > 60° 6'.5 24°59' w 0'.5 . 30 P . E. Obis, 0. Kokotti u. A. Sjolund 
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T abelle 2. Wahrend der Seglation tatige Station en 
Tiefe der Abstaud von 
Feuerschill Meer N Br. E L. Umgebung der ni<chsten Beobacbter 
inm Kti.ste in km 
Plevna ...................... Bottenwiek 65°26' 24°22' iiber 20 ca 27 Kapt. M. Pontynen 
Nabkiainen .. .. .. .. ... ... . ... • 64°35' 23°52' » 30 • 20 • V. W. Lam·lm 
Helsingkallan ................ 
" 
63°37' 21°49' • 30 • 25 • K. E. Mattsson 
Snip an •••• • • • •• ••• ••• •• • •• 00 N. Kvark 63°26' 20°441 » 30 . 25 • H. W. Gylander 
Storkallegrund ............... Bottensee 62°40' 20°43' • 30 » 20 " K. E. Eklund 
Relandersgrund .... ... ....... • 61° 7' 21° 71 • 20 • 10 )) J. E . Lundstrom 
Storbrotten ... ............... • 60°26' 19°13' p 30 • 25 » A. Korsstrom 
Aransgrund ........ . ......... Finn. Meerb. 59°58' 24°55' . 40 • 19 Schiffsoffiziere 
W erkkomatala .. .... .. ....... • 60°17' 28°46' . 30 ) 3 Kapt. Fr. Laurell 
Taipaleenluoto ........ .. .... Ladoga 60°36' 30°48' » 10 . 7 • A. Liudell 
Die Beobachtungen der 0 be r £lac h en temper at u r sind taglich urn 2 p vorgenommen, in Helsing£ors 
um 9 a. Die Proben zur Bestimmung des Ober£lachensalzgehaltes sind an allen Orten 6 Mal im 
Monat urn 2 p (gewohnlich am 1., 6., 11., 16., 21. und 26.), in Helsingfors aber taglich um 9 a geschop£t. 
Diese Beobachtungen sind an den Landstationen, F euertiirmen und bei Helsing£ors, mit Ausnahme der 
gleichzeitig mit den Tiefenbeobachtungen gemachten, von einer Brucke oder einer £reigelegenen Stelle am 
U£er aus angestellt worden. Sie sind £olglich nicht immer von lokalen Einflussen ganz frei. An den Feuer-
schiffen sind sie aber ungestOrt. 
Die Ti efen beobachtungen sind in der Regel dreimal monatlich (gewohnlich am 1., 11. und 21.) 
urn 2 p angestellt worden. 
An den Feuertiirmen sind diese Beobachtungen von RuderbOoten aus in betrachtlicher Entfernung vom Lande 
(bis 1 Sm) gemacht worden, und sind sie darum auch fur das umgebende Meer als representativ anzusehen; 
dasselbe gilt natiirlich fi.ir die Beobachtungen an den Feuerschiffe~, wo sie direkt von diesen aus angestellt sind. 
Instrumentel 
Die 0 be r£ 1 ache n temper at u r en sind mittels in 1g eingeteilter Thermometer von Fuess bestimmt, 
bei Storbrotten ist ein kleiner in ganze Grade eingeteilter Thermometer benutzt worden; an den Feuerschiffen 
ist das Wasser fur die Temperaturbestimmung mit Eimern geschopft worden. 
Die T i ef en temper at u r en sind mittels Negretti-Zambra's in 1/ 2° eingeteilter Umkippthermometer 
bestimmt, welche nach der Instruktion immer vor dem Umkippen 3 Minuten in der gewiinschten Tiefe 
gehalten werden. 
Aile Thermometer sind untersucht. 
Die Tiefwasserproben sind mit Wasserschopfer, welche ausser bei Plevna und Nahkiainen auch Umkipp-
thermometer tragen, geschopft worden . Die Wasserschopfer sind entweder von der in dieser Schriftfolge N:r 
8, S. 8 oder der N:r 10, S. 32 abgebildeten Form. Zum Herunterlassen der Instruments sind an den Feuer-
schiffen tmd bei Porkala und Hango gezeichnete Hanfleinen benutzt worden; bei Ulkokalla, Sabbskar, Market, 
Bogskar, Uto und Grahara dagegen Bronzeleinen und Messrader mit 1/ 2 m Umkreis von der in N:r 10 dieser 
Schriftfolge, S. 33 veranschaulichten Form. 
Die Salzproben sind in 100 cern fassende numerierte Flaschen genommen und in Holzkisten mit je 50 
Stuck zur Analyse eingesandt worden. Die S a l z g e halts bestimmungen sind mittels Ohlortitrierung mit 
Normalwasser von Mag. Frau SIGRID STENIUS ausgefiihrt worden , und der Salzgehalt ist nach MARTIN 
KNUDSEN: Hydrographische Tabellen, Kopenhagen 1901, berechnet. 
30 2 A. ALLGEMEINES UBER DIE BEOBACHTUNGEN 
Die Beobachtungen sind bei der Bearbeitung einer kritischen Sichtung unterzogen worden, einige unmog-
liche sind dabei ausgeschlossen, unwahrscheinliche durch? bezeichnet worden; jedoch kann eine Garantie der 
absoluten Exaktheit aller Beobachtungen nicht gegeben werden. 
Die Jahresmittel der Temp eratur und des Salzgehaltes an der Ob e r£Hi. c he fi'tr die das 
ganze J ahr hindurcb tatigen Station en gibt die tmtenanfolgende Tabelle. 
T a belle 3. J ahresmittel fiir die Oberflache 
Ort to S%o 
Ulkokalla .. . ...... .. ... 4.58 (3.11) 
Sabbskar ... . .......... 6.15 (5.12) 
Market ... ... ... ....... 5.96 5.40 
Bogskar .... ...... .. .... 7.10 6.26 
Uto ................ . .. . 6.87 (6.26) 
Han go ...... .......... 6.90 5.68 
Porkala ... ............. 6.60 5.29 
Grabara ....... ..... . . .. 6.26 




l>j ~ Dat. 10 "' :0: p cr ... !' N 
Temperatur 
1 1.0 - 0.2 -0.2 
2 1.0 - 0.2 0.0 
3 0.4 - 0.2 0.0 
4 0.4 -0.2 0.0 
5 0.2 - 0.2 0.0 
6 0.0 - 0.2 - 0.2 
7 0.0 - 0.2 -0.2 
8 -0.2 -0.2 -0.2 
9 -0.2 - 0.2 - 0.2 
10 - 0.1 -0.2 - 0.2 
11 -0.1 -0.2 -0.2 
12 0.0 - 0.2 - 0.2 
13 0.0 -0.2 - 0.2 
14 0.0 - 0.2 - 0.2 
15 -0.1 - 0.2 - 0.2 
16 - 0.1 -0.2 - 0.2 
17 - 0.1 - 0.2 - 0.1 
18 - 0.1 - 0.2 0.0 
19 - 0.1 - 0.2 0.0 
20 - 0.1 - 0.2 0.0 
21 - 0.1 -0.2 0.0 
22 -0.1 -0.2 0.0 
23 - 0.1 - 0.2 0.0 
24 - 0.1 - 0.2 0.0 
25 - 0.2 - 0.2 0.0 
26 -0.2 - 0.2 0.0 
27 -0.2 - 0.2 0.0 
28 - 0.2 -0.2 0.0 
29 - 0.2 - 0.2 - 0.1 
30 - 0.2 - - 0.2 
31 - 0.2 - - 0.2 
2 B. T emperatur und Salzgehalt an der 
OberfHiche 
Observator: E. J. BjorklOf, J. Suomela und G. A. Sundstrom 
I> :s: 
'"' '"' 
I> {f) 0 z tj c:... l>j ~ I> ~ 
'"' '"' 
I> {f) 0 z tj 
"" 
p &. p "' 10 ~ I; 'd p d p "' 0 g. e-:. t:! 'd :>;" 0 "' ... ~- e. :::. "" :>;" "' .... ~ !"" !"" ~ !" !" !' N ~ ~ ! " !"" ~ !" 
Salzgehalt 
- 0.2 0.2 5.2 14.4 15.0 6.2 6.8 2.0 2.0 3.46 3.55 3.57 2.38 - - - - - -
3.4813.50 
-0.2 0.1 5.0 14.4 15.0 6.5 6.0 1.4 2.0 
-
- - - - - - 3.30 - -
- 0.2 0.0 6.2 12.2 15.5 7.2 5.2 1.2 2.0 - - 3.50 - - - - - 3.44 - - --
0.0 0.0 6.2 13.0 15.5 7.5 5.0 3.1 2.0 - - - - - 3.33 3.39 3.28 - - - -
0.1 0.0 6.2 12.2 15.2 7.2 5.0 2.0 1.8 - - 3.35 3.33 - - - - - 3.55 - -
-0.1 0.1 7.0 13.0 15.0 7.4 5.0 1.9 1.6 3.53 3.71 - - - - 3.32 - - 3.46 - -
-0.2 0.1 7.0 13.5 15.0 7.0 5.0 3.5 1.8 - - - - - - ·- - - - - -
- 0.1 0.2 7.0 14.0 16.5 7.2 5.0 3.2 1.9 - - - - - - - - - - - -
- 0.1 0.2 7.0 14.5 17.2 7.3 5.0 3.5 1.8 - - - - - - - - - - - -
- 0.1 0.1 8.2 15.0 18.4 7.5 5.2 3.3 1.7 - 3.46 - - - - - - - - - -
- 0.2 2.0 8.2 14.2 18.6 7.5 5.2 3.0 0.9 3.24 - 3.60 3.80 - 0.05 -
- - -
- -




- - 3.21 3.22 - - - -
- 0.1 2.1 8.2 16.0 17.5 6.5 5.5 2.1 0.4 - - - - - - 3.22 - 3.55 - 3.50 -
0.0 2.1 8.2 16.0 17.0 6.0 5.5 2.0 0.4 - - - - - - - - - - - -
0.2 3.0 8.2 16.0 16.2 6.0 5.5 2.0 0.2 - 3.62 3.48 3.50 - 0.05 - - - - - -
0.2 3.0 9.2 15.5 16.0 6.0 5.5 2.0 0.2 3.59 - - - - - - - - 3.57 - 3.48 
0.2 4.0 9.2 15.0 16.0 5.5 5.5 2.2 0.2 - - - - - - - - 3.53 - - -
0.3 6.0 10.0 15.0 15.4 5.5 5.5 2.8 0.2 - - - - - - - - - - - -
0.2 6.0 10.0 15.0 14.8 5.4 5.5 3.0 0.2 - - 3.48 - - - - - - - - -
0.3 5.0 10.5 15.0 14.8 5.2 5.0 1.4 0.3 - 3.62 - 0.50 - - - 3.26 - - - -
0.2 5.2 7.5 16.0 10.2 5.2 4.8 0.5 0.5 3.69 - - - - 3.39 - - - - - -
0.1 5.2 10.0 16.0 9.4 5.4 4.6 0.5 1.0 - - - - - - - - - - - -
0.2 5.2 10.0 15.0 9.2 5.8 4.0 1.6 1.2 - - - - - - - - - - - --
0.2 5.2 10.2 15.5 12.2 6.0 4.0 2.1 1.0 - - - - - - -- - - - 3.50 -
0.4 5.2 10.2 15.5 12.6 6.5 3.8 2.1 0.4 - 3.93 0.32 0.08 - - 3.12 3.33 3.60 3.57 
-
3.48 
0.3 5.2 11.0 15.5 12.6 6.5 3.6 2.4 0.2 4.07 - - - - 3.39 - - - - - -
0.3 5.2 13.2 15.5 10.6 6.4 3.6 2.2 0.1 - - - - ·- - - - 3.48 - - -
0.2 5.2 14.4 15.5 7.4 6.8 3.5 2.6 0.1 - - - - - - 3.37 - - - - -
0.2 5.2 14.4 15.0 6.2 6.8 3.5 2.6 0.1 
I 
- - - - -
--
- - - - -
0.2 5.2 14.4 15.0 6.2 6.8 3.0 2.6 0.1 - - - - - - - - - - -
- 5.2 - 15.0 6.3 - 2.6 - 0.1 - - - - - -
-
- - - -
Mitt.\ O.OOJ-0.20J-0.10\ 0.07\ 3.02\ 9.01\ 14.79\13.68\ 6.45\ 4. 791 2.23\ 0.85\ 3.60\ 3.65\ 3.04\ 2.27\ -I 2.04\3.27J3.28J3.62J3.64\ 3.49\ 3.49 
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t: I c:... "J i] I> I a:; I ~ 1 c:... I> U1 I ~ I~ I t;; r. "' "' :-· "" " ~ "' :.- 0 "' "' ~ ";j " " "' "' p c' ... " e. ::. "" p ... !!:. e. 'd ~ " t:: a_'<l ~ ~ :'1 !' :' t:: to: a_'<l ~ !' 
Temperatur Salzgehalt 
1 2.0 --0.4 0.0 0.0 2.9 6.8 9.0 20.2 14.6 7.4 2.4 2.5 5.46 5.991 4.16 5.07 5.34 5.17 5.17 5.16 - 5.59 -
I 
-
2 2.2 - 0.4 0.0 0.0 4.8 8.0 9.9 18.0 13.8 5.8 2.0 2.4 - - - - - - 5.61 - - -
3 1.0 - 0.4 0.0 0.1 3.0 9.8 11.0 19.7 13.6 4.8 2.2 2.1 - -I - - -· - - - - - - 5.73 
4 1.0 --0.3 0.0 0.0 1.4 4.6 14.2 19.7 13.8 6.0 1.4 1.6 - - - - - - - - - - - -
5 - 0.2 - 0.3 0.0 0.0 3.6 8.0 14.2 18.7 13.9 5.6 1.4 1.6 - - - - - - - - - - 5.35 -
6 - 0.2 - 0.2 0.0 - 0.1 4.4 11.2 14.3 19.6 13.2 6.5 2.3 2.0 5.77 5.81 0.66 5.21 5.23 5.32 - 5.21 5.68 5.39 5.50 5.77 
7 - 0.2 - 0.3 0.1 0.0 4.6 10.6 14.5 19.1 14.4 6.3 3.0 1.8 - - - - - - - - - - - -
8 - 0.2 - 0.3 0.2 0.0 6.0 11.0 14.8 20.1 14.2 5.8 3.1 2.1 -
=I - - - - - - - - - -9 -0.2 - 0.3 0.1 0.0 6.0 9.0 15.2 19.6 13.0 6.1 3.0 1.9 - - - - - - - - - - -
10 --0.3 - 0.3 0.1 0.0 4.4 10.6 15.7 19.1 13.2 6.4 3.0 1.8 - - - - - - - - - - - -
11 --0.3 - 0.2 0.1 0.2 4.6 11.1 15.4 18.8 13.5 6.0 2.4 2.1 5.77 5.61 0.77 5.21 5.32 5.37 5.26 5.32 - 5.48 - 5.68 
12 - 0.2 - 0.2 0.0 0.2 5.0 13.0 16.1 19.1 13.0 6.2 2.4 2.0 - - - - - 5.41 
=I - - - - -13 - 0.3 - 0.4 0.0 0.3 4.2 12.1 19.2 16.9 13.1 6.1 3.0 1.9 - - - - - 5.41 - - - 5.50 -
14 - 0.3 - 0.2 0.0 0.4 4.0 11.8 19.2 17.0 12.1 5.2 2.5 2.1 - - - - - 5.41 - 5.64 - - -
15 - 0.3 - 0.3 0.0 0.4 5.2 8.1 19.4 17.0 12.5 5.8 2.4 1.9 - - - - - 5.41 - - - - - -
16 - 0.4 - 0.2 0.0 1.2 7.2 10.1 19.8 18.1 12.5 6.0 1.9 2.0 5.95 5.77 0.54 5.16 5.16 5.41 5.35 5.37 5.43 5.59 5.26 -
17 - 0.2 - 0.3 0.0 1.0 6.8 11.1 15.4 18.0 11.6 5.5 1.6 2.1 - - - - - 5.34 - - - - - -
18 - 0.3 - 0.2 0.0 1.0 7.4 12.1 15.1 18.4 11.1 6.3 1.9 2.0 - - - - - 5.32 - - - - - -
19 - 0.2 - 0.3 0.0 2.5 6.4 12.4 14.0 17.8 9.9 5.4 1.8 2.1 - - - - - 5.34 - - - - - -
20 - 0.2 - 0.3 0.0 3.0 7.8 14.4 17.2 17.8 9.1 5.6 1.9 0.9 - - - - - 5.35 - - - - - -
21 - 0.2 - 0.3 0.2 2.5 7.0 14.5 14.0 16.0 9.1 5.2 1.9 0.8 5.77 5.75 5.34 5.17 5.23 5.37 5.23 - - - 5.41 -
22 - 0.2 -0.3 0.0 6.8 5.8 13.9 14.9 14.0 10.0 3.8 2.0 1.6 - - - - - - - 5.45 - 5.55 - -
23 - 0.2 - 0.3 0.3 5.4 8.0 16.1 12.0 14.2 8.2 4.1 2.0 1.6 - - - - - - - · - - - - -
24 -0.3 - 0.3 0.2 5.4 8.0 17.2 15.4 15.6 6.9 4.0 2.0 1.8 - - - - - - - - 5.57 - - -
25 -0.3 - 0.2 0.2 4.6 9.8 18.4 17.3 16.1 7.8 3.3 2.6 1.4 - - - - - - - - - - - -
26 - 0.3 -0.2 0.3 4.2 4.0 17.6 17.9 16.2 8.4 2.3 2.5 1.6 5.77 3.03 0.25 4.72 5.52 4.69 5.26 5.61 5.46 5.54 - -
27 - 0.3 -0.2 0.2 3.4 7.8 19.6 17.8 16.2 7.9 2.1 2.6 1.6 - - - - - - - - - - - -
28 --0.3 --0.2 0.2 2.2 8.6 18.3 19.1 14.5 7.8 2.0 2.4 0.9 - - - - - - - - - - - -
29 -0.3 - 0.2 - 0.2 2.2 7.6 19.2 18.9 14.8 7.8 2.1 2.3 1.0 - - - - - - - - - - - -
30 -0.3 - 0.2 3.0 8.8 18.1 20.1 13.8 8.4 2.0 2.1 0.9 - - - - - - - - - - - -
31 - 0.3 - - 0.2 - 8.0 - 20.3 14.4 - 2.3 - 0.5 - - - - - - - - - - - -
Mitt.l- 0.031-0.281 0.061 1.66 5.91 l 12.62l 15.85l 17.37l 11.28l 4.90 2.271 1.101 5.751 5.33l t9ol 5.091 5.301 6.221 5.25I5.35I5.57I5.52I5.40I(5.73l 
Market 60°18' N Br. 19°8' E L . Observator : J. V. Eriksson und M. A. Sjoblom 
Temperatur Salzgehalt 
1 3.9 - 0.4 0.6 1.6 4.8 6.8 16.4 11.2 10.4 - 4.3 - - - - 5.59 5.54 - 4.61 5.05 - - -
2 3.8 - 0.4 - 2.1 5.0 9.0 16.5 11.2 
. 
- 5.2 4.2 - - - - - - - - - - - -
3 3.0 0.3 0.4 0.5 1.8 6.6 10.9 17.2 11.6 - - 4.1 - - - 5.63 - - 5.50 - - - - -
4 2.9 - 0.2 0.6 0.5 1.7 4.2 12.1 16.1 11.6 7.5 5.0 4.0 - - - - - - - - - - - 4.74 
5 2.6 0.0 0.5 1.1 1.8 4.3 13.1 16.6 11.5 7.7 4.6 4.2 5.39 - - - - - - - - - - -
6 2.4 - 0.2 0.6 1.0 1.9 4.6 9.7 17.4 11.5 7.9 4.8 4.2 5.52 5.59 5.64 5.72 5.79 5.52 5.32 4.89 5.10 5.54 5.50 5.59 
7 2.3 --0.1 0.5 0.8 2.0 5.7 15.3 17.7 12.2 8.5 5.0 4.1 - - - - - - - - - - - -
8 1.6 0.2 0.5 0.6 2.5 5.9 14.0 18.3 12.7 8.5 5.0 4.0 - - - - - - - - - - - -
9 1.6 0.0 0.3 - 2.6 5.5 13.8 17.2 12.3 8.1 4.8 3.9 - - 5.52 - - - - - - 5.25 - -
10 1.5 - 0.1 0.4 - 2.4 5.7 13.4 17.5 11.8 8.3 4.7 3.7 - - - - - - - - - - - -
11 1.6 - 0.1 0.2 0.4 2.2 5.7 13.9 17.7 13.2 8.5 4.9 3.8 - 5.46 - - 5.63 5.55 5.05 - 4.96 - - 5.52 
12 1.5 - 0.2 0.4 0.4 2.6 7.5 14.7 17.8 12.5 8.3 4.9 3.6 - - - - - - - - - - - -
13 2.3 - 0.2 0.3 0.4 2.3 4.4 15.7 16.8 13.0 8.2 4.8 3.8 - - - -- - - - - - - - -
14 1.8 - 0.2 0.3 0.5 - 7.0 17.2 17.1 12.8 8.1 4.6 3.9 - - - - - - - - - - - -
15 1.5 0.0 0.3 0.4 2.6 5.2 16.8 15.6 12.2 7.9 4.6 - - - - 5.73 - - - 4.87 - - - -
16 1.5 - 0.1 0.3 1.5 3.0 5.9 16.9 15.4 12.1 7.8 4.5 3.3 5.46 5.59 5.59 - 5.73 5.50 4.90 4.94 4.96 5.08 5.52 5.52 
17 1.3 0.1 0.2 1.1 3.1 5.8 14.7 15.3 12.1 7.8 4.6 3.5 - - - - - - - - - - - -
18 1.4 0.2 0.3 1.6 3.4 6.2 14.9 15.6 - 7.7 4.5 3.6 5.46 - - - - - - - - - - -
19 0.9 0.1 0.4 1.8 2.8 5.4 16.4 15.8 - 7.7 4.5 3.4 - - - - - - - - - - 5.52 -
20 0.7 - 0.2 0.1 2.2 3.0 6.7 16.9 15.9 11.7 7.5 4.4 3.4 - - - - - - - - - - - -
21 1.0 - 0.2 0.4 2.1 3.4 7.0 16.8 14.2 11.9 7.3 4.4 3.2 - - - - 5.43 5.48 - 4.96 - - - 5.54 
22 1.0 _ 0.1 0.4 1.2 4.0 8.1 16.9 6.5 11.7 7.2 4.3 3.2 - - - 5.59 - - - - 4.94 - - -
23 0.6 _ 0.2 0.5 2.0 3.8 8.0 16.5 12.1 -- 7.1 4.5 3.2 - - - - - - - - -· - - -
24 1.1 _ 0.2 0.7 1.6 3.4 8.1 16.4 11.6 11.7 6.9 4.4 3.0 - - - - - - 5.21 - - - - -
25 0.6 _ 0,1 0.6 1.4 3.8 10.6 17.4 12.6 10.9 6.6 4.4 2.9 - - - - - - - - - - - -
26 0.4 0.1 0.4 1.6 3.5 10.6 17.7 12.6 10.9 6.4 4.4 2.8 5.59 5.64 5.59 5.57 5.55 5.50 5.03 5.50 4.96 5.48 5.61 5.30 
27 0.4 0.0 0.7 1.7 3.4 13.5 18.1 13.8 10.9 7.3 4.6 2.8 - - - - - - - - - - - -
28 1.0 - 0.2 0.5 1.8 3.9 13.0 17.6 14.1 10.3 6.0 4.6 2.7 - 5.64 - - - - - ·- - - - -
29 - 0.1 0.5 - 3.8 14.2 17.2 12.3 10.6 5.9 4.3 2.6 - - - - - - - - - - - -
30 1.4 - 0.8 1.7 4.2 15.7 17.8 11.1 10.7 5.7 4.2 2.8 - - - - - - - - - - - -
31 1.5 - 0.6 - - - 16.3 10.9 - 5.8 - 2.9 - - - - - - - - - - - -
Mitt.J 1.621 0.011 0.441 1.131 2.89J 7.36I15.00J15.02J11.75I 7.631 4.671 3.51J 5.48J 5.581 5.59[ 5.65J 5.62J 5.521 5.17I4.96J5.00I5.34J5.54J5.37 
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Bogskar Observator: K. Lindstrom, V. Mantell und A. V. Kalen 
I '"' I "':! I ~ 1 
p. 
I ""' I ""' '"' 
p. I rJJ 0 I z I t;j I '"' I bj I 1::: I > I ~ ~ ~ I '"' I ~ li I ~ I ~ I t;j Dat. " ~ !IX 'C ..... "' &. "' (!) :>:" 0 (!) ~ (!) p: 'C "' (!) f' .., ~ ~- ~ - ':'1 'C !"' :< ~ o' ... ... e. t=: !" ~ "' !"' ~ "' "" 
Temperatur Salzgehalt 
1 4.6 1.0 0.6 0.7 2.0 5.5 13.6 19.6 15.0 10.0 5.3 4.5 - 6.46 - - 6.73 6.64 - 5.95 - 5.79 - -
2 4.6 0.8 0.4 0.6 2.6 7.4 13.6 19.1 14.8 - - 4.4 - - - - - - 6.26 - -- - - -
3 4.2 0.8 0.5 0.8 2.2 7.0 13.0 20.1 15.0 - - 4.4 - - - 6.55 - - - - 4.80 - - -
4 4.1 1.3 0.5 1.0 2.2 6.7 13.5 19.7 15.8 8.1 5.1 4.4 6.29 6.46 - - - - - - - - - 6.22 
5 3.2 1.0 0.3 1.2 2.4 7.1 14.8 20.7 15.3 8.4 5.2 4.4 - - 6.20 - - - - - - - 6.17 --
6 3.0 1.0 0.7 1.2 2.9 6.9 13.0 20.9 15.2 8.4 4.6 4.4 6.26 6.49 6.20 6.44 6.85 6.56 6.13 6.09 5.07 5.93 6.09 6.37 
7 2.5 1.0 0.8 1.1 2.8 8.0 14.6 20.7 15.1 - 5.0 4.4 - - - - - - - - - - - -
8 2.4 1.2 0.9 1.3 3.6 8.7 15.0 20.7 15.2 8.6 5.5 4.2 - - - - - - - - - - - -
9 2.7 1.3 0.5 - 2.8 8.2 15.6 20.7 14.8 8.7 5.0 3.9 6.44 6.55 6.20 - - - - - - 5.91 - -
10 3.0 1.2 0.6 0.7 2.5 7.6 15.0 19.9 14.6 8.7 5.0 3.8 - - - - 6.80 6.58 6.17 - - - 6.22 6.26 
11 3.0 1.2 0.7 0.7 2.5 9.8 17.0 20.1 15.0 8.3 5.0 3.2 - - - 6.76 - - - - 5.34 - - -
12 3.3 1.1 0.4 0.6 3.0 10.0 17.9 19.1 14.3 8.1 5.0 3.8 - - - - - - - - - - - -
13 2.7 1.0 0.2 0.6 2.8 10.0 16.6 18.3 14.2 8.4 5.0 4.2 - - - - - -- - - - - - -
14 2.2 1.0 0.4 0.7 3.0 11.1 19.5 18.1 14.0 8.6 5.0 4.4 - - - - - - - - - - - -
15 1.8 0.9 04 1.4 3.7 9.2 19.2 17.9 13.8 8.2 5.0 3.8 - - - - - - - - - - - -
16 2.0 1.0 0.4 1.7 4.3 8.2 18.5 17.8 13.6 8.0 4.4 3.6 6.42 6.64 6.33 6.24 6.73 6.64 - 6.06 5.39 5.97 6.46 6.49 
17 2.2 1.0 0.4 1.2 4.5 8.0 18.1 17.9 13.4 8.0 4.4 3.8 - - - - - - - - - - - -
18 1.8 0.8 0.4 2.0 4.6 8.4 18.2 18.3 13.0 8.0 4.8 3.6 - - - - - - - - - - - -
19 2.5 0.6 0.4 2.1 5.2 9.8 18.5 18.3 12.4 7.9 4.8 3.8 6.47 6.46 - - - - -- - - - - -
20 2.4 0.6 0.5 1.5 5.2 9.0 18.6 18.1 12.4 7.6 5.2 3.6 - - - - - 6.38 6.17 - 5.81 - 6.42 -
21 1.7 0.4 0.5 2.0 4.0 9.8 18.7 18.3 12.6 1 7.5 4.4 3.8 - - 6.47 6.20 6.71 - - - - - - -
22 1.9 0.5 0.8 2.5 5.2 9.8 18.1 15.8 12.7 7.5 4.5 3.8 - - - - - - - - - 6.08 - -
23 1.6 0.4 0.8 2.4 5.1 10.6 18.5 15.8 11.6 7.2 4.7 3.6 - - - - - - - - - - - -
24 1.4 0.3 1.0 2.8 4.8 12.8 19.5 15.8 11.1 7.0 4.7 3.8 - - - - - - - - - - - -
25 1.9 0.6 1.0 2.3 5.6 12.8 19.7 15.8 10.9 6.8 4.7 3.8 - - - - - - - - - - - -
26 1.3 0.6 1.0 2.0 5.7 13.4 20.1 15.6 11.2 6.2 4.7 3.8 - - 6.13 6.73 6.65 6.33 - 6.31 5.79 6.26 6.40 6.19 
27 0.8 0.8 1.0 2.2 6.8 15.1 19.3 15.2 11.2 6.4 - 3.4 - - - -- - - -- -- - - -· -
28 - 0.8 1.0 2.2 6.7 15.0 20.1 15.2 11.0 6.2 - 3.5 - -· - - - - - - - ·- - 6.19 
29 - 0.8 1.0 1.8 6.1 15.2 20.1 15.4 10.4 6.0 4.3 3.6 - - - - - - - - - - - -
30 1.8 - 1.2 2.4 6.6 16.5 19.7 15.2 9.8 6.0 4.2 3.4 - - - - - - -- - -- - - -
31 - - 1.0 - 5.7 - 19.7 15.0 - 6.2 - 3.4 - - - - - - - - - - - -· 
Mitt. I 2.40] 0.86] 0.65] 1.49] 4.10] 9. 92]17.33]18.03]13.31 / 7.79/ 4.83] 3.89] 6.37/ 6.51/ 6.261 6.49] 6.75] 6.52/ 6.18J6.10J5.37J5.99J6.29J6.28 
uto 59°47' N Br. 21°22' E L. Observator: M. Nystrom und K. A. Brunstrom 
Temperatur Salzgehalt 
1 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8.2 17.2 20.0 15.8 10.1 4.2 3.6 - 6.62 6.53 6.44 6.46 - 5.95 - 5.52 - · - 6.51 
2 4.6 0.0 0.0 0.0 4.2 7.8 15.8 19.4 16.6 10.2 2.4 3.6 - - - - - - - - - -· - -
3 2.4 0.0 0.0 0.1 3.4 9.4 15.2 20.8 16.9 7.2 2.2 3.4 - - - - - 6.13 - - - - - -
4 0.5 o.o 0.0 0.1 3.2 10.4 15.4 20.2 16.8 7.4 2.8 3.4 6.62 - - - - - - - - - 6.42 -
5 0.0 0.0 0.0 0.1 3.2 8.8 15.2 22.3 16.2 7.8 1.8 3.9 - - - - - - - -- - 6.53 - -
6 0.0 0.0 0.0 0.1 4.1 9.3 14.8 21.2 15.7 7.9 1.3 3.8 - - ·- - - - - - - - - -
7 0.0 0.0 0.0 0.1 4.4 10.7 14.6 22.7 15.8 7.4 2.0 3.7 - - - - - - - - - -- - -
8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 13.3 16.3 21.2 15.9 7.2 2.8 3.8 - - - - - - - - - - -· -
9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 8.5 16.6 21.6 14.8 7.0 3.8 3.4 - - - - - - - - - - - -
10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 8.8 15.6 20.8 14.0 7.2 4.2 2.2 - - - - - - - - - - - -
11 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 13.0 16.8 20.6 14.8 6.9 4.0 1.0 - 6.60 6.35 6.51 6.33 5.95 6.13 - 5.05 - - 6.53 
12 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 13.8 17.4 19.3 13.6 6.4 4.2 2.4 6.60 -- - - - - - - - - - -
13 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 13.6 18.6 18.8 13.7 6.8 4.0 2.6 - - -- - - - - - - 6.53 - -
14 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 13.5 18.8 18.7 13.6 6.9 4.4 3.4 - - - - - - - - - - ·-· -
15 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 11.6 19.1 18.4 13.2 6.5 4.2 2.8 - - - - - - - - - - - -
16 0.0 0.0 0.0 0.1 8.4 10.8 18.6 18.2 12.2 6.0 4.0 2.2 - -· - - - - - - - - - -
17 0.0 0.0 0.0 0.1 6.3 11.0 18.8 18.3 12.2 6.3 3.6 2.4 - -· - - - - - - -· - - -
18 0.0 0.0 0.0 1.1 6.4 10.5 18.6 18.6 12.0 6.5 4.2 3.0 ·-
-
- - - - -- - - - - -
19 0.0 0.0 0.0 1.2 6.0 9.8 19.2 19.0 11.4 6.0 4.2 3.0 - - - - - - - - - - 6.40 -
20 0.0 0.0 0.0 2.0 5.3 9.8 19.4 18.5. 11.3 5.4 3.9 2.8 - - - - -- - - - - - - -
21 0.0 0.0 0.0 1.6 6.1 11.9 20.2 17.7 12.2 4.8 3.3 3.0 6.55 - 6.46 6,47 6.33 5.93 - - 5.82 - - 6.47 
22 0.0 0.0 0.0 2.0 7.4 11.8 21.4 16.9 11.8 5.2 3.2 3.2 - - - - - - - - - 6.46 - -
23 0.0 0.0 0.0 3.2 6.3 12.4 19.2 17.5 11.0 5.3 4.2 3.2 - 6.56 - - - - - - - - - -
24 0.0 0.0 0.0 3.1 7.0 14.4 19.6 16.7 10.6 4.5 4.5 2.4 - - - - - - - - - - - -
25 0.0 0.0 0.0 3.6 10.2 14.2 19.2 17.2 11.0 4.0 4.4 3.0 -- - - - - - - - - - - -
26 0.0 0.0 0.0 3.4 9.3 14.8 19.8 16.8 10.2 3.5 4.2 3.2 - - - -- - - - - ·- - - -
27 0.0 0.0 0.0 3.2 9.3 16.3 19.9 16.5 10.8 4.2 4.5 2.5 - - - -- - - - - - - - -
28 0.0 0.0 0.0 2.4 8.0 14.4 20.2 15.8 10.2 3.8 4.4 0.8 - - - - - - - - - - - -
29 0.0 0.0 0.1 2.8 7.8 16.2 18.0 15.9 10.2 4.6 3.8 1.4 - - - - - - - -- - - -- -
30 0.0 - 0.2 3.0 7.1 17.4 20.1 15.4 10.1 4.2 3.2 2.8 - - - - - - - - - - - -
31 0.0 
-
0.2 - 8.6 - 2Q.4 15.9 - 4.8 - 2.2 - - - - - - - - - - - -
Mitt.] 0.37/ O.OOJ 0.02/ 1.07/ 5.86 /11.88/18.04. 18.74/ 13.16/ 6.23/ 3.60/ 2.83/ 6.59/ 6.59/ 6.45J 6.47/ 6.37/ 6.00/ 
-I - J5.46J6.51 J6.41J6.50 
5 
34 2 B. TEMPERATTJR UND SALZGEHALT AN DER OBERFLACHE 
Han go Observator: E. Nylund 
"-< I ";] ;:::: I> I ~ I "-< I "-' I > Ul I 0 I z tj I "-< ";] ~ I > I :s: I "-< I "-< I ~ I ~ r ~ z I tj Dat. .. '" l" 'C p E: c '" I'!" 0 .. co '0 p ~ 0 " of .., .., ~. '0 co p of " ~ . co 
" " 
~ 8. '!'I ~ ~ ;< !" 
" 
~ e. ;< !' 
Temperatur Salzgehalt 
1 2.2 -0.3 - 0.2 - 0.2 2.2 9.4 14.7 19.7 16.3 9.7 4.2 3.6 6.22 5.95 4.13 - 5.77 - - - 4.87 5.81 5.81 6.22 
2 2.2 - 0.3 - 0.3 - 0.2 3.3 10.8 14.1 19.7 16.6 9.6 4.8 3.7 - - - - - - 5.37 - 4.98 - - -
3 1.8 - 0.3 0.0 0.0 3.2 7.4 14.4 19.0 16.3 5.2 4.0 3.6 - - - 5.95 - · - - 5.72 - - - -
4 1.2 -0.3 0.0 0.1 3.3 6.8 17.1 21.3 16.5 4.8 2.4 3.4 - 6.19 - - - 5.59 - - - - -- -
5 1.7 -0.3 0.0 0.0 5.4 9.4 17.1 22.0 15.7 7.6 3.6 3.8 6.22 -- - - - - - - -· - -- -
6 -0.2 - 0.3 0.0 0.2 5.6 8.4 16.7 21.7 15.9 7.5 4.4 3.7 - - 0.16 4.45 5.70 5.52 5.55 - 4.89 6.06 6.13 6.24 
7 - 0.2 - 0.3 - 0.1 0.3 5.8 8.6 18.3 21.2 15.4 7.4 4.1 3.6 - - - - - - - 5.68 - - - -
8 - 0.3 -0.3 0.0 0.4 5.6 9.4 15.0 21.7 15.5 7.0 3.8 3.5 - - - - - -· - - - - - -
9 0.2 -0.3 0.0 - 0.2 3.8 9.5 18.3 21.9 14.6 7.6 4.3 3.4 - - - - - - - - - - - -
10 0.2 - 0.3 0.0 0.0 3.2 11.4 18.1 21.5 14.1 6.7 4.2 2.3 - - - - - - - · - - 6.33 - -
11 -0.3 - 0.3 - 0.2 0.0 3.0 10.9 16.5 21.4 14.4 6.7 4.2 3.2 - - 6.06 5.95 5.70 5.52 5.57 - 5.30 - 6.19 6.24 
12 - 0.2 - 0.3 0.0 0.3 3.4 15.3 20.5 20.2 12.7 6.5 4.2 2.7 - 6.19 - · - - - - - - - - -
13 0.0 - 0.3 - 0.2 0.1 3.3 12.9 17.1 19.5 13.4 6.8 3.8 2.8 - - - - - - -· 5.12 - - - -
14 - 0.2 - 0.3 -0.1 0.2 4.2 11.4 19.9 19.3 12.6 6.4 3.9 2.8 - - - - - - - - - - · - -
15 - 0.2 - 0.3 0.1 0.8 4.6 11.3 21.3 19.5 12.2 6.2 3.2 2.8 - - - - - · -- - - - -· - -
16 - 0.2 - 0.3 - 0.1 1.3 7.4 10.0 21.1 19.0 12.1 6.0 2.0 2.5 6.19 6.19 5.91 5.57 5.68 5.48 - 5.05 5.54 6.24 - 6.33 
17 - 0.3 - 0.2 - 0.1 0.6 5.8 9.3 17.8 19.1 11.4 6.1 3.8 2.2 - - - - - - 5.68 - - - 6.19 -
18 - 0.1 - 0.2 - 0.1 1.0 5.5 9.8 17.3 19.2 9.7 6.4 3.6 2.7 6.06 - - - - - - - - - - -
19 - 0.3 - 0.3 - 0.1 2.7 6.6 12.8 18.9 20.5 8.5 6.3 3.6 2.8 - - - - - - - - - - - -
20 - 0.3 - 0.3 - 0.1 3.2 5.4 11.8 20.3 19.8 10.1 6.2 3.2 2.4 - - - - - - - - - - - -
21 - 0.1 - 0.4 0.0 2.3 4.8 12.3 19.5 18.3 11.2 6.0 2.0 2.8 6.04 6.29 5.90 - 5.68 5.59 5.61 - 5.55 6.24 - 6.31 
22 - 0.3 - 0.3 0.0 1.7 8.2 16.0 2D.4 17.5 10.6 6.2 1.8 2.7 - - - 5.77 - - - - - - 6.13 -
23 - 0.2 - 0.3 0.0 3.2 5.4 14.6 19.5 18.6 9.1 6.1 3.2 2.8 - - - - - - - - - - - -
24 - 0.2 - 0.3 0.0 3.7 4.8 13.6 19.3 18.5 9.6 5.6 3.6 2.6 - - - - - - - 4.54 - - - 6.33 
25 - 0.3 - 0.3 0.4 3.9 5.8 13.0 21.3 18.8 9.4 5.4 3.6 2.5 - - - - - - - - - - - -
26 - 0.3 -0.4 0.1 5.8 6.8 16.9 22.1 17.7 9.6 4.7 3.9 2.6 6.37 6.33 6.00 5.54 5.59 5.50 6.64 - 5.61 - 6.15 4.16 
27 - 0.3 -0.2 0.0 3.8 6.2 18.8 20.7 17.6 11.0 5.4 4.0 2.2 - - - - - - - - - 6.13 - -
28 - 0.3 - 0.2 0.1 4.4 7.1 14.0 22.7 16.8 11.2 5.0 3.8 1.9 - - - - - - - -· - - - -
29 - 0.3 -0.3 - o.2 4.6 9.8 18.3 21.0 15.3 9.8 3.2 3.6 1.8 - - - - - - - - - - - -
30 - 0.3 - - 0.1 6.2 7.2 19.1 20.5 15.9 10.0 5.2 3.4 2.1 - - - - - - - - - - -- -
31 -0.3 - 0.3 - 7.4 - 22.3 16.2 - 4.7 - 1.8 - - - - - - - - - - - -
Mitt. I 0.02 j-0.29 j-0.03 j 1.67\ 5.29 j12.07j18.83 j 19.30j12.52j 6.27\ 3.61 \ 2.82\ 6.18\ 6.19\ 4.691 5.54J 5.69\ 5.53\ 5.57 j 5.22 j5.30j6.14j6.10j5.98 
Porkala 59°56' N Br. 24°23' E L. Observator: G. H. Roos, W. Stromsten und 0. Kokotti 
Temperatur Salzgehalt 
1 1.5 0.0 - 0.2 0.3 2.5 7.6 14.4 19.0 16.2 9.3 4.0 2.0 5.70 5.82 5.45 5.14 5.28 5.17 5.10 5.19 4.33 5.68 5.81 -
2 2.0 - 0.2 - 0.1 0.2 3.6 7.8 16.4 20.2 16.6 9.2 3.2 2.5 - - - - - - -- - - - - 5.91 
3 1.3 - 0.3 o.o 0.2 4.1 9.6 15.0 21.1 15.8 8.6 2.8 2.2 - - - - - - - - - - - -
4 0.3 - 0.3 0.1 0.3 3.4 8.2 15.8 20.8 15.8 5.4 3.0 2.1 - - -- - - - - - - - - -
5 - 0.2 - 0.2 0.0 0.4 3.4 8.9 16.0 20.2 15.2 4.2 2.4 2.8 - - - - - - - - - - - -
6 -0.3 - 0.2 0.1 0.3 3.6 10.2 16.2 22.4 15.0 7.7 2.2 2.5 5.68 5.66 4.07 5.14 5.19 5.19 5.12 3.78 4.60 5.07 5.77 5.61 
7 - 0.3 - 0.3 0.1 0.4 4.5 10.7 14.9 21.4 15.2 7.6 2.4 2.6 - - - - - - - - - - - -
8 - 0.3 - 0.2 0.0 0.4 5.0 11.3 15.2 21.6 14.8 6.9 2.6 2.7 - - - - - - - - - - - -
9 - 0.3 - 0.2 0.0 0.0 3.6 11.2 16.2 21.6 13.4 7.2 2.8 1.8 - -- - - - -· - - ·- - - -
10 - 0.3 - 0.2 0.1 - 0.1 4.0 11.5 17.2 21.8 14.0 6.8 2.9 1.7 -- - - - - - - - - - - -
11 - 0.2 - 0.2 - 0.1 - 0.1 4.8 10.0 16.2 21.2 14.0 7.0 2.5 1.8 5.55 5.75 5.25 5.41 5.23 5.19 5.08 3.95 4.74 6.37 5.82 5.82 
12 - 0.2 - 0.2 - 0.1 0.4 4.3 12.0 17.4 20.6 12.4 5.8 3.0 1.2 - - - - - - - - - - - -
13 - 0.2 - 0.2 0.0 0.0 5.4 12.5 17.3 20.2 12.4 6.8 3.0 0.8 - - - -- - - - - - - -- -
14 -0.2 - 0.2 0.0 - 0.1 4.6 12.1 18.2 20.1 12.7 6.0 2.9 1.2 - - - - - - - - - - -- -
15 - 0.2 - 0.2 0.0 0.5 5.1 12.5 20.2 19.8 13.4 6.0 2.3 1.8 - - - - - - - - - - - -
16 - 0.2 - 0.3 0.1 1.2 7.0 11.1 19.4 19.6 12.0 5.8 2.0 1.5 5.69 5.70 4.89 4.99 5.32 5.16 5.12 4.06 4.92 6.11 5.68 5.82 
17 - 0.2 - 0.2 0.0 0;2 6.9 10.0 19.2 20.0 11.6 6.3 1.6 0.8 - - - - - - - - - - - -
18 - 0.2 - 0.2 0.0 1.2 4.9 10.2 17.0 20.2 11.2 6.1 2.6 1.8 - - - - - - - - - - - -
19 - 0.2 - 0.2 - 0.1 1.4 5.6 10.7 16.5 20.0 10.2' 5.3 2.9 1.7 - - - - - - - - - - - -
20 - 0.2 - 0.2 0.2 0.4 5.8 12.0 18.3 20.2 10.8 5.4 2.6 1.4 - ~- - - - -- - -· - - - -
21 - 0.2 - 0.2 0.2 0.9 5.5 13.2 17.9 18.5 12.2 5.2 2.2 2.0 5.45 5.72 5.25 5.25 5.30 5.23 5.21 4.15 5.50 5.91 5.68 5.73 
22 - 0.2 - 0.3 0.1 2.8 6.4 14.4 19.2 16.8 11.2 5.1 2.2 2.6 - - -- - - - - - - -· - -
23 -0.2 - 0.3 0.2 2.6 7.2 12.0 19.3 18.8 10.2 5.0 1.4 2.4 - -- - - - - - - - - - -
24 -0.2 - 0.3 0.2 3.4 7.6 13.6 19.0 17.8 8.6 4.3 2.4 2.0 - - - - - - - - - - - -
25 - 0.2 - 0.3 0.3 3.6 8.6 13.8 20.4 17.9 9.2 3.8 2.8 2.0 - - -- - - -- - - - - - -
26 - 0.2 - 0.2 0.3 4.2 9.0 15.3 2Q.4 17.2 10.2 3.9 3.1 2.2 5.55 5.72 4.60 5.23 5.17 5.07 5.03 4.20 5.50 5.81 5.79 5.70 
27 -0.2 -0.2 0.4 4.3 9.3 15.5 20.2 17.2 10.2 3.0 2.4 1.4 - - - - - - - -· - - - -
28 - 0.2 - 0.1 0.2 4.8 10.3 16.4 20.2 16.5 9.8 3.4 3.2 0.9 - - - - - - - - - - - -
29 - 0.2 - 0.2 0.2 3.8 8.3 18.2 20.6 16.2 10.2 3.5 2.6 0.8 - - - - - - - - - - - -
30 - 0.2 - 0.2 4.2 7.5 17.2 20.1 15.0 10.4 3.8 2.2 0.0 - - - - - - - - - - - -
31 0.1 - 0.4 - 6.8 - 19.5 16.4 - 3.7 - 1.0 - - - - - - - - -· - - -
Mitt. 1- o.o2j-0.221 0.09\ 1.40i 5.76j11.99j17.86 j19.36 j12.50j 5.75\ 2.61 \ 1.75\ 5.59\ 5.73\ 4.92\ 5.191 5.25\ 5.17 \ 5.1l j4.22j 4.93 j 5.83J5.76 j5.77 
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~ i> ~ I 
.... 
I ~ I I> 
r:n 0 ~ I t;j ~ (!> ~ ct> ~ "' "d e. s:l d "' Dat. cT I>" !'l. p ~ >r 0 .. cT "" ~- "d >r "' .. ~ e . ~ :"' !"' ... ~ 1:7. '!11 1"'" !"' ~ " 1"'" ~ "' 1"'" 
Temperatur Salzgehalt 
1 1.6 -0.1 0.0 0.0 2.0 8.0 15.6 19.0 16.0 9.0 3.2 2.4 5.37 5.54 2.76 - - - - - ·-- - - -
2 1.8 - 0.3 0.5 0.1 2.8 9.2 16.6 18.5 16.0 8.0 3.2 2.2 - - - - - - - - - - - - -
3 1.0 - 0.4 0.1 0.8 3.4 9.0 15.5 18.5 15.5 7.0 2.3 2.1 - - - - - - - - - - - -
4 0.4 - 0.5 0.4 1.0 2.8 9.0 15.5 18.5 15.0 4.5 2.2 2.1 - - - - - · - - - - - - -
5 0.0 - 0.4 0.7 0.5 2.2 8.8 15.2 18.8 15.5 5.8 2.2 2.1 - - - - - - - - - - -- -
6 - 0.2 - 0.2 0.4 0.1 3.0 10.6 15.4 20.0 15.0 5.8 2.2 2.0 5:37 5.26 0.21 - - - - - - - - -
7 - 0.4 - 0.3 0.4 0.1 2.5 10.0 14.0 20.0 14.5 5.8 2.4 2.0 - - - - - - - - - - - -
8 - 0.5 - 0.3 0.4 0.2 2.4 10.8 15.5 21.0 14.0 7.0 2.4 2.0 - - -- - - - - - - -- - -
9 - 0.4 - 0.2 0.8 0.4 3.0 10.0 15.8 21.0 14.0 6.5 2.4 1.8 - - -- - - - - - - - - -
10 - 0.1 - 0.2 0.4 0.0 2.8 11.4 15.6 20.5 14.0 5.0 2.3 1.6 ·- - - - - - - - - - - --
11 -o.1 - 0.2 0.2 0.2 3.0 12.6 15.5 20.5 13.5 6.0 2.3 1.5 5.55 4.96 0.95 - - - - - - - - -
12 -o.2 -0.3 0.0 0.2 3.6 13.5 15.5 20.5 13.0 5.1 2.3 1.0 - - - - - - + - - - - -
13 - 0.2 - 0.3 0.1 0.2 3.8 12.8 17.2 20.5 12.5 5.2 2.4 1.0 - - - - - - - - - - - -
14 - 0.2 -0.2 0.1 0.0 4.0 13.6 18.0 20.0 12.5 5.5 2.4 1.0 - - - -- - - - - - - - -
15 - 0.1 -0.2 0.1 0.0 4.2 12.8 18.5 20.0 12.0 5.2 2.3 1.0 - - - - - - - - - - - -
16 - 0.1 - 0.2 0.1 0.1 5.8 11.4 18.2 19.5 12.0 5.1 2.5 1.0 5.50 5.43 3.22 - - - - - - - -- -
17 - 0.1 - 0.1 0.1 0.0 4.4 10.4 16.0 19.5 11.0 5.2 2.0 1.0 - - - - - - - - - - - --
18 - 0.3 - 0.1 0.0 0.8 4.2 10.6 15.5 20.0 9.5 5.5 2.8 1.0 - - - - - - - - - - - -
19 - 0.2 - 0.3 0.0 1.4 4.2 10.6 16.5 20.0 9.0 5.2 2.7 1.0 - - - - - - - - - - - -
20 - 0.2 - 0.2 0.2 1.4 6.6 12.0 16.5 20.0 8.5 5.2 2.4 1.0 - -- - - - - - - - - - -
21 - 0.1 - 0.2 0.3 1.8 5.8 13.8 17.0 19.5 9.5 5.0 2.1 1.0 5.21 5.14 0.12 - - - - - -- - - -
22 - 0.3 - 0.2 0.2 1.8 5.8 14.2 19.0 17.5 9.0 5.0 1.6 1.5 - - - - - - -- - - - - -
23 - 0.2 - 0.3 0.5 2.3 5.6 12.6 18.0 17.5 8.5 4.8 2.2 1.5 - - -- - - - - - - - - - --
24 - 0.3 - 0.4 0.4 3.5 6.0 13.4 18.0 18.0 10.0 4.5 2.2 1.5 - - - - - - - - - - - -
25 - 0.2 -0.3 0.3 3.5 6.0 13.0 18.5 18.0 10.0 4.0 2.5 1.6 
- 1 - - - - - - - - - - -
26 -D.4 - 0.3 0.4 3.5 7.8 15.1 19.0 18.0 9.5 4.0 2.5 1.6 5.261 5.05 0.21 - - - - --- - - - - -
27 - 0.4 - 0.1 0.5 2.8 7.4 15.5 18.fi 17.5 9.0 3.4 2.4 1.5 - - - - - - - - - - - -
28 - 0.2 0.0 0.5 2.4 7.4 16.6 19.0 17.5 9.0 3.4 2.4 0.8 - - - - - - - - - - -- -
29 - 0.3 - 0.1 0.2 2.8 7.4 16.6 19.5 16.0 9.5 3.2 2.5 1.0 - - - - - - - - - - - -
30 --0.3 - 0.1 2.8 7.4 15.6 19.0 15.5 9.0 3.2 2.4 1.0 - - - - - - - - - - - - -
31 - 0.2 - 0.1 - 7.8 - 19.0 16.0 -· 3.1 I - 0.9 - - - - - -- - - - - - --
Mitt.,- 0.051-0.241 0.271 1.161 4.68112.12[16.99118.95111.871 5.201 2.391 1.441 5.381 5.231 1.251 
--I -I - I -I - I -I -I -I - -
Helsingfors 60°10' N Br. 24°58' E L. Ohservator: Laboratorian diener 
Temperatur Salzgehalt 
1 0.8 -0.1 0.0 0.2 2.4 9.6 18.1. 19.8 16.2 7.7 2.4 1.7 5.32 4.63 5.26 0.30 4.54 4.60 3.96 5.03 4.38 5.35 5.05 3.96 
2 0.7 -0.3 0.0 0.2 3.4 9.7 17.4 19.6 15.7 7.9 2.3 1.8 5.26 4.67 4.42 0.30 3.60 3.89 3.96 5.08 4.43 5.17 5.25 4.06 
3 0.4 - 0.3 0.1 0.2 3.2 10.6 17.4 20.6 15.7 6.0 0.9 1.6 5.14 4.69 2.05 0.32 3.98 4.15 3.87 4.94 4.38 5.28 4.61 4.89 
4 - 0.1 - 0.4 0.1 0.2 3.0 12.1 16.8 19.9 15.6 5.4 0.9 1.3 4.92 4.78 0.90 0.35 4.33 3.24 3.75 4.29 4.22 4. 74 5.01 2.45 
5 -0.2 -0.3 0.2 0.2 3.6 11.6 16.2 20.7 15.5 5.6 0.9 1.4 4.94 4.78 0.21 0.41 3.66 2.99 4.43 4.25 3.86 5.14 4.18 3.82 
6 - 0.3 -0.2 0.2 0.2 3.3 13.5 15.6 21.4 14.9 4.6 0.8 1.3 4.98 4.69 0.21 0.55 4.09 2.29 4.52 4.07 4.04 3.24 4.43 3.68 
7 - 0.4 - 0.3 0.2 0.2 2.6 13.6 15.8 21.8 14.7 5.7 0.2 1.5 5.07 4.63 0.28 0.55 4.29 2.29 4.45 3.96 4.42 5.45 4.74 3.51 
8 - 0.3 - 0.2 0.2 0.3 2.9 14.7 15.7 21.8 14.0 5.4 1.8 1.9 4.74 4.61 0.14 0.46 3.86 2.14 4.61 '4.13 4.38 5.91 5.30 4.24 
9 - 0.4 - 0.2 0.2 0.2 3.2 12.7 16.7 21.9 14.3 5.2 1.5 1.8 4.76 5.10 0.41 0.84 3.93 3.64 4.61 4.22 4.42 3.19 5.30 4.29 
10 - 0.3 - 0.1 0.0 0.1 2.8 12.7 16.1 22.0 13.9 4.7 1.6 1.0 4.52 4.69 1.56 1.56 4.60 4.24 4.56 4.31 4.33 2.63 5.32 3.91 
11 - 0.3 - 0.1 0.0 0.1 4.5 14.3 16.5 21.6 13.7 4.2 1.3 0.6 4.43 4.56 1.15 0.91 3.53 3.33 4.56 4.31 4.29 2.38 4.90 3.78 
12 - 0.2 - 0.2 0.1 0.2 3.6 14.3 17.0 20.7 13.4 4.6 1.5 0.4 4.29 4.63 1.15 1.38 4.43 3.50 4.63 4.25 4.22 3.42 4.96 3.93 
13 - 0.2 -0.3 0.0 0.1 4.2 15.0 18.2 20.3 12.3 4.6 1.5 0.4 4.38 4.58 1.06 1.67 4.54 2.97 4.34 4.29 3.75 3.42 4.36 4.80 
14 - 0.2 - 0.1 0.0 0.2 4.7 16.0 17.6 20.1 12.6 4.7 1.6 0.7 4.00 4.52 0.91 1.58 4.15 3.24 4.60 4.29 4.15 3.84 4.22 5.08 
15 - 0.1 - 0.2 0.0 0.2 4.8 16.0 19.7 19.6 12.5 4.7 1.7 0.7 3.89 4.56 0.84 1.89 4.06 3.91 4.47 4.22 4.45 4.69 4.94 5.07 
16 0.0 - 0.3 0.1 0.2 6.1 12.7 19.1 19.6 12.1 4.6 1.2 0.7 3.98 4.43 0.72 1.56 3.30 4.63 4.87 4.27 3.73 4.78 4.89 5.14 
17 - 0.1 - 0.2 0.1 0.3 7.0 12.1 18.0 19.4 11.4 4.7 0.5 0.2 3.98 4.24 0.73 1.37 3.19 4.70 4.96 4.25 3.80 4.45 4.24 4.80 
18 - 0.1 - 0.1 0.1 0.3 6.2 12.3 17.9 19.5 10.8 4.8 1.5 0.5 4.00 4.20 1.06 1.26 3.21 4.70 4.72 4.33 4.22 4.47 4.78 4.89 
19 - 0.1 - 0.2 0.1 0.4 6.0 13.2 18.8 - 9.7 4.7 1.4 0.7 3.91 4.47 0.84 1.80 4.06 3.50 4.63 4.33 4.33 4.94 4.38 5.17 
20 - 0.2 - 0.3 0.1 1.1 5.8 12.8 18.6 20.0 8.6 4.6 1.1 0.3 3.86 4.54 0.84 1.06 4.36 4.15 4.63 4.22 4.61 4.94 3.41 4.15 
21 - 0.1 - 0.4 0.2 0.9 7.8 13.6 18.6 19.1 8.6 3.8 0.3 0.9 3.86 4.69 1.02 0.90 3.73 3.50 4.65 4.31 4.89 4.63 2.70 4.78 
22 0.0 - 0.2 0.2 1.5 7. 7 14.6 18.8 18.2 8.7 3.3 0.2 1.2 3.86 4.67 1.02 0.50 3.96 2.99 4.56 4.38 4.74 4.16 3.73 4.96 
23 - 0.1 -0.4 0.4 2.9 8.7 14.5 18.2 17.7 8.5 3.4 1.8 1.1 3.84 4.60 0.12 0.95 3.32 3.22 4.80 4.40 5.14 4.42 4.96 4.43 
24 - 0.1 - 0.4 0.3 3.2 8.9 - 18.1 17.4 7.5 3.3 2.0 1.0 3.80 4.02 0.12 1.71 3.68 - 4.81 4.40 4.96 4. 74 4.89 4.94 
25 - 0.1 - 0.3 0.2 3.2 9.8 15.4 18.0 17.8 7.2 2.7 2.2 - 3.82 4.43 0.07 2.74 3.42 3.39 5.03 4.38 4.81 4.89 5.14 -
26 - 0.3 - 0.2 0.4 3.6 9.8 17.5 18.8 17.1 7.2 2.2 2.4 1.0 4.11 4.74 0.05 3.33 3.60 2.99 5.07 4.36 4.94 4.83 5.21 3.55 
27 - 0.2 0.0 0.2 3.7 10.1 17.5 19.4 17.3 7.4 1.9 2.2 0.7 3.93 4.20 0.05 3.10 3.75 3.19 5.05 4.38 4.80 4.83 5.14 2.47 
28 0.0 0.0 0.3 3.6 11.5 18.8 18.4 17.0 7.2 2.5 2.2 - 0.1 4.83 4.60 0.07 3.10 3.68 3.55 4.96 4.38 4. 74 5.34 5.21 3.53 
29 - 0.2 - 0.2 0.2 3.2 11.5 17.2 19.0 16.0 7.2 2.5 2.1 - 0.1 4.27 5.68 0.08 3.35 3.86 4.34 4.92 4.29 4.87 5.39 4.69 3.69 
30 0.0 - 0.2 2.5 8.1 18.4 19.9 16.3 8.0 2.4 0.9 0.0 4.47 - 0.10 4.02 4.69 3.71 4.99 4.34 5.14 f\.41 1.22 4.60 
31 0.0 - 0.2 - 8.9 - 19.6 15.7 - 1.5 - 0.1 U7 - 0.16 - 4.52 - 4.96 4.33 - 4.72 - 4.51 
Mitt.,- 0.091-0.221 0.151 1.111 6.00114.071 ~ 7.90119.35111.501 4.321 1.431 0.881 4.391 4.611 0.891 1.461 3.931 3.541 4.61 l4.35l4.45l4.22l 4.57 l4.24 
36 2 B. TEMPERATUR UND SALZGEHALT ANDER OBERFLACHE 
Plevna 65°26' N Br. 24°22' E L . 
N ahkiainen 64°35' N Br. 23°52' E L. 












I Dat. ~- " " ~ Po' " ~ ~ OQ ~ a .... 
>-
" ~ 
Plevna Temperatur Nahkiainen 
1 - 10.7 16.0 10.0 7.3 - - 14.6 
2 - 9.0 15.7 10.0 6.0 - - 15.0 
3 - 10.5 16.5 10.0 4.7 - 9.0 15.4 
4 - 11.8 16.5 11.0 4.0 - 9.6 16.4 
5 - 11.3 16.5 9.8 4.3 - 9.0 16.2 
6 - 11.3 16.8 9.5 4.5 - 9.8 16.6 
7 - 12.3 17.5 9.0 4.0 - 11.2 16.8 
8 - 14.0 17.5 9.5 5.0 - 13.0 18.0 
9 - 14.0 18.0 9.0 4.3 - 16.2 17.2 
10 - 15.5 18.3 9.5 5.0 - 14.8 17.4 
11 - 14.0 · 1s.8 7.8 5.0 - 13.0 17.8 
12 - 16.5 17.5 8.4 4.4 - 13.8 17.2 
13 - 15.8 16.7 7.8 4.5 - 15.8 16.6 
14 - 14.0 15.5 8.2 5.0 - 14.2 16.0 
15 -- 15.3 16.0 8.3 4.3 - 15.2 15.8 
16 - 14.0 15.3 8.0 4.5 -- 13.4 15.2 
17 - 15.0 16.0 7.3 4.3 -· 13.2 15.0 
18 - 15.5 15.7 8.3 4.3 - 13.6 15.4 
19 - 15.5 16.0 6.5 4.3 -- 13.6 15.6 
20 7.7 15.5 15.5 6.2 4.0 - 13.8 15.2 
21 9.5 16.7 15.3 6.8 3.0 - 14.4 14.4 
22 11.0 15.5 14.8 7.8 3.5 - 14.2 14.2 
23 12.0 15.7 14.5 7.2 3.0 - 14.4 13.4 
24 14.0 15.0 14.0 6.4 3.0 - 14.2 13.2 
25 11.0 16.0 14.5 7.2 3.0 - 14.8 13.6 
26 11.0 15.3 14.3 8.0 3.2 - 15.0 13.2 
27 14.3 16.5 14.0 8.0 3.0 - 15.6 12.6 
28 15.0 16.0 13.2 8.0 2.0 - 14.8 12.2 
29 16.7 16.0 11.0 7.8 - - 15.2 7.6 
30 - 15.5 11.3 7.f3 - - 15.2 7.4 
31 - 15.0 9.5 - - - 14.6 7.4 
I 
Mitt. I 
-I 14.351 15.441 8.301 - I -I 13.291 14.601 
Helsingkallan 63°37' N Br. 21°49' E L. 
Snip an 63°26' N Br. 20°44' E L. 
Helsingkallan Temperatur Snip an 
1 - - 15.6 11.8 9.4 - 8.0 1 -
2 - 8.9 15.7 12.2 8.2 - 8.2 -
3 - 10.0 16.4 11.8 8.0 - 10.0 -
4 - 11.0 16.6 11.6 7.2 - 10.4 -
5 - 10.0 16.6 11.0 7.6 -· 10.4 -
6 - 9.0 16.2 11.6 7.4 - 11.0 -
7 - 11.4 17.8 11.6 7.4 - 11.2 -· 
8 - 11.4 17.4 11.4 7.4 - 11.4 -
9 -- 13.0 18.0 11.6 7.4 - 12.0 -
10 - 14.9 18.4 11.0 7.4 - 12.8 -
11 - 14.0 18.4 11.3 7.4 -· 13.2 -
12 - 14.6 17.8 10.6 6.6 - 13.6 -
13 - 18.0 17.0 11.0 7.4 - 14.8 -
14 - 15.4 17.0 11.4 6.8 - 15.0 -
15 - 15.6 16.6 11.2 - - 14.4 -
16 ·- 14.6 15.0 11.2 - - 14.6 -
17 -- 14.2 13.0 10.6 - - 14.2 -
18 - 17.0 14.6 10.0 -- - 14.5 -
19 - 15.0 15.0 10.4 -· - 14.0 -
20 -- 14.6 14.8 10.2 - - 14.4 -
21 - 14.6 13.7 10.4 - 5.0 13.0 -
22 - 14.6 13.2 10.4 - - 12.6 -
23 - 14.2 12.6 10.0 - -· 12.4 ·-
24 - 14.8 14.0 10.0 - - 14.0 -
25 - 15.6 13.4 10.0 - - 14.4 -
26 ·- 16.0 14.0 10.0 - - 15.0 -
27 - 17.4 13.2 9.0 - -- 15.8 -
28 - 15.6 12.6 9.0 - -- 15.4 -
29 - 16.0 9.2 9.8 - - 15.2 -
30 - 15.0 120 9.8 - -· 15.8 -
31 - 15.9 11.8 - - - 15.8 -
Mitt. 1 






I ~ Po' 0 Dat. ,.. :<l ~ 
Temperatur 
8.6 5.7 - 1 
9.0 4.0 - 6 
9.8 3.7 - 11 
8.2 5.0 - 16 
6.8 4.7 - 21 
8.2 5.0 - 26 




5.8 5.5 1 -
6.6 6.5 - 6 
6.4 6.5 - 11 
5.8 5.0 - 16 
5.8 5.5 21 
5.8 6.0 - 26 

















13.0 8.0 3.2 1 
13.6 6.8 3.4 6 
12.4 8.0 3.4 11 
12.2 5.6 3.4 16 
12.5 5.2 3.0 21 
12.0 5.4 3.0 26 
12.0 5.4 3.2 Mitt. I 
12.2 6.2 3.6 
11.8 6.0 3.2 
11.2 5.6 3.0 
10.0 5.6 2.R 1 
10.0 5.4 2.8 6 
9.8 5.6 2.6 11 
10.6 5.6 2.8 16 
10.6 5.4 2.6 21 
11.0 5.2 2.8 26 
10.2 5.4 2.8 Mitt. I 
8.2 5.6 2.8 
9.4 5.8 2.6 













Observator: M. Pontynen 










" " " ~ l<' 0 ;:!. ~ ~ ,.. :<l ~ 
Plevna Salzgehalt 
__ I 2.68 2.50 3.01 2.43 -
- - i::l 3.10 2.83 -- 1.87 3.13 3.08 -
- 2.20 2.79 3.13 3.12 -
2.52 2.14 2.68 3.10 3.37 -
- 2.20 2.85 2.83 3.41 --
-I 2.22 1 2.68 1 3.05 1 3.04 1 -
Nahkiainen Salzgehalt 
-1 
- 3.28 3.19 3.55 1 -
- 2.92 3.28 3.21 3.41 -
- 3.17 3.12 3.37 3.53 -
- 3.24 3.24 3.39 3.53 -
=I 3.15 3.22 3.33 3.48 -3.13 3.19 3.33 3.50 -
- I 3.12 1 3.22 1 3.3o 1 3.50 1 -
Observator: K. E. Mattsson 
Observator : H. W. Gylaoder 
Helsingkallan Salzgehalt 
- - 3.57 3.60 3.55 -
-- 3.64 3.53 3.46 3.60 -
- 3.62 3.53 3.82 3.60 -
- 3.64 3.48 3.44 - -· 
- 3.66 3.82 3.46 
=I -- 3.62 3.62 3.39 -
-·I 3.64 1 3.59 1 3.53 1 - I -
Snip an Salzgehalt 
- 3.48 3.66 5.26 3.95 4.99 
- 3.51 3.82 4.60 5.23 4. 78 
- 3.53 4.07 4.74 4.89 5.12 
4.61 3.62 4.61 3.84 4.98 4.47 
4.72 3.73 4.65 4.04 4.94 -
4.09 3.33 4.76 3.66 5.17 -
-I 3.53 1 4.26 1 4.36 1 4.86 1 -
2 B. TEMPERATUR UND SALZGEHALT AN DER OBERFLACHE 37 
Storkallegrund Observator: K. E. Eklund 





2: t:i I ~ I c:..; I '-' I > I 
rJJ 
I 
0 z t:i Dat. ~- ~ "' .g 1>1' 0 "' Dat. " ~ "' "' 1>1' 0 '" e. j!l. 'd~ ~ ~ ~ !" g, ~ ~ ~ :< !
Temperatur Salzgehalt 
1 - - 11.0 16.0 14.2 4.8 4.0 - 1 - -- 5.39 4.90 5.41 5.52 5.61 --
2 - - 11.0 16.0 14.4 5.0 3.8 - 6 -- - 5.25 5.17 5.41 5.45 5.55 -
3 - - 11.0 16.0 14.0 2.4 3.0 - H - -· - 5.32 5.41 5.45 5.52 -
4 - - 12.0 17.0 13.8 4.8 3.0 - 13 - - 4.52 - - - - -
5 - - 11.5 17.0 13.8 4.2 2.4 - 16 - - 4.69 5.35 5.43 5.54 5.52 -
6 - - 9.0 18.0 13.4 3.8 2.6 - 17 - 5.39 - - - - - -
7 - - 9.0 18.0 13.5 3.8 3.4 - 21 - - 4.98 5.34 5.46 5.59 - -
8 - - 13.0 18.0 13.2 5.9 3.4 - 23 - 5.39 - - - -
=I -9 - - 11.0 19.0 13.2 5.8 3.6 - 26 - 5.39 4.98 5.41 5.52 5.61 -
10 - - 11.0 18.0 13.0 5.8 3.2 - Mitt. I -I --I 4.97 1 5.25 1 5.44 1 5.53 1 -I -11 - - 13.0 19.0 13.0 5.4 3.4 -
12 - - 14.0 19.0 12.0 5.0 3.2 -
13 - - 15.0 17.0 12.0 5.0 3.2 -
14 - 7.0 15.0 17.0 12.0 5.2 3.0 -
15 -- 6.4 15.0 17.0 11.0 4.6 2.8 -
16 - 6.0 15.0 17.0 11.2 4.8 2.2 --
17 - 6.4 14.0 17.0 9.6 4.8 2.6 -
18 - 8.0 14.0 18.0 7.8 5.4 2.8 --
19 - 8.0 15.0 18.0 5.6 5.0 - -
20 - 8.5 15.0 18.0 5.8 5.0 - -
21 - 9.0 15.0 17.4 5.6 5.0 - -
22 - 9.0 15.0 16.4 5.8 4.8 - -
23 - 10.0 14.0 15.8 4.2 4.8 - -
24 - 12.0 15.0 16.4 4.4 4.8 - -
25 - 11.0 15.0 16.2 5.2 4.6 - -
26 - 12.0 15.5 15.8 5.0 4.6 - -
27 - 19.0 16.5 16.0 6.6 4.6 -- -
28 - 13.0 15.8 15.8 6.4 4.6 - -
29 - 12.0 16.0 15.0 4.6 4.2 - -
30 - 10.0 16.0 15.0 4.8 4.0 - -
31 - - 16.0 14.4 - 4.0 -- --
Mitt. I -I -I 13.691 16.911 9.641 4.731 -I -
Relandersgrund 61°7' N Br. 21°71 E L. Observator : J . E. Lundstrom 
Temperatur Salzgehalt 
1 - 4.8 15.2 19.0 14.8 9.6 4.4 3.2 1 - 5.52 5.52 5.43 5.99 5.75 5.55 5.84 
2 - 5.2 12.4 18.0 15.2 8.2 4.6 3.2 6 - 5.50 5.43 5.48 5.88 5.70 5.59 5.86 
3 - 6.6 10.8 18.4 14.6 8.0 3.8 3.0 11 - 5.54 5.35 5.59 5.90 5.52 5.70 5.88 
4 - 5.2 11.8 18.2 14.8 7.2 3.8 3.2 16 5.52 5.55 5.34 5.82 5.86 5.59 5.55 -
5 - 5.6 11.8 19.2 14.4 7.4 3.2 3.2 21 5.55 5.55 5.48 5.88 5.86 5.61 5.55 --
G - 9.2 10.4 24.0 14.6 8.0 3.6 3.2 26 5.43 5.52 5.41 5.95 5.73 5.55 5.93 -
7 -- 7.9 13.8 19.4 14.6 7.8 3.8 3.4 Mitt. I -I 5.53 1 5.42 1 5.69 1 5.87 1 5.62 1 5.65 1 -
8 - 9.8 13.8 19.8 14.4 7.8 4.2 3.6 
9 - 8.2 13.8 20.0 13.6 7.6 4.0 3.0 
10 - 7.0 14.2 20.4 14.2 7.8 3.8 2.6 
11 - 7.8 14.8 20.4 13.4 7.8 3.8 2.6 
12 - 8.8 15.8 19.6 13.0 7.2 3.8 -
13 - 8.8 16.6 18.4 13.0 7.4 3.6 -
14 - 9.6 17.8 18.2 13.2 7.2 3.6 -
15 2.6 9.2 18.0 18.0 12.8 7.0 3.4 -
16 3.2 7.2 16.4 18.2 12.6 7.0 4.0 -
17 3.2 8.0 15.6 17.2 12.4 7.0 3.6 -
18 3.6 7.8 16.0 18.0 12.4 7.0 3.4 -
19 3.4 8.8 16.8 18.8 10.8 6.8 3.0 -
20 3.8 9.6 16.6 18.8 11.6 6.8 3.2 -
21 4.0 9.8 14.4 17.8 11.2 5.8 3.2 -
22 4.0 10.4 16.2 16.4 10.8 6.2 3.2 -
23 5.8 11.2 14.0 16.4 7.8 6.0 3.0 -
24 4.8 12.4 16.8 16.0 7.2 5.8 3.0 -
25 6.0 15.8 17.2 16.4 9.0 4.5 3.8 -
26 6.0 13.0 17.6 16.4 9.8 4.8 3.6 -
27 7.4 14.4 17.6 16.2 9.4 5.2 3.6 --· 
28 6.4 15.0 17.6 16.0 9.6 5.2 3.6 -
29 7.0 15.4 17.8 14.2 9.2 4.8 3.6 -
30 6.4 15~ I 17.6 14.6 9.2 4.2 3.6 --31 5.~ 18.0 14.4 -· 5.0 - --
Mitt. I -I 9.6o 1 15.391 17.961 12.121 6.711 3.631 -
. 
38 2 B. TEMPERATUR UND SALZGEHALT ANDER OBERFLACHE 
Storbrotten Observator: Axel Korsstrom 
I "-< I ";) I ~ I I> I };::; I "-< I "-< I I> I (/1 0 ':i lj Dat.l ~ I ~ I ~ li I ~ I[ I ~ j; (/1 I ~ ':i lj Dat. "' .. I'D' 'd " S: "' .. 0 .. 0 a' ~- "" ~ "' 't:l tD ? ... 2; 8. ~ ~ "' ~ ~ :< .. !"' ~ 
Temperatur Salzgehalt 
1 3.1 - - - 1.8 3.5 12.3 16.5 10.8 10.3 5.1 3.6 1 5.39 - -· - - 5.59 5.57 4. 70 5.12 5.05 5.57 5.50 
2 3.8 - -· - 1.8 3.8 10.8 17.6 11.3 10.3 4.8 3.8 6 5.32 - - - - 5.57 5.41 5.12 5.05 5.12 5.32 5.46 
3 3.3 - - - 1.8 3.8 10.8 17.8 11.3 8.3 4.8 3.8 11 - - - - - 5.61 5.08 4.96 - 5.07 5.46 5.55 
4 2.8 - - - 1.3 3.8 12.8 17.8 12.3 7.3 4.8 3.8 12 - - - - - - - - 5.07 - - -
5 1.8 - - - 1.8 3.8 12.8 18.3 11.8 8.8 4.3 3.8 16 - - - - - 5.57 4.70 4.92 5.05 5.14 5.41 5.54 
6 2.1 - - - 1.8 4.3 12.1 19.1 12.8 9.1 4.3 3.8 21 ·- - -- - 5.59 5.50 5.61 4.92 4.81 5.32 5.43 5.52 
7 1.8 - - - 2.3 4.8 12.1 19.3 12.8 8.3 4.8 3.8 26 - - - -· - - 5.17 5.61 5.05 5.12 5.46 5.54 5.43 
8 1.5 - - - 0.8 4.8 13.1 19.8 12.5 7.3 4.8 3.8 Mitt. ! 
- 1 - 1 - I - 1 -I 5.50I5.33I4.95I5.04I5.19I5.46I5.50 
9 1.3 - - - 1.8 5.3 15.8 19.8 12.8 7.3 4.8 3.5 
10 1.3 - - - 1.8 5.3 14.8 19.2 11.3 8.3 4.8 3.4 
11 - - - - 2.3 6.1 15.8 18.8 11.8 8.3 4.5 3.3 
12 - -
I 
- 1.8 6.8 15.3 18.8 11.5 8.8 4.5 3.0 
13 - - - 2.3 7.3 15.8 16.3 11.8 8.8 4.1 3.8 
14 - - --- 1.8 7.3 16.8 17.3 12.8 7.8 4.5 3.3 
15 - - - - 2.3 7.1 17.3 16.3 11.8 7.8 4.3 3.1 
16 - - - - 2.8 6.3 18.1 16.3 12.3 7.8 4.3 3.3 
17 - - - - 2.8 6.1 15.8 15.8 11.8 7.8 4.3 3.1 
18 - - - - 3.3 6.3 15.8 18.1 11.3 7.8 4.3 3.0 
19 - - - - 3.3 8.8 17.8 16.8 11.3 7.8 4.3 2.8 
20 - - -· - 3.8 8.1 16.8 15.8 10.8 7.8 4.3 2.8 
21 - - - - 3.1 8.1 16.1 15.3 12.3 6.8 4.3 2.8 
22 - - - - 3.3 9.1 17.3 13.8 12.3 6.3 4.3 2.8 
23 - - --
- 3.3 8.1 16.8 13.8 9.8 6.3 4.3 2.8 
24 - - - - 2.8 11.1 17.8 12.8 10.8 6.1 4.8 2.8 
25 - - - - 2.8 11.8 18.3 12.8 10.8 5.8 4.3 2.8 
26 - - - 1.8 3.8 11.8 18.8 13.8 10.8 5.8 4.8 2.8 
27 - - - 1.8 3.3 14.3 18.8 13.3 10.8 5.5 4.3 2.5 
28 - - - - 1. 8 3.3 15.3 18.3 13.8 10.8 5.3 4.8 2.3 
29 - - - 1.3 3.3 16.8 17.8 13.8 10.8 5.3 4.1 2.3 
30 - - - 0.8 2.8 15.3 17.8 11.3 10.3 5.3 3.8 2.3 
31 - - - - 2.8 - 17.8 11.3 - 5.3 - 2.8 
Mitt.J 
-I -I -1 - 1 2.52J 7.84l 15.75l 16.17l 11.55j 7.411 4.481 3.15 
Aransgrund 59°58' N Br. 24°55' E L . Observator: Schiffsoffiziere 
' 
Temperatur Salz ehalt 
1 - - - - 2.2 6.5 15.0 20.0 15.0 10.0 5.2 3.6 1 - - - - - 5.23' 4.89 3.78 4.56 5.46 5.68 6.04 
2 - - - - 2.2 6.5 15.4 20.2 14.8 9.8 5.0 3.6 6 - - - - - 5.17 5.03 3.55 4.47 6.29 5.66 5.77 
3 - - - - 2.4 7.0 15.0 21.4 15.2 5.6 4.4 3.4 11 - - - - - 5.19 5.07 3.95 4.65 5.82 5.88 5.86 
4 - - - - 2.2 7.0 11\.0 21.6 14.6 5.2 4.4 3.2 16 - - - - -- 5.14 5.03 4.25 5.03 5.95 5.72 5.50 
5 - - - · - 2.2 7.5 13.8 21.4 14.6 6.0 4.4 3.2 21 - - - - - 4.96 4.89 4.04 5.52 5.82 5.72 5.43 
6 - - - - 2.2 8.5 14.0 21.2 14.2 6.6 4.2 3.2 26 - - - ·- -· 5.17 4.25 4.33 4.85 - 5.79 5.54 
7 - - - - 2.0 8.5 14.2 21.0 14.0 6.0 4.4 3.2 Mitt. I 
- 1-1 - I -I -l 5.14l 4.86l 3.98l 4.85l 5.87l 5.74l 5.69 
8 - - - - 2.0 9.2 15.0 20.8 13.8 6.2 4.4 3.2 
9 - - - - 2.4 8.8 15.0 21.0 13.4 6.0 4.2 3.2 
10 - - - - 2.4 9.5 15.5 20.8 13.8 7.6 4.4 2.6 . 
11 - - - - 2.6 10.0 15.6 21.0 13.2 7.5 4.2 2.8 
12 - - - - 2.6 11.0 16.5 20.0 12.8 7.6 4.2 2.6 
13 - - - - 2.8 11.5 17.0 19.8 12.8 7.8 3.9 2.8 
14 -- - - - 2.9 13.5 18.4 18.8 13.2 6.6 4.0 2.6 
15 - - - -- 4.2 11.2 19.0 19.0 12.6 6.8 3.8 2.4 
16 - - - - 6.4 10.0 18.0 18.8 12.6 7.4 3.8 2.4 
17 - - - - 4.0 9.0 18.0 19.4 12.0 8.0 3.6 2.2 
18 - - - - 4.2 9.5 16.3 19.0 12.0 6.8 3.8 2.4 
19 - - - - 4.0 10.0 16.6 18.8 11.4 7.0 3.6 2.4 
20 - - - - 5.0 11.5 19.4 19.0 12.0 5.8 3.4 2.4 
21 - - - - 5.8 12.6 19.5 18.0 12.0 6.4 3.4 2.0 
22 - - - - 4.0 12.5 21.0 17.0 12.0 6.0 3.4 2.4 
23 - - - - 5.0 12.0 19.6 16.8 10.6 5.8 3.4 2.4 
24 - - - - 4.6 12.5 19.0 15.8 9.0 5.6 3.5 2.4 
25 - - - - 5.0 12.6 20.0 17.8 9.6 5.5 3.6 2.2 
26 - - - 2.0 6.5 13.6 19.0 16.0 10.0 4.4 3.6 2.2 
27 - - - 2.0 6.5 14.8 18.4 17.0 9.4 5.4 3.6 2.0 
28 - - - 2.1 6.0 15.5 20.0 16.0 10.0 5.4 3.8 2.0 
29 - - - 2.2 6.5 14.4 20.2 13.0 9.8 5.6 3.8 2.0 
30 - - - 2.2 6.0 14.6 19.6 13.6 9.8 5.4 3.8 2.0 
31 -· - - - 7.0 - 19.2 15.6 - 5.0 - 2.0 
Mitt. I 
-I - I.-I -· 1 3. 99 J1o. n J17.36J18. 70I12.34J 6.48j 3.971 2.61 
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rn I 0 I 2l I i::j I ~ I '-1 '-1 I > I rn I 0 I 2l I i::j Dat. " " l'l ~ i'i" 0 "' Dat. ., ~ s: "' i'i" 0 "' ~- e. ~- 8. ~ "' ;<I ~ ~ ~ :+ :" !" f'" f'" !" 
Temperatur Salzgehalt 
1 - 10.8 16.8 20.0 15.2 8.8 2.6 2.0 1 - 2.58 1.24 2.20 3.71 4.49 2.39 3.75 
2 - 10.0 17.0 20.0 14.6 8.2 3.2 1.4 6 -- 1.89 3.37 2.23 3.48 4.60 2.85 2.74 
3 - 13.0 16.7 20.8 15.0 6.0 2.8 1.4 11 - 2.38 1.85 1.85 3.50 2.94 3.57 3.75 
4 - 10.6 16.4 20.0 15.6 7.4 2.0 1.1 16 - 2.09 2.25 2.83 4.07 2.45 3.19 -
5 - 10.4 15.4 21.0 15.6 7.2 2.0 1.2 21 - 1.85 1.15 2.83 3.78 - 3.80 -
6 - 12.0 12.4 21.2 15.0 7.6 1.6 1.0 22 - - - - - 2.03 - -
7 - 13.0 13.8 21.6 14.5 7.2 3.6 1.4 26 2.58 1.91 2.21 3.53 4.20 2.39 3.64 --
8 - 15.0 14.8 21.2 14.2 7.2 2.5 1.2 Mitt. I -I 2.12 1 2.01 1 2.58 1 3.79 ! 3.15 1 3.24 1 -9 - 15.0 15.0 22.0 13.2 7.2 2.6 1.4 
10 - 13.2 16.4 21.8 12.0 7.0 2.0 1.2 
11 - 12.4 16.8 21.6 12.4 6.2 2.2 1.0 
12 - 14.0 17.6 20.4 12.6 6.6 2.2 0.0 
13 - 14.0 17.2 20.0 11.8 6.8 1.6 -
14 - 15.0 19.0 19.4 11.6 6.2 1.6 -
15 - 15.0 19.0 19.4 11.2 6.0 1.8 -
16 - 14.6 19.6 19.4 11.2 6.0 1.4 -
17 - 14.2 19.0 18.4 10.6 5.6 1.6 -
18 - 15.0 18.6 17.8 10.4 5.8 2.6 
-
19 - 14.5 20.0 17.8 10.2 5.4 2.8 -
20 - 15.0 18.6 17.6 10.2 5.0 2.6 -
21 - 15.0 19.0 16.0 10.0 4.8 2.0 - -
22 7.8 15.2 18.2 12.8 10.0 4.8 1.1 -
23 7.4 15.8 18.0 13.4 9.8 4.6 2.4 --
24 8.8 16.8 19.0 12.8 9.8 4.6 2.0 -
25 9.8 17.0 18.6 13.2 9.0 4.0 2.4 -
26 11.0 17.4 18.4 15.6 9.2 3.8 2.0 -
27 11.2 19.0 18.2 15.4 9.0 3.0 2.2 -
28 11.3 19.8 19.0 15.8 9.0 3.4 2.2 -
29 11.0 18.8 19.8 15.0 9.0 3.8 2.2 -
30 10.6 19.0 18.6 14.8 9.0 3.2 2.0 -
31 11.2 - 18.8 14.6 - 3.0 -- -
Mitt. I - I 14.68J 17.60J 18.091 11.701 5.82J 2.191 -
T aipaleenluoto 60°36' N Br. 30°48' E L. Observator: Axel Lindell 
Temperatur 
1 - 7.0 15.0 17.0 12.0 9.0 3.0 -
2 - 8.0 13.0 17.0 12.0 9.0 3.0 -
3 - 6.0 14.0 17.0 10.0 7.0 2.0 -
4 - 8.0 13.0 14.0 12.0 7.0 2.0 -
5 - 7.0 13.0 15.0 11.0 6.0 - -
6 - 10.0 10.0 14.0 10.0 7.0 - -
7 -- 10.0 10.0 12.0 10.0 7.0 - -
8 - 10.0 12.0 13.0 10.0 7.0 - -
9 - 11.0 11.0 13.0 9.0 7.0 - -
10 - 11.0 11.0 13.0 8.0 7.0 -- -
11 - 12.0 13.0 12.0 8.0 7.0 - -
12 - 10.0 14.0 13.0 8.0 7.0 - -
13 - 11.0 13.0 10.0 8.0 7.0 - -
14 - 11.0 15.0 11.0 10.0 6.0 - -
15 - 11.0 21.0 16.0 10.0 6.0 - -
16 - 12.0 17.0 15.0 10.0 7.0 - -
17 - 10.0 16.0 15.0 8.0 6.0 - -
18 - 8.0 15.0 16.0 10.0 6.0 - -
19 - 10.0 16.0 16.0 10.0 6.0 -- --
20 - 10.0 15.0 17.0 10.0 6.0 
-
-
21 - 10.0 15.0 14.0 9.0 5.0 - -
22 - 11.0 14.0 14.0 9.0 5.0 - -
23 - 11.0 13.0 12.0 9.0 5.0 - -
24 - · 11.0 16.0 12.0 8.0 4.0 - -
25 - 12.0 17.0 13.0 8.0 5.0 - -
26 4.0 18.0 17.0 14.0 8.0 4.0 -- -
27 4.0 16.0 17.0 14.0 8.0 4.0 - -
28 4.0 17.0 16.0 14.0 8.0 3.0 -- -
29 7.0 18.0 17.0 12.0 8.0 3.0 -- -
30 5.0 16.0 16.0 • 13.0 9.0 3.0 - -
31 6.0 - - 12.0 - 3.0 - -
Mitt. I - I 11.101 14.551 13.871 9.331 6.03 1 -I -
2 C. T emperatur und Salzgehalt in der Tiefe 
Ulkokalla 64°20' N Br. 23°27' E L. Observator: E J. Bjorklof, J. Suomela und G. A. Sundstrom 
Tiefe 
I to I S0j 00 I to I S0/ 00 I to I S0t 00 I to I 8°/00 I to I 8°/00 I to I 8°/00 I to I S%o I to I so;oo I to so;oo tn 
Febr. 10. Marz 3. Marz 19. April 20 . Juni 21. Juli 4. Juli 12. Juli 25. Aug. 2. 
0 - 0.2 3.46 0.0 3.50 0.0 3.48 0.3 0.50 7.5 3.37 9.8 3.37 15.2 3.21 15.5 3.12 15.0 3.30 
5 0.0 3.46 0.0 3.50 0.0 3.48 0.0 3.44 7.0 3.39 8.5 3.39 11.6 3.30 12.5 3.30 15.0 3.30 
10 0.0 3.46 0.0 3.50 0.0 3.48 0.0 3.46 6.5 3.41 7.5 3.37 9.0 3.30 9.6 3.30 15.0 3.37 
20 0.0 3.48 0.0 3.53 0.0 3.48 0.0 3.46 5.5 3.39 7.0 3.39 5.5 ? 3.22 6.0 3.30 15.5 3.37 
30 0.0 3.50 0.0 3.53 0.0 3.48 0.0 I 3.46 4.5 3.46 5.5 3.42 3.5 3.50 4.5 3.30 14.5 3.44 
Aug. 12. Aug. 20. Sept. 13. Sept. 25. Okt. 5. 
0 18.6 3.22 14.8 3.26 5.4 3.55 6.5 3.60 5.0 3.55 
5 17.0 3.22 9.5 3.32 5.5 3.55 6.4 3.60 5.1 3.57 
10 15.5 3.24 6.0 3.42 5.5 3.55 6.2 3.60 5.1 3.57 
20 5.5 3.42 5.0 3.51 5.5 3.55 1 6.0 3.60 5.2 3.57 
30 4.5 3.57 4.0 3.62 5.2 3.57 6.0 3.60 5.2 3.57 
Sabbskar 61°29' N Br. 21°22' E L . Observator: J. E. Mannfolk und Osmo Jaaskelainen 
I 
J an . 16. Jan. 21. Febr. 7. Febr. 11. F ebr. 26. Marz 1. Marz 11. Marz 21. April 3. 
0 - 0.3 5.70 -0.1 5.55 - 0.3 5.61 - 0.2 5.54 - 0.2 1.58 0.2 1.20 0.2 0.77 0.1 5.34 - 01 5.28 
10 - 0.5 5.70 - 0.2 5.59 - 0.6 5.61 - 0.5 5.55 - 0.4 5.46 - 0.2 5.50 - 0.2 5.45 -0.3 5.37 - 0·2 5.30 
20 - 0.4 5.70 - 0.1 5.61 - 0.7 5.61 - 0.5 5.61 -0.4 5.48 - 0.2 5.54 - 0.3 5.46 - 0.4 5.41 - 0.2 5.52 
24 - 0.5 5.70 0.0 5.61 - 0.7 5.61 - 0.5 5.63 - 0.4 5.52 - 0.2 5.54 - 0.4 5.50 - 0.4 5.43 - 0.2 5.50 
April 15. Apri l 21. Mai 1. Mai 11. Mai 21. Juni 2. Juni 11. Juni 21. Juli 1. 
0 0.1 5.26 2.1 5.19 1.8 5.41 3.4 5.21 5.0 5.34 5.0 4.87 8.0 5.37 11.9 5.34 11.0 5.32 
10 - 0.3 5.37 0.4 5.39 1.4 5.41 2.4 5.37 4.2 5.41 2.6 5.52 7.3 5.37 9.3 5.41 5.8 5.46 
20 - 0.2 5.50 0.2 5.52 1.4 - 2.3 5.41 4.1 5.41 2.3 5.59 7.0 5.37 7.9 5.43 3.4 5.52 
24 - 0.2 5.50 0.2 5.55 1.4 5.41 2.2 5.45 4.0 5.41 2.0 5.61 6.4 5.37 7.8 5.43 3.2 5.57 
J ali 11. Juli 21. Aug. 1. Aug. 11. Aug. 22. Sept. 2. Sept. 14. Sept. 24. Okt. 1. 
0 12.4 5.32 14.2 4.89 18.0 5.14 19.2 5.30 16.0 5.50 14.0 5.70 13.0 5.64 7.8 5.45 8.0 5.61 
10 6.3 5.41 4.0 5.52 ? 2.8 5.26 - 5.34 11.9 5.45 14.5 5.73 12.7 5.64 4.8 5.61 8.2 5.61 
20 4.6 5.50 3.8 5.59 ? 7.8 5.35 8.3 5.50 11.9 5.50 14.5 5.73 12.4 5.64 4.8 5.63 7.8 5.61 
24 4.2 5.50 3.1 5.43 ? 8.3 5.52 8.3 5.50 14.4 5.52 14.1 5.77 11.9 5.68 4.8 5.64 7.6 5.61 
Okt. 11. Okt. 22. Nov. 5. Nov. 13. Nov. 21. Dez. 3. Dez. 11. 
0 6.1 5.50 6.0 5.54 3.5 5.37 3.2 5.50 2.4 5.41 1.6 5.61 2.1 5.46 
10 6.3 5.50 5.8 5.52 3.7 5.48 3.2 5.50 2.6 5.41 2.4 5.77 2.6 5.63 
20 6.3 5.50 6.1 5.52 4.3 5.50 3.4 5.50 2.9 5.48 2.4 5.77 2.9 5.63 
24 6.3 5.59 6.3 5.52 4.3 5.50 3.4 5.50 3.3 5.48 2.8 5.77 3.3 5.70 
• 
2 C. TEMPERATUR UND SALZGEHALT IN DER TIEFE 41 
Market Observator : J. V. Eriksson und M. A. Sjoblom 
Tiefe 
I to I f!J/oo I to f!J/oo I to f!J/oo to I f!J/oo I to I f!J/oo I to I f!J/oo I 
to I f!J/oo I to I f!J/oo I to I f!J/oo m 
Jan. 5. Jan. 18. Febr. 11. Febr. 28. Marz 9. Marz 26. April 3. April 15. April 22. 
0 2.6 5.39 1.4 5.46 0.1 5.46 - 0.2 5.64 0.3 5.52 0.4 5.59 0.5 5.63 0.4 5.73 1.2 5.59 
10 3.0 5.52 1.5 5.46 0.0 5.46 -0.3 5.66 0.0 5.54 0.4 5.59 0.6 5.79 0.4 5.77 1.5 5.66 
20 3.0 5.52 1.5 5.50 1.0 5.68 - 0.3 5.66 0.7 5.73 0.5 5.63 0.6 5.81 0.4 5.79 0.7 5.77 
30 3.2 5.52 1.4 5.50 1.5 5.88 - 0.1 5.66 2.0 6.11 0.5 5.72 0.6 5.81 0.5 5.81 0.5 5.90 
40 3.4 5.57 3.0 5.72 2.0 5.97 0.0 5.73 2.5 6.24 1.5 6.15 0.6 5.82 0.5 5.81 0.7 6.04 
50 5.0 6.00 4.0 5.97 2.5 6.06 1.5 5.95 2.6 6.37 1.6 6.33 1.0 6.08 0.5 5.86 1.0 6.38 
60 5.5 6.26 4.5 6.15 3.0 6.20 2.8 6.20 3.0 6.47 2.0 6.49 1.1 6.24 0.6 6.11 1.0 6.47 
70 5. ~ ~ 6.53 5.0 6.26 3.5 6.24 3.5 6.38 3.4 6.51 2.2 6.51 1.4 6.44 1.0 6.33 1.2 6.51 
80 5.9 6.67 5.4 6.49 3.5 6.31 4.0 6.47 3.5 6.58 2.5 6.56 1.5 - 1.2 6.47 1.5 6.53 
100 6.0 6.82 5.6 6.69 4.2 6.46 4.5 6.53 3.7 6.62 3.0 6.64 1.9 6.55 2.2 6.65 1.5 6.60 
Mai 1. Mai 11. Mai 21. Juni 1. J uni 11. Juni 21. Juli 3. Juli 11. Juli 24. 
0 1.6 5.59 2.2 5.63 3.41 5.43 4.8 5.54 5.7 5.55 7.0 5.48 10.9 5.50 13.9 1 5.05 16.4 5.21 
10 1.5 5.63 2.0 5.63 2.6 5.59 3.4 5.55 4.6 5.55 6.5 5.50 4.0 5.43 8.5 5.21 7.0 5.23 
20 1.5 5.68 2.0 5.63 2.4 5.59 3.5 5.55 4.0 5.66 4.6 5.57 4.0 5.50 4.9 5.39 5.2 5.30 
30 1.5 6.77 1.8 5.77 2.3 5.61 3.3 5.55 2.6 5.88 4.0 5.73 4.0 6.66 4.4 5.79 4.5 6.43 
40 1.4 6.17 1.5 6.99 1.9 5.81 2.3 6.06 2.1 - 3.0 6.19 2.6 6.19 3.0 6.24 3.6 5.97 
50 1.4 6.44 1.4 6.19 1.3 6.33 2.0 6.35 1.8 6.37 2.5 6.35 2.4 6.38 2.8 6.37 3.0 6.31 
60 1.5 6.55 1.5 6.31 1.4 6.46 1.6 6.49 1.6 6.55 2.0 6.44 2.2 6.55 2.4 6.49 2.5 6.53 
70 1.6 6.58 1.5 6.47 1.4 6.65 2.5 6.53 1.7 6.56 2.0 6.56 2.4 - 2.5 6.55 2.5 6.62 
80 2.0 6.60 1.5 6.47 1.5 6.58 2.0 6.62 1.6 6.58 2.4 6.62 2.3 - 2.5 6.56 2.5 6.65 
100 2.6 6.71 2.1 6.64 2.7 6.58 2.1 6.65 2.2 6.67 2.5 6.67 2.5 - 2.5 6.67 2.6 6.71 
Aug. 1. Aug. 15. Aug. 21. Sept. 1. Sept. 11. Sept. 22. Okt. 9. Nov. 6. Nov. 19. 
0 16.4 4.61 15.6 4.87 14.2 1 4.96 11.3 5.05 12.1 4.96 11.7 4.94 8.1 5.25 4.8 5.50 4.5 5.52 
10 12.9 4.83 14.6 4.89 11.0 5.19 11.0 5.17 12.9 4.98 11.8 4.94 8.1 5.28 5.0 5.55 4.5 5.52 
20 5.6 5.26 5.4 5.59 4.5 5.54 7.5 5.41 12.0 5.08 11.7 4.96 7.6 5.59 5.0 5.55 4.6 5.52 
30 5.3 5.88 3.7 5.99 3.5 5.68 5.9 5.57 9.1 5.21 6.1 5.66 7.5 5.72 5.0 5.57 4.8 5.52 
40 3.1 6.29 3.0 6.53 3.6 5.81 4.5 6.04 5.3 6.06 5.5 5.86 7.5 5.77 5.0 5.61 5.0 5.59 
50 2.5 6.51 2.6 6.62 3.0 6.37 4.2 6.09 4.0 6.44 5.5 5.97 7.5 5.79 5.0 5.61 5.2 5.90 
60 2.5 6.62 2.6 6.74 2.9 6.67 4.0 6.37 3.5 6.51 5.4 6.11 7.5 5.82 5.2 5.77 5.5 6.19 
70 2.5 6.65 3.0 6.74· 2.8 6.73 3.6 6.37 3.2 6.62 5.0 6.33 7.0 6.00 5.3 6.04 5.5 6.37 
80 2.6 - 3.0 6.76 2.6 6.78 3.3 6.55 3.0 6.73 1 4.5 6.35 6.6 6.08 5.0 6.53 5.4 1 6.44 
100 2.8 6.71 3.0 6.73 3.0 6.83 3.0 6.74 3.0 6.76 3.1 6.67 6.0 6.24 5.0 6.62 4.5 6.71 
Dez. 4. Dez. 11. Dez. 21. 
0 4.0 4.74 3.8 5.52 3.2 5.54 
10 4.0 5.50 4.0 5.52 3.3 5.57 
20 4.0 5.50 4.0 5.52 3.4 5.59 
30 4.0 5.52 4.5 5.63 3.5 5.68 
40 4.5 5.63 4.6 5.86 4.0 5.77 
50 4.5 5.70 5.0 6.31 4.0 5.84 
60 4.9 5.86 5.1 6.42 4.0 5.91 
70 5.0 5.95 5.0 6.42 4.5 6.19 
80 5.1 6.19 5.0 6.44 4.5 6.35 
100 5.2 6.35 5.0 6.51 4.6 6.44 
6 
42 2 C. TEMPERATUR UND SALZGEHALT IN DER TIEFE 
----------------------------------------
Bogskar Observator: K. Lindstrom, V. Montell und A. V. Kalen 
Tiefe I to I ~~00 I to ~/oo I to ~/oo I to I ~/oo to I ~/oo to ~/oo I to I ~/oo to I ~~00 I to ~/oo 1n 
Jan. 4. Jan. V. Jan. 19. Febr. 4. Febr. 9. Febr. 19. Marz 5. Marz 9. Marz 21. 
0 4.1 6.29 2.7 6.44 2.5 6.47 1.3 6.46 1.3 6.55 0.6 6.46 0.3 6.19 0.5 6.20 0.5 6.47 
10 4.3 6.29 3.6 6.53 2.6 6.47 1.5 6.46 1.3 6.56 0.8 6.49 0.5 6.22 0.5 6.31 0.5 6.51 
20 4.3 6.29 4.0 6.55 2.6 6.49 1.6 6.47 1.3 6.56 1.1 6.64 0.8 6.67 0.5 6.64 0.5 6.64 
30 4.5 6.29 4.0 6.56 2.7 6.55 1.8 6.51 1.4 6.56 1.3 6.65 0.8 6.69 0.8 6.71 0.9 6.71 
40 4.8 6.62 4.2 6.62 2.8 6.55 3.7 7.05 1.5 6.56 1.7 6.71 0.9 6.71 1.0 6.74 0.9 6.74 
50 5.4 6.82 5.3 6.71 3.4 6.56 - - 3.0 6.82 2.0 6.76 1.0 6.76 1.2 6.82 0.9 6.74 
60 5.6 6.83 5.5 6.76 3.3 6.58 - - 3.7 7.05 2.8 7.09 1.8 6.93 1.6 6.93 1.0 6.80 
70 6.0 7.05 5.8 6.94 3-5 6.60 - - 4.0 7.77 3.3 ? 7.92 2.2 7.11 2.1 7.07 1.2 6.82 
80 6.0 7.16 6.0 7.16 3.6 6.89 - - 4.2 8.31 3.8 ? 8.78 3.0 7.11 2.5 7.29 1.5 7.09 
100 5.8 - 5.7 7.16 4.7 7.68 - - 4.3 8.89 4.2 ? 8.86 4.2 8.51 4.3 8.60 4.0 8.28 
125 5.0 9.47 5.0 7.16 4.6 9.51 - - 4.0 9.11 4.1 ? 8.96 4.0 9.07 4.1 9.07 4.0 9.15 
150 3.8 9.58 4.0 9.56 3.8 9.58 - - 3.6 9.56 3.9 9.58 3.9 9.56 4.0 9.63 3.9 9.61 
April 3. April 11. April 20. Mai 1. Mai 10. Mai 21. Juni 1. Juni 10. Juni 20. 
0 0.8 6.55 0.7 6.76 1.5 6.74 2.0 6.73 2.5 6.80 4.0 6.71 5.5 6.64 7.6 6.58 9.0 6.38 
10 0.8 6.56 0.9 6.76 1.2 6.74 2.0 6.74 2.5 6.80 3.8 6.71 5.2 6.64 7.5 6.56 7.3 6.64 
20 0.8 6.60 1.0 6.80 1.0 6.80 1.9 6.74 2.5 6.78 2.9 6.78 5.0 6.69 4.1 6.71 6.4 6.65 
30 1.0 6.64 1.0 6.80 1.0 6.80 1.8 6.76 2.4 6.83 2.5 6.89 3.1 6.82 3.0 6.83 3.0 6.87 
40 1.0 6.76 1.0 6.82 1.0 6.80 1.9 6.76 2.2 6.85 2.5 6.93 2.4 7.03 2.6 6.87 2.6 6.98 
50 1.3 6.85 1.0 6.82 1.0 6.78 2.0 7.50 1.9 6.94 2.0 7.07 2.4 7.34 2.5 7.02 2.6 7.09 
60 1.7 7.07 1.0 6.82 1.5 7.18 2.6 7.97 2.6 7.85 2.6 7.85 3.0 8.15 2.5 7.20 2.6 7.32 
70 1.4 7.43 1.5 7.00 2.5 7.18 3.2 8.46 3.6 8.87 3.7 9.16 3.5 8.82 3.0 8.30 3.0 8.51 
80 1.4 8.37 2.4 7.61 3.2 8.22 3.5 8.75 3.8 9.20 3.8 9.33 3.8 9.27 3.8 9.09 3.8 9.09 
100 3.5 8.48 3.5 8.39 3.5 8.24 3.6 8.98 3.8 9.45 3.9 9.34 3.9 9.49 4.0 9.40 4.0 9.42 
125 4.0 9.20 4.1 9.11 4.0 9.02 3.6 9.09 3.8 9.40 3.9 9.36 3.9 9.49 4.0 9.47 4.0 9.51 
150 3.9 9.60 3.8 9.60 3.8 9.60 3.9 9.58 3.7 9.47 3.8 9.49 3.9 9.49 4.0 9.54 4.0 9.51 
Juli 2. Juli 11. Juli 20. Aug. 1. Aug. 16. Aug. 26. Sept. 3. Sept. 11. Sept. 20. 
0 13.6 6.26 15.0 6.17 18.6 6.17 19.6 5.95 17.8 6,06 15.6 6.29 15.0 4.80 15.0 5.34 12.4 5.81 
10 8.0 6.46 10.6 6.26 14.8 6.37 19.1 5.95 17.6 6.06 15.6 6.28 15.0 5.26 15.0 5.34 12.2 5.81 
20 6.5 6.46 6.8 6.58 6.5 6.53 6.2 ? 6.55 7.0 6.56 8.1 6.35 9.6 6.13 12.2 6.09 12.1 5.88 
30 3.6 6.80 4.1 6.73 3.9 6.74 5.6 ? 6.35 6.0 6.80 6.2 6.44 7.1 6.38 6.2 6.09 5.4 6.65 
40 2.9 6.83 2.8 6.93 2.8 6.85 3.6 6.80 4.0 6.83 5.9 6.60 6.0 6.55 4.4 6.80 3.4 6.94 
50 2.7 6.98 2.8 6.98 2.5 7.18 2.6 7.02 3.6 6.89 5.3 6.65 4.5 6.98 3.2 7.12 3.1 7.50 
60 2.6 7.16 2.8 7.92 2.9 7.90 3.4 8.30 2.3 6.94 4.6 6.83 3.5 6.94 3.2 7.65 3.2 7.88 
70 3.1 8.10 3.4 8.41 3.5 8.62 3.6 9.06 3.6 7.97 3.3 7.79 3.6 8.22 3.4 8.06 3.3 8.10 
80 3.5 8.64 3.5 8.77 3.7 8.95 3.6 ? 9.09 3.6 8.78 3.5 8.41 3.7 8.66 3.5 8.42 3.5 8.30 
100 3.() 9.43 3.9 9.16 4.0 9.25 4.0 ? 9.22 4.0 9.34 4.0 9.29 4.0 9.25 3.9 9.20 4.0 9.07 
125 4.0 9.47 4.0 9.49 4.0 9.43 4.0 9.47 4.0 9.45 4.0 9.42 4.0 9.38 4.0 9.36 4.0 9.25 
150 4.0 9.40 4.0 9.49 4.0 9.49 4.0 9.51 4.0 9.45 4.0 9.47 4.0 9.40 4.0 9.36 4.0 9.36 
Okt. 1. Okt. 9. Okt. 22. Nov. 5. Nov. 10. Nov. 20. Dez. 4. Dez. 10. Dez. 28. 
0 10.0 5.79 8.7 5.91 7.5 6.08 5.2 6.17 5.0 6.22 5.2 6.42 4.4 6.24 3.8 6.26 3.5 6.19 
10 10.0 5.79 9.5 5.91 7.5 6.08 5.3 6.19 5.0 6.33 5.0 6.51 4.4 6.37 3.9 6.46 3.5 6.20 
20 11.0 5.79 8.2 5.91 7.4 6.08 5.3 6.20 5.1 6.38 5.0 6.55 4.5 6.37 4.1 6.42 3.8 6.24 
30 6.4 6.55 6.4 6.55 7.1 6.38 5.5 6.26 5.1 6.38 5.1 6.60 4.6 6.37 4.5 6.53 4.4 6.28 
40 4.0 6.93 3.6 6.98 6.9 6.55 5.0 7.03 5.0 6.53 4.9 6.62 4.8 6.42 4.7 6.55 4.5 6.62 
50 3.1 7.36 3.5 7.74 6.4 6.64 4.2 7.54 4.0 7.23 3.5 6.82 4.9 6.44 4.6 6.55 5.0 6.89 
60 3.3 7.83 3.5 8.46 5.2 7.07 3.9 7.88 3.8 ? 7.92 3.5 ? 6.82 5.1 6.91 5.0 7.07 5.1 7.09 
70 3.5 8.17 3.7 8.80 4.1 7.57 3.8 8.48 3.8 ? 8.39 4.0 ? 7.12 5.0 7.16 5.1 7.16 5.3 7.16 
80 3.5 8.24 3.5 9.09 3.9 7.63 3.8 8.62 3.9 8.62 4.0 ? 7.39 4.8 7.38 4.8 7.25 5.4 7.25 
100 4.0 8.28 4.0 9.20 3.9 7.76 3.9 8.98 3.9 9.02 3.8 8.77 4.8 7.83 5.0 7.45 5.3 7.43 
125 4.0 9.34 4.0 9.27 4.0 9.33 4.0 9.31 3.9 9.33 4.0 8.75 5.0 8.51 5.2 7.61 5.0 7.63 
150 4.0 9.40 
- - 4.0 9.42 4.0 9.38 4.0 9.40 4.1 8.75 5.1 9.29 5.4 9.36 5.5 9.38 
2 C. TEMPERATUR UND SALZGEHALT IN DER TIEFE 43 
uto Observator: M. Nystrom und A. Brunstrom 
Tiefe to I SJ/oo I to SJ/oo to I SJ/oo I to I SJ/oo I to I SJ/oo I ~ I SJ/oo I to I SJ/oo I to I SJ/oo I to I SJ/oo m 
Jan. 4. J an. 12. Jan. 21. Febr. 1. Febr. 11. Febr. 23. Marz 1. Marz 11. Marz 21. 
0 2.5 6.62 1.5 6.60 1.0 6.55 0.0 6.62 0.0 6.60 0.0 6.56 0.0 6.53 0.0 6.35 0.0 6.46 
10 2.8 - 1.8 6.65 0.8 6.55 0.3 6.62 -0.2 6.60 -0.2 6.58 - 0.2 6.58 -0.2 6.44 - 0.2 6.51 
20 2.8 6.67 1.8 6.65 0.8 6.55 0.8 6.64 - 0.2 6.62 - 0.2 6.60 - 0.2 6.62 - 0.2 6.46 - 0.2 6.56 
30 2.8 6.67 1.8 6.71 0.8 6.58 0.8 6.71 - 0.2 6.62 - 0.2 6.64 -0.2 6.64 - 0.2 6.46 -o.2 6.58 
40 2.8 6.64 1.8 6.65 0.8 6.62 0.8 6.64 - 0.2 6.62 - 0.2 6.67 - 0.2 6.64 -0.2 6.58 - 0.2 6.58 
60 3.3 6.64 2.1 6.65 1.0 6.62 0.8 6.67 - 0.2 6.62 - 0.2 6.67 - 0.2 6.65 -o.2 6.62 - 0.2 6.58 
80 3.3 6.67 2.0 6.65 1.1 6.62 0.8 6.74 - 0.2 6.64 - 0.2 6.65 - 0.2 6.65 - 0.2 6.62 - 0.2 6.58 
90 3.3 6.67 2.0 6.67 1.3 6.62 1.3 6.74 - 0.2 6.64 - 0.2 6.65 - 0.2 6.65 -0.2 ? 6.55 - 0.2 6.58 
April 1. April 11. April21. Mai 1. Mai 11. Mai 21. Juni 3. Juni 11. Juni 21. 
0 0.0 6.44 0.1 6.51 0.8 6.47 1.5 6.46 3.0 6.33 5.0 6.33 8.0 6.13 8.0 5.95 10.5 5.93 
10 - 0.2 6.46 -o.2 6.53 0.3 6.47 1.3 6.47 2.3 6.38 3.4 6.38 6.5 6.13 7.3 5.95 8.5 5.97 
20 - 0.2 6.47 - 0.2 6.53 0.3 6.47 1.3 6.47 2.3 6.46 3.0 6.46 5.8 6.19 6.3 6.04 7.3 6.06 
30 - 0.2 6.47 - 0.2 6.53 0.3 6.49 1.3 6.47 1.8 6.46 1.8 6.46 3.8 6.35 4.3 6.22 5.3 6.19 
40 - 0.2 6.47 -o.2 6.53 0.3 6.49 1.1 6.47 1.6 6.47 1.8 6.58 3.3 6.46 4.0 6.22 4.4 6.33 
60 - 0.2 6.49 - 0.2 6.55 0.3 6.49 1.3 6.47 1.1 6.78 1.6 7.02 1.8 6.94 1.8 7.12 2.1 7.12 
80 -o.2 6.49 -0.2 6.55 0.0 6.62 1.0 6.51 1.3 6.91 1.4 7.18 1.8 - 1.8 7.36 2.3 7.41 
90 
- 0.2 1 6.51 0.0 6.56 0.1 6.64 0.6 6.69 1.3 7.03 1.4 7.20 - - - - - -
100 
- - - - - - - - - - - 1.8 - 2.0 7.27 2.0 7.45 
Juli 1. Juli 11. Juli 22. Aug. 1. Aug. 14. Aug. 23. Sept. 1. Sept. 11. Sept. 21. 
0 13.5 5.95 13.5 6.13 18.2 - 19.0 - 18.5 - 18.0 - 16.5 5.52 14.5 5.05 12.2 5.82 
10 11.8 5.99 11.8 6.13 17.3 - 17.9 - 18.2 - 17.7 - 15.7 5.52 13.8 5.08 11.3 5.88 
20 7.8 6.13 10.3 6.15 14.2 - 13.8 - 18.2 - 17.7 - 15.7 5.59 12.3 6.19 9.8 6.49 
30 4.8 6.33 8.8 6.15 9.8 - 8.6 - 13.7 - 17.2 - 9.3 6.19 9.8 6.71 5.8 6.49 
40 2.8 6.73 2.8 6.26 6.3 - 5.0 - 11.8 - 17.2 - 4.8 6.91 7.8 7.07 4.8 7.11 
60 2.0 7.25 2.3 7.32 2.8 - 2.8 - 3.8 - 10.3 - 4.3 - 4.3 7.61 3.3 7.43 
80 2.3 - 2.3 ? 7.16 2.3 - 2.3 - 2.8 - 5.8 - 3.8 - 3.8 7.68 3.3 7.65 
100 2.2 - 2.3 ? 7.16 2.3 - 2.3 - 2.8 - 5.3 - 3.8 - 3.8 7.68 3.3 -
Okt. 5. Okt. 13. Okt. 22. Nov. 4. Nov. 19. Dez. 1. Dez. 11. Dez. 21. 
0 7.0 6.53 7.0 6.63 6.2 6.46 6.2 6.42 4.5 6.40 4.0 6.51 3.5 , 6.53 3.0 6.47 
10 6.8 6.63 6.8 6.55 5.8 6.46 5.3 6.42 4.3 6.40 4.3 6.63 3.3 6.55 3.0 6.49 
20 5.8 6.64 6.3 6.58 5.8 6.46 5.3 6.44 4.3 6.40 4.3 6.55 3.8 6.55 3.3 6.51 
30 4.8 ?7.43 5.0 6.93 5.8 6.46 5.3 6.46 4.3 6.40 4.3 6.55 3.8 6.55 3.2 6.63 
40 4.8 ? 7.09 3.8 7.21 5.3 6.46 5.3 6.46 4.3 6.51 4.3 6.55 3.8 6.58 3.2 6.56 
60 3.8 ? 7.34 3.4 7.50 4.8 6.53 5.3 6.64 4.8 6.62 4.3 6.56 ~:I 6.62 3.3 6.58 80 3.3 ? 7.34 3.3 7.72 6.1 7.67 3.3 6.89 4.3 7.02 4.3 6.58 6.89 3.8 6.71 
90 3.3 7.72 1 3.3 7.74 1 5.1 7.68 3.3 6.89 1 4.3 7.02 1 4.3 6.58 4.3 6.89 3.8 6.71 
44 2 C. TEMPERATUR UND SALZGEHALT IN DER TIEFE 
----------------------------------------
Han go Observator: E. Nylund 
Tiefe to I ~~00 I to I S%o I to I ~~00 I to I SO/oo I to I 8°/00 I to I SO/oo I to I SO/oo I to I :so/oo I to I SO/oo m 
' 
Jan. 5. J an. 18. J an. 21. Febr. 4. Febr. 12. Fabr. 21. Marz 1. Marz 11 . Marz 21. 
0 1.7 6.22 - 0.1 6.06 - 0.1 6.04 - 0.3 6.19 -o.3 6.19 -0.4 6.29 - 0.2 4.16 - 0.2 6.06 0.0 5.90 
5 1.6 - - 0.2 - - 0.1 - - 0.4 6.19 -0.4 6.29 - 0.3 6.33 -Q.4 6.22 - 0.3 6.06 - 0.1 6.09 
10 1.6 - -0.3 - - 0.1 - -0.3 6.11 - 0.4 6.29 -0.3 - - 0.4 6.24 - 0.3 6.11 - 0.3 6.15 
20 1.5 - - 0.4 - - 0.1 - - 0.2 6.19 -0.3 6.31 - 0.3 - - 0.3 6.26 -0.2 6.13 - 0.3 6.17 
30 1.5 - - 0.4 - o.o - 0.0 6.22 -0.2 6.31 - 0.2 - - 0.3 6.26 -0.2 6.17 - 0.2 6.19 
April 3. , April 11. April 22. Mai 1. Mai 11 . ;Mai 21. Juni 4. Juni 11. Juni 21. 
0 0.0 5.95 0.0 5.95 1.7 5.77 2.2 5.77 3.0 5.70 4.8 5.68 6.8 5.59 10.9 5.52 12.3 5.59 
5 -0.2 5.95 - 0.3 6.00 1.1 5.86 2.5 5.79 2.7 5.70 3.7 5.68 6.2 5.59 9.1 5.52 9.6 5.59 
10 - 0.2 5.95 - 0.2 6,00 0.8 5.90 2.0 5.79 2.6 5.73 3.7 5.70 6.0 5.59 8.7 5.52 8.2 5.68 
20 - 0.1 5.95 -0.2 6.00 0.6 5.91 1.5 5.84 2.5 5.73 3.5 5.72 5.5 5.61 6.2 5.59 4.7 6.04 
30 - 0.1 6.02 -Q.2 - 0.5 5.95 1.0 5.88 2.4 5.79 3.2 6.04 3.7 6.06 3.7 6.04 3.3 6.24 
Juli 2. J uli 11 . Juli 21. Aug. 3. Aug. 16. Sept. 2. Sept. 11. Sept. 21. Okt. 10. 
0 14.1 5.37 16.5 5.57 19.5 5.61 19.0 5.72 19.0 5.05 16.6 4.98 14.4 5.30 11.2 5.55 6.7 6.33 
5 13.6 5.45 12.9 5.54 18.0 5.64 18.4 5.73 19.1 5.05 16.7 4.98 14.1 5.30 10.6 5.59 6.4 6.35 
10 13.3 5.52 10.8 5.61 13.8 5.64 10.2 5.77 13.8 5.05 15.7 5.08 13.4 5.30 9.9 5.61 6.2 6.35 
20 7.5 5.70 5.5 6.00 6.9 6.09 5.6 6.04 8.0 - 6.2 6.42 6.9 6.17 6.4 6.38 5.6 6.42 
30 5.6 5.95 4.3 6.20 4.7 6.24 3.8 6.37 7.7 5.05 5.2 6.65 5.3 6.56 , 5.1 6.64 4.0 6.98 
Nov. 6. Nov. 17. Dez. 11. Dez. 24. 
0 4.4 6.13 3.8 6.19 3.2 6.24 2.6 6.33 
5 4.3 6.15 3.7 6.19 3.1 6.24 2.3 6.35 
10 4.3 6.15 3.7 6.19 3.2 6.31 2.4 6.35 
20 4.2 6.17 3.8 6.19 3.3 6.33 2.5 6.35 
30 4.1 6.17 3.8 6.19 3.3 6.33 2.5 6.35 
Porkala 59°56' N Br. 24°23' E L . Observator: G. H. Roos, W . Stromsten und 0. Kokotti 
Jan. 1. Jan. 11. Jan. 21. Febr. 1. l!'ebr. 11. · l!'ebr. 21. Marz L Marz 11. Marz 21. 
0 1.5 5.70 - 0.2 5.55 -Q.2 5.45 0.0 5.82 -0.2 5.75 - 0.2 5.72 - 0.2 5.45 -0.1 5.25 0.2 5.25 
10 1.6 5.73 - 0.1 5.55 - 0.1 5.45 0.1 5.R2 0.1 5.73 0.0 5.72 - 0.1 5.52 0.0 5.37 0.1 5.25 
20 1.6 5.73 -0.1 5.59 -Q.1 5.46 0.1 5.91 0.3 5.91 0.1 5.86 - 0.1 5.59 0.1 5.39 0.1 5.52 
30 1.7 5.73 0.1 5.61 -0.1 5.46 - 0.1 5.90 - 0.1 5.97 - - 0.0 5.68 0.1 5.77 0.1 5.50 
April 1. April 11. April 21. Mai 1. Mai 11. Mai 21. Juni 1. Juni 11. Juni 21. 
0 0.3 5.14 - 0.1 5.41 0.9 5.25 2.5 5.28 4.8 5.23 5.5 5.30 7.6 5.17 10.0 5.19 13.2 5.23 
10 0.3 5.14 - 0.1 5.35 0.7 5.30 2.6 5.28 3.2 5.28 4.4 5.28 7.3 5.21 9.0 5.19 6.7 5.52 
20 0.3 5.17 - 0.1 5.39 0.5 5.37 2.3 5.30 2.8 5.28 4.0 5.32 6.6 5.23 6.5 5.37 5.1 5.59 
30 0.3 5.70 - 0.1 5.39 0.7 5.50 2.2 5.30 2.5 5.34 3.3 5.43 6.4 5.30 3.7 5.70 4.5 5.72 
Juli 1. J uli 11. J uli 21. Aug. 1. Aug. 11. Aug. 21. Sept . 1. Sept. 11. Sept. 21. 
0 14.4 5.12 16.2 5.10 17.9 5.21 19.0 5.19 21.2 3.95 18.5 4.15 16.2 4.33 14.0 4.74 12.2 5.50 
10 9.6 5.32 9.0 5.41 9.1 5.50 11.0 5.28 21.0 3.95 18.8 4.22 16.2 4.38 13.4 4.87 11,8 5.50 
20 8.0 5.43 5.6 5.43 5.6 5.86 6.8 5.82 19.5 4.07 10.0 4.51 14.7 5.52 8.4 5.82 8.3 6.09 
30 6.7 5.43 5.1 5.77 5.1 6.06 5.9 5.82 16.2 4.51 9.0 5.50 9.4 5.75 8.4 5.82 7.9 6.04 
Okt. 1. Okt. 11. Okt. 21. Nov. 1. Nov. 11. Nov. 21. Dez. 2. Dez. 11. Dez. 21. 
0 9.3 5.68 7.0 6.37 5.2 5.91 4.0 5.81 2.5 5.82 2.2 5.68 2.5 5.91 1.8 5.82 2.0 5.73 
10 9.2 5.73 6.0 6.38 5.5 5.93 4.1 5.81 3.2 5.84 2.3 5.70 2.7 5.91 2.1 5.82 2.2 5.77 
20 9.2 5.73 5.8 6.44 5.3 5.99 4.3 5.81 3.2 5.84 2.3 5.70 2.8 5.91 2.1 5.90 2.4 5.77 
30 8.0 5.97 5.8 6.44 4.5 5.99 4.3 5.81 3.3 5.84 2.5 5.73 2.8 5.91 2.3 5.95 2.5 5.79 
2 C. TEMPERATUR UND SALZGEHALT IN DER TIEFE 45 
----------------------------------------
Grahara Observator: P. E. Ohls 
Tiefe to S%o I to I SO/oo to I SO/oo I to I SO/oo I to I SO/oo I to I 8°/00 I to I SO/oo I to I SO/oo I to I SO/oo m 
Jan. 1. Jan. 11. Jan. 21. Febr. 6. Febr. 14. Febr. 26. Marz 3. Marz 11. Marz 21. 
0 1.5 5.37 - 0.3 5,30 - 0.2 5.26 -0.3 5.32 -0.3 5.21 - 0.3 5.05 0.0 3.28 0.2 0.95 0.3 2.02 
10 1.5 5.39 -0.3 5.30 - 0.1 5.26 - 0.2 5.34 - 0.1 5.34 -0.2 5.34 -0.1 5.19 0.0 5.03 -0.2 5.07 
20 1.8 5.45 -0.2 5.32 - 0.1 5.30 -0.2 5.39 0.0 5.50 -0.1 5.59 0.1 5.50 0.1 5.45 - 0.2 5.37 
30 2.6 5.61 0.5 5.41 0.0 5.32 0.7 5.57 0.7 5.72 0.4 5.70 0.4 5.68 0.3 5.59 0.4 5.59 
33 2.6 - 0.6 - 0.0 - - - 0.8 - 0.5 - 0.5 - 0.4 - 0.5 -
Plevna 65°26' N Br. 24°22' E L. Observator: M. Pi:intynen 
Juni 21. Juli 1. Juli 11. Juli 21. Aug. 1. 1) Aug. 11. 1) Aug. 21. ') Sept. 1. Sept. 11. 
0 9.5 2.52 10.7 2.68 14.0 1.87 16.6 2.14 15.9 2.50 18.7 2.58 15.2 2.67 10.0 3.01 7.8 3.13 
9 8.2 2.83 11.4 2.95 8.0 2.45 8.3 2.76 7.0 2.74 9.0 2.67 14.4 2.76 9.5 3.03 7.5 3.13 
15 7.0 2.70 5.3 3.12 4.4 3.24 6.8 3.10 - - - - - - 9.0 3.03 7.0 3.13 
Sept. 21. Okt. 1. Okt. 11. Okt. 21. 
0 6.8 3.10 7.3 2.43 5.0 3.08 3.0.\ 3.37 
9 6.8 3.10 7.0 2.65 4.4 3.08 I 3.37 3.2 1 1) Das Feuerscbiff auf 11 m Tiefe verankert. 
15 7.3 3.10 7.0 2.83 4.4 3.08 3.9 3.37 
Nahkiainen 64°35' N Br. 23°52' E L. Observator: V. W. Lauren 
Juli 11. Juli 21. Aug. 1. Aug. 11. Aug. 21. Sept. 1. Sept. 11. Sept. 21. Okt. 1. 
0 13.0 3.17 14.4 3.15 14.6 3.28 17.8 3.12 14.4 3.22 8.6 3.19 5.8 3.37 5.4 3.33 5.7 3.55 
10 12.0 3.17 14.0 3.22 15.0 3.331 15.7 3.28 15.0 3.22 8.0 3.26 6.5 3.37 5.8 3.33 5.7 3.55 
20 7.0 
-
9.5 3.33 8.5 3.331 9.7 3.35 8.0 3.48 6.5 3.39 6.2 3.42 6.0 3.35 5.6 3.55 
30 5.5 3.37 5.5 3.42 6.5 3.33 5.2 3.42 4.0 3.57 4.5 3.53 4.5 3.50 4.3 3.37 5.5 3.55 
Okt. 11. Okt. 21. 
0 5.5 3.53 4.5 3.48 
10 5.4 3.53 4.7 3.48 
• 
20 5.2 3.53 4.9 3.48 
30 5.0 3.55 5.1 3.48 
Helsingkallan 63°37' N Br. 21°49' E L. Observator: K. E. Mattsson 
Juli 6. Juli 11. Juli 21. Aug. 1. Aug. 11. Aug. 21. Sept. 1. Sept. 11. Sept. 21. 
0 9.0 3.64 14.0 3.62 14.6 3.66 15.6 3.55 18.4 3.53 13.7 3.82 11.8 3.60 11.3 3.82 10.4 3.46 
10 8.2 3.66 9.5 3.64 12.6 3.60 15.5 3.48 16.5 3.51 13.7 3.82 11.5 3.62 11.8 3.78 10.5 3.50 
20 8.0 3.64 5.5 3.77 5.9 3.77 5.6 3.68 6.5 3.71 10.4 4.27 11.0 3.71 11.6 3.78 10.5 3.82 
30 4.5 4.04 5.0 4.04 5.0 4.18 5.0 3.86 5.0 3.98 9.4 4.31 11.0 4.02 11.8 4.00 10.5 3.95 
Okt. 1. Okt. 11. 
0 9.4 3.55 7.4 3.60 
10 9.5 3.57 - 3.62 
20 9.5 3.66 - 3.73 
30 9.5 3.68 - 4.54 
46 2 C. TEMPERATUR UND SALZGEHALT IN DER TIEFE 
Snip an Observator: H. W . Gylander 
Tiefe to I ~/oo I to ~/oo to ~/oo to I ~~00 I to I ~~00 I to I ~~00 I to I ~~00 I to I ~~00 I to 181/oo m 
I 
Juni 21. Juli 1. Juli 11. Juli 21. Aug. 1. Aug. 11. Aug. 21. Sept. 1. Sept. 11 . 
0 5.0 4.72 8.0 3.48 12.8 3.53 13.0 3.73 - 3.66 - 4.07 - 4.65 13.0 5.26 10.0 4.74 
10 2.3 4.69 8.4 3.48 8.4 3.80 8.4 3.93 - 3.84 - 4.29 - 4.74 12.9 5.26 9.9 4.74 
20 1.8 4.69 2.8 5.43 3.0 5.35 3.3 5.46 - 4.33 - 5.14 - 5.14 12.4 5.28 7.4 5.34 
30 - 5.43 2.3 5.50 2.3 5.46 2.3 5.50 - 4.90 - 5.23 - 5.28 . 6.4 5.39 6.4 5.43 
Sept. 21. Okt. 1. Okt. 11. Okt. 21. Nov. 1. Nov. 11. 
0 9.4 4.04 8.0 3.95 5.6 4.89 5.4 4.94 3.2 4.99 2.8 5.12 
10 6.9 4.72 7.9 3.96 5.4 4.90 5.4 4.98 3.3 4.99 2.3 6.19 
20 3.3 5.45 4.8 5.23 5.4 4.94 5.4 5.05 3.0 5.14 2.3 5.23 
30 3.3 5.50 4.3 - 5.2 4.94 5.1 5.05 3.0 5.14 2.5 5.28 
Storkallegrund 62°40' N Br. 20°43' E L. Observator: K. E. Eklund 
Juni 23. Juli 1. Juli 13. Juli 21. Aug. 1. Aug. 11. Aug. 21. Sept. 1. Sept. 11. 
0 10.0 5.39 11.0 5.39 15.0 4.52 15.0 4.98 16.0 4.90 19.0 5.32 17.4 5.34 14.2 5.41 13.0 5.41 
10 7.4 5.39 9.9 5.39 6.5 5.26 6.9 5.19 13.9 5.35 16.0 5.32 17.3 5.34 14.1 5.41 12.9 5.41 
20 5.8 5.45 6.9 5.50 3.3 5.55 3.3 5.57 12.9 5.39 15.5 5.32 13.9 5.37 11.9 5.41 12.4 5.41 
30 4.3 5.46 3.8 5.55 3.3 5.55 2.3 5.61 5.3 5.50 4.8 5.52 5.8 5.50 9.9 5.45 7.4 5.46 
Sept. 21. Okt. 1. Okt. 11. Okt. 21. Nov. 1. Nov. 11. 
0 5.6 5.46 4.8 5.52 5.4 5.t15 5.0 5.59 4.0 5.61 3.4 5.52 
10 5.0 5.46 4.5 5.52 4.8 5.52 4.8 5.59 3.8 5.61 3.2 5.52 
20 3.8 - 4.2 5.52 4.5 5.55 4.8 5.61 3.8 5.61 3.2 5.52 
30 3.4 5.57 3.8 5.55 4.3 6.57 4.8 5.61 3.8 5.61 3.2 5.52 
Relandersgrund 61°7' N Br. 21°7' E L. Observator: J . E. Lundstrom 
Mai 21. Juni 1. Juni 11. Juni 21. Juli 1. Juli 11. Juli 21. Aug. 1. Aug. 11. 
0 4.0 5.55 4.8 5.52 7.8 5.54 9.8 5.55 15.2 5.52 14.8 5.35 14.4 5.48 19.0 5.43 20.4 5.59 
10 2.8 5.57 4.3 5.52 6.3 5.55 7.8 5.55 8.8 5.52 8.3 5.50 7.3 5.55 16.0 5.55 19.5 5.68 
20 2.8 5.57 3.3 5.61 5.3 5.55 6.8 5.55 5.8 5.59 5.3 5.59 4.8 5.61 10.3 5.59 7.3 5.68 
Aug. 21. Sept. 1. Sept. 11. Sept. 21. Okt. 1. Okt. 11. Okt. 21. Nov. 1. Nov. 11. 
0 17.8 5.88 14.8 5.99 13.4 5.90 11.2 5.84 9.6 5.75 7.8 5.52 5.8 5.61 4.4 5.55 3.8 5.70 
10 17.5 5.88 14.5 5.99 12.4 5.90 10.9 5.79 9.3 5.75 7.3 5.52 6.8 5.61 5.3 5.61 3.8 5.72 
20 13.9 5.81 13.9 5.99 13.4 5.90 9.3 5.79 9.3 5.75 7.5 5.63 6.8 5.64 5.4 5.61 3.8 5.72 
Nov. 21. D ez. 1. Dez. 11. 
0 3.2 5.55 3.2 5.84 2.6 5.79 
10 3.3 5.61 3.3 5.86 2.8 5.75 
20 3.3 5.61 3.3 5.91 2.8 5.75 
2 C. TEMPERATUR UND SALZGEHALT IN DER TIEFE 47 
Storbrotten Observator: Axel Korsstrom 
Tiefe 
I 
to I .~/oo I to ~/oo I to I ~~00 I to I ~~00 I to I ~~00 I to I ~~00 I to I ~/oo to I ~~00 I to. I ~/oo m 
Jan. 1. Mai 1. Mai 21. Juni 1. Juni 11. Juni 21. Juli 1. Juli 11. Juli 21. 
0 3.1 5.39 1.8 - 3.1 5.59 3.5 5.59 6.1 5.61 8.1 5.50 12.3 5.59 15.8 5.08 16.1 5.61 
10 3.2 5.39 3.2 - 3.3 5.61 3.5 5.63 5.0 5.64 6.0 5.63 6.5 5.52 7.3 5.34 10.5 5.57 
20 3.2 5.39 3.0 - 2.5 5.84 3.3 5.64 4.0 5.73 4.7 5.66 6.0 5.70 4.7 5.52 5.0 5.68 
30 3.5 5.82 2.5 - 1.7 6.13 1.7 6.24 3.3 5.81 4.3 5.81 5.0 5.70 3.7 5.99 4.0 5.95 
Aug. 1. Aug. 11. Aug. 21. Sept. 1. Sept. 12.' Sept. 21. Okt. 1. Okt. 11. Okt. 21. 
0 16.5 4.70 18.8 4.96 15.3 4.92 10.8 5.12 11.5 5.07 12.3 4.81 10.3 5.05 8.3 5.07 6.8 5.32 
10 11.6 5.07 15.6 5.50 14.8 5.14 10.0 5.12 11.4 5.16 11.6 4.89 10.5 5.05 8.5 5.07 7.0 5.32 
20 5.5 5.48 5.0 5.59 6.0 5.57 6.3 ? 5.59 9.0 5.34 10.6 5.14 9.2 5.28 7.5 5.55 7.0 5.32 
30 4.3 5.88 4.3 5.88 4.7 5.68 5.5 ? 5.12 7.5 5.46 6.3 5.97 7.5 5.68 7.0 5.70 7.0 5.52 
Nov. 1. Nov. 11. Nov. 21. Dez. 1. Dez. 11. Dez. 21. 
0 5.1 5.57 4.5 5.46 4.3 5.43 3.6 5.50 3.3 5.54 2.8 5.52 
10 6.5 5.69 4.7 5.46 4.3 5.43 4.0 5.52 3.6 5.50 3.0 5.52 
20 5.5 5.59 4.7 5.46 4.3 5.46 4.0 5.52 3.6 5.50 3.3 5.63 
30 5.5 5.59 4.7 5.46 4.3 5.48 4.0 5.52 3.6 5.50 3.5 5.77 
Aransgrund 59°58' N Br. 24°55' E L. 0 bservator: Schiffsoffiziere 
Mai 1. Mai 11. Mai 21. Juni 1. Juni 11. Juni 21. .Juli 1. Juli 11. Juli 21. 
0 2.2 - 2.6 - 5.8 - 6.5 5.23 10.0 5.19 12.6 4.96 15.0 4.89 15.6 5.07 19.5 4.89 
10 1.8 - 2.3 - 3.3 - 5.9 5.46 8.0 5.19 8.5 5.14 9.5 5.17 9.5 5.50 18.5 4.89 
20 1.2 - 1.8 - 1.8 - 3.4 5.95 5.4 5.48 7.2 5.46 3.3 5.66 5.1 6.13 5.4 5.73 
30 -0.1 - 0.2 - 0.2 - 1.4 6.37 1.4 6.09 3.1 5.73 1.5 6.08 2.9 6.42 3.4 6.24 
40 -0.1 - 0.0 - 0.0 - 0.9 6.67 0.9 6.62 1.4 6.47 1.3 6.38 2.4 6.55 1.9 6.62 
Aug. 1. Aug. 11. Aug. 21. Sept. 1. Sept. 11. Sept. 21. Okt. 1. Okt. 11. Okt. 21. 
0 20.0 3.78 21.0 3.95 18.0 4.04 15.0 4.49 13.2 4.65 12.0 5.52 10.0 5.46 7.5 5.82 6.4 5.82 
10 17.8 3.93 20.8 4.02 18.5 4.04 14.0 4.51 13.5 4.67 12.0 5.52 10.2 5.46 7.5 5.99 6.4 5.82 
20 4.4 5.52 17.0 5.03 7.5 5.28 8.5 5.46 10.0 5.93 12.2 5.61 9.5 5.52 5.9 6.20 6.4 5.88 
30 3.2 6.15 5.1 5.68 3.1 6.38 2.9 6.46 4.9 6.31 3.1 6.55 4.1 6.56 5.4 6.37 5.9 5.88 
40 2.4 6.53 ') 3.4 1) 6.15 ') 2.7 1) 6.67 2.4 6.65 3.4 6.80 4.7 6.76 2.9 6.89 3.4 6.89 5.4 6.08 
Nov. 1. Nov. 11. Nov. 21. Dez. 1. Dez. 11. Dez. 21. 
0 5.2 5.68 4.2 5.88 3.4 5.72 3.6 6.04 2.8 5.86 2.0 5.43 
. 
10 5.0 5.70 4.4 5.88 3.4 5.72 3.4 6.04 2.9 5.86 1.9 5.43 
20 5.0 5.70 3.9 5.88 3.4 5.72 3.4 6.06 2.4 5.86 1.9 5.70 
30 5.5 5.79 3.9 5.93 3.4 5.86 3.4 6.06 2.4 6.04 2.4 5.81 
40 5.5 5.91 3.9 6.06 3.9 6.04 3.4 6.06 2.9 6.09 2.4 5.86 
') 37 m 'l'ieie 
48 2 C. TEMPERATU R UND SALZGEHALT I N DER TIEFE 
Werkkomatala Observator: Fr. Laurell. 
Tiefe to I SO/oo I to I ·~/oo I to I SO/oo I to SO/oo I to I SO/oo I to I SO/oo to I SO/oo I to I SO/oo I to I SO/oo m 
Juni 1. J uni 11. Juni 21. J uli 1. Juli 11. J uli 2 1. Aug. 1. Aug. 11. Aug. 21. 
0 10.8 2.58 12.4 2.38 15.0 1.84 16.8 1.24 16.8 1.84 19.0 1.15 20.0 2.20 21.6 1.84 16.0 2.83 
10 9.5 4.33 6.0 4.00 9.5 3.41 12.5 2.94 10.5 3.51 12.0 3.37 9.5 4.15 21.6 1.93 5.5 5.25 
20 2.5 5.70 2.5 5.59 3.0 5.52 3.5 5.28 3.0 5.55 3.0 5.64 3.0 5.72 3.0 5.77 3.3 5.82 
30 2.7 5.79 2.5 5.73 3.0 5.73 2.7 5.59 3.0 5.88 3.0 5.81 3.0 5.95 3.0 5.91 3.0 6.00 
Sept. 1. Sept. 11. · Sept . 21. Okt. 1. Okt. 12. Okt. 22. Nov. 1. Nov. 11. Nov. 21. 
0 15.2 3.71 12.4 3.50 10.0 3.78 8.8 4.49 6.6 2.94 4.8 2.03 2.6 2.39 2.2 3.57 2.0 3.80 
10 14.0 3.71 12.0 3.62 10.5 4.29 8.5 4.52 6.5 3.21 5.3 2.32 2.7 2.81 2.5 3.68 2.4 3.95 
20 4.0 3.87 4.0 5.81 9.5 4.45 5.5 5.59 6.7 4.51 6.5 4.43 3.5 3.19 2.5 3.69 2.4 4.09 
30 3.3 6.15 3.5 6.13 6.0 5.43 4.5 5.88 7.0 4.60 6.7 4.63 6.3 4.63 4.5 4.47 3.0 4.45 
D ez. 1. Dez. 11. 
0 2.0 3.75 1.0 3.75 
10 2.0 3.78 2.0 4.40 
20 2.0 3.82 2.3 4.80 
30 2.0 3.89 2.4 4.83 
T aipaleenluoto 60°36' N Br. 30°48' E L. Observator : Axel Lindell 
Mai 26. Juni 2. Juni 10. J uni 20. J uni 30. J uli 10. J uli 20. J uli 30. Aug. 10. 
0 4.0 ~ - 8.0 I - 11.0 I - 10.0 I - 16.0 I - 11.0 I - 15.0 I - 16.0 I - 13.0 I -
10 3.5 - 6.0 - 9.5 - 8.5 - 13.5 - 10.5 - 14.5 - 16.5 - 9.5 -
Aug. 20. Aug. 30. Sept. 10. Sept. 20. Sept. 30. Okt. 10. Okt. 20. Okt. 30. 
0 17.0 I - 13.0 I - 8.~ I - 10.0 I -- 9.0 I - 7.0 I - 6.0 I - 3.0 I -
10 15.5 - 12.0 - 9.0 - 10.0 - 9.0 - 7.0 - 6.5 - 3.5 -
3. Beobachtungen von Oberflachenstrom, Tiefen:: 
strom und Wind an F euerschiffen 
A. Allgemeines iiber die Beobachtungen 
B. Beobachtungen 
7 
3 A. Allgemeines iiber die Beobachtungen 
Es sind wie vorher (siehe diese Schriftfolge N:o 9 und N:o 10, S. 54) Strommessung n unter gleichzei-
tigen Aufzeichnungen von Wind an 10 Feuerscbiffeu ausgefiihrt. Die Lage dieser Beobachtungsorte vercleut-
licht uns die Tabelle 2, S. 29 und clie Figur 4, S. 28. 
In der Regel worden die Beoba.cht.ungen dreimal taglich, um 7 a, 2 p und 9 p ange tellt; im Herbst 
aber ist zuweilen wegen der Dunkelhcit die Abendbcobachtung friiber angestellt, oder sogar unt rlassen worden. 
Der Strom wird in drei Tiefen, an der Oberflache, am Boden, nod in einer mittler n Tiefe mittels 
Schwimmkorpern und daran angehangten Abtri ebskorpern gemessen. (Einc nahere Beschreibung dieser Flies. -
korper findet sich in N:o 9 und 10 dies r Sch1·iftfolge). 
Die Beobachtungen werden so angestellt, das der Flie skorper au gelegt und mit loser Loggleine frei-
gelassen wird. Nach bestimmter Zeit wircl die Leine einwenig ge pannt, und die Lange der ausgelauft>nen 
Leine bestimmt. Bei cler Oberflacben tromme :ung wird vor der .Messung ca 20 m von der Leiu (Vodaufer) 
ausgelassen, und r~t als lliese ge pannt ist, die Beobachtung angefangen; die Beobachtungszeit ist in der 
Regel 10 Minuten, bei sehr starkem Strome wird die Beobachtung zeit auf 5, sogar auf 3 Minuten verkiirzt. 
In den Journalen werden Lange der ausgelaufenen Leine, Beobachtungszeit und Richtung, aus welcher 
der Strom fliesst, nach 16 Strichen eingetragen. 
Alle Richtungsangaben beziehen sich auf die Richtung, aus welcher der Strom fliesst, bezw. der Wind 
blast. Die Stromgeschwindigkeiten sind in m per Stunde, die Windst.arken in Beaufort angegeben. 
3 B. Wind, OberfHichenstrom, Tiefenstrom 
1912 Juni Plevna Observntor: M. Poutyncn 
t;j Wind Oberflacbenstro m Strom in 9 m Tiefe St,·om in 15 m 'l' iefe 
.. 
... 
" I I I I I I I I 8 7 a 2p 9p 7" 2p 9p 7" 2p 9p 7 a 2p 9p 
,~ l sw I 20 ssw 4 w 2 NNE 108 E 300 s 420 N 138 ENE 240 s 390 NNE 90E 3301 s 240 
21 - 0 E 1 WNW 1 ESE 90 NE 90 - 0 ESE 180 NE 126 N 66 ESE 180 NE 144 N 78 
22 NE 1 1 NE 1 - 0 NE 90 - 0 - 0 NE 1201- 0 - 0 NE 60 - 0 
23 ESE 2 N lN 1 ESE 150 NNE 96 - 0 E 180 NE 102 NW 66 ESE 150 NNE 126 WNW 90 
24 N 1 - O N 1 - 0 - ON 78 }.TW 78 - osw 72 NNIV 66 w 90 sw 30 
25 SE 2SW 2' ssw 4 - 0 ssw 210 NNE 192 - 0 s w 96 1NNE 216 - OS 126 NE 114 
26 sw 3J- 0 - ON 120 - 0- ON 120 - 0- ON 90 - 0 - 0 
27 - 0 NW 1 WNW 1 E 60 .r 54- 0 E 30 E 72 N E 78 E 30 E 66 NNE 96 
2 W}.""VjT 1JSW ~ w 1 N 54 SE 60 E 150 N 48 SE 90 E 180 - 0 E 72 E E 60 




2 NNW 3SW 180 WSW 60 NW 126 sw 660 WSW 228 w 66 sw 660 sw 282 sw 138 
2 N 5N 2N 2 N 108 NW 180 WSW 150 w 162 sw 240 sw 330 WSW 2281SW 300 sw 450 
3 NNE 2 NNW 1 NNW 1 - 0 - ow 210 sw 120 sw 216 w 192 sw 150 sw 186 w 120 
4 sw 1 ssw 3SW 4 - 0 N 360 NE 72 NW 78 NE 210 E 126 NW 102 NE 150 rE 60 
5 w 5W W 6 NW 5 N 600 NE 216 E 318 NNE 420 NE 228 E 384 N E 2101N 198 NE 162 
6 NW 4 w 3 NW 2E 186 E 300 ENE 300 E 138 SSE 180 ENE 240 NE 108 - osw 90 
I 7 N 1 WNW 1 WNW 2 E E 252 E !lO NE 156 E 270 sw 54 NE 102 - ojwsw 60 N 78 
8 - osw 1 NE 1 - 0 - 0 Wz r 180 - 0 -- OJNzW 90 s 72- 0 - 0 
9 s 2 ssw 1 ESE 1 SE 120 - 0 NE 150 SSE 120 E 78 N 66 'SE 90 E 96 N 54 
10 SzE 1 - 0 - 0 NE MINE 60 N 180 NE 84 NE 72 IN 210 ENE 72 - ON 132 11 N 2 NW 2 NW 3N 360 J 234 NE 258 N 420 N 222 w 114 N 390 N 156 NNW 204 
12 N 2WSW 1 - 0 NW 1621- 0 NNIV 450 NW 186 .r W 240 NW 300 W W228 iN'V 180 NW 270 
13 ssw 1 ssw 1 ssw 3 E 270 SE 138 NE 192 E 240 w 204 WNW 174 E 210 w 90 WNW 168 
14 sw 5 SW 2 s 1NW 330 ENE 300 NE 150 NW 198 ENE 420 NE 270 NE 162 E IE 450 E 120 
15 sw 1 ssw 3SW 6 NE 30 s 168 }.TW 90 NE 48 E 210 INE 174 NE -60 E 102 NW 222 
16 WNW 3W 3W 3 - 0 NNE 120 NE 480 INE 246 NE 210 E 720 NE 108 I NNE 120 E 420 
17 ww 4 WSW 3 NW 2 NNE 210 w 120 }.TW 60 E 420 s 108 ENE 126 W}.TW 60S 78 ENE !l6 
1 N 2 NW 2W 2 s 54 ESE 90 NW 60 ssw 66 - OW 120 s 781- OW 210 
19 WzS 3 WSW 4WSW 3W 300 - 0- osw 120 E'E 228 SE 114 W 240jESE 162 SE 174 
20 N 3 NW 1 NW 1 E 156 ENE 120 - 0 E IE 186 ENE 120 - 0 NE 90 ENE 120 sw 150 
21 E 1 w 1 2 - 0 - 0 }.TW 114 E 90 E 48 w 156 - 0- 0 -
22 NE 2 NW 2 N 4NE 60 N 72 N 180 N 138 N 240 N 360 Das Fcuerschiff au£ 11 m Tiefc 
23 NE 2WNW 1SW 1 NE 30 N 90 N 66 NW 90 w 156 JNNE 114 verankort. 
24 WzS 51WzS 3 NW 1NW 138 w 120 - ONW 144 w 240 - 0 - - -
25 E 3 NE 1W 1 E 150 s 102 NNE 90 E 360 SE 126 N 114 - - -
26 SS"\iV 3W 4W 2SW 150 WNW 360 NW 120 ssw 138 WNIV 270 NW 240 - - -
27 - ON 1 - 0 - ON 66 NE 48 - 0 - ON 96 - - --I 
28 WNW 3 WSW 2 ssw 2N 198 s 120 s 30 E 114l.r 60 ssw 300 - - -· 
29 sw 3SW 3SW 3W 90 sw 150 WNW 90 SE 180 sw 174 w 120 - - -
30 sw 4SW 4 sw r, ssw 204 sw 330 sw 3!)0 ssw 156 sw 360 ssw 390 - -- -
31 ssw 5SW 5 ssw 4 ssw 600 ssw 378 sw 450 ssw 7201 ssw 552 sw 390 - - I --
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1912 August Plevna Observator: M. Pontynen 









1 ssw 5 sw 4SW 324 sw 600 sw 300 sw 246 sw 840 sw 360 - - --
2 s 3 s 1SW 3 s 210 s 114 w 96 sw 390 s 126 w 108 - - -
3 ssw 2 ESE 1 2 NW 138 - 0 NNW 120 WSW 120 ESE 60 WNW 240 - - --
4 SSE 3SW 1 WNW 2 ENE 48 N 90 SE 84 IN 60 SE 96 NE 90 - - -
5 N 2N 3N 4N 180 N 210 N 240 N 210 N 252 240 - - -
6 N 2INE 1 NE 1 N 48 SE 72 - oiN 60 E 54 w 48 - - -
7 SE 1 - 0 ssw 2 - 0 SE 30 s 90 SE 72 SE 48E 240 ·- - -
8 ssw 2 NE 1 s 1 SE 240 - owsw 90 ESE 270 SE 108 NE 150 -·- - -
9 SSE 1 E 2 SSE 2 s 138 ESE 301 s 120 SSE 102 ESE 120 SSE 180 - - -10 SSE 2 E 1 E 2 s 30 ESE 72 E 90S 240 ESE 138 E 210 - - -
11 E E 2INE 1 NE 2 NE 102 NE 180 E 60 NE 174 NE 360 w 60 - - -
12 NE 4 NE 3 NEzE 5 ENE 150 NNE 156 INE 360 NNW 90N 234 NE 390 - - -· 
13 ENE 5 E 5 E 5 SE 228 SE 180 SE 240 ESE 318 SE 180 SE 360 - I - -
14 E 4 SE 1 ESE 1 SE 150 SSE 144 - 0 SE 300 s 114 WNW 90 - - -
15 ESE 4 ESE 4 SE 3 s 156 SE 240 SE 90 ssw 234 SE 330 ESE 150 - - -
16 E 3 ENE 2 NW 1 SE 198 SSE 54- 0 SSE 300 E 90 WSW 66 -
I 
- -
17 ESE 2 SE 1 - 0 - 0- 0 -· 0 sw 102 - 0 NW 90 - - -·-
18 SSE 2 SSE 1 NE 1 sw 60 sw 60 - ow 96 sw 48 sw 72 - - -
19 -- 0 - 0 NNW 1 N 84 - 0 NNW 108 NW 114 NW 60 NNW 156 - - -
20 NE 2 E E 2 ESE 4 ENE 198 NE 114 E 150 ENE 162 NNE 132 ENE 162 - I -- -
21 SE 6 SSE 2 SSE 2 s 324 s 540 - 0 s 402 s 480 s 60 - - -
22 SSE 3E 2 ESE 3 SSE 120 s 138 E 48 s 300 s 126 ESE 108 Das Fenerschiff umverankert. 
23 s 2 ssw 2W 1 sw 108 sw 54 - osw 144 sw 96 w 156 -- sw 601W 96 
24 ESE 1 sw 3SW 4 E 30 WSW 114 WSW 120 E 150 WSW 192 w 222 E 60 ssw 156 w 186 
25 ssw 4SW 6SW 5 s 252 s 360 ssw 300 s 342 s 480 ssw 420 s 294 s 468 ssw 372 
26 sw 3WNW 2 WNW 3SW 210 s 300 - 0 Sl<; 450 s 150 - 0 SSE 450 s 120 - 0 
27 NNW 4N 3 E 3NW 126 N 180 NW 30 sw 192 N 180 w 120 w 276 NNW 180 w 150 
28 NE 4 NNE 5 6 NW 72 NW 120 w 390 NW 240 NW 324 w 372 WNW 300 NW 258 w 3J8 
29 N 8NNW 8 NWzN 7W 282 WNW 480 WNW 480 w 426 WNW900 WNW 720 w 336 w nv 780 WNW900 
30 NNW 4 ENE 1 ESE 4W 270 - OS 90 w 450 sw 102 s 102 w 420 sw 180 - 0 
31 SE 7 SSE 2SW 1 s 366 s 390 ssw 120 s 336 s 450 ssw 300 s 270 s 450 ssw 360 
1912 September 
1 s 1 ssw 3SW 6- 0 ssw 180 - - 0 ssw 2101 - - 0 ssw 1801 -
2 sw 3SW 2SW 2 E 126 SSE 240 - E 216 SE 270 - E 204 SE 3601 -
3 NW 1 NW 2 NNW 2 - oiN 7f - - ON 114 _ .. - O N 156 -
4 NEzN 2 NNE 1 NEzE 3 s 132 I NNE 30 - s 108 NNE 60 - N 96 NNW 240 -
5 E 6 E 7 ESE 8 SSE 540 SE 270 - SSE 600 SSE 330 - SSE 480 SE 330 -
6 ENE 6E E 6 NE 2 SSE 234 E 180 - · SSE 216 E 60 -- SE 252 E 90 -
7 jN 1W 3SW 4 - 0 sw 5~ - w 42 sw 60 - w 60 sw 42 -
8 sw 4 ENE 2N 2 s 300 SE 300 - s 354 SE 360 - s 240 SE 360 -
9 -- OE 2INNE 4E 60 SE 901 - - 0 SE 90 - - 0 SE 72 -
10 NE 2INNE 2 SW 2 E 102 - 0 - E E 114 w 30 - ENE 96 w 60 -
11 NNW 6 NNW 8 .NW ?IN 300 NW 450 - N 390 NW 450 - N 390 NW 420 --
12 NNW 5IN:NW 2 - 0 WN'iiV 438 w 72 - WNW 390 w 450 - WNW 360 w 360 -
13 SWzS 5SW 4SW 2SW 330 SSE 2701 - sw 330 SSE 282 - sw 330 SSE 336 -
14 ssw 2 SWzS 3 ssw 1 s 312 s 360 - s 294 s 450 - s 270 s 450 -
15 s 2 -· 0 WSW 1 s 300 SSE 90 - s 330 SSE 150 - s 240 SSE 162 -
16 NNE 2 .N 4 5- 0 NE 2401 - N 102 NE 180 - INNW 114 NE 150 -
17 N ?!NNW 8 NNW 9 NNW 450 NNW 720
1 
- NW 510 ~TW 720 - W~TW 690 ~TW 720 -
18 NNW 8INzW 8 NzW 7 NW 80J NW 840 - NW 756 NW 108J -- nv 696 NW 720 -
19 NNW 3 NW 1 WSW 2 w 600 w 60 - w 720 w ?.40 - \V 840 w 180 -
20 sw 6SW 5SW 3 ssw 294 s 480 - ssw 438 s 900 - ssw 384 s 900 --
21 NW 4W 2W 2 - ? w 2401 -- - ?W 228 - - ?W 192 -
22 WSW 6 NNW 7N 8 ssw 102 ESE 240! ·- s 78 ESE 180 - s 72 E 'E 210 -
23 N 4INNW 1W 1 m-rw 300 .NE 84 - w 450 WNW 126 - w 300 w 150 -
24 sw 5SW 7 sw 6SW 210 ssw 
'1 - sw 198 I ssw 450 - WSW 168 sw -t:..o -25 w 3W 3W 2 SE 360 SE 330 -- SE 390 SE 354 - SE 270 SE 3301 -26 N 3N 2 NNE 3 ENE 138 E 270 - E 186 SE 60 - E 114 N 60 -
27 SE 2WSW 1W 3 SSE 210 - 0 - SSE 150 SE 78 - SSE 120 SE 66 -
28 w 2 WSW 2 WSW 3 E 78 sw 30 - s 96 s 120 - - 0 1 s 120 -
29 WNW 5W 4W oN 120 WNW 120 - s 96 WN'iV 901 - - 0 WNW 901 -
30 w 5 WSW 5W 5 -- 0 SSE 60 - s 138 SE 360 - SE 222 SE 300 -
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 53 
1912 Oktober Plevna Observator: M. Pi:intynen 
t; Wind Oberllachenstrom Strom in 9 m Tiefe Strom in 15 m Tiefe 
~ -----~------~-------1-------.------~------ l-------.------.-------l-------.------.-------l 


































































41 NNE 6 ENE 330 E 120 - E 270IE 601 - E 60 E 901 
10 N 10 NNE 21011\TNE 720 - N 216 NNE 780 - N 180 NNE 7201 
10 NNW 8 WNW 1600 W 816 -- WNW 1600 W 780 - WNW 1600 W 780 
5 WSW 7 NW 600 W 480 - NW 816 W 4801 - NW 840 W 480 
2 W 3 E 3001 NE 180 - NE 312 NE 156 - NE 180 NE 210 
7' W 7 E 126 SE 390 - ESE 348 SE 541) - ESE 330 SE 600 
6 SW 6 SSE 300 S 3601 - -- SSE 480 S 3781 -- SSE 480 S 360 
2 NW 1 S 306 ESE 240 - S 3481 ESE 240 - S 330 - 0 
4 SW 8 W 150 WSW 120 - W 180 WSW 126 - W 180 WSW 132 
8 WSW 7 SW 600 SE 360 -- SW 660 SE 8401 - · S 420 SE 720 
6 SW 5 SSE 360 S 3301 -- SSE 480 S 300 - SSE 480 S 300 
3 - 0 S 288 S 300 - S 354 SSE 360
1 
- S 330 S 240 
1 NNE 2 0 01 - - 0 SW 60 - - 0 SW 60 
3 E E 4 W 186 ;NW 240 - - W 324 WNW 300 - W 282 WNW 240 
3 S 2 SE 270 SE 270 - SE 360 SE 252 - SE 330 SE 276 
3 SSW 2 ESE 138 S 30 - ESE 102 S 120 - ESE 90 S 90 
4 s 3 s 270 sw 408 ·-- ssw 276 ssw 420 -- ssw 240 sw 432 
4 SzE 5 S 420 SSE 300 - S 420 SSE 480 - S 300 SSE 480 
6 SE 7 S 600 S 300 - S 720 S 270 - S 720 S 270 
5 SE 4 S 480 SE 210 - S 450 SE 360 - S 450 SE 240 
2 ESE 2 SE 60 S 60 - SE 150 S 90 - S 150 S 90 
3 ssw 4 sw 132 sw 60 - s 90 s 90 - sw 126 s 180 
4 SSE 4 S 300 S 360 - S 600 S 516 - S 480 S 600 
3 s 4 sw 180 ssw 240 - sw 216 ssw 6001 - sw 270 ssw 720 
4 s 5 ssw 720 ssw 300 - ssw 780 ssw 270 - ssw 7201 ssw 2701 
41 s 4 s 336 s 270 - s 480 s 600 - s 540 s 720 
3 SW 2 SSW -180 - 01 - SSW 960 SE 60 - SSW 900 SE 72 
1 SSE 3 NW 60 - 0 - - NW 48 - 0 - SW 90 - 0 
SE _ 300 = = SE __ 450 = = SE _ 4501 = I 



























































































trom in JS m Tiefe Strom in 26 m 'l.'iefe 
--------------~----- ------- ----~ 
2 = = NE- 390 = I = EN; 270 
1 E 108 N 300 NE 144 NE 156 E 180 ENE 156 E 
3 SSE 312 NW 204 WSW 270 SSE 1801- 0 - 0 SSE 
5 W 33J NW 360 N 420 W 192! NW 120 N 288 SW 
2 N 300 - 0 WSW 300 - 0 S 252 SSW 216 N 
0 - 0 NNE 330 E 198 - 0 NNE 48 E !l6 -
2 - OJ N 108 ENE 390j NW 120 N 192 N 252 NW 
1 E 72 NNW 150 ENE 228 ENE 54 NNW 1981 NE 162 -
2 S 72 N 252 NE 180- 0 N 192 NNE 84 -
1 NNE 2221 NNW 1501 ESE 48 186 NNW 114 -- oi N 
0 NE 240 SE 108 NE 360 - 0 - 0 - 0 ENE 
2 S 156 - 0 S 330 S 108 SE 72 S 198 SSW 
2 SSW 540 WSW 540 lOtS 204 WSW 300 - 0 SSW 
5 W 3301 S 210 WSW 624 W 108 -· 0 WSW 336 W 
2 NNE 1201
1 
NW 138 W 180 NNE 78 - 0 SW 120 -
3 NNW 222 W 2161 WNW 300 NNW 132 0 SW 36 N 1 - 0 N 360 NE 60 - 0 N 2161 NE 132 -
2 SW 132 WSW 5761WSW 378 SSW 132 SW 300 WSW 216 SW 
2 NE 210 NE 2401 NE 204 - 0 NNE 84 ENE 60 N 
3 SE 210 NE 408 ENE 390 SSE 162 ENE 78 ENE 270 S 
6 E 264 E E 342 N E 420 E 156 ENE 2401 NNE 324 E 
2 SE 312 NE 312 E 156 SSE 4 0 SE 282 E 132 SSE 
3 WSW 288 WSW 4321 W 336 SW 240 SSW 324 SW 180 SW 
1 S 252 WNW 384 NNW 132 S 1321 SW 120 N 96 SSW 
1 ssw 240 - 0 - 0 s 192 - 0 - 0 s 
1 ssw 372 w 300 s 240 ssw 336 sw 204 s 204 ssw 
3 SW 408 WSW 270 W 276 SW 252 SSW 90 NW 216 SW 
2 SSW 624 WSW 264
1 
SW 204 SW 504 SW 132 - 0 S 
6 ssw 264 s 348 sw 540 sw 168) ssw 180 ssw 504 sw 
2 S 384 W 480 S 96 S 216 WNW 276 0 S 
- NE 210 
174 ENE 120 ENE 102 
150 - 0- 0 
108 - 0 N 180 
270 - 0 ssw 180 
0 - 0 N 42 
78 N 90 N 240 
0 N 1081 NE 180 
0 132 NE 90 
144 N 78 - 0 
60 - 0 NE 90 
60 SE 54- 0 
1801 WSW 240 -- 0 
90 -- 0 WSW 276 
0 NW 108 WSW 48 
90- 0 WNW 180 
0 180 NNE 48 
78 SW 204 WSW 144 
72 NE 66 -· 0 
78 NNE 138 - 0 
120 - 0 NNE 324 
228 SE 180 ~ - 0 
192 ssw 252 sw 204 
72W 84 - 0 
96 - · 0 - 0 
180 SSW 144 SW 1H 
240 sw 4 w 132 
408 s w 721 w 132 
180 ssw 144 ssw 420 
180 WNW 2641- 0 
54 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1912 August Nahkiainen Observtttor: V. W . Lauren 
t1 Wind I Obe,·flltcbenstrom Strom in 13 m Tiefe Strom in 26 m Tiefe i l--7-a-·..,.---2-p----,1-g_p ___ 7 a 






















































































1 1 ssw 
2 sw 3 sw 




















































g: r E 
.'3 N JE 
6 SS \\ 
.'! sw 



















































4 NE 1()2 NE 
7 ENE 600 ENE 
7 NE Hi NE 
4 WNW264 -














































192 E E 120 - 0 ENE 
36 E 120 - 0-
240 ENE 288 ESE 
132- 0 SE 90 N 
276 E 204 NNW 120 
132 SE 180 E 
264 ENE 324 E E 
84 -· 0 ENE 
216- 0 ssw 
5761- 0 sw 
16 396 -
~12 ENE 252 .r E 
7 0 ENE 660 ENE 
360 NNW 312 NE -!92 N JE 
0 SE 120 WNW 84 -
27G WSW 210 SSE 156 S 
I v. IX. J. 7 pi 
v. IX. ltl. 6 p 








3 JE 240 ENE 
4 E .'318 SE 
0 E 396 ENE 
6 WNW 438 SW 
36 N 
234 E 120 E TE 
156 E 108 S 
0 - 0 -
5-!0 WNW 2-!0 SW 
420 SSE GO E 3 SSE 
4 NE 
H6 JE 






iJ.'36 1 KE 
108 N rE 
600 s 





















456 s 408 s 
192 - 0 -
4:20 WSW -!80 N 
3361 NE 2041 NE 
:2881 SSW .'360' Sl::iE 
:336 sw -!20 I:) 
60 ESE 120 E 
() - ()-
:2 w 204 sw 372 sw 
2401 w 
516 sw 
3 WSW 216 W 
5 w 360 sw 
840 WSW 120 l\TNE 
1:20 - 0-
300 s .'3150 s 
270 s 480 s 
%- 0 --
1:20 W'W !l6 -
420 NE 5-!0 I NE 
312 E 420 NE 
0 NE 144 NE 
300 s 432 s 













204 NNW 60 SSW 144 SW 
420 SE 144 SSW 300 S 
0 NE 360 SE 96
1
-
0 E 96 E 144 -
300 E 360 NE 216 ENE 
144 E 60 E 4 SSW 
0 SSE 10 -
144 - 01-'-
108 SE 0 E 
14-!S 8-!EE 
132 SSE 216 E E 8-! -
216 E 324 E 240 ESE 
300 E 276 E E 120 E 
18D E 96 ESE 1921 E 
0- 0 - 0 -
180 - 0 - 0 E E 
0 E 168 - 0 -
180 Er E 216 - 0 ENE 
72 E E 96 - 0-
168 E 156 NNW 120 NE 
0 SE 144 E 96 -
144 NE 96 - 0 ENE 
0 - 0 ENE 72 -
156 - 0 sw 48 sw 
180 - 0 sw 108 ssw 
0 N 276- 0 -
60 E JE 240 E 120 NE 
J4-! ENE 576 ENE 360 ENE 
336 Nl\TW 276 E 360 NNE, 
0 SE 1.32 WNW 120 SSW 
192 WSW 192 - 0 S 
v.IX: . 1.7p I 
v.IX.J6. 6 p 
1501 SW 276 NE 132 SW 
1921 w 60 sw 132 w 










228 WNW 234 SW 
390 SSE 60 E 
72 NE 54 SE 
0 WSW 120 EPE 120 -
GOO NE 516 WSW 1 0 NNE 
ol SE 120 - 0 -
5281 sw 288 s .'32-! s 
228 s 192 s 39ols 
0 w 72 - 0 -
0 NE 96 WSW 60-
5-!0 NE 480 NNE 480 XE 
3961 E 330 3961 NE 
120 - 108 NNE 














:228 • 156 s 
-120 ssw 3ool s 
1321 N W 96 
276 SE 96 
0 NE 240 
o m 120 
192 NE 156 
216- 0 
0 s 420 
9~ 1 ~ 3~ 
120 ssw 60 
0 SSE 96 
84 ESE 180 
240 E 204 
1 0- 0 
0- 0 
144 - 0 
0 E !)6 
132 ENE 120 
0 ENE 48 
1201 E 108 
0- 0 
10 XE 60 
0- 0 
1201- 0 
240 - 0 
0 N 216 
48 EKE 168 
3-! EKE 408 
168 NNW 180 
721- 0 
1921 WSW 144 
I v.L'\.. I. 7p v. DC 16. 5 p 
Hi2 SW 192 
HiS W 120 
48 - 0 
120 NE 1 0 
60 - 0 
0- 0 
312 ssw 240 
72 E 120 
60 E 78 
U WSW -!80 
-!80 NNE 3U6 
0 SE 132 
5-!0 ssw 252 
20-! s 156 

































3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 55 
1912 Oktober Nahkiainen Observator: V. W. Lauren 
Wind 
7a 1 2p 1 9p 
1 w 



























































































7a 1 2p 1 5p 
5 SSW 444 S 144 NE 
10 NE 1200 NE 1300 NE 
8 NE 1320 N l.'lOO 
6 - 0 ssw 480 sw 
0 W 300 SE -±80 S 
5 E 600 S .'l84 SSW 
5 sw 360 s 660 s 
2 s 420 s 300 -
5 ssw 252 s 240 sw 
5 sw 540 sw 600 sw 
J s 348 s 552 s 
2 s 360 ssw 228 ssw 
2 E 120 ENE 96 NE 
3E 10ENE 204E 
2 SE 252 SE 270 S 
3 s 150 s 108 s 
3 S 300 SSE 300 SSE 
5 SSE 120 SE 168 -
5 ESE 204 ESE 150 -
6 E 120 E 108 -
2 E 192 E 324 -
6 ESE 120 SSE 1.'l2 -
3 SE 192 SE 168 -
6 SE 144 ESE 240 -
4 SE 240 SE .3:10 -
o SE 120 S 288 -
3 s 360 sw 450 -
5- 0 - 0 -
4 E 240 E 420 -
4 E 300 E 72 -
SE 180 SE 210 -
Strom in l!l m 1'iefe 
7a 1 2p 1 5p 
216 ssw 360 s 
1380 NE !J60 NE 
1100 NE 1080 N 
7 0 S 240 SSE 
108 SW 264 SE 
780 s 480 s 
408 WSW 252 S 
0 s 480 s 
300 ssw 96 sw 
GOO S 510 SSW 
408 S 240 SSE 






















































60 ssw 180 
.336 ssw .180 
0 - 0 





Strom in 26 m Tiefe 
7 I• I 2 p I i'i p 
OS 660S 
1140 NE 720 NE 
9601 NE 1020 N 
GOO S 300 SSE 
132 SSW 2401 SE 
600 s 660 s 
312 WSW 228 S 
0 s 390 s 
264- 0 sw 
660 480 ssw 
300 SSE 21GI SSE 
0 s 288-
228 E 96-
90 E 132 NE 
96 S 288 SE 
84 s 120 sw 
0 S 156 SSE 
SSE 108 -

















240 ssw 720 
780 ssw 480 
384 - 0 
150 sw 192 
276 ssw 720 
480 s 288 
0 - 0 
0 NE 1 0 














SE 90 SSW 156 
s :2.!0 ssw 540 






































































































- - - - - - - I -
3 - ENE fiOO ENE 100 - ENE 260- 0 - IENE 340 - 0 
1 SW 200 SW 1001- 0 SW 200 SW 200 - 0 SW 400 SW .'lOO- 0 
3 - o - ol sw aoo s 260 - o - o s 100 - o sw 200 
3 W 300 NW .300! NW 400 W .300 W 200 -· 0 W 400 W 240 SW 120 
2 - 0 sw 200 - 0 - 0 ssw 200 - 0 - 0 - 0 sw 200 
2 W 200 SE 200 SE 140 W 300 - 0 - 0 W 300 W 200 - 0 
2 SE 280 - 0 SE 360 - 0 -- 0 SE 200 S 220 - 0 SE 200 
0 sw 200 sw 200 s 300 sw 300 sw 200 s 200 sw 200 sw 300 s 400 
0 - 0 - 0 - 0 SE 160 - 0 SW 100 SSW 300
1 
N 100 SW 100 
1 E 200 E 300 E 200 E 100 E 300 W 200 - 0 - 0 W 100 
0 SSE 340 NE GOO S 500 SSE 240 E "E 300 S 240 SSE 240 .r 100 S 400 
0 s 400 - 0 s 160 s 200 - 0 s 180 s 100 - 0 s 160 
3 WSW 400 WSW 160 - 0 WSW 300 - 0 - 0 WSW 300 SW 400 - 0 
4- OS 300- 0- OS 200S 200- OS 200- 0 
3 NE 400 W 200 SW 200 NE 200 0 0 01 0 - 0 
2 - 0 w 200 s 100 - 0 = 0 s 100 = 0 = 0 s 100 
3 - 0 - 0 - 0 - 0 W 100 E 200 W W 300 -- 0 - 0 
2 N 100 SW 300 WNW 200 -- 0 SW 300 WNW 200 - 01 SW 300 WNW 200 
.'l NE 400 E 400 NE 200 NE 240 E 200 - 0 N 300 E 200 - 0 
3 E 100 E 300 ENE 140 - 0 - 0 - 0 - 0~ - 0 - 0 
5 - 0 E 300 NE 300 E 100 - 0 NE 500 - 0 E 100 NE 500 
2 E 200 E 200 E 200 E 100 - 0 - 0 E 300 - 0 - 0 
3 W 200 W 240 WSW 300 W 300 W 100 WSW 400 W 240 SW 300 WSW 260 
1 NNW 180 - 0 W 400 - oJ- 0 WSW 200 - 0 - 0 - 0 
3 WSW 300 -- oi SW 460 SSE 300 - 0 - 0 SSW 300 - 0 -· 0 
4 - 0 NNW 460 SW 400 - 0 - 0 WSW 400 - 0 - 0 WSW 400 
3 SW 160 SSW 240 - 0 WSW 200 SW 120 -- 0 WSW 200 SW 200 - 0 
4 - 0 sw 160 sw 300 - 0 - 0 sw 80 - 0 - 0 -- 0 
3 S 100 - 0 - 0 - 0 WNW 100 - 0 - 0 - 0 - 0 
3 s 120 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
S B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
------
1912 August Helsingkallan 63°37' N Br. 21°±9' E L . Observator: K. E. Mattsson 
tj Wind Oberfl!teh enstrom Strom in lS m 'riefe Strom in 26 m Tiefe 
"' ;:r 
I I I I i3 7 a 2p 9 p 7 a 2 p 9p 7 a. I 2 p I 9 p 7 .. I 2p I 9 p 
1 ssw 3SW 4- 0- 0 NW 200 NE 100 - 0 NW 100 NE 140 - 0 - · 0- 0 
2 SE 3 SSE 41 s 2- 0 SSE 400 - 0- 0- 0 - 0- 0 - 0- 0 
3 s 1 NNE 2 NE 3 s 220 ENE 500 NE 300 - 0 E 640 - 0 - OE 560 - 0 
4 s 2WNW 1- 0- 0 NNW 280 - 0 WSW 100 - 0 - 0- 0 WNW 240 - 0 
5 NE 1 NNE 3 NNE 3 ENE 200 NNE 200 - 0 - 0 NNE 400 - 0 - ON 100 - 0 
6 NNE 2 NNE 3N 1 - 0 - 0 NW 100 - 0- ow 300 - 0- ow 400 
7 SE 1- 0 s 2 W 300 - 0- 0 -· 0 - OW 500 w 300 - ow 400 
8 ssw 2 - · ON 1- osw 200 sw 100 - 0- 0- OW 100 - 0 WSW 100 
9 SE 2 SSE 1 SSE 2 WSW 260 - osw 300 WSW 200 WSW 140 sw 300 - 0 WSW 180 sw 200 
10 SE 3E 2 ESE 2SW 200 s 100 ssw 240 sw 200 - 0- osw 300 - 0 ')SSW160 
11 ENE 3 NNE 3 E 1- 0 - osw 300 - 0 ENE 160 sw 200 - 0- osw 200 
12 ENE 4 E 5 ENE 4 E 400 - 0 - osw 200 sw 100 - 0 sw 200 sw 100 - 0 
13 ENE 4 NE 5 NE 5 ENE 600 - 0 - 0 ENE 400 SE 120 sw 100 - olsE 200 sw 300 
14 E 4 SE 2 - 0- osw 200 - 0- osw 300 - 0 SW 3oo1sw 400 WSW 280 
15 SE 3 ENE 3E 3SW 280 - OE 400 - 0- 0 - 0 WSW 240- 0- 0 
16 E 4 NE 5INE 3 s 400 NE 300 - 0 s 300 - 0 - 0 s 400 - 0 SE 100 
17 E 2 - 0 SSE 2 ESE 500 - osw 200 - 0 - 0 ') sw 200 WSW 300 WSW 400 w 400 
18 SE 3 NE 2 NE 3 - · 0 s 200 -· 0 - osw 200 -- OW 300 ssw 300 -- 0 
19 NE 2 NE 1 ENE 2- 0 - OE 200 - 0 - 0 NE 100 - 0 -- 0- 0 
20 ENE 2 NE 2 NE 3- 0 E 200 - 0 - 0 E 300 - 0 SE 1001 E 400 ENE 600 
21 SE 3 ESE 2 E 3 SE 320 SE 160 SE 800 SE 380 SE 200 SE 300 SE 400 SE 400 - 0 
22 E 5 ENE 5 E 3 E 300 NE 100 - 0 - 0 - 0 NW 300 - 0 - 0- 0 
23 ESE 2 ENE 1 SSE 3 SSE 200 - ow 200 sw 200 SSE 340 w 200 WSW 320 s 160 w 200 
24 s 2 ssw 2 SW 1SW 300 sw 2001W 100 w 400 w 400 WSW 200 w 400 w 400 WSW 300 
25 ssw 4SW 3 s 3W 400 sw 300 - o w 400 sw 500 w 300 w 400 sw 400 w 300 
26 s 2 W 2 NNE 2- ow 200 - 0- ow 200 - ow 200 sw 200 - 0 
27 N 4N 3 NE 3- 0 N 200 - 0- ON 80 - 0 - 0 - 0- 0 
28 NE 6 NE 8 NNE 8E 200 NE 400 NE 300 E 240 E 300 NE 400 E 200 E 400 NE 400 
29 N 9N 4 SE 2N 500 - osw 1000 N 500 - osw 1200 NE 400 - 0 sw 1200 
30 E 3 NE 5 E 5W 400 - 0 - ow 700 w 200 - OW 700 w 200 - 0 
31 SSE 3SW 2 s 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- o,- 0- 0 
1912 September 
1 s 3SW 6 ssw 4- osw 300 s 200 s 120 sw 120 sw 100 - o1sw 200 s 200 
2 N 1SW 1W 1 E 300 - 0 NE 200 E 400 - 0 NE 300 E 400 - 0 NE 400 
3 N 3 NNE 3 NE 2 NE 400 E E 360 ENE 120 NE 500 E 580 ENE 160 NE 200 E 500 ENE 200 
4 NE 2 NE 3 NE 5 E 360 INE 600 ENE 760 E 480 NE 600 ENE 540 E 400 NE 440 ENE 760 
5 E 4 ESE 3
1
NE 2 E 400, - ON 200 E 280 - · 0 - 0 E 400 - 0 -- 0 
6 NE 2 NE 2 NNW 3 NNE 300 N E 500 NW 440 NNE 300 NNE 500 NW r, 60 NNE 300 NNE 400 NW 440 
7 WSW 4 sw 5 sw 4 WNW 500 WSW 420 WSW 440 WNW 300 -- 0 WSW 580 WNW 500 WSW 300 WSW 640 
8 SSE 1 NE 2 NW 2 l<:iSE 160 NE 320 - 0 ESE 100 NE 400 - 0 ESE 160 NE 300 - 0 
9 N 1N 4 NNE 8 - ON 640 NNE 540 - 0 N E 440 NNE 280 - 0 NNW 400 NNE 300 
10 NE 4 NE 3SW 1 E 320 SE 160 w 1040 E 300 E 360 w 1000 E 300 SSE 200 w 1500 
11 sw 4 NNE 9 N E ssw 840 NNE 900 NNE 800 sw 800 ENE 600 NNE 500 sw 800 - 0 NNE 400 
12 NNE 5N 3SW 1 NE 1001- 0 - 0 E 200 sw 300 sw 300 - osw 300 sw 340 
13 sw 3WSW 4 ssw 5 SW 520 WSW 700 WSW 760 sw 420 WSW 400 WSW 300 sw 500 WSW 640 WSW440 
14 ssw 2 ssw 2 ssw 3 ESE 360 - 0- 0 E 440 - OE 300 ESE 200 E 200 E 200 
15 N 7 NNW 5 NW 4 NE 500 NE 200 NW 200 NE 400 NE 200 NW 300 NE 400 NE 300 l\TW 400 
16 NNW 1 NNW 1N 6 NNE 160 - ON 260 E 100 - ON 300 NE 200 - ON 200 
17 N 10 N 10 N 9N 800 N 700 N 300 NE 700 NE 400 NNE 160 NE 600 NE 400 - 0 
18 N 6N 8 NNE 8N 400 NNE 700 E 400 NE 100 NNE 600 N 500 -- 0 NNE 1000 N 400 
19 NNE 6 NNE 3 SE 1 NE 300 - 0 - 0 NE 200 - 0 WSW 400 NE 200 - 0 WSW 400 
20 sw 4WSW 4SW 2SW 1000 WSW 600 - ·· osw 1100 WSW 700 w 300 sw 1200 WSW 700 w 500 
21 NW 5 NNW 2W 1 NW 400 N 400 NW 300 NW 400 N 200 NW 200 N 500 N 200 NW 200 
22 w 5W 7N 10 w 800 WNW 400 NW 600 NW 800 w 400 NW 500 NW 600 w 500 NW 400 
23 NNE 3 NNE 4 NNE 3 NE 500 NE 300 - 0 NE 600 E 400 - 0 E 600 E 300 - 0 
24 sw 3SW 4 SW 4SW 200 WSW 200 sw 300 s w 300 WSW 200 w 300 sw 400 WSW 300 w 400 
25 sw 3SW 3W 2- 0 - - 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0 
26 NW 3 NNE 2 NNE 3- 0 NE 200 INE 200 NE 500 - 0 NE 500 - 0- 0 NE 400 
27 ESE 2E 1 NE 1 E 140 - 0- OE 100 - 0- OE 200 - 0- 0 
28 ssw 2 WSW 2SW 4- 0 -- 0- 0 ESE 100 - 0 - 0 ESE 300 - 0- 0 
29 NW 5 W 5 W 6 NW 100 w 100 WNW 160 - 0- 0- 0 - 0- 0- 0 
30 w 6W 6 WSW 5 WSW 300 WSW 3001 W 340 WSW 400 WSW 4001 W 300 wsw 2oolsw 200 w 300 
' ) 7 p : W W merkbar 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 57 
1912 Oktober Helsingkallan Observator: K. E. Mattsson 
0 Wind Oberfi1Lchenstrom Strom in 1B m Tiefe Strom in 26m Tiefo i l------~------.-------1-------.------~------l-------.------.------l·------.-------.-------l 
p 7 a 1 2p 1 9p 7a 1 2p 1 9p 7a 1 2p 1 9p 7a 1 2 p 1 9p 
--~------~-----+------~-----
4 W 2 NE 3 - 01- 01 NE 400 - 01- 01 NE 300 - Ot- 01 NE 300 1 w 
2 NE 
3 N 
10 NE 12 NE 12 NNE 400 NNE 400 NE 700 NNE 400 - 0 -- 0 - 0 - 0 - 0 




3 NW 2 SW 7 SW 9001 WSW 1100 SW 800 SW 11001 WSW 1200 SW 800 SW 1100' WSW12001 SW 800 
5 NE 3 SE 2 NW 60 E 500 S 400 S 100 E 800 S 340 S 520 E 300 S 420 
2 ssw 4 sw 3 s 5001 ssw 1000 sw 400 s 5001 ssw 1200 sw 500 s 400 ssw 1200 sw 500 
7 ssw 
8 s 
4 ssw 6 sw 6 sw 300 sw 400 sw 400 s 300 sw 300 sw 300 - 0 sw 300 sw 300 
1 N 2 NNE 3 N 100 N 300 - 0 N 200 NE 400 - 0 N 100 N 100 - 0 





5 SW 5 S 3 NNW 200 W 300 - 0 NW 200 W 300 - 0 WNW 100 - 0 - 0 
3 S 4 SSW 3 - 0 S 300 - 0 - 0 SW 300 - 0 S 100 SW 300 WSW 320 
3 S 2 - 0 SE 200 SE 400 SE 400 E 1001 SE 400 SE 500 SE 300 SE 400 SE 400 
14 NE 
3 ENE 3 E 2 SE 500 SE 400 SE 300 SE 400
1 
S 400 SSW 400 SE 500 S 360 SSW 400 
3 - - SE 300 - I - · SE 400 - - SE 2001 - -
1912 Juni 
14 NE 3 NE 
15 NE 4 NE 
16 SSW 2 NE 
17 SW 2 SSE 
18 S 1 ENE 
19 N 2 NE 
20 sw 2 s 
21 NE 2 NE 
22 NE 2 NE 
23 NE 2 NE 
24 - 0 ssw 
25 ssw 2 ssw 
26 s 1 ssw 
27 WSW 1 SSW 
28 - 0-
29 ssw 21 ssw 

















































































































3 NE 600 NE 
2 NE 600 NE 
2 NNE 294 NE 
1 SW 288 NE 
0 WSW 528 ENE 
2 W 186 NE 
1 sw 396 sw 
2 SW 216 SSE 
2 - 0 NE 
2 NE 552 NE 
2- 0 ENE 
1 NE 420 SW 
2 NE 456 SSW 
0 ssw 276 ssw 
21 SW 168 SSE 
3 ssw 264 ssw 
3 NE 360 NE 
720 NE 228 NE 564 NE 
680 SSW 360 NE 552 NE 
360 - 0 NNE 270 NE 
96 S 168 SW 228 NE 
408 - 0 WSW 504 ENE 
612 WNW 180 W 228 NE 
252 ENE 408 SW 492 SW 
372 S 132 SW 252 SSE 
144- 0- 0 NE 
468 - 0 NE 588 NE 
264 NE 396 - 0 ENE 
312 - 0 NE 444 SW 
240 NE 540 NE 432 SSW 
4561 ssw 360 ssw 240 ssw 
2161 SW 804 SW 144 SSE 
216 NE 384 SSW 300 SSW 
864 NE 348 NE 408 NE 
6841 NE 216 NE 460 NE 
756 SSW 324 NE 5041 NE 
336 - 0 NNE 240 NE 
90 - 0 SW 108 NE 
444 S 336 WSW 480 ENE 
636 WNW 240 W 240 NE 
216 ENE 348 SW 372 SW 
216 s 168 sw 276 sw 
168- 0- 0 NE 
456 - 0 NE 576 NE 
288 NE 348 - 0 ENE 
360 - 0 NE 276 SW 
228 SW 516 NE 408~ SSW 
408 ssw 336 ssw 216 ssw 
384 SW 852 SW 14 SSE 
276 NE 336 SSW 312 SSW 
816 NE 396 NE 4081 NE 
440 NE 84 
610 sw 288 
324- 0 
108 - 0 
420 s 360 
480 WNW 108 
192 ENE 396 
216 s 120 
162 - 0 
444- 0 
252 NE 336 
252- 0 
192 sw 504 
372 ssw 336 
360 sw 792 
276 NE 336 
720 NE 288 
0 ENE 408 ENE 240 ENE 192 ENE 384 ENE 240 ENE 216 ENE 336 ENE 216 ENE 192 
3 NE 264 NE 780 NE 468 NE 240 NE 768 NE 456 NE 240 NE 756 NE 444 
0 NNE 432 ENE 468 NE 408 NNE 420 ENE 492 NE 456 NNE 312 ENE 444 NE 516 
2 SSE 276 NNE 252 SW 264 SSE 252 NNE 204 SW 192 SSE 240 NNE 216 SW 180 
4 WSW 258 NE 612 NE 408 WSW 246 NE 600 NE 456 WSW 252 NE 588 NE 480 
2 NNE 420 SW 168 NNE 492 N E 420 NE 162 NNE 432 NNE 480 NE 150 NNE 276 
2 NW 408 ENE 384 ENE 216 NW 324 ENE 312 ENE 204 NW 360 ENE 258 ENE 180 
1 ENE 228 ENE 120 ENE 126 ENE 216 ENE 240 ENE 90 ENE 168 E E 120 ENE 72 
2 WSW 504 SW 408 SW 324 WSW 396 WSW 300 SW 300 WSW 228 SW 252 SW 288 
1 ENE 216 - 0 SSW 648 ENE 192 - 0 SSW 636 ENE 144 - 0 SSW 492 
0 NE 552 SE 672 WNW 372 ' NE 444 SE 576 WNW 360 NE 348 NE 444 WNW 336 
0 ESE 288 - 0 SW 456 ESE 216 - 0 SW 348 ESE 192 - 0 SW 300 
2 - 0 WSW 324 SW 432 - 0 WSW 276 SW 480 - 0 WSW 252 SW 504 
2 sw 408 ssw 384 ssw 480 sw 384 ssw 360 ssw 516 sw 444 ssw 288 ssw 408 
4 WSW 384 SSW 696 SSW 624 WSW 432 SSW 648 SSW 612 WSW 336 SSW 672 SSW 696 
2 ENE 264 SW 132 NW 240 ENE 348 SW 120 NW 204 ENE 372 SW 120 NW 168 
2 NE 612 - 0 W W 288 NE 312 - 0 SW 264 NE 300 - 0 WSW 264 
2 N E 288 NE 408 NE 180 NE 288 NE 360 NE 264 NE 240 NE 360 NE 288 
2 N 204 SSW 420 WSW 240 N 180 SSW 360 WSW 288 N 156 SSW 336 WSW 288 
2 NE 384 SW 60 NW 936 NE 360 SW 84 NW 900 NE 360 SW 84 NW 900 
2 NE 552 NE 408 ENE 504 NE 480 NE 384 ENE 504 NE 4201 NE 360 ENE 480 
5 NE 504 NE 624 NE 936 NE 456 NE 624 NE 660 NE 456 NE 576 NE 648 
2 ENE 600 NE 1008 NE 624 ENE 372 NE 888 NE 576 ENE 3721 NE 840 NE 576 
2 - 0 sw 108 -- 0 - 0 sw 120 sw 234 - 0 sw 120 sw 186 
2 ENE 588 SW 444 NW 336 ENE 660 SW 360 NW 312 ENE 636 SW 336 NW 372 
2 ENE 420 - 0 SSW 624 ENE 408 - 0 SSW 636 ENE 348 - 0 SSW 528 
3 ENE 432 SW 396 WSW 672 ENE 372 SW 408 WSW 720 ENE 336 SW 294 WSW 720 
3 SW 120 SSE 408 SW 588 SW 120 SSE 408 SW 540 SW 108 SSE 360 SW 576 
4 ssw 492 ssw 684 sw 540 ssw 408 ssw 612 sw 540 ssw 3121 ssw 588 sw 720 
4 ssw 408 ssw 816 ssw 768 ssw 360 ssw 684 ssw 744 ssw 31~1 ssw 708 ssw 732 
4 ssw 588 ssw 720 ssw 768 ssw 528 ssw 696 ssw 720 ssw 384j ssw 576 ssw 648 
8 
68 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1912 August Snip an Observator: H . W. Gyla.nder 
tl Wind Ober£1Uchenstront Strom in 13 m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
"' "" 
" I I I I I I I I B 7 .. 2 p 9p 7a 2p .9 p 7 .. 2p 9 p 7a 2p 9 p 
1912 September 
1 s 3 ssw 6SW 4 s 804 ssw 1068 sw 756 s 720 ssw 1044 sw 792 s 792 ssw 1032 sw 924 
2 w~~· 2 WSW 2SW 2 ssw 852 sw 756 s 420 ssw 504 sw 768 s 396 ssw 456 sw 684 s 384 
3 NNE 2 NNE 1 NNE 1 ENE 864 sw 408 sw 432 ENE 708 sw 216 sw 396 ENE 648 SW 264 sw 408 
4 ENE 2 ENE 2 E E 4 ENE 264 NE 216 s 552 ENE 234 NE 204 s 468 ENE 210 NE 132 s 384 
5 E 4 ESE 3 ESE 1 s 732 ssw 246 sw 624 SSE 300 ssw 444 sw 636 SSE 288 ssw 312 sw 684 
6 NNW 2 ENE 3 NNW 2 NE 300 ssw 324 sw 1044 NE 294 ssw 300 sw 1020 NE 276 ssw 312 sw 912 
7 WNW 2 WSW 3SW 3 wmv 696 sw 612 WSW 480 WNW 564 sw 432 WSW 432 WNW492 sw 456 WSW 384 
8 ESE 2 NE 2- 0 ENE 588 sw 816 sw 1044 ENE 576 sw SS8 sw 1032 E E 384 sw 936 sw 720 
9 NNE 1 NNE 2 N E ssw 372 ENE 528 NE 420 sw 696 ENE 540 NE 4RO SW 2S8I ENE 552 NE 420 
10 NE 5 NE 6SW 2 WSW 132 sw 90 sw 1640 WSW 180 sw 16S sw 1600 WSW 168 SW 1SO SW 1520 
11 w 2 NE 7 N E 6 N 504 E 1440 NE 372 N 312 NE 1500 NE 270 N 288 NE 1360 NE 270 
12 NNE 3W 1SW 1 NNE 76S sw 744 sw 564 NNE 840 sw 8S8 sw 624 NNE 708 sw 768 sw 612 
13 WSW 2 WSW 3 WSW 4SW 816 sw S76 WSW 624 SW 792 sw 624 WSW 720 sw 768 sw 516 WSW 624 
14 sw 3SW 2W 2 WSW l SO sw 540 NNE 216 WSW 228 sw 564 NNE 162 WSW 156 sw 46S NNE 144 
15 NN\V 6 NNW 4 NW 3 ENE 1140 WSW 552 NNE 7SO ENE 1340 WSW 540 NNE 696 ENE 1460 WSW 600 NNE 696 
16 NNW 2 NE 1 E 6 NE 1240 sw 984· E 1440 NE 1400 sw 1008 NE 12SO NE 1160 sw 960 NE 1180 
17 NNE 6N 5NNW 4 ENE 1120 ENE 732 NNW 840 ENE 6S4 ENE 444 NNW 816 ENE 648 - 0 NNW 720 
1S ~E 5N 5 NNE 4 NNE 864 NE 960 NNE 612 NNE 780 jNE 744 NNE 552 NNE 780 NE 696 NNE 516 19 4N 2SW 1 NE 1320 !NNE 432 sw 360 NE 1220 NNE 408 sw 336 NE 11401NNE 360 sw 336 1 20 sw 2SW 2W 2 SvV 1300 N 144 WSW 3S4 sw 1300 N 120 WSW 372 sw 1160- 0 WSW 360 
21 NW 2 NW 1W 1 NNE 9S4 ssw 216 w 720 NNE 612 ENE 252 w 624 NNE 5641 ENE 600 w 624 
22 WSW 3W 5 ssw S16 NW 192 NE 1SSO sw 720 NW 1SO NE 1S20 sw 720 - 0 NE 1780 
23 N 6N 4 E 2 NE 1200 NE 12SO NE 660 NE 564 NE 1300 NE 600 NE 504 NE 14SO NE 600 
24 SW 1 ssw 3 ssw 4SW 7SO ssw 4SO ssw 1044 sw 720 ssw 372 ssw 100S sw 720 ssw 324 ssw S04 
25 ssw 3 WSW 2W 1 ENE 492 sw 360 - 0 ENE 624 sw 2SS - 0 ENE 552 sw 252 - 0 
26 NW 2 NW 1 NE 2 NE 64S ESE 660 ESE 912 NE 552 ESE 588 ESE 576 NE 40S ESE 552 ESE 444 
27 E 2- 0 SE 1 ssw 76S - 0 SE 456 ssw 504 - 0 SE 564 ssw 396 - 0 SE 540 
2S ssw 1W 2W 2 ENE 162 ENE 336 WSW 540 ENE 144 ENE 276 WSW 444 E E 126 E E 252 WSW 372 
29 WNW 2W 3WNW 3 NE 576 NNE 552 NNE 5SS NE 444 NNE 4SO NNE 648 NE 324 !NNE 396 NNE 816 
30 w 4W 4 WSW 4 NNE 69G NNE 252 WSW 366 NNE 564 NNE 240 WSW 336 NNE 540 !NNE 22S WSW 300 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 59 
1912 Oktober Snip an Observator: H. W. Gylander 
I 
-
t; Wind Oberilacll eo strom St rom in 13 nt Tiefe Strom in ~ m 'l.'i efe 
;> 
<> 
13 7 a I 2p I 9p 7 a I 2p I 9p 7 a I 2p I 9p 7 a I 2 p I 9 p 
1 w 4 NW 1 NE 3 ENE 564 - 0 NE 552 ENE 348 - 0 NE 540 ENE 408 - 0 NE 528 
2 NE 8 NE 12 NE 12 NE 1940 NE 1960 NE 1920 NE 1880 NE 1920 NE 1860 NE 1840 NE 1900 NE 1800 
3 NNE 10 NNE 8NW 6 NE 1320 sw 1020 sw 1500 NE 1360 sw 1060 sw 1520 NE 1300 sw 1100 sw 1580 
4 WNW 4W 3WSW 6 WSW1520 WSW1300 WSW 1480 WSW 1540 WSW1480 WSW1440 WSW1580 WSW 1500 WSW1400 
5 WNW 3 NE 2 SE 2 NNE 564 ssw 732 ssw 1060 NNE 588 ssw 936 ssw 1000 NNE 504 ssw 924 ssw 960 
6 s 2SW 3SW 4 ssw 528 sw 876 NNE 576 ssw 564 sw 864 NNE 552 ssw 612 sw 972 NNE 540 
7 ssw 2 ssw 4SW 5 s 1044 ssw 1420 SW 636 s 912 ssw 1380 SW 600 s 660 ssw 1220 sw 660 
8 NW 1 N 2 NE 1 SE 540 s 672 ssw 1044 SE 516 s 708 ssw 960 SE 504 s 816 ssw 864 
9 NW 1 ssw 2 ssw 3SW 576 sw 1480 sw 920 sw 564 sw 1380 sw 1060 sw 480 sw 1220 sw 960 
10 s 2 ssw 3 s 2 ssw 648 ssw 864 ssw 1200 ssw 576 ssw 840 ssw 1080 ssw 624 ssw 816 SSW 960 
11 s 3 s 4 s 3 s 1152 s 1180 s 576 s 1116 s 1100 s 624 s 1092 s 1040 s 492 
12 s 3 s 1 - 0 s 612 s 960 s 180 s 660 s 912 s 156 s 636 s 888 s 126 
13 ENE 1 NE 2 NE 2 SE 912 SSE 528 s 168 SE 864 SSE 468 s 180 SE 672 SSE 420 s 132 
14 NE 2 - 0 E 2 s 744 sw 624 ssw 720 s 696 sw 576 ssw 648 s 660 sw 516 ssw 624 
15 SSE 2 SSE 2 SSE 2 s 672 s 648 SSE 144 s 612 s 624 SSE 126 s 468 s 600 SSE 114 
16 SSE 2 SSE 2 ssw 3 s 840 ssw 912 sw 1044 s 876 ssw 936 sw 960 s 8521 ssw 960 sw 912 1 
17 s 4 s 5 s 4SW 948 sw 1040 s 744 sw 648 sw 980 s 612 SW 612 SW 1000 s 588 
18 SE 2 SSE 2 SSE 3 ssw 1280 SSE 1440 s 1460 ssw 1220 SSE 1340 s 1300 SSW 1100 SSE 1220 s 1260 
19 SSE 3 SSE 3 SSE 3 SSE 768 SSE 972 s 792 SSE 720 SSE 912 s 816 SSE 684 SSE 840 s 912 
20 SE 3 ESE 3 ESE 2 SE 612 SSE 768 SSE 420 SE 648 SSE 672 SSE 366 SE 624 SSE 744 SSE 366 
21 E 2 ENE 2E 2 ESE 576 ENE 408 SSE 264 ESE 468 ENE 432 SSE 246 ESE 420 E E 372 SSE 276 
22 E 2E 2 SE 2 ESE 600 s 1040 s 732 ESE 576 s 1120 s 672 ESE 624
1
S 1100 s 576 
23 SSE 2 s 2 s 2 ENE 432 s 864 s 936 ENE 468 s 888 s 840 ENE 504 S 924 s 732 
24 s 2 SE 2 SE 3 s 600 SSE 552 SE 936 s 624 SSE 624 SE 912 S 672! SSE 576 SE 816 
25 s 3 s 3 s 3 SE 312 SSE 876 s 420 SE 354 SSE 936 s 408 SE 246 SSE 960 s 324 
26 s 3 s 6SW 3 s 600 s 1300 sw 744 s 576 s 1180 sw 636 s 552 s 1120 sw 600 
27 ssw 2 NNE 2 ENE 2 s 396 NE 540 ENE 676 s 384 NE 516 ENE 768 s 372 NE 486 ENE 552 
28 E 2 SSE 2 SSE 4 ENE 792 s 912 ssw 1140 E E 768 s 936 SS"\V 1160 ENE 596 s 960 ssw 1240 
29 ESE 3E 2 ESE 2 ENE 960 SE 1420 s 1340 ENE 1000 SE 1500 s 1300 E E 920 SE 1300 s 1220 
30 ENE 2 SE 2 SE 3SW 684 NE 204 ENE 648 sw 648 NE 210 ENE 552 SW 624 NE 186 ENE 480 
31 ssw 2WNW 2 NNE 2 s 612 NE 1360 sw 156 s 636 NE 1400 sw 150 s 648 NE 1280 SW 144 
1912 November 
1 NNE 4NNW I 3 NNE 1340 sw 420 WSW 444 NNE 12801 SW 396 WSW 420 NNE 1240 sw 372 WSW 480 31ID\'W 2 - OE 2 ENE 4SW 528 s 624 ENE 1080 sw 612 s 588 ENE 1120 sw 636 s 480 ENE 1040 
3 N 4N 4N 4 NE 1200 NNE 744 NNE 732 NE 1160 NNE 660 NNE 720 NE 1120 NNE 648 NNE 744 
4 N 3N 2 NW 2 WSW 636 sw 552 sw 960 WSW 612 SW 492 sw 1080 WSW 600 sw 516 sw 1000 
5 NNW 1 SW 1 NE 2 NNE 366 s 660 NE 780 NNE 294 s 504 NE 732 NNE 264 S 396 NE 636 
6 NNE 2 s 2 ssw 6 NNE 492 s 852 ssw 1500 NNE 468 s 708 ssw 1480 NNE 432 S 636 ssw 1600 
7 WSW 4SW 3SW 4 ssw 300 sw 768 sw 996 ssw 264 sw 864 sw 960 ssw 222 sw 852 sw 984 
8 ssw 3 s 2WSW 2 ssw 624 s 624 NE 480 ssw 588 s 672 NE 444 ssw 600 s 684 NE 432 
9 WSW 1 NNW 2 ssw 2 ssw 828 s 552 s 960 SSW 804 s 528 s 912 ssw 840 s 612 s 888 
10 SSE 2 SE 2 SE 2 SSE 744 SSE 396 s 828 SSE 684 SSE 372 s 780 SSE 540 SSE 384 s 768 
11 E 2E 2E 3 SSE 684 ESE 696 E E 1120 SSE 720 ESE 768 ENE 1040 SSE 744 ESE 684 ENE 940 
12 E 3 ESE 3 ENE 3 ENE 720 s 864 s 576 E E 732 s 936 s 516 ENE 720 S 960 s 456 
13 ENE 3 ENE 3E 2 SSE 564 s 672 SE 468 SSE 624 s 768 SE 324 SSE 528 s 708 SE 252 
14 ENE 2 NNE 3 NNE 3 SE 384 NE 684 NNE 588 SE 360 NE 552 NNE 624 SE 276 NE 288 NNE 600 
15 N 3 NNW 4NNW 4 NE 1520 NE 720 NE 900 NE 1560 NE 672 NE 888 NE 1600 NE 576 NE 864 
16 NNE 3N 3- 0 NE 924 NE 1400 NE 246 NE 948 NE 1280 NE 204 NE 876 NE 1160 NE 162 
17 ssw 3SW 3SW 3SW 1280 sw 1300 sw 660 sw 1220 sw 13601 sw 612 sw 1180 sw 1340 SvY 576 
18 WSW 3SW 4NW 3 WSW 366 SW 1480 NE 756 w w 384 w 1420 NE 696 WSW 360 sw 1360 NE 888 
19 w 2NW rE 1 sw 864 - 0- osw 912 - o' - osw 900 - 0- 0 20 ESE 2 SE 2 SE 2 SE 576 SE 612 s 984 SE 600 SE _ 5521 S 960 SE 624 SE 456 s 1008 
21 E 1 - SE 540 - - SE 456 - SE 432 - -
60 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROJ\1, TIEFENSTROM 
1912 Juni Storkallegrund Observator: K. E. Eklund 
tl Wind Oberfliicbeastrom Strom in 13 m Tiefe Strom in 26 rn Tiefe 
.. p 
B 7a I 2p I 9p 7a I 2p I 9p 7 a I 2p I 9p 7 a I 2p I 9p 
14 NE 1 NNE 3 NE 4E 200 NE 400 ENE 260 E 200 NE 300 E 100 - 0- 0- 0 
15 NE 5 SSE 3 s 3E 400 s 400 s 400 E 80 s 300 s 400 - OS 400 s 300 
Hi SE 2 ENE 2- 0 s 400 SE 100 ssw 60 s 300 SE 300 - 0 s 300 s 400 sw 120 
17 WSW 2W 1 N 2 s 400 sw 300 - 0 ssw 400 ssw 200 - 0 ssw 360 ssw 280 - 0 
18 NW 1 NW 1 - 0 NW 200 - 0- 0 WSW 100 - 0- 0 WSW 100 - 0- 0 
19 - ON 1 NW 2 SSE 60 E 300 NW 400 SSE 100 E 140 NW 200 ESE 80 ENE 60 NW 200 
20 NW 2 s 2- osw 300 s 300 - 0- 0 s 200 - 0 -- 0 s 200 -· 0 
21 - 0 NNE 1 NNE 2 ESE 80 - 0 E 200 ESE 80 - o- 0 SE 40 - 0- 0 
22 NNE 1 NNW 2N 2- 0- ON 120 - 0- ON 100 - 0- 0- 0 
23 N 2 NNE 2- 0 NE 200 NNE 440 s 300 NE 80 NNE 340 SE 100 NE 80 NNE 200 SE 100 
24 - ONW 1 - 0 SE 300 NW 500 N 30 - 0 NW 100 - 0- ONW 100 NE 20 
25 s 2 ssw 1 SSE . 1 WSW 80 sw 360 SSE 200 sw 80 sw 300 - 0 - osw 200 - 0 
26 s 1 ssw 2SW 1 N 200 sw 800 ENE 240 - osw 500 sw 500 - osw 500 SSE 48 
27 SSE 1W 1- 0 WNW 180 SE 168 w 100 w 120 SE 108 - osw 48 - 0- 0 
28 NNE 1 WNW 1SW 1 E 200 N 400 sw 12 E 100 N 100 - 0- 0- osw 24 
29 sw 2 sw 3- ow 120 w 228 - 0 WSW 84 WSW 132 - 0 WSW 60 WSW 132 - 0 
30 NE 4 NE 5 NNE 4 NE 600 NE 500 NE 400 NE 100 NE 300 NE 220 - 0 NE 400 NE 120 
1912 Juli 
1 NE 2 NNE 3 NE 2 NE 40 NNE 320 NE 400 NE 40 NNE 140 NE 500 - ojN E 100 NE 500 
2 NE 1 NE 1 NE 4 NE 400 E 800 NE 640 NE 400 NE 900 NE 700 NE 240 NE 700 NE 600 
3 NNE 1 N 2 1 NNE 132 NE 320 N 300 NNE 120 NNE 220 N 320 NE 60NNE 100 N 340 
4 s 1 SW 1 WSW 3 s 300 NW 400 w 200 - ONW 200 w 80 - ONW 120 w 80 
5 WNW 4 NW 4NNW 3 NW 260 NW 480 NNW 700 NW 140 NW 100 NNW 400 NW 100 NW 100 N 500 
6 NNW 3WNW 1W 2N 600 NW 400 NW 220 N 700 NW 340 NW 140 N 600 NW 200 NW 100 
7 - 0- ON 1 NW 264 N 24 NE 100 - 0- 0- 0 NW 132 NNW 120 - 0 
8 E 1- 0- 0 SE 200 N 100 ssw 100 NW 168 NNW 120 NW 140 - 0- 0 SSE 80 
9 SSE 2 s 3 s 2 ssw 500 ssw 400 s 300 sw 300 ssw 360 s 300 ssw 200 ssw 360 s 200 
10 - ow 1 s 1SW 300 sw 400 s 240 s 200 sw 500 s 200 sw 100 ssw 300 s 280 
11 - ON 1 s 1 s 80 s 108 sw 100 s 80 w 48 - 0 s 100 w 60- 0 
12 s 1SW 1 E 1 s 400 NW 200 SzE 160 s 300 w 100 s 140 s 300 w 100 s 160 
13 s 1 WSW 1 8 1 s 100 w 400 SE 160 - ow 500 - 0- ow 120 - 0 
14 ssw 3 ssw 2 s 2 ssw 700 s~w 700 sw 540 ssw 600 ssw 700 ssw 460 ssw 400 ssw 600 s 300 
15 s 2 ssw 3 ssw 3SW 600 sw 700 ssw 800 sw 500 sw 640 ssw 500 ssw 540 sw 560 ssw 400 
16 NNE 2 NNE 1 NNW 3 NE 400 SE 400 N 600 ENE 120 SE 240 N 120 ENE 120 SE 200 N 300 
17 NNW 2 NW 1 WNW 2 NNE 200 NW 140 WNW400 NE 80 NW 80 WNW 200 E 100 - 0 WNW 140 
18 SSE 1 NNE 2 NE 2 s 200 N 700 SE 540 - ON 400 NE 400 - ON 400 E 340 
19 NE 1 N 1 sw 1 NE 80 - 0- . 0 NE 40 - 0- 0- 0- 0- 0 
20 WSW 1 NNE 2 .r E 3W 100 NNE 500 E 460 - 0 NE 400 E 300 - ONE 400 E 300 
21 NE 2 NNE 2 NEzN 2E 500 N 300 NE 700 ENE 320 NNW 160 NE 400 ENE 320 NNW 160 NE 400 
22 NEzE 2 NEzN 3 NE 4 NE 500 NE 400 NE 1000 NE 160 NE 300 ENE 900 NE 160 NE 300 ENE 900 
23 ENE 3 NNE 3 NNE 1 E 300 NE 200 - 0 SE 200 NNE 100 - 0 SE 300 NNE 100 -- 0 
24 WNW 1 ssw 2SW 1 - 0 ssw 600 - 0- 0 ssw 400 - 0- 0 ssw 300 - 0 
25 NNW 1 NW 1W 1 NNW 340 N 84 w 300 NNW 200 N 60 w 200 NNW 100 N E 40 w 100 
26 ssw 1 s 1 ssw 2 ssw 200 s 200 sw 200 - 0- osw 100 - 0- 0- 0 
27 ssw 1 s 1 ssw 3 ssw 120 s 160 sw 1500 ssw 120 s 140 sw 600 sw 120 s 100 sw 340 
28 SWzS 2 SWzS 2 ssw 3SW 400 sw 500 sw 300 sw 200 sw 240 sw 200 sw 200 sw 200 sw 200 
29 s 2 s 4 ssw 3 ssw 240 ssw 580 sw 700 ssw 140 ssw 400 sw 600 ssw 140 ssw 280 sw 500 
30 ssw 2 SWzS 3 ssw 4 ssw 300 sw 600 ssw 440 s 300 ssw 300 ssw 500 s 300 ssw 300 ssw 500 
31 ssw 2 ssw 2 SzW 3 ssw 300 ssw 500 ssw 1000 ssw 340 ssw 500 ssw 800 ssw 340 ssw 500 ssw 800 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 61 
1912 August Storkallegrund Observator: K. E. Eklund 
t:l Wind 0 b erfl!ichens tro m Strom in 13 m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
l!> 
~ 7 a I 2p I 9p . 7 a I 2p I 9p 7 a I 2p I . 9p 7a. I 2p I 9p 
1 ssw 3 ssw 3 SSE 2 ssw 400 ssw 600 SSE 600 s 600 ssw 900 SE 480 s 400 ssw 800 SE 320 
2 SSE 4 s 5 s 3 s 1100 s 1300 s 1000 s 800 s 1100 s 1000 s 700 s 740 s 600 
3 s 1N 2 ENE 1 s 400 SE 600 ESE 500 s 500 SE 600 ESE 300 s 500 SE 400 ESE 240 
4 s 1 N 2 NNW 1 s 360 E 240 s 200 s 360 SSE 120 - OS 500 SE 140 - 0 
5 NE 1 NE 3 NE 2 NE 100 N 200 ESE 360 - 0- 0 ESE 240 - 0- OE 200 
6 NNE 2- 0 NE 1 ESE 160 s 200 NE 200 ESE 100 s 180 - 0 SSE 200 - 0- 0 
7 ESE 2 SzW 1. SSE 2 SE 400 SzW 400 SSE 540 SE 600 SzW 400 SSE 500 SE 400 s 400 SSE 400 
8 ESE 1 s 3 NE 3 SSE 192 ssw 1000 SSE 400 SSE 420 s 800 SSE 400 SSE 336 s 600 SSE 400 
9 SE 2 SE 2 ESE 2 s 400 SE 500 SE 600 s 600 SE 400 SSE 500 s 300 SE 400 SSE 400 
10 SE 2 SE 1 E 1 SE 520 SE 400 SE 400 SE 440 SE 300 SE 400 SE 300 SE 240 SE 500 
11 EzN 2 NNE 3 ENE 3 SE 700 E 600 SSE 520 SE 700 SE 400 SSE 500 SE 400 SE 200 SE 400 
12 ENE 3 NE 2 ENE 4E 800 SSE 300 ESE 1000 E 500 SSE 400 SE 600 E 500 SSE 300 SE 600 
13 ENE 5E 4 E 4 ENE 400 SE 1000 SE 700 SE 400 SE 400 SSE 400 SE 300 SE 300 SSE 540 
14 SE 4 s 3 s 1 SE 600 s 1100 s 500 SE 500 s 700 s 900 SE 300 s 600 s 700 
15 SSE 1 E 3 ESE 3 SSE 800 SSE 800 SSE 600 SSE 900 SSE 800 SE 600 SSE 700 SSE 500 SE 500 
16 SSE 2 ENE 4 ENE 4 SSE 600 s 500 SSE 1000 SSE 660 s 600 SSE 800 SSE 600 s 500 s 800 
17 NE 2SW 1SW 2 SE 700 SE 460 s 300 SE 800 SE 400 SSE 300 SE 500 s 300 s 200 
18 NWzW 2W 2 WNW 1- 0- 0 SE 100 - 0- 0 SE 100 - 0- 0 -- 0 
19 - 0 ssw 1 SE 2- 0 ssw 700 SE 200 - 0 ssw 600 SE 300 - ossw 500 s 300 
20 SSE 1 ENE 2 ENE 3 SSE 700 SE 460 SE 800 SSE 500 SE 260 SE 400 SSE 400 SSE 200 SE 200 
21 ESE 5 ESE 5 ESE 5 SE 1100 SE 1000 SE 800 SE 1000 SE 900 SE 1000 SE 1000 SE 800 ESE 600 
22 ESE 5 ESE 4jESE 4 ESE 900 ESE 660 SE 800 SSE 800 ESE 540 SE 1000 SSE 900 SE 420 SE 800 
23 SE 3 SSE 2 SSE 2 SSE 800 SSE 800 SSE 700 SSE 800 SSE 800 SSE 900 SSE 800 SSE 600 SSE 980 
24 s 2 s 2 s 3 s 600 s 800 s 800 s 440 s 940 s 800 s 420 s 900 s 800 
25 ssw 3 ssw 3 ssw 2 ssw 1000 ssw 700 s 800 ssw 700 ssw 500 s 400 ssw 500 ssw 600 s 800 
26 WNW 2WNW 2W 1 SSE 280 NNW 120 w 100 SSE 360 s 100 s 100 SSE 400 s 80 s 200 
27 ENE 3 NE 4 NE 4 SE 400 ·NE 300 ENE 400 SE 300 E 300 ENE 400 SE 300 E 200 ENE 400 
28 NE 5 NNE 7 NNE 8 NE 400 NNE 720 NNE 1200 NE 300 NNE 500 NNE 1000 NE 300 NNE 300 NNE 800 
29 N 6NNW 3WNW 3N 1000 N 300 NW 500 N 900 N 200 s 600 N 800 N 100 NNE 500 
30 ESE 2E 2 SSE 4 ESE 80 s 500 s 700 ESE 200 SE 200 s 600 - 0 SE 200 s 600 
31 ssw 3 ssw 2 s 3 WSW 400 ssw 400 ssw 600 WSW 300 ssw 300 s 400 WSW 240 ssw 200 s 400 
1912 September 
1 ssw 4SW 6 ssw 3 ssw 800 sw 700 - ssw 700 ssw 600 - ssw 700 sw 500 -
2 NzW 2 NW 2 NNW 1 s 300 - 0 - SSE 400 ssw 300 - SSE 200 ssw 100 -
3 NNE 1 NNE 3 NNE 2 -- 0 NNE 280 - - ON 220 - - ON 120 -
4 ENE 2 ENE 1 E 2 NE 300 E.NE 200 - NE 200 ENE 160 - NE 200 E E 100 - · 
5 ENE 3 s 1- 0 ESE 240 s 200 - ESE 120 sw 200 - E 100 ssw 160 -
6 NNW 3 NW 4NW 2N 300 NW 300 -- - 0- 0 - - 0- 0 -
7 WNW 3WNW 3 ssw 2 WNW 320 WSW 200 -- - 0- 0 -- - 0- 0 -
8 SE 1 NE 1- 0 s 400 s 300 - s 200 s 300 - - OS 200 -
9 ENE 2 NNE 3 NNE 6 ESE 320 sw 200 - SE 220 - 0 - E 100 - 0 -
10 NE 3 SSE 4S 1- 0 SE 700 - - 0 SE 200 -- - 0- 0 - · 
11 WSW 3 NE 6 NNE 7 sw 200 NE 480 - s 200 NE 300 - s 40 NE 300 -
12 NNE 3 NNW 1- 0 NE 400 - 0 - NE 200 - 0 - NE 200 - 0 -
13 WSW 3WSW 4 WSW 3W 320 sw 520 - w 120 w 200 -- w 100 WSW 180 -
14 ssw 3 WSW 1 NW 2SW 300 - 0 - sw 200 - 0 - sw 200 - 0 -
15 NNW 6NNW 4NW 4N 700 NNW 300 -· N 320 N 300 - N 200 N 240 -
16 NNW 2N 1N 3N 500 N 200 - N 200 - 0 - N 160 - 0 -
17 N 5N 4N 3 NNE 1000 NNE 600 - NNE 800 NNE 500 - N 600 N 500 -
18 N 5N 4N 3N 500 N 900 - NNE 300 N 700 -- NNE 200 N 700 -
19 N 4N 5N 4N 700 NNE 360 - N 640 NNE 280 - NNE 540 NNE 220 -
20 sw 2SW 1 WSW 2SW 400 sw 200 - sw 300 - 0 -· sw 200 - 0 -
21 NW 3 NW 1 WSW 1 NW 240 - 0 - NW 100 - 0 - - 0- 0 -
22 w 2W 4N 8W 400 w 400 - w 400 w 200 - w 360 - 0 -
23 NNE 5 NNE 4 NNE 2 NNE 800 NNE 600 - NNE 700 NNE 600 - N 600 NNE 500 -
24 - 0 ssw 1SW 2- 0- 0 - - 0- 0 -- - 0- 0 -
25 sw 2WSW 2 WSW 1SW 80 sw 120 - - osw 80 - · - 0- 0 -
26 NW 1 NNW 1 NNE 1- 0- 0 - - 0- 0 - - 0- 0 --
27 E 2N 1 ESE 1 E 300 - 0 - E 200 - 0 - E 100 - 0 -
28 s 1 ssw 1 WSW 2 s 200 s 300 - - 0- 0 - - 0- 0 -
29 WNW 2WNW 3WNW 2- osw 200 - - 0- 0 - - 0- 0 -
30 w 3W 3W 3SW 300 WSW 300 - sw 100 - 0 - - 0- 0 --
62 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1912 Oktober Storkallegrund Observator: K. E. Eklund 
1::1 Wind 
g> 
Oberfiitcbenstrom Strom in 13 m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
a 
s 7a I 2p I 9p 7 a I 2p I 9p 7 .. I 2p I 9})' 7 a I 2 p I 9p 
1 WSW 2SW 1 E JE 1SW 100 ssw 220 - s 60 s 280 - s 100 SSE 200 -
2 NE 10 NNE 12 NNE 12 NE 700 Beob.unmogl. - NE 500 Beob.unmogl. - NE 400 Beob. unmogl. -
3 N 11 N 10 N 8 Beob.unmogl. • • - Beob.unmogl. • • - Beob.unmogl. • • -
4 NW 2W 3 WSW 4N 1000 N 300 - N 800 N 500 -- N 700 N 500 -
5 WNW 5 NW 1 s 1 WNW 400 - 0 - NW 300 SE 100 - - w 220 N 100 -
6 s 2SW 2SW 2 s 700 ssw 800 - - s 700 ssw 800 - s 600 ssw 700 -
7 sw 3 ssw 5 ssw 5 s 680 s 1100 - s 560 s 1100 - s 480 s 800 -
8 - ON 2N 1 s 400 - 0 - s 500 s 300 - s 600 s 200 --
9 - 0 ssw 2 ssw 3- ossw 200 - - 0 ssw 100 - - 0 ssw 100 - -
10 s 3"8 3 s 3 s 500 s 700 - - 0 s 600 - - 0 s 600 -
11 SSE 3 s 4 s 2 s 1200 s 700 - - s 1100 s 700 - s 1000 s 600 -
12 s 2- 0 NE 1 s 400 - 0 - s 400 - 0 - s 300 - 0 -
13 NE 2 NE 2 NE 1 NE 144 NE 84 - NE 60 NE 60 - NE 48 - 0 -
14 N 1 NNE 1 NE 2 NNE 300 NNE 200 - NNE 300 - 0 - NNE 300 - 0 --
15 SSE 3 SE 2 ESE 1 s 440 s 400 - s 460 s 220 - s 400 s 200 -
16 SSE 1 s 1 s 2 s 400 s 300 - s 200 s 400 - s 200 s 300 -
17 s 4 s 5 SzE 3 s 620 s 700 - s 400 s 620 - s 440 s 500 -
18 SSE 3 SSE 2 SSE 2 s 600 s 300 - s 500 s 300 - s 500 s 300 - -
19 SSE 4 SSE 4 SSE 4 s 500 s 600 - s 500 s 500 - s 500 s 400 -
20 SSE 4 ESE 3 ESE 3 s 600 s 600 - s 500 s 500 - s 500 s 400 ·-
21 ESE 3 ESE 2 ENE 2 s 400 SE 300 - s 300 s 300 - s 300 s 200 -
22 ENE 2 ESE 1 SE 2 ENE 200 - 0 -- ENE 100 - 0 - ENE 100 - · 0 -
23 SSE 3 s 2 SSE 3 s 300 s 200 - s 
.,r 120 - - 0 s 100 - I 24 SSE 3 SSE 3 SSE 3 s 600 s 500 - s 500 s 400 - s 400 s 400 -
25 SSE 4 SSE 4 SSE 4 s 800 s 800 - s 800 s 700 - s 700 s 600 -
26 SSE 3 s 5 s 6 s 800 s 800 - s 500 s 700 -- s 700 s 700 -
27 sw 4SW 3SW 2SW 500 s 440 - ssw 5001 ssw 400 - ssw 400 ssw 400 -
28 sw 2 s 4 SE 6SW 3oo
1
sw 500 - sw 20018 400 - sw 200 s 340 -29 ENE 4 NNE 1 E 1 ENE 300[N 140 - SE 340 - 0 - SE 200 - 0 -
30 NE 2 E 1 SSE 2 ENE 2001- 0 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
31 ssw 2N 2 NNE 2 ssw 300- 0 - s 3001S 100 - s 300 s 100 -
1912 November 
1 N 4N 3 NW 3N 600 N 400 - N 440 N 200 - N 400 N 200 -
2 - 0 ENE 2 NNE 4SW 80 ENE 240 - sw 120 NE 200 - sw 120 NE 200 -
3 N 8N 6N 3N 600 N 1500 - N 600 N 1200 - N 500 N 1040 -
4 N 3N 2N lN 600 N 400 - N 440 N 300 - N 300 N 300 -
5 SE 1 E 1 ENE 1 - OS 300 - - 0 s 200 - - 0 s 200 -
6 ENE 1 ssw 2 ssw 5E 100 ssw 300 - SE 140 ssw 400 - SE 100 ssw 400 -
7 sw 3SW 3SW 3SW 900 sw 600 - s 600 sw 300 - s 540 SE 500 -
8 sw 3 ssw 3 ssw 1 ssw 800 ssw 400 - ssw 800 ssw 600 - ssw 600 ssw 500 -
9 WNW 1SW 1 ssw 1 - 0- 0 - sw 100 sw 300 - sw 200 sw 200 -
10 SSE 2 SE 3 SSE 4 s 440 SSE 440 - s 400 SSE 440 - s 280 SSE 480 -
11 SE 2 ESE 4E 4 SSE 440 SE 500 - SSE 440 SE 300 - s 400 SE 300 -
12 E 3E 2 E 2 ESE 300 SE 400 - ESE 200 SE 200 - SE 200 SE 100 -
13 ENE 2E 2 ENE 2 - SE 44.0 - - SE 440 - - - E 200 -
14 ENE 2 NE 1 N 4 - - 0 - - - s 60 - - s 60 -
15 N 4N 4N 3 - N 740 - - N 740 - - N 800 -
16 N 4 NNE 3N 1 - NE 560 - - NE 500 - - NNE 500 -
17 sw 2SW 3SW 4 - sw 540 - - sw 300 - - sw 160 -
18 sw 4SW 4WNW 3 - WSW 4.40 - - sw 300 -- - sw 300 -
3 'B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 63 
1912 M~i Relandersgrund Observator: J. E. Lundstrom 
tl Wind 
"' 
Oberflilcbenstrom Strom in 10 m Tiefe Strom in 20 m Tiefe 
.,.. 
p 
I I I I I I I I s 7a 2p 9 p 7a 2p 9p 7 a 2p 9p 7a 2p 9p 
15 - NNW 3- 0 - - 0- 0 - - 0- 0 - - 0- 0 
16 ENE 1 NNW 3N 2 s 150 - 0- 0 s 170 s 100 - 0 s 200 s 150 - 0 
17 ENE 2 NNW 4 NE 2- ON 300 N 200 - ON 200 N 200 - ON 100 N 100 
18 - ONW 2NW 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
19 WNW 2WSW 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
20 ssw 3 ssw 3 s 2 s 200 s 400 s 400 s 200 s 400 s 300 s 160 s 300 s 300 
21 SSE 1 ssw 1 ENE 1 s 200 - 0- 0 s 100 - 0- 0 s 100 - 0 - 0 
22 NNW 1 NNW 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 
23 - 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
24 N 3NNW 3 Nl\TW 2N 160 N 200 N 300 N 140 N 160 N 200 N 100 N 140 IN 200 
25 NNW 2NNW 3 NNW 1 - ON 300 N 200 -· ON 200 N 200 - ON 200 N 200 
26 ENE 3N 3 NE 2N 140 N 100 - ON 120 - 0- ON 100 - 0 - 0 
27 ESE 2 ssw 2- 0- ON 100 - 0- 0 s 200 - 0- OS 200 
-
0 
28 - 0 NW 1 NNW 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 
29 sw 1W 1W 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
30 WSW 2SW 2- 0- 0- 0- 0 -- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 
31 N 2 NNW 4NNW 4- 0- ON 200 - 0- ON 200 - 0- ON 200 
1912 Juni 
1 NNW 5 NW 4 NNW 2N 500 N 460 N 300 N 400 N 400 N 300 N 400 N 400 N 300 
2 - 0 s 2 ssw 2- 0 s 300 s 200 - . 0 s 200 s 200 - OS 200 s 200 
I 3 SSE 1N 2 NNE 2 s 100 - ON 400 - 0- ON 300 - 0- ON 300 4 NE 3 NNE 3 NNW 2N 300 - 0- ON 200 - 0- ON 200 - 0 - 0 
5 NNW 2 NNW 2 NNW 1- ON 200 N 100 - ON 100 - 0- ON 100 - 0 
6 SSE 1 WSW 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
7 SE 1- 0- 0 s 100 - 0- 0 s 100 - 0- 0 s 100 - 0- 0 
8 - 0 NNE 1 ENE 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
9 sw 3 WSW 2 ssw 2 s 400 s 300 s 400 s 360 s 200 s 300 s 300 s 200 s 300 
10 sw 4SW 3SW 2 s 300 s 200 s 100 s 200 s 100 - 0 s 200 s 100 - 0 
11 NW 1 NNW 1N 1- 0- ON 100 - 0- ON 100 - 0- ON 100 
12 N 1 NW 1- ON 100 - 0- ON 100 - 0- ON 100 - 0 - 0 
13 s 2 s 2 NE 1 s 100 s 100 - 0 s 100 s 100 - 0 s 100 s 100 - 0 
14 N 1 NNW 2N 1- ON 100 N 100 - ON 80 N 100 - ON 80 N 100 
15 E 4 s 4 s 5- 0 s 600 s 800 - 0 s 600 s 700 -- OS 600 s 700 
16 SE 4 SE 3SW 4 s 900 s 900 s 1000 s 800 s 800 s 900 s 800 s 800 s 900 
17 s 3 ENE 2 ssw 4 s 900 s 500 - 0 s 900 s 500 - 0 s 900 s 500 - 0 
18 sw 2WNW 2WNW 2 s 200 - 0- 0 s 160 - 0- 0 s 160 
- 0- 0 
19 NW 1 WNW 2N 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
20 SE 2SW 1 s 1- 0 s 300 s 200 - 0 s 300 s 200 - OS 300 s 200 
21 - ONNW 2N 2 - ON 100 - 0 - ON 100 - 0- ON 100 - 0 • 
22 NE 1 NW 2 NW 2- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0 - 0 - 0 
23 WNW 2WSW 1 - ON 100 - 0- ON 100 - 0 -- ON 100 - 0 - 0 
24 - 0 NNW 1- 0- 0 -- ols 100 - 0- 0 s 50 - 0 - 0- 0 25 - 0- 0 s 1 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
26 sw 2SW 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
27 - ONW 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 
28 - 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
29 WSW 1SW 1SW 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
30 sw 1 NNW 1N 3- ON 100 N 200 - 01N 80 N 100 - ON 80 N 100 
64 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TTEFENSTROM 
1912 Juli Relandersgrund Observator: J . E. Lundstrom 




I I I I I I I I s 7 6 2p 9 p 7 6 2p 9p 7 a 2p 9p 7 6 llp 9p 
1 E 3 NNW 3 NNE 3- ON 100 N 200 - ON 50 N 100 - 0- ON 100 
2 NE 3N 4N 3N 400 N 500 N 500 N 200 N 300 N 500 N 200 N 200 N 500 
3 NE 2N 3N 2N 200 N 200 - ON 100 N 100 - 0- ON 100 - 0 
4 NNW 2W 2SW 1 - 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 
5 w 2WNW 3 NW 4NW 50 - ON 400 NW 50 - ON 300 NW 50 - ON 300 
6 NNW 4NW 3W 1N 700 N 600 N 200 N 500 N 500 N 200 N 400 N 400 N 160 
7 s 1 sw 1- 0- 0- ON 400 - 0- 0- 0- 0 - 0- 0 
8 N 1 NW 1 s 1 - 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
9 SSE 2 s 3 ssw 3 s 50 s 700 s 400 s 100 s 400 s 200 s 100 s 200 s 200 
10 sw 1 W 1 SW 1 - 0 - 0 - 0 - - 0- 0- 0- 0- 0- 0 
11 s 1 SW 1 - 0- ON 50 - 0- ON 50 - 0- ON 50 - 0 
12 s 1 WSW 1 - 0- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0 - 0- 0 
13 ESE 1 W 1 - 0- 0 - · ON 200 - 0- ON 100 - 0- ON 100 
14 SSE 1 sw 1SW 2- 0- 0 s 100 - 0- 0 s 100 - 0- 0 s 50 
15 ssw 2 ssw 2 ssw 3 s 200 s 300 s 500 s 160 s 200 s 400 s 100 s 160 s 300 
16 sw 3SW 2- 0- 0 s 200 N 100 - 0 s 160 N 100 - OS 100 N 100 
17 N 5N 5N 3N 900 N 900 NE 500 N 700 N 740 NE 440 N 600 N 600 NE 400 
18 E 3N 2 NE 2 NE 200 N 100 N 700 NE 100 N 100 N 600 NE 100 N 100 N 600 
19 - 0 NNW 2N 1 N 200 N 100 N 400 N 200 N 100 N 400 N 200 N 100 N 300 
20 N 2N 4N 3N 500 N 600 IN 700 N 400 N 600 N 600 N 400 N 600 N 600 
21 ENE 1 N 3N 2N 200 N 600 N 700 N 100 N 500 N 600 N 100 N 400 N 600 
22 NNE 2N 3N 3N 600 N 400 N 300 N 500 N 300 N 300 N 500 N 300 N 300 
23 NE 2N 3N 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 
24 s 2 WSW 2SW 2 s 300 N 400 - 0 s 100 N 200 - 0 s 100 N 200 - 0 
25 SSE 2WNW 2- 0 s 100 N 500 NE 500 s 60 - ON 400 s 50- ON 400 
26 s 3SW 2 ssw 2N 500 w 400 N 600 N 400 - ON 300 N 400 - ON 200 
27 ssw 3 ssw 3 s 3N 500 - 0- ON 400 - 0- ON 400 -- 0- 0 
28 ssw 3 s 3 s 3 s 300 - 0 s 300 s 200 - 0- 0 s 200 -· 0- 0 
29 s 2 s 3 s 2 s 400 - 0 s 300 s 300 - 0- 0 s 200 - 0- 0 
30 sw 2 ssw 3 ssw 4- 0 s 300 s 400 - 0 s 200 s 300 s 200 s 200 s 300 
31 sw 2 ssw 2 ssw 5- 0 s 500 s 800 - 0 s 2oe s 700 - 0 - 0 s 600 
1912 August 
1 sw 2 SSE 1 s 2- 0 s 300 s 400 - 0 s 50 s 300 - 0- 0 s 200 
2 SE 4 s 5 s 2 s 500 s 800 s 500 s 400 s 700 s 400 s 300 s 600 s 400 
3 E 1 NNW 3 ESE 1 s 400 NE 300 NE 300 s 300 - 0- 0 s 300 - 0- 0 
4 sw 2NW 3N 2- 0 s 400 s 300 - 0 s 300 s 300 -· OS 300 s 200 
5 NNE 1 ENE 3E 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
6 ESE 1 SE 1 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
7 SE 3 s 2 s 2 s 400 s 500 s 500 s 300 s 400 s 400 s 300 s 400 s 400 
8 SE 2N 2 ESE 2 s 400 sw 100 SE 400 s 400 s 100 SE 300 s 300 s 200 SE 300 
9 ESE 3 SSE 3 E 3 - 0 s 600 s 400 - 0 s 520 s 320 - OS 500 s 300 
10 E 3 E 1 E 2 s 200 s 300 s 200 s 200 s 300 s 200 s 200 s 300 s 200 
11 ENE 3E 2 E E 3 s 800 s 900 s 400 s 900 s 400 s 200 s 900 - 0- 0 
12 E S NE 4E 3 - 0 NE 100 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
13 ENE 5E 5 ESE 5E 1200 s 1000 s 800 E 1100 s 700 s 500 E 1100 s 600 s 500 
14 SE 6 SE 2 ESE 3 s 800 s 800 s 1300 s 700 s 700 s 1200 s 600 s 600 s 1000 
15 ESE 4 SE 3SW 2 s 700 s 1500 s 1200 s 700 s 1500 s 1200 s 700 s 1400 s 1100 
16 sw 3SW 3SW 2 s 1200 s 1100 s 300 s 1200 s 1100 s 200 s 1100 s 1000 s 200 
17 sw 1 NNW 3 NW 2 s 400 - 0- 0 s 200 s 400 s 100 - OS 900 s 300 
18 WNW 3NW 2- 0- 0 s 200 s 300 - 0 s 200 s 300 - OS 300 s 300 
19 SE 2- 0 ssw 1 s 400 s 200 - 0 s 300 s 200 - 0 s 300 s 200 s 100 
20 SSE 2- 0 ENE 1 s 400 s 200 -- 0 s 300 s 200 - 0 s 300 s 200 - 0 
21 ESE 4 ESE 5 ESE 5- 0- 0- 0- 0 - 0 - 0- 0- 0- 0 
22 E 9E 9 ESE 8 ESE 200 ESE 300 SE 200 - 0 ESE 200 SE 200 - 0 ESE 200 SE 200 
23 ESE 5 SSE 3 s 2 s 300 s 800 s 800 s 200 s 700 s 800 s 200 s 600 s 800 
24 SE 4 SSE 4 ssw 4 s 300 s 500 s 700 s 300 s 400 s 600 s 300 s 400 s 500 
25 s 3 ssw 3 ssw 4 s 600 s 1000 s 1200 s 500 s 900 s 1100 s 500 s 800 s 1000 
26 sw 2SW 1- 0 s 1000 s 600 - 0 s 900 s 600 - 0 s 900 s 600 - 0 
27 NE 2 NE 2 NB 4- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 - 0- 0- 0 
28 NE 5 NNE 6N 7- ON 200 N 700 - ON 100 N 600 - 0- ON 500 
29 NW 7 NW 6 WSW 3N 1000 - 0- ON 900 - 0 - ON 800 - 0- 0 
30 SE 4 s 4 SE 5 s 800 s 1300 s 1300 s 800 s 1200 s 1200 s 800 s 1200 s 1100 
31 s 3 s 3 SE 2 s 800 s 900 s 400 s 800 s 800 s 300 s 800 s 800 s 300 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 65 
1912 September Relandersgrund Observator: J. E. Lundstrom 
' 
l:;j Wind Oberfiiichenstrom Strom in 10 m Tiefo Strom in ~ m Tiefe 
~ 
,; 
I I I I I I I I s 7o. 2p 9p 7 0. 2p Beim 7 0. 2 .p Beim 7 0. 2p Bei.Jn dunkeln clunkeln dunkeln 
1 ssw 5 ssw 7 ssw 4 s 500 s 900 s 700 s 400 s 800 s 600 s 400 s 800 s 600 
2 N 1N 4N 4 s 100 - ON 200 s 200 - ON 200 s 200 - ON 200 
3 N 4N 4 NNE 3N 800 N 700 N 600 N 800 N 600 N 500 N 800 N 600 N 500 
4 NE 2 NNE 2 ENE 3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
5 s 2 SE 2 ESE 1 s 200 s 100 - 0 s 200 s 100 - 0 s 200 s 100 - 0 
6 NW 1W 4W 4- 0- 0- 0- 0 -- 0- 0- 0- 0- 0 
7 sw 5 ssw 4 SE 3 s 400 s 600 s 700 s 400 s 600 s 600 s 440 s 600 s 600 
8 SE 2SW 1 SSE 2 s 400 s 200 s 200 s 300 s 200 s 200 s 300 s 200 s 200 
9 ENE 3N 4N 6- 0- ON 700 - 0- 0 s 600 - 0- ON 600 
10 ESE 4 s 6 SE 5 SSE 300 s 1100 s 1000 SSE 100 s 900 s 1000 - OS 800 s 900 
11 s 2W 2NNW 8 s 1000 w 400 NW 400 s 1000 s 400 - 0 s 1000 s 440 - 0 
12 N 4NW 3WNW 3N 700 N 600 N 500 N 600 N 500 N 400 N 600 N 500 N 400 
13 WNW 2SW 3SW 3 s 200 s 200 s 500 s 200 s 200 s 400 s 200 s 200 s 400 
14 sw 3W 1 NW 3 s 800 s 700 s 500 s 700 s 600 s 400 s 700 s 600 s 400 
15 NW 6NW 6 NW 4- ON 200 - 0- ON 200 - 0- ON 200 - 0 
16 NW 4NNW 2 NNW 4- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
17 NNW 7 NNW 6NW 5 NW 1000 N 500 - ON 900 N 400 - ON 800 N 300 - 0 
18 N 5N 6N 8- 0- ON 400 - 0- ON 400 -- . o - ON 300 
19 N 8N 6 NE 3N 1000 N 900 - ON 1000 N 900 - ON 900 N 900 -· 0 
20 - 0 ssw 2 WSW 2 s 500 s 500 s 600 s 400 s 500 s 500 s 400 s 500 s 500 
21 NW 3 NW 3- 0 s 300 - o--.:.. 0 s 300 - 0- 0 s 300 - 0- 0 
22 w 2W 4 Nl\TW 8- 0 s 400 s 500 - 0 s 200 s 400 - OS 200 s 400 
23 N 8N 6 NNE 6N 900 N 1000 N 900 N 900 N 1000 N 900 N 900 N 1000 N 1000 
24 NE 3 NE 2 SE 1 NE 200 - 0 s 200 N 100 - 0 s 300 N 100 - 0 s 400 
25 WSW 1 sw 3SW 2SW 200 ssw 600 ssw 600 ssw 200 ssw 500 ssw 500 ssw 200 ssw 500 ssw 500 
26 WSW 2WNW 1 NNW 3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
27 NE 2 NE 1 E 1 NNE 200 - 0- 0 NNE 200 - 0- 0 NNE 200 - 0- 0 
28 SSE 1 ssw 2 SSW 2 s 400 s 500 s 400 s 300 s 400 s 300 s 300 s 300 s 300 
29 w 2W 3WSW 3SW 400 - 0- 0 s 300 - 0- 0 s 300 - 0- 0 
30 WSW 3WSW 4SW 4- 0 s 500 s. 600 - 0 s 400 s 500 - 01S 400 s 500 
1912 Oktober 
1 WSW 5SW 4- 0 s 200 s 400 - 0 s 400 s 200 s 50 s 5oo1s 300 s 300 
2 NNE 10 N 10 N 10 N 1000 N 1800 N 1900 N 900 N 1700 N 1800 s 800 N 1600 N 1700 
3 N 10 N 8N 8N 1200 N 1600 N 900 N 1000 N 1400 N 900 N 800 N 1200 N 900 
4 NNW 5WSW 4WSW 6- 0 s 1000 s 1600 - 0 s 900 s 1400 - OS 900 s 1200 
5 w 5WNW 4- 0 s 600 s 500 s 500 s 600 s 600 s 500 s 600 s 700 s 600 
6 ssw 4SW 6SW 6 s 400 s 700 s 700 s 300 s 600 s 600 s 300 s 600 s 600 
7 sw 6SW 6 ssw 6 s 600 s 900 s 800 s 500 s 700 s 700 s 400 s 700 s 600 
8 sw 3 NNW 4NNW 3 s 600 - ON 400 s 500 - ON 300 s 500 - ON 300 
9 ENE 1- 0 s 2N 500 N 300 NE 500 N 400 N 200 NE 400 N 300 N 200 NE 300 
10 ssw 4 s 5 s 6 s 400 s 1000 s 1000 s 300 s 800 s 900 s 300 s 700 s 800 
11 s 4S 3 SE 2 s 900 s 600 s 400 s 800 s 600 s 400 s 800 s 600 s 500 
12 E 1 NE 1 NE 1- 0- ON 300 - 0- ON 200 - 0- ON 200 
13 NE 1 NE 1 NE 1N 200 - 0- ON 200 - 0- ON 300 - 0- 0 
14 NNE 2N 3E 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 -- 0 
15 ESE 3 SE 4E 2 s 200 s 300 s 300 s 200 s 400 s 300 s 300 s 500 s 400 
16 - 0 s 2 SE 2- 0- 0- 0- 0- 0- tl- 0- 0- 0 
17 SSE 4 SSE 4 SE 4 SE 800 s 800 s 900 SE 800 s 800 s 900 s 800 s 900 s 1000 
18 ESE 4 ESE 3 ESE 5- 0 -- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
19 ESE 5 ESE 4 ESE 5 s 300 s 800 s 600 s 400 s 700 s 600 s 500 s 700 s 600 
20 ESE 4 ESE 3E 4- 0- ON 100 - 0- ON 100 - 0- ON 100 
21 E 4E 3E 2N 500 N 400 N 600 N 400 N 400 N 500 N 300 N 500 N 500 
22 E 3 ESE 3 ESE 3 NE 700 N 400 N 200 NE 600 N 400 N 300 NE 500 N 400 N 300 
23 ESE 3 ESE 3 ESE 4 SE 400 - 0 SE 200 SE 400 - 0 SE 200 SE 300 - 0 SE 200 
24 ESE 4 ESE 3 ESE 4- ON 300 NE 400 - ON 3i0 NE 400 - ON 300 NE 400 
25 ESE 5 ESE 3 ESE 4 SE 200 s 500 s 400 SE 200 s 400 s 400 SE 300 s 400 s 400 
26 ESE 3 SSE 3 SSE 4- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
27 s 4WSW 4SW 3 s 600 s 700 s 600 s 600 s 700 s 600 s 700 s 700 s 700 
28 s 2 SE 4 SE 6- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
29 NE 3NNW 3 NE 3- ON 200 N 400 - ON 200 N 400 - ON 500 N 500 
30 ENE 3 NNW 1 SE 1 - ON 300 N 300 - ON 300 N 300 - ON 300 N 300 
31 s 4 SE 4 s 3 s 200 s 400 s 400 s 300 s 400 s 500 s 300 s 500 s 600 
!) 
66 3 B. WIND, OBERFL.ACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1912 November Relandersgrund Observator: J. E. Lundstrom 
t;j Wind Oberfl!lcbenstrom Strom in 10 m Tiefe Strom in 20 m Tiefe 
~ 
" I I I r I I I I s 7 a 2p 9p 7a 2p 9p 7a 2p 9p 7a 2p 9 p 
1 NW 4WNW 5W 5- 0 NW 200 - - 0- 0 - - 0- 0 -
2 WSW 1 - ON 3 s 600 s 800 - s 800 s 800 - s 900 s 900 - · 
3 ~ ~NW 7 NNW 8NNW 7- 0- 0 - - 0- 0 - - 0- 0 -4 5N 3 ESE 2N 300 s 400 - N 200 s 500 - N 200 s 500 -
5 ESE 2 NE 2 NE 2 s 1000 s 200 - s 900 s 300 - s 800 s 500 -
6 NE 2E 1SW 4N 800 N 600 - N 800 N 600 - N 800 N 700 -
7 sw 7SW 6SW 5 s 1000 s 1200 - s 900 s 1100 - s 800 s 1000 -
8 s 4 ssw 3 s 2 s 800 s 900 - s 900 s 900 - s 1000 s 1000 -
9 NW 1 NNE 1 E 1 - 0- 0 - - 0- 0 - - 0- 0 -
10 E 1 SE 3 SE 5N 400 s 400 - N 400 s 400 - N 50o:s 500 -
11 ESE 4 ESE 5 ENE 4- 0- 0 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
12 E 3E 3 E 4 NE 400 - 0 - NE 400 - 0 - NE 500 - 0 -
13 E 3E 6 E 6- ON 400 - - ON 300 - - ON 300 -
14 ENE 2- 0 NW 2- 0- 0 - - · 0- 0 - - 0- 0 -
15 NW 5 NW 6 NNW 6N 300 N 500 -- N 200 N 400 - N 200 N 400 -
16 NW 6 NNW 5N 3N 700 N 800 - N 700 N 800 - N 800 N 800 -
17 - 0 ssw 4 ssw 5- 0 s 700 - - 0 s 600 - - OS 600 -
18 sw 7SW 5W 2 s 900 s 800 - s 800 s 900 - s 800 s 900 -
19 
-
ON 1 ESE 2N 200 N 200 - N 200 N 200 - N 200 N 200 -
20 SSE 2 E 2 ENE 2 s 200 - 0 - s 200 -- 0 - s 200 - 0 -
21 NNE 3 NNE 2 NNE 2N 500 N 7001 - N 400 N 600 - N 400 N 600 -
22 SSE 3 ssw 4SW 3 s 300 s 700 - s 200 s 700 - s 200 s 800 -
23 WSW 2SW 2 WSW 2 s 700 s 600 - s 700 s 600 - s 700 s 600 --
24 s 2 ssw 3 s 5- 0 s 500 - - 0 s 400 - - OS 400 -
25 s 5SW 5 ssw 6 s 1000 s 1200 - s 900 s 1100 - s 800 s 1000 -
26 sw 5SW 6WSW .4 s 1200 s 1000 - s 1200 s 1000 - s 1200 s 1100 -
27 s 8 s 9 s 8 s 900 s 1400 - s 800 s 1300 - s 800 s 1200 -
28 ssw 9 ssw 9 s 6 s 1100 s 1200 - s 1200 s 1100 - s 1200 s 1000 -
29 ssw 5SW 6SW 4 s 200 - 0 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
30 ESE 3 ESE 4 ESE 3- 0 NE 400 - - 0 NE 300 - - OiNE 300 -
1912 Dezember 
1 ESE 3 SE 4 SE 5- 0- 0 - - 0- 130~1 -- - 0- 0 -2 ssw 6SW 8 ssw 5 s 700 s 1200 - s 600 s - s 600 s 1300 -
3 SSE 5 SE 4 ESE 3- 0- 0 - - • 0 - 0 - · - 0- 0 -
4 - 0 s 2SW 3- 0- 0 - - 0- 0 - - 0- .· 0 -
5 ssw 4WNW 4 NW 3 s 700 - 0 - s 600 - 0 - s 600 - 0 -
6 ESE ~ SE 4 s 4- 0 s 200 - - 0 s 300 - - OS 300 -
7 sw 3SW 3SW 3 s 400 s 300 - s 400 s 200 - s 400 s 200 - -
8 ssw 1 WNW 1 WSW 2- ' 0 N 300 - - ON 400 - - ON 400 -
9 N 3N 4N 5- ON 600 - - ON 600 - - ON 600 -
10 NNE 3N 2 NE 1 N 800 N 500 - N 700 N 500 - N 700 N 500 -
11 ENE 2/ENE 1 ESE 3- 0- 01 -
- 0 - 0 -
-
0 - 0 -
12 SE 5 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - --
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 67 
1912 J anuari Storbrotten Observator: Axel Korsstrom 
0 Wind Oberfi!icbenstrom Strom in 13 m Tiefe Strom in ffi m 1'iefe 
"' a-
I I I I I I I I s 7 .. 2p 9p 7 0. 2p 9p 7 0. 2p 9p 7 0. 2p 9p 
1 w 7WNW 3 SWzS 6W 456 
- OW 576 w 480 - OW 360 w 480 - ow 504 
2 w 4 WzS 3 NNW 6 s 264 w 480 N 768 s 240 w 360 N 720 s 240 w 360 N 720 
3 WzN 8 NzE 8 NNE 6 WNW 360 NNE 1008 E 360 WNW 528 NNE 960 - 0 WNW 540 NNE 960 - 0 
4 ESE 5 ENE 3 EzN 2 s 168 - 0- 0 s 264 - 0- 0 s 240 - 0- 0 
5 SE 1 SEzE 3 SEzE 6N 204 NE 504 E 264 N 192 NE 480 E 156 N 144 NE 432 E 96 
6 SEzE 6 SE 4 SEzS 3E 600 SE 240 s 192 E 480 SE 432 s 288 E 504 SE 360 s 264 
7 SEzE 3- 0 ESE 1- 0 NE 432 - 0- 0 NE 432 - 0 - ONE 432 - 0 
8 SEzS 1W 3W 2- ow 240 N 408 NE 432 w 120 N 384 - ow 180 N 432 
9 NNW 3 NWzN 4W 3 NNE 144 - 0- 0 NNE 240 NE 96 - 0 NNE 192 NE 96 - 0 
10 NzE 1 N 6 NNW 2- ON 576 - 0- ON 480 - 0 - ON 528 - 0 
11 w 4 - - sw 360 - - sw 240 - - sw 288 - -
1912 April 
25 -
41 J~ - 0 - -- NNW 300 NNW 1201 NNW 240 NNW 2401 - I - NNW 180 26 NNW 2 NW 2 NNW 72 NNW 240- 0 - 0 NNW 150 N w 270 - 0 
27 NNW 4 J 
I 
4 NNW 1- ON 168 N 210 - 0 NzE 156 NNW 240 - ON 288 N 240 
28 NzW 4N 6 NNE 6N 210 N 200 NNE 156 N 240 N 240 NNE 216 N 270 N 280 N 336 
29 NzE 9N 8N 6- ON 360- 0- ON 270,SW 180 - ON 240 sw 210 
30 N 2- osw 1 W 480 w 3601- ow 480 w 240- ow 480 w 240 - 0 
1912 Mai 
1 WNW 3 NzW 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- oj- 0- 0 
2 NE 2 E 3 SE 4- 0 s 270 SE 312 - 0 s 240 SE 288 - 0- 0 SE 276 
3 SE 6 SEzS 10 ESE 6 SE 336 SSE 420 SSE 240 SE 300 SSE 360 SSE 300 SE 2881SSE 384 SSE 300 
4 N 4 NzE 8N 9E 228 NE 570 - 0 E 180 NE 540 - 0 E 1801NE 510 - 0 
5 N 8N 6W 3- 0 NNW 132 sw 480 - OW 144 sw 450 - ow 168 sw 450 
6 NNW 2 NNW 2SW 4 NW 540 - osw 600 NW 540 - osw 720 NW 6oo
1
- osw 720 
7 NNW 4N 2 NNE 2- 0 s 240 sw 456 - 0 s 180 sw 480 N 601 s 150 sw 600 
8 NE 2 SE 1 ssw 4- 0 s 264 s 360 - 0 s 360 s 420 ·- OS 360 s 480 
9 SzW 2 SSE 2SW 2 s 192 s 120 - 0 s 210 - 0 s 96 s 168- 0 s 120 
10 - 0 ENE 2 NE 1 - 0 s 120 s 180 - 0 s 180 s 180 - o1s 288 s 270 
11 WSW 2 s 3 s 3 s 300 - 0- 0 s 360 - 0- 0 s 3301- 0- 0 
12 s 4 SSE 6 ssw 4- 0- 0- 0- 0- 0 NW 360 - 0- 0- 0 
13 w 2NNW 5 Nl\TW 7 ssw 120 - 0 NNW 600 s 360 - 0 NNW 600 ESE 240 - 0 NNW 720 
14 NzW 8 NzW 6 NzW 6N 504 N 288 - 0 N 456 N 240 WNW240 N 432 N 216 NW 180 
15 N 5N 2 NW 1 N 264 - 0- 0 NW 384 - 0- 0 NW 276 NNW 120 - 0 
16 - 0 NNE 2N 2- 0- 0- 0- 0- 0 -- 0- 0- 0- 0 
17 ENE 4 NEzN 4N 3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
18 - ONNW 3 NNW 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 s 120 
19 - 0 SzW 2 s 3- osw 360 ssw 600 - osw 240 ssw 504 - osw 156 ssw 480 • 
20 s 1 s 1 s 2 s 360 - 0- 0 s 384 - 0- 0 s 3601- 0 - 0 
21 s 1 SzE 2 SSE 1 - 0- 0- 0- 0 NNE 480 - 0- o
1
NNE 372 0 
22 - 0 NNW 1 NE 1- 0 NNW 192 NE 96 - 0 NNW 192 NE 96 - O.NNW 192 NE 96 
23 SzW 1 SzW 1 NNE 1 NW 120 NW 90 - 0 NW 168 NW 120 - 0 NW 168
1
NW 180 - 0 
24 N 3 NzW 3N 1 NNE 384 N 192 - 0 NNE 360 N 168 N 144 NE 336IN 156 N 240 
25 N 2N 2N 1N 420 N 120 - ON 420 N 120 - ON 420 N 120 - 0 
26 N 2 NE 2 NzW 2- 0- ON 192 - 0- ON 240 - 0 - ON 216 
27 - 0 s 2 ssw 1N 144 sw 120 sw 240 N 192 sw 156 sw 300 N 264 w 240 sw 360 
28 - 0 NzW 2 NW 2SW 336 - 0 NW 240 sw 384 - 0 NW 288 sw 396 - ONW 288 
29 NW 1 ssw 1- 0- osw 168 - 0- osw 240 - 0- osw 168 - 0 
30 w 2- 0 NNW 3- 0 NW 210 N 72 - 0 NW 240 N 48 - ONW 240 - 0 
31 N 6N 8N 4- ON 456 - 0- 0- 0 s 240 - 0- 0 s 720 
68 ~ 3 B. ~ND,OBERFLACHENSTROM,TIEFENSTROM 
1912 Juni Storbrotten 60°26' N Br. 19°13' E L. Observator: Axel Korsstrom 
t;; Wind Obe1·flii.chenstrom Strom in 1S m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
IP 
a-
I I I I I I I I 8 7a 2p 9p 7 a 2p 9 p 7 a 2p 9p 7"' 2p 9p 
1 NW 2 NNE 1 E 1- 0 -- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
2 s 2 s 4 s 2 s 72 - 0- 0 s 48 - 0- 0 s 48 - 0- 0 
3 - 0 ENE 2 NEzE 1- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 -- 0- 0- 0 
4 NNE 5 NNE 6N 2N 312 N 360 - ON 240 N 300 - ON 168 N 240 - 0 
5 NzW 1N 1N 1- 0- 0- ON 84 - 0- ON 96 - 0- 0 
6 - 0- 0 SE 2- 0- 0 s 120 - 0- 0 s 180 - 0- 0 s 240 
7 SzE 2- 0 s 1- 0- 0 s 72 --· 0- 0 s 48 -- 0- 0 s 48 
8 - OE 1 E 3 -- 0- 0- 0- 0- 0- 0 -- 0- 0- 0 
9 sw 1 SSE 2SW 1- 0- 0- 0- 0- 0- o- 0- 0- 0 
10 SWzW 2 SWzS 2 s 1 sw 96 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
11 NNE 1 NE 2 ENE 1 -- ON 132 - 0- ON 144 - 0- ON 144 SE 120 
12 N 1 N 1- 0- ON 240 - 0- ON 216 - 0- ON 96 - 0 
13 s 2 SSE 3 s 1 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
14 NE 1 NE 3 NNE 1- 0 NE 168 - 0- 0 NE 120 - 0 -- ONE 96 - 0 
15 SE 4 s 5 s 6 SE 504 - 0 s 168 SE 480 - 0 ssw 108 SE 480 - 0 ssw 240 
16 SSE 6 NW 1 NW 1 s 288 NW 288 NNE 240 s 240 NW 408 NNE 696 s 216 NW 360 NNE 720 
17 SSE 1 SzW 1- 0- .o- 0- 0- 0 -· 0- 0- 0- 0- 0 
18 NNW 3- 0- 0 -· 0- 0- 0 SE 96 ·- 0- 0 SE 120 - 0- 0 
19 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
20 SzW 1 SzE 2 SSE 3N 96 s 96 NE 84 N 168 - 0 NE 120 - OE 120 NE 156 
21 E 2 EzS 1 ENE 1 NE 120 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
22 N 1 NNW 1 NWzW 1N 96 N 264 NNW 120 N 240 N 264 NNW 168 N 240 N 312 NNW 192 
23 NW 1 NWzN 2- 0 NW 264 N 264 - 0 NW 336 N 480 - 0 NW 360 N 360 - 0 
24 - 0 SSE 1 s 1 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
25 s 1- 0 ssw 2- 0 -- osw 192 - 0- 0- 0- o- 0- 0 
26 s 3 SzE 2 s 1 s 96 N 144 - 0- 0 NE 360 - 0- 0 -- 0- 0 
27 SE 1- 0 SE 1N 48 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
28 SE 1 sw 1W 1 N 264 - ON 408 - 0- 0- 0- 0- 0- 0 
29 w 1 SSE 2 SSE 1 NNW 360 - ON 168 - 0- 0- 0- 0- 0- 0 
30 SSE 1 NE 3 NE 2- 0 NE 480 NE 360 NNE 240 NE 240 NE 240 NNE 2401NE 192 NE 240 
1912 Juli 
1 ENE 5 NEzN 5 NE 2 E 504 NE 168 ENE 192 - 0 NE 144 ENE 288 - ONE 120 - 0 
2 NE 4 NE 4 NNE 3 NE 552 E 384 - 0 NE 480 E 576 - 0 NE 408 E 312 - 0 
3 NEzN 3 NzE 2N 1 - 0 NNE 240 - 0- 0 NNE 240 - 0- 0 NNE 216 - 0 
4 NW 1SW 1- ON 72 - 0- ON 48 - 0- 0- 0- 0- 0 
5 NWzW 1 WzS 1 NNW 3- 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
6 NNW 4 NW 2 SzW 1 - 0 ·- osw 312 - 0- osw 360 - 0- osw 384 
7 s 1N 1- ow 360 - 0- ow 240 - 0- 0- 0- 0- 0 
8 - 0 SzW 1 SzW 2- 0- 0 ssw 360 - 0- 0 ssw 408 - 0- 0 ssw 480 
9 SzE 3 s 4 s 4W 288 w 144 sw 528 WSW 264 s 168 sw 360 sw 360 s 120 sw 288 
10 NNW 2 NNW 1SW 1N 120 - osw 84 N 120 - 0- ON 96 - 0 WSW 120 
11 - 0 SzW 1 s 2- 0 ssw 84 s 324 - 0- 0 s 192 - 0- 0 s 144 
12 WSW 1 s 1 s 1 NW 408 - 0- 0 NW 192 - 0- 0- 0- 0- 0 
13 - 0 s 1 s 2- osw 408 WSW 552 - osw 84 WSW 192 - 0- 0- 0 
14 s 2 s 2 s 3 s 144 NW 528 WSW 216 - 0 NW 168 - 0- ONW 96 - 0 
15 ssw 3 s 3 s 4- osw 336 sw 336 - osw 264 sw 288 -- osw 240 - 0 
16 sw 3 SSE 2 SzW 1 NNW 216 - 0- 0 NNW 240 - 0- 0 NNW 96 - 0- 0 
17 NzE 7 NzE 4N 1 NE 96 - 0- 0 NE 240 - 0- 0 NE 240 - 0- 0 
18 E 4 ENE 2 NE 2N 576 - 0 NE 648 N 216 - 0 NE 168 - 0- 0 NE 120 
19 NzE 1N 1N 1 - 0 SE 240 N 600 - 0- ON 192 - 0- 0- 0 
20 NzE 2 NNE 2 NzE 2N 288 ENE 504 - ON 168 ENE 264 - ON 120 ENE 216 - 0 
21 NNE 3 NNE 2 NNE 3 NNE 96 -- 0 NE 360 - 0- 0 NE 96 - 0- 0- 0 
22 NNE 2 NEzN 3 NzE 3 NE 120 NE 720 - 0- 0 NE 480 - 0- OINE 432 - 0 
23 NEzE 4 NNE 3N 2- ON 312 -- 0- ON 168 - 0- O.N 108 - 0 
24 NNW 1 s 2 ssw 2N .216 - osw 72 N 96 - osw 96 - ol- 0- 0 
25 WNW 1N 1 WSW 1- ON 276 - 0- ON 288 - 0- ON 204 - 0 
26 SWzS 2 ssw 3 SWzS 2- 0- ON 192 - 0- 0- 0 - - 0- 0- 0 
27 sw 3 s 3 ssw 4 WNW 288 - 0 ssw 450 WNW240 - 0 ssw 210 WNW216 - 0 ssw 420 
28 ssw 3 s 4 s 3 ssw 456 - 0 s 432 - 0- 0 s 240 - 0- 0 s 180 
29 SSE 3 SzE 4 ssw 4 s 480 - 0 s 360 s 240 s 360 s 216 s 96 s 384 s 360 
30 WSW 2 SzE 5 s 4- . 0- 0 WSW 492 0- osw 492 0- osw 456 - -
31 sw 3 ssw 3 ssw 3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
S B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 69 
1912 August Storbrotten Observator: Axel Korsstrom 
lj Wind 0 berft!tcb enstl·om Strom in 16 m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
~ 
s 7 a I 2p I 9p 7a I 2p I 9p 7 a I 2p I 9p 7 a I 2p I 9p 
1 sw 2 s 4 SE 3 ESE 480 - 0 s 480 E 360 s 240 - 0 ENE 2401 s 192 s 240 
2 s 3 SSE 3 s 2 s 90 - o- 0 - · 0- 0- 0 -- OS 150 - 0 
3 - 0 NNE 4 NE 2 ENE 240 NNE 120 - 0 ENE 300 - 0 -- 0 ENE 240 - 0- 0 
4 N 4NW 3 NzE 2N 390 w 240 NE 312 N 420 w 210 NE 288 N 360 - 0 NNE 216 
5 NNE 4 NE 2- ON 480 NE 96 - 0- 0- 0- ON 216 - 0- 0 
6 NE 1- 0 SEzE 1W 72 - 0- ow 90 - 0- OW 90 - 0- 0 
7 s 3 s 3 s 4- 0- 0 s 180 - 0 s 192 - 0- OS 192 s 120 
8 s 1 ENE 3E 3 - - ON 360 s 240 - 0 NE 168 s 360 - 0 NE 150 ESE 360 
9 SE 4 SE 3 SE 4- 0 SE 600 - 0- 0 ESE 240 - 0- 0 SE 360 - 0 
10 ESE 4 ESE 1 EzN 2 - - 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 - 0 
11 ENE 3 ENE 2 NNE 1- 0 s 360 sw 90 - osw 216 sw 90 - OS 312 sw 120 
12 NNE 2 NE 3- 0- ON 90 s 312 - 0- 0- 0- 0- 0 - 0 
13 E 5E 4 ESE 3 s 480 s 240 s 90 s 144 s 72 s 150 - 0- 0 s 150 
14 ssw 3 s 2 SSE 5 s 540 s 96 s 360 s 480 - 0 s 216 s 480 - 0 s 120 
15 SEzE 4W 3SW 3 s 840 N 720 sw 720 s 312 NW 240 sw 456 ESE 240 NW 192 sw 300 
16 SWzS 3SW 2 ssw 2- 0 WNW 408 E 480 NE 96 WNW 288 E 168 - 0 WNW 216 N 96 
17 WNW 1N 3W 2N 480 w 60 - ON 72 sw 288 - 0 - 01- 0 - 0 18 NW 1 - - 0 SSE 1- 0- 0- 0- 0- osw 84 - 0- 0 - 0 
19 s 1 s 3 SzE 3- 0 s 312 - 0- 0 s 264 - 0- OS 288 - 0 
20 SSE 3 SzE 3 SSE 3 SSE 96 SSE 216 ESE 360 SSE 72 SSE 168 ESE 420 SSE 721 SSE 120 SE 420 
21 SE 6- 0 SE 5 SE 144 ENE 168 SE 480 SE 168 ENE 60 SE 372 SE 216 ENE 96 SE 270 
22 ESE 9 SE 5 SSE 3 s 1400 s 1050 SE 1008 s 1800 s 1350 SE 1680 s 1800 s 1350 SE 1056 
23 s 2 s 3 s 3 s 1200 s 600 s 192 s 880 ssw 600 s 240 s 600 ssw 440 s 264 
24 SSE 3 SzE 3 s 3 s 168 s 144 s 504 s 408 s 168 s 360 s 42o
1
sw 180 s 504 
25 s 2 s 4SW 2 s 360 s 528 - 0 s 276 s 408 - 0 s 180 s 672 - 0 
26 SWzW 1 s 1 - 0- osw 240 - 0- osw 216 - 0- 0 -- 0 - 0 
27 NE 2 NEzE 3 NE 3E 120 - 0- 0 E 108 - 0- OE 108 - 0 - 0 
28 NE 4 NzE 5N 8- 0- ON 168 - ON 96 - 0- ON 336 - 0 
29 NNW 8- osw 1W 360 sw 600 WSW1050 w 288 sw 480 WSW1080 w 120 sw 720 WSW 9GO 
30 ssw 2 SEzS 6 s 3- 0 s 288 - 0- 0 s 192 - 0 - - ols 168 - 0 31 ssw 2 s 2 s 2 s 120 - 0- 0 s 120 - 0-- 0- OS 96 - 0 
1912 September 
1 ssw 3 ssw 2 SzW 1 ssw 144 -- osw 120 ssw 120, WSW 360 sw 192 - o[wsw 384 sw 144 
2 NEzE 2 NNE 2 NNE 3 NE 528 - 0- 0 NE 540- 0 0 NE 480- 0 0 
3 NzE 3 NzE 2N 2 NNE 120 - 0 NNW 120 NNE 144 - 0- 0 NNE 180 - 0- 0 
4 NzE 2 SSE 1 s • 2- 0- 0 WSW 300 - 0- osw 180 - 0- osw 180 
5 s 2- 0- osw 300 -- 0- osw 180 - 0- osw 210 - 0- 0 
6 - 0- 0 WSW 2 NW 144 - 0 WSW 420 w 144 w 168 WSW 480 w 192 w 192 WSW 540 
7 SWzS 3 s 2 s 1- 0- 0- osw 120 - 0- osw 180 - 0- 0 
8 - 0 s 1 E 2- 0- 0 SSE 440 - 0- 0 SSE 400 - 0- 0 SSE 520 
9 NE 3 NE 4N 5 NE 360 NE 200 N 200 NE 400 - 0- 0 NE 520 NE 160 - 0 
10 NW 8 s 7 s 4 NW 600 sw 800 WSW 440 NW 600 sw 680 WSW 320 NW 520 sw 760 - 0 
11 - 0 NW 2N G NE 400 N 600 N 1200 NE 560 N 600 N 760 NE 360 N 700 N 720 
12 NNE 3W 2NW 2- 0 NW 400 N 400 s 160 NW 440 N 400 s 440 NW 240 N 240 
13 SWzW 2 SWzW 3SW 4 NW 280 NW 160 w 880 NW 200 NW 200 w 720 - ONW 240 w 520 
14 sw 4 - ONNW 6 SSE 240 sw 160 NNW 700 SSE 80 sw 240 NNW 600 SE 120 sw 120 NNW 600 
15 NNW 6 NNW 5NNW 7 NNW 600 - 0 NW 400 NNW 560 - 0 NW 240 NNE 520 - ONW 400 
16 NNW 6N 6NNW 5 NNW 800 N 400 NNW 680 NNW1000 N 500 NNW 600 NNW1000 N 600 NNW 640 
17 NNW 5 NW !'\WNW 4 NW 280 w 480 w 480 NW 240 w 440 w 680 NW 200 w 400 w 560 
18 N 6N 8N 5N 800 ENE 400 NNE 240 N 800 ENE 360 NNE 200 N 760 ENE 360 NNE 300 
19 N 8N 7N 6N 480 NW 360 - ON 440 N 360 - ON 520 N 360 - 0 
20 - 0 WSW 1W 2 NW 720 - ow 400 NW 680 WSW 320 w 320 NW 680 WSW 200 w 320 
21 NWzN 2 NW 2 NW 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 
22 WzS 1 NNW 3 NW 6 WNW 320 NNW 440 N 1000 WNW240 NNW 640 N 800 WNW240 NNW 600 N 800 
23 NzE 8 NNE 6 NE 7 -- 0- 0- 0 ENE 600 - 0- 0 ENE 600 - 0- 0 
24 NEzN 5 NNE 2 NE 1- 0- 0- 0 NW 400 - 0- 0 NW 400 - 0- 0 
25 sw 1SW 2SW 2- 0- oj- 0- 0- OE 400 - 0 - 0 E 120 
26 NW 2
1
NNW 3 NzE 3- 0- 0 -- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 
27 NNE 2 zE 1 NE 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 - 0 
28 SSE 1 ssw 1 ssw 3- 0 - 0 ssw 360 - osw 120 
- 0 - 0 - 0 - 0 
29 WNW 2W 1 WSW 1- 0- 0- 0-- 0 s 120 - 0- OS 120 - 0 
30 SWzW 3 SWzW 4 WSW 6SW 200 - 0 WSW 200 sw 200 - 0 WSW 200 - 0 - 0 WSW 200 
70 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1912 Oktober Storbrotten Observator: Axel Korsstrom 
-




I I I I I I I I 9 7 a 2p 9p 7a 2p 9p 7a 2p 9p 7 [L 2p 9p 
1 sw 5- 0 NE 5W 200 N 200 NE 240 w 240 N 400 INE 200 w 240 N 480 NE 400 
2 NNE 10 N 12 NzW 12 NE 1000 -- - NE 1800 - - NE 1800 - -
3 NzW 10 NzW 10 N 10 -- - - - - - - - -
4 NzW 7 WSW 5 WSW 7 -- sw 1200 WSW1400 - sw 1500 WSW1800 - sw 1800 WSW1800 
5 WSW 4W 3 WSW 1 WSW 800 WSW 560 WSW 440 WSW 960 WSW 440 WSW 720 WSW1000 WSW 440 WSW 800 
6 WSW 5SW 7SW 6 WSW1200 WSW1200 WSW 480 WSW1800 WSW 840 WSW 560 WSW1620 WSW 840 w 560 
7 sw 6SW 8 ssw 9SW 160 - 0 ssw 800 - 0 - ossw 400 - 0 -- 0 ssw 440 
8 NWzW 5 NzW 6 NzE 4N 520 N 400 
-. ON 600 NE 680 - 0 520 NE 480 - 0 
9 NE 3- 0 s 1 SW 200 - 0- osw 400 - 0- osw 120 - 0- 0 
10 sw 5 ssw 8 s 6SW 400 w 480 - osw 240 w 480 - osw 200 w 480 - 0 
11 sw 6 SzE 5 SSE 3- 0- 0 - 0- 0- 0 - 0 - 0 -- 0- 0 
12 E 1 NE 3 NE 3- 0- 0 - 0 - 0- 0- 0 - 0 - 0- 0 
13 NEzN 2N 1 NzE 1- 0- 0- 0- osw 80 - 0 - osw 80 - 0 
14 N 2N 2- 0- 0- 0- 0- 0 -- 0 - 0- 0- 0- 0 
15 SzE 6 SEzS 6 ESE 5SW 160 sw 120 ESE 360 sw 120 sw 160 ESE 320 sw 80 sw 120 ESE 320 
16 SE 1 SSE 1 s 3 SE 280 SE 720 - 0 SE 320 SE 840 -- 0 SE 400 SE 800 - 0 
17 s 5 s 5 SSE 5 WSW 240 sw 200 SE 320 WSW 400 - 0 SE 360 WSW 480 - 0 SSE 240 
18 SE 4 SE 3 SE 3 SE 240 - 0- 0- 0- 0- 0 SE 320 - 0- 0 
19 SEzS 4 SE 6 SE 6- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 
20 SE 6 SE 4 SE 4- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 - 0- 0- 0 
21 ESE 5 EzS 6 EzN 5- 0 SE 300 ESE 400 - 0 - 0 ESE 160 - 0 - 0 - 0 
22 NEzE 4 ENE 2 E 3 ENE 400 - ON 80 ENE 300 - ON 120 ENE 240 - 0- 0 
23 SEzE 3 SEzE 3 SE 5 NE 80 - 0 SE 400 NE 480 - 0 SE 400 SE 240 - - 0 SE 400 
24 SE 4 SE 4 SEzE 4- 0 SE 160 SE 400 - - 0 SE 200 SE 200 - 0 E E 200 - 0 
25 SE 4 SEzE 5 SE 5 SE 640 SE 200 SE 360 SE 560 SE 120 SE 200 SE 600 - 0 SE 200 
26 SE 5 s 3 s 5 SE 120 - 0 s 300 SE 160 SE 120 s 160 SE 160 SE 160 s 200 
27 sw 4 SWzW 3 WSW 3- 0- 0- 0 WNW 480 - 0- 0 WNW 600 - 0- 0 
28 s 2 SSE 8 SSE 9 - 0 s 480 s 840 - 0 s 640 s 800 - 0 s 640 s 800 
29 NNW 8N 3 SE 3N 1120 E 400 SE 600 N 1200 NE 400 SE 800 N 1280 NE 440 SE 920 
30 N 5 NNW 2SW 3N 120 NNE 240 sw 520 - 0 NNE 200 sw 400 - ON E 400 sw 360 
31 ssw 3 SzE 3 NWzN 3- 0 s 280 - 0- 0 s 160 - 0- 0- 0- 0 
1912 November 
1 N 7 NW 8W 8 NW 520 NNW 360 WSW1040 NW 600 NNW 400; WSW 800 NW 400 NNW 440 WSW 640 
2 w 9NW 6N 8 WSW1120 w 1000 N 480 WSW1360 W 1120[ N 320 WSW 880 NW 1200 N 200 
3 N 9 NNW 9 NNW 8N 880 N 400 WNW 480 N 560 N 160 NW 280 N 560 N 160 NW 240 
4 NW 7 NWzW 6 zW 3 I\TW 600 NNW1000 NW 760 NW 640 NNW 8001 NW 960 NW 560 NNW 680 NW 760 
5 NNW 5 E 3 NEzE 4iN 400 NE 200 NE 400 - o, E 400 NE 300 SE 240 E 280 SE 160 
6 NEzN 2SW 1 sw 7N 600 - osw 400 NE 720, sw 240 sw 400 NE 500 sw 280 sw 440 
7 sw 9SW 9SW 6SW 800 NW 1200 NW 400 sw 920 NW 1080 - osw 840 NW 880 - 0 
8 SWzS 4 SWzW 4 SWzW 4 s 260 NW 480 - 0- 0- 0- 0 s 200 - 0- 0 
9 NzW 3N 2- 0- 0- 0 NE 200 - ' 0- 0- 0- 0 - 0- 0 
10 s 1 s 5 SSE 6- 0- 0 s 400 - 0- 0 s 400 - 0 -- 0 s 400 
11 SE 6 E 8E 6 SE 240 SE 400 SE 200 SE 80 SE 440 SE 120 SE 280 SE 360 SE 240 
12 SE 6 SE 5 ESE 5 SSE 460 SE 400 ESE 240 SSE 400 SE 200 E 400 SSE 400 SE 220 E 280 
13 ESE 6 E 6 E 7 ESE 600 E 600 E 800 ESE 500 E 200 E 800 ESE 400 E 200 E 700 
14 NE 3N 2N 6- 0- ON 320 - 0- ON 300 - 0- ON 320 
15 NzW 7 NNW 7 NWzN 5N 640 - 0- ON 600 - 0-- ON 720 - 0- 0 
16 NzW 6N 5N 4N 640 N 540 NNE 360 N 960 N 480 - ON 360 N 480 - 0 
17 w 1SW 4SW 6- osw 400 sw 1400 - osw 500 sw 800 - osw 520 sw 960 
18 sw 7 SWzW 5W 3 WNW 600 - 0- 0 WNW 480 - 0- 0 WNW 400 - 0- 0 
19 - 0 ESE 2E 3- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 - 0- 0 
20 ssw 2 E 2 EzS 3- 0- 0- 0- 0 ESE 200 - 0- 0 ESE 240 - 0 
21 NNE 5 NNE 6N 3- 0 NE 280 -- 0- 0 NE 280 s 120 - 0 NE 360 s 160 
22 sw 3SW 6SW 6SW 720 sw 880 sw 600 sw 880 sw 1000 sw 800 sw 680 sw 800 sw 1000 
23 WSW 4 WSW 4WSW 3- 0 - - 0- 0 - - 0- 0 - - 0 
24 SWzW 3 SzW 4 SzW 6SW 640 ssw 200 ssw 640 - 0 ssw 600 ssw 520 - 0 ssw 800 ssw 560 
25 sw 6SW 5 s ssw 240 sw 160 s 1000 sw 300 - OS 720 sw 240 - 0 s 760 
26 sw 8WSW 7 WSW ssw 640 NW 720- osw 560 - 0 NNE 1000 ssw 520 - 0 NNE 800 
27 s 9 SzW 8 ssw 8 s 1360 s 10oo1w 660 s 1560 s 800 w 400 s 1480 s 800 w 320 
28 ssw 10 ssw 9 ssw 9 ssw 800 NW 600 - 0 ssw 400 NNW 300 - 0 ssw 360 NNW 240 - 0 
29 sw 7 SWzS 6 ssw 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 




S 7a I 2p 
1 SE 5 SEzS 
2 SzW 10 SSW 
3 SW 4 N 
4 - 0 WSW 
5 sw 6 w 
6 SzE 3 SSW 
7 sw 4 sw 
8 W 2WNW 
9 NEzN 3 NE 
10 NNW 3 NE 
11 EzS 2 NE 
12 S 8 SzE 
13 SzE 6 SW 
14 S 9 SzW 
15 WNW 11 WzN 
16 NWzW 5 NWzW 
17 WSW 5 WzS 
18 WSW 4 S 
19 E 1 NzW 
20 ssw 51 sw 
21 WzS 5 SW 
22 sw 51 sw 
23 SW 5 WzS 
24 W 3 WSW 
25 SE 3 SSE . 
26 S 1 NW 
27 NzE 3 NNE 
2fl ENE 3 E 
29 SE 7 SE 
30 SE 7-
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Oberflii.chenstrom Strom in 13 m Tiefe Strom in ~ m Tie!e 
7a 1 2p 1 9p 7a 1 2p 1 9p 7a 1 2p 1 9p 
10 - 0 SE 320 SE 1080 - 0 SE 400 SSE 800 - 01 SE 520 SSE 5ti0 
8 s 760 - 0 s 480 s 600 - 0 s 480 s 560 - 0 s 480 
1 S 500 N 400 ESE 200 S 600 N 480 ESE 200 S 720 N 600 ESE 200 
4 - 0 WSW 440 SSW 160 - 0 WSW 600 SSW 160 - 0 WSW 520 SSW 200 
2 SW 240 NW 440 NE 720 SW 320 NW 480 NE 440 SW 200 NW 520 NE 360 
5 s 560 sw 400 ssw 400 s 800 sw 320 s 520 s 760 - 0 s 600 
3- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 01- 0- 0 
3- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 - 0- 0 
7 NW 360 NE !l20 NE 160 NW 160 NE 560 NE 320 -· 0- 0 -- 0 
2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 s 200 - 0 - 0 
3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 SE 200 - 0 
11 - 0 - 0 - 0 s 1080 s 800 s 800 s 960 s 920 s 1000 
3 S 1200 - 0 - 0 - - 0 N 1120 - 0 - 0 N 1000 - 0 
8 S 760 S 800 N 1000 S 620 S 1280 N 800 S 600 SSW 1320 N 800 
6 N 1080 N 320 SW 1000 N 800 - 0 SW 720 N 680 - 0 SW 600 
6 NW 520 - 0 W 280 - 0 - 0 WNW 80 - 0 - 0 W 80 
4 WSW 400 W 900 WSW 200 WSW 520 W 1000 WSW 160 WSW 560 W 1000 SW 120 
6- 0 S 800 WSW1280- 0 S 920 WSW1120 - 0 SSW 1000 WSW1080 
4 - 0 N 400I W 240 - 0 - 0 W 120 - 0 - 0 - 0 
6 SSW 800 SW 1200 NW 520 SSW 920 SW 1200 NW 480 SSW 1000 SW 1280 NW 280 
3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
5 - 0 - 0 - 0 - 0 W 260 N 80 - 0 - 0 - 0 
1 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
3 - 0 s 200 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
4 - 0 N 80 - 0 - 0 NNE 200 - 0 - 0 NNE 280 - 0 
5 - 0 - 0 NE 520 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 NE 240 
5 - 0 - 0 SE 280 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
6 - 0 SE 640 SE 800 - 0 SE 680 SE 400 - 0 SE 480 - 0 
8 SE 920 - 0 NE 600 SE 680 - 0 NE 600 SE 600 -- 0 N 520 
6 - 0 s 160 ssw 1000 - 0 s 300 - 0 - 0 s 320 - 0 
















































Strom in 30 m Tiefe 
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72 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1912 Mai Aransgrund Observator : Schiffsoffiziere 
tl Wind OberU!Ichenstrom Strom in 15 m 'l'iefe Strom in 00 m Tiefe 
g> 
co-
" I I I I I I I I s 7a. 2p 9p 7 a 2p 9p 7 a. 2p 9p 7a 2p 9 p 
1 WSW 3W 2W 2W 300 w 300 s 200 w 200 w 300 sw 36 w 200 w 200 - 0 
2 NE 2 s 1- 0 E MO E 200 - 0 E 160 E 160 - 0 -- 0- 0- 0 
3 SSE 2 E 3 ESE 7- OE 600 E 700 - 0 E 400 E 500 - OE 300 E 200 
4 SE 3- 0- OE 300 E 500 E 300 E 200 E 300 E 300 SE 60 E 160 E 160 
5 N 3N 4 NNW 3 NE 500 N 500 NE 240 NE 500 N 500 NE 200 NE 300 N 300 E 36 
6 NW 3WSW 3WSW 3 E 510 N 200 - OE 1020 N 200 - 0 E 1350 N 200 - 0 
7 ssw 2 E 3N 2- 0- 0 E 400 - 0 SE 200 E 400 - 0- 0 E 400 
8 NNE 3 NNE 1SW 2E 400 NE 200 - OE 260 NE 120 ·- OE 200 - 0- 0 
9 sw 2SW 4SW 3 NE 300 - osw 300 NE 300 - osw 200 NE 200 - 0- 0 
10 s 2 ENE 3 ENE 2- 0 ENE 60 - 0- 0-- 0- 0- 0- 0- 0 
11 sw 1SW 1SW 2 NE 400 sw 60 ·- 0 NE 300 sw 60 - OE 300 - 0- 0 
12 s 2 SSE 3 SSE 4SW 120 - 0- osw 72 - 0- osw 60- 0- 0 
13 sw 3 WSW 1 WSW 1 NE 300 - 0- 0 NE 60 - 0- 0 NE 60 - · 0- 0 
14 NW 2 NNW 3N 3 NE 160 NW 400 NE 400 NE 120 N 300 N 200 N 90 N 200 N 200 
15 N 3- 0 NW 1 NE 600 - OE 200 NE 500 - 0 E 160 NE 400 - 0 E 60 
16 NNE 2- 0- OE 200 N 1020 N 600 E 160 NE 840 E 500 E 100 N 300 NE 300 
17 NE 2 ENE 3 ENE 3E 300 E 300 E 200 E 200 E 200 E 160 E 100 E 200 E 120 
18 NE 2- 0 WSW 2 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
19 WSW 3 WSW 4 WSW 3N 300 - 0- ON 260 - 0- 0 NNE 200 - 0 ·- 0 
20 WNW 1 SE 1 SE 1 - 0- 0- 0 - 0- 0- . 0- 0- 0- 0 
21 s 1 ESE 1 ESE 2- OE 300 ESE 200 - Ol E 300 
E 200 - OE 200IE 100 
22 E 5 WSW 3 WSW 3- ON 200 E 400 - ON 160 E 300 - ONW 160 E 300 
23 sw 1 Wechs. 1 ENE 3 NE 300 NE 240 NE 840 NE 200 NE 200 NE 750 ENE 200 NE 2001 NE 630 
24 E 2 ENE 1 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
25 N 1 W 1 N 2 E 120 - 0 ENE 540 E 60 - 0 ENE 150 E 60 - 0- 0 
26 NE 1 E 2 E 2 ENE 540 E 240 E 360 ENE 300 E 270 - 0 ENE 240 E 360 - 0 
27 ESE 1 ESE 2 E 1 ESE 1000 ESE 720 ENE 120 ESE 600 ESE 600 - 0 ESE 600 ESE 600 - 0 
28 E 1 E 2 ssw 1 ENE 540 E 600 sw 840 ENE 360 E 540 s 360 E 180 E 480 - 0 
29 ssw 1SW 4SW 5 ESE 600 ESE 240 - 0- 0- 0 -- 0- 0- 0- 0 
30 sw 3SW 1 SW 1 E 120 ENE 270 SE 600 E 150 ENE 270 SE 600 - 0- 0- 0 
31 SE 1 s 1 ssw 1 E 720 - OE 120 E 600 - OE 180 - 0- OE 240 
1912 Juni 
1 sw 2SW 3SW 3 NE 120 NE 240 - 0 NE 150 NE 270 NE 240 - OENE 2401ENE 180 
2 w 1SW 1 s 1 NE 480 NE 360 ENE 720 NE 300 - 0 ENE 660 NE 240 NE 240 ENE 420 
3 ESE 1 SE 2 NE 2 ENE 240 E 540 NE 600 NE 240 E 360 NE 300 NE 120 ENE GONE 360 
4 s 2 ESE 2WSW 3 NE 420 E 600 w 360 - OE 300 ENE 60- OE 360 ENE 120 
5 N 1 ssw 1 WSW 1- o
1
wsw 90 WSW 240 - 0- 0- 0- 0- 0- 0 
6 - 0 ESE 1 NE 1 - 0- osw 480 - 0- 0 WSW 240 - 0- 0 WSW 120 
7 E 1 E 2 NE 1 SSE 120 E 240 - 0- 0 E 150 - 0- 0- 0- 0 
8 - OE 1 E 2- 0 E 330 s 360 - 0 E 180 - 0 -- 0- 0- 0 
9 s 2WSW 3SW 3 W 540 WNW 420 s 300 w 270 w 180 - OW 240 w 150 - 0 
10 ssw 2WSW 3WSW 2W 480 w 420 sw 270 w 180 w 300 WSW 240 w 210 w 360 w 240 
11 WSW 1SW 1- 0 - 0 WSW 90- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
12 NNE 1- 0- 0 NE 300 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- owsw 60 
13 SE 1E 1 - osw 480 E 300 w 600 sw 240 ESE 180 w 480 WSW 150 SE 150 w 390 
14 ssw 1 sw 1 ESE 2 s 600 sw 480 s 720 s 300 - 0 s 360 s 240 - OS 360 
15 ESE 3SW 3SW 3 ssw 240 WSW 720 NE 360 sw 240 WSW 600 - 0 WSW 180 WSW 600 - 0 
16 ESE 5 s 7 s 7SW 360 sw 780 s 540 sw 270 sw 660 - osw 180 WSW 600 E 360 
17 s 2 ssw 2 ssw 1 SW 330 sw 600 ENE 120 WSW 360 WSW 660 - ow 390 w 600 - 0 
18 SSE 2 E 1 NW 1 SW 720 sw 840 sw 540 sw 300 sw 390 ssw 420 sw 240 sw 360ISSW 390 
19 - 0- 0 ssw 1 WSW 210 WSW 780 SE 660 sw 180 WSW 540 SE 180 ssw 240 sw 270 SE 150 
20 WSW 1 WSW 1 WSW 1 SE 360 w 840 NW 540 sw 150 w 420 WNW 540 SE 120jW 480 w 120 
21 NNW 1 - 0- 0 NW 360 WSW 90 - 0 WNW 360 WSW 60 - ow 240 SW 60- 0 
22 - 0- OWNW 2- 0- 0 NW 660 - 0- 0 NW 660 - 0- ONW 540 
23 SE 1 ENE 1- 0 NW 180 WSW 1300 - 0 NW 150 WSW 780 - 0 NW 120 WSW 660 - · 0 
24 - OWNW 1 - 0 NW 540 NW 360 - 0 NW 240 - 0- 0 NW 210 - ONW 90 
25 - 0 ENE 1- 0- 0 E 240 - 0 NW 60 ENE 240 - ON 120 ENE 240 - 0 
. 26 
- OW 1 W 1 - O N 240 NW 300 - 0- 0 NNW 120 - 0- ONNW 90 
27 - OW 1 W 1- 0 NE 120 NW 240 - 0 NE 120 - 0 NW 90- 0- 0 
28 sw 1 SW 1 WSW 3 W 240 sw 600 NW 660 - 0 s 180 WNW240 -- OS 120 - 0 
29 sw 2 WSW 2 WSW 1 WNW 210 NW 240 - 0 WNW 90 - 0- 0- 0-- 0- 0 
30 WNW 1 WSW 1 - 0- 0 NW 600 E 360 - 0- OE 360 - 0- OE 300 
S B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 73 
1912 Juli Aransgrund Observator: Schiffsoffiziere 
tj Wind Oberfl!tcbenstrom Strom in 15 m Tiefe i:ltr·om in SO m Tiefe 
" a-
I I I I I I I I B 7 Q 2 p 9p 7 Q 2p 9p 7a 2p 9 p 7a 2 p 9p 
1 ENE 2 SE 1- osw 240 s 480 w 240 WSW 150 SE 240 E 120 w 90 SE 240 E 180 
2 ENE 3 ESE 1 NE 3 SSE 420 sw 300 ENE 660 SSE 300 - 0 ENE 600 - 0 SE 150 ENE 420 
3 NE 3SW 1 NE 5 NE 300 E 180 NE 600 NNE 120 - ow 600 NNE 120 sw 60 - 0 
4 NE 1 SE 2 SE 1 NE 180 SE 180 w 360 - 0 SE 180 s 180 - 0 SE 60 SSE 120 
5 sw 3SW 6 NW 3 WSW 600 w 360 NW 420 sw 180 w 210 - osw 180 w 180 NW 120 
6 N 5 SE 3N 1N 360 SE 120 NE 240 N 60- 0 SE 90- 0 - 0- 0 
7 WNW 2SW 3SW 1- 0 WNVV 270 - OE 120 s 210 - OE 270 - 0- 0 
8 ESE 1 SE 1- 0 ESE 240 SE 240 E 180 ESE 240 SE 240 ESE 300 ESE 240 SE 240 ESE 120 
9 sw 1 WSW 2W 2 SSE 180 E 3901S 180 SE 270 SE 300 SE 180 ESE 270 ESE 270 s 180 
10 WSW 1W 3WSW 2 SE 240 - 0 ESE 420 SE 240 SE 60 SE 150 SE 240 SE 180 ESE 90 
11 sw 1SW 1 WSW 1 ESE 180 E 240 - 0 SE 150 ESE 180 - 0 SE 150 ESE 240 - 0 
12 NNW 1W 4- 0 NNE 60 N 480 E 240 NNE 30 E 30 ENE 270 NNE 30 E 60 ENE 180 
13 E JE 1 ESE ' 1 -· 0 ENE 420 - ONE 120 ENE 300 ENE 150 NE 90 ENE 240 E 180 E 60 
14 NNW 2SW 1 WNW 1 NNvV 120 - 0 NNW 390 NNW 60 - 0- 0 N~TW 60 - 0- 0 
15 NNE 1SW 1W 1 NNE 90 NNE 150 NE 90 NNE 90 NNE 180 E 60 NNW 120 N 180 E 60 
16 WSW 3SW 4WSW 3 NNW 360 NW 240 NNE 360 m-rw 180 NW 240 ENE 180 NNW 60 NW 240 NE 180 
17 sw 3SW 2SW 2W 300 w 300 sw 600 w 270 w 270 sw 180 w 270 w 240 sw 60 
18 ENE 2 ESE 1 ENE 1 SSE 420 WSW 60 SE 210 SSE 240 w 90 - 0 ssw 60 w 90 - 0 
19 NE 2 SSE 1 NW 1 WNW 120 \V 840 NNW 60 WNW 120 w 540 NNW 120 WNW 90 w 480 NNW 360 
20 NE 2 ESE 1 NW 1 WNW 180 WNW 240 WNW900 WNW 360 WNW240 ~'NW 360 WNW 360 WSW 360 WNW 360 
21 NE 3 ENE 1 NE 1- ow 180 w 180 WSW 90 WSW 240 w 180 WSW 90 WSW 270 w 60 
22 NE 2 ESE 1 ENE 1- osw 60 w 480 sw 60 sw 60 w 360 - osw 60 w 300 
23 ENE 4 NE 3 ENE 2 SE 360 SSE 240 ENE 180 WSW 60 w 90 w~w 120 WSW 90 w 60 WSW 120 
24 NNE 1 ssw 2 WSW 2SW 300 w 720 w 1080 SW 180 w 780 WSW 780 sw 300 w S40 WSW 720 
25 WSW 2SW 1W 1SW 780 w 780 WSW 360 sw 840 sw 420 WSW 300 sw 840 w 300 WSW 360 
26 w 2WSW 3WSW 2W 600 WSW 600 WSW 660 w 480 WSW 540 WSW 480 w 480 WSW 360 WSW 360 
27 WSW 2 WSW 4WSW 2 WSW 720 WSW 600 WSW 300 WSW 720 WSW 360 WSW 60 WSW 720 WSW 360 - 0 
28 ssw 2W 1 ssw 1W 720 w 180 WSW 360 w 600 w 240 w 30 w 480 w 300 w 60 
29 s 1 E 1 SSE 1W 240 s 480 sw 480 w 360 w 270 sw 360 w 360 WNW 420 sw 240 
30 WSW 3SW 3 WSW 1 WSW 480 sw 480 WSW 300 WSW 360 sw 300 - 0 WSW 360 - 0- 0 
31 sw 1SW 3SW 2 sw 360 sw 720 sw 300 sw 540 sw 720 sw 240 WSW 540 sw 600 sw 240 
1912 August 
1 ssw 3 - 0 SE 2 ssw 360 WSW 480 SE 480 ssw 360 ~sw 480 WSW 360 ssw 360 WSW 240 WSW 240 
2 SE 3 ESE 2 ESE 1 WSW 540 SE 720 w 240 WSW 270 ssw 360 w 180 WSW 300 ssw 240 w 120 
3 ESE 2 E 4WNW 1W 240 ssw 240 sw 840 w 180 SW 360 sw 480 w 180 WSW 240 sw 300 
4 SSE 3E 2 SSE 1 SSE 840 - osw 300 SSE 600 WSW 30 WNW 360 SSE 600 - 0 WNW 240 
5 s~ 1 E 1 ESE 1 SE 60 SE 240 WSW 360 - 0 s 240 - 0 - 0 s 240 - 0 
6 SSE 3 ESE 3 ESE 3SW 60 s 360 sw 300 - 0 s 240 WSW 300 w 30 s 360 sw 360 
7 SE 4 s 3 SSE 2 s 90 w 660 SE 240 s 60 WNW 600 - 0- 0 WNW 600 - 0 
8 SE 3 ESE 2 E 3 ESE 540 ESE 840 WSW 480 ESE 360 ESE 540 w 360 ESE 210 ESE 480 w 360 
9 ESE 4 E 4E 4 WSW 480 E 720 s 510 w 360 E GOO w 240 w 240 E 600 ssw 240 
10 E 4 ENE 5 ENE 4S 180 ENE 540 ENE 300 WSW 180 E 420 ENE 180 w 150 E 420 ENE 300 
11 E 4E 5 ENE 3 E 300 E 420 NNE 300 E 180 E 300 NNE 300 E 60 E 300 INE 120 
12 ESE 3 ESE 5 E 4 NNE 420 ENE 720 E 300 NNE 480 ENE 840 NNE 480 NNE 480 ENE 780 NNE 300 
13 ESE 4E 6 SE 3 ESE 600 E 660 SE 540 ENE 600 ENE 720 SE 540 ENE 600 ENE 600 SE 540 
14 ssw 3 SE 2 SE 2 NE 540 E 660 SE 420 NE 600 E 660 SE 600 NE 540 E 420 SE 480 
15 SE 2WSW 3W 5 SE 600 NNW 360 NNE 480 E 720, NNE 360 NE 300 E 360 ENE 360 ENE 120 
16 WNW 2WSW 2WSW 2 NE 300 NW 540 NNE 180 NE 360 WNW 540 NNE 240 NE 240 WNW 480 NNE 300 
17 WSW 1 WSW 3WNW 1 N 120 NW 180 NNW 420 N 180 NW 360 NNW 360 NNE 120 NNW 300 NW 360 
18 N 1 WSW 1NNW 1N 390 NW 300 NNE 360 N 360 NNW' 240 NNE 420 N 360 N 120 NNE 240 
19 - 0 SSE 1 SE 1 NNE 300 ESE 180 NE 90 NNE 300 NNE 240 - 0 NNE 240 NNE 120 - 0 
20 - owsw 1- 0- 0 SE 120 - 0- 0 SE 150 w 300 - 0 SE 150 ssw 300 
21 E 5 E 6 E 8 SE 600 SE 840 E 1400 s 600 SSE 600 E 1300 s 360 SSE 600 E 1100 
22 E BE 9 E 5E 840 E 1500 E 840 E 660 E 1300 NE 720 E 660 E 1100 NE 720 
23 E 1 E 2 E 2 E 540 NNE 1300 ENE 1500 NE 960 NE 1400 ENE 1500 NE 960 NNE 1400 ENE 1500 
24 SE 1 E 2 SE 1 E 1020 ENE 1140 ENE 480 E 1600 ENE 1300 NNE 1080 E 1500 NE 1020 NNE 780 
25 SSW 1SW 1 SE 1 NE 720 N 960 SE 1600 NE 960 NNE 1200 SE 1400 NE 960 NNE 1200 SE 1300 
26 ssw 3 ssw 3SW 4 s 900 ssw 1020 sw 720 s 900 ssw 660 sw 960 SSE 540 s 540 sw 900 
27 SSW 2E 2E 2 NW 720 WNW 300 NNE 540 NW 720 WNW600 N 480 NW 720 WNW 540 N 360 
28 NE 4 ESE 1 s 6 NNE 720 WNW 300 NW 600 NNE 600 WNW 390 NNW 600 N 300 WNW 360 - 0 
29 NW 8W 6WNW 3N 1680 N 240 NNE 300 NE 960 ENE 60 NE 240 NNE 960 E 180 E 120 
30 s 3 SSE 3 SSE 3 SSE 450 NW 240 SSE 600 - 0 NNW 330 s 420 ESE 390 NNW 360 s 420 
31 s 3 s 2 SSE 1 ESE 240 - 0 SE 180 E 300 NNE 60 SE 240 - 0- OSE 210 
10 
74 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1912 September Aransgrund 0 bservator: Schiffsoffiziere 
b Wind Oberfli:iobenstrom Strom in 15 m Tiefe Strom in 30 m Tiefe 
"' 
,. 
" I I I I I I I I 8 7a 2p 9p 7 a 2p 9p 7a 2p 9p 7a 2p 9 p 
1 ssw 2SW 2W 2W 150 WSW 330 NW 240 - 0 WNW 90 NNW 120 - 0- 0 NNW 120 
2 ESE 1 SSE 1 ENE 1- osw 240 E 240 - OW 180 - 0- 0 NW 120 - 0 
3 N 2N 2 NNE 1N 300 N 270 NNE 180 N . 180 NW 240 NNE 240 NW 120 - ON 240 
4 NNE 2 E E 2 ENE 2 NNW 300 ENE 60 NE 240 INNW 300 NNW 120 NE 180 NNW 120 - ONE 90 
5 E 2 E 2 NNW 3W 210 E 240 NE 240 w 180 E 240 NE 300 w 150 E 150 NE 360 
6 WNW 4W 4W 4 NNE 120 N 240 NW 180 ENE 180 NE 120 NE 60 NE 180 E 120 NW 90 
7 SW 6 SS"\Al 5 s 3SW 330 sw 210 s 240 sw 150 - 0 ssw 240 - 0 - OS 180 
8 NNW 6SW 2 SE 2 NNW 360 sw 240 SE 180 WSW 240 SE 240 SE 210 WSW 240 WNvV 180 SE 240 
9 NE 2 NNW 4 NW 1SW 120 NNW 150 ssw 120 WSW 150 N 120 ssw 240 WSW 150 N 120 ssw 120 
10 ssw 5 ssw 4 s 3 ssw 600 WNW360 s 270 ssw 360 w w 120 SSE 270 ssw 120 WNW 120 - 0 
11 ssw 1 WSW 2WSW 3 ESE 120 WSW 390 NW 180 - OW 240 - 0 NW 120 w 120 - 0 
12 N 5NNW 2 NNW 2N 840 - 0 NNW 390 NE 600 w 120 NNW 240 NE 600 w 120 WNW 120 
13 NW 1SW 1W 4N 180 NNE 240 w 600 NE 60 NE 120 NW 480 ENE 90 - OINW 360 
14 ssw 5 ssw 5 ssw 5 s 300 vv 600 ssw 720 s 120 WNW 480 sw 660 - 0 WNW 420 sw 540 
15 sw 4 WSW 2 NNW 2SW 240 w 600 NW 480 w 120 w 600 WNW 360 - OW 360 NW 360 
16 N 2N 3 N W 4 NW 60 - 0 NNW 240 w 120 - 0 NW 240 - 0 - ONW 120 
17 WNW 5W 5W 2 WNW 450 SW 240 w 240 NW 360 - OW 120 NW 270 ESE 120 - 0 
18 N 2N 2 NNW 2W 240 N 180 NNW 180 sw 360 ENE 60 NV,T 120 WSW 240 - ONW 90 
19 N 5 NNE 4 NNE 3- 0 NE 240 NNE 240 - 0- 0 NNE 120 - 0- 0 - 0 
20 NNE 2 NE 1 NNW 1 NNE 60 - 0 NNW 120 w 60 E 180 NW 60 - ON 60NW 60 
21 WSW 2WSW 2W 1W 540 w 180 - 0 WNW 540 - 0 NW 60 WNW 420 - 0- 0 
22 NNW 1 WSW 3W 4- 0 NW 480 WNW 330 NNW 60 NW 480 NW 210 NNW 60 NW 480 NW 210 
23 I NNE 6 NNE 6 N E 5 ENE 600 ESE 450 NE 480 ENE 600 SE 300 E 240 E 330 SE 120 N 60 
24 ENE 5 ENE 4 E 2 ENE 480 ENE 600 - 0 ESE 240 ENE 360 - 0 ESE 360 ENE 240 SE 90 
25 NE 1 SSE 1W 1- 0 s 180 - 0- 0 SE 150 - 0- 0- 0- 0 
26 w 2W 2WNW 2W 60 w 120 ESE 300 w 120 w 60 SE 450 w 180 w 60 SSE 300 
27 I NNE 3 NE 2 NE 3 ESE 390 SE 360 NE 180 SE 420 SE 300 E 240 SE 390 SE 300 NE 180 
28 NE 2 E 1 WSW 1 NE 120 SE 180 sw 120 ESE 300 SE 300 SE 90 ESE 180 SE 60 SSE 90 
29 w 3WSW 6W 3W 150 w 480 N 60 - OW 420 - 0- OW 240 - 0 
30 w 2 WSW 6W 4W 60 WSW 600 WNW 330 w 30 WNW600 NW 330 - 0 WNW 600 NW 240 
1912 Oktober 
1 WSW 3 ssw 4 s 3W 240 ssw 540 s 480 w 240 sw 450 sw 480 - 0 WSW 270 sw 300 
2 SSE 6 SSE 8W 10 sw 480 w 360 w 600 sw 480 w 480 WNW 660 sw 360 w 360 NW 540 
3 NW 10 1\TW 8N 5 NNW 900 INE 480 N 360 NNW 960 E 420 NNE 240 NNW 600 E 420 INNE 120 
4 N 4NNW 2W 4SW 180 NNW 120 WSW 840 ssw 480 NNW 180 WSW 390 ssw 480 WSW 180 WSW 180 
5 WSW 5WSW 4 WSW 1 WSW 360 w 390 WSW 360 w 240 w 240 WSW 600 N 60 -- 0 WSW 360 
6 ssw 2SW 5 sw 4SW 480 w 600 WSW 540 sw 600 w 600 sw 540 sw 480 w 420 sw 240 
7 sw 5SW 6 ssw 4SW 240 sw 270 ssw 360 SSE 210 ssw 270 ssw 360 SE 120 - 0 ssw 300 
8 ssw 4 ssw 1 NE 3W 360 NW 360 NE 600 WNW 720 NNW 360 NE 660 WNW300 NNW 540 NE 600 
9 NE 3 E E 3 E 2 NNW 120 IN 660 SE 360 NW 90 N 540 SE 360 - ON 420 SE 600 
10 SSE 1- 0 ENE 1 - 0 s 300 ssw 360 ESE 30 s 300 s 360 - 0 s 180 SSE 120 
11 E 2 ENE 3 ENE 2SW 420 sw 180 - osw 330 sw 180 WSW 240 sw 300 - 0 WSW 360 
12 NNE 3 E E 3 E 2 N E 180 s 60 w w 180 - osw 120 WNW 240 NNE 180 s 60W 120 
13 NE 1N 1 NNW 2- 0 NNW 150 NW 120 - ONW 90 NW 180 - 0 NW 60NW 120 
14 N 2N 2 NE 2 NE 120 ESE 120 ENE 300 - OE 300 ENE 300 NE 120 E 180 ENE 240 
15 SE 2 ESE 2 s 1 ESE 270 ESE 420 ssw 120 ESE 240 ESE 300 ssw 180 ESE 150 ESE 300 ssw 120 
16 N 3N 3N 1 ESE 60 - ON 90 ESE 60 - 0- 0- 0- 0- 0 
17 NE 1 E 1 ESE 2SW 90 ssw 180 - osw 150 ssw 120 WSW 120 ssw 180 ssw 60 WSW 120 
18 ESE 3 SE 3 SE 3 ssw 120 sw 60 ssw 120 - OW 180 SW 120 - osw 120 sw 90 
19 SE 3 ESE 3 SE 4SW 120 ESE 180 s 60 sw 90 SE 150 s 60 sw 90 SE 150 s 120 
20 SE 2 ESE 4 ESE 4 SE 60 ESE 120 E 540 - 0 ESE 180 SE 300 - 0 ESE 120ISE 120 
21 ENE 4 ENE 3 ENE 3E 360 ENE 330 ENE 240 ESE 270 E 300 ENE 300 ESE 180 E 270 E E 240 
22 SE 3 ESE 2 ESE 3E 120 ENE 180 ESE 270 NE 60 ENE 240 ESE 240 E 120 ENE 240
1 ESE 210 
23 E 4 ENE 3 ESE 3 ESE 90 E 90 E 240 - 0- 0 ENE 60 - 0- O:ENE 300 
24 ESE 3 ESE 4 - ESE 120 NE 480 - - 0 NE 480 - - 0 NE 420 -
25 ESE 3E 3 E 2- OE 600 - 0 - OE 500 - 0- OE 300 - 0 
26 E 3E 3W 1 - 0- 0 - 0 - 0- 0 - 0 - 0- 0 - 0 
27 WSW 2 ssw 2SW 3- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 - 0 - 0 
28 sw 3 ssw 3 SSE 5 - 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 - 0 - 0 
29 WSW 6WNW 7N 1 sw 500 w 600 E 400 w 300 w 600 E 500 sw 500 w 400 E 400 
30 NE 3 NNE 3 NE 1W 300 NE 900 - ow 600 NE 1200 - ow 750 NE 1500 - 0 
31 ssw 1 SE 2 s 5- 0 E 300 w 300 - 0 E 300 E 300 - 0 NE 200 w 300 
S B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 75 
1912 November Aransgrund Observator: Schiffsoffiziere 
t;j Wind Oberllii.chenstrom Strom in 15 m Tiefe Strom in SO m Tiefe 
"' 
.,.. 
" I I I I I I I I B 7a 2p 9p 7 a 2p 9p 7a 2p 9p 7 a 2p 9p 
1 s 3W 4WSW 5- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
2 sw 7SW 10 sw 3- osw soo - 0- 0 sw soo - 0- 0 sw 400 - 0 
3INW 2NW 2WNW 1 E 400 E GOO E 500 E 400 E 400 E 300 - OE soo E 400 
4 NW 2N 1 NNW 1 E 500 N 200 E 500 E 400 N 200 E 500 E 400 - OE 600 
5 NNE 2 NE 3 NE 3E soo E 500 E 500 E 500 E 400 E 500 E 600 E 400 E 400 
G NE 3NNW 2W 1 E 600 NE 300 E soo E 500 NE 200 E 400 E 450 INE 200 E 500 
7 sw ssw ssw SW 400 sw 500 sw 500 w 400 sw 450 sw 400 w 400 SW 600 sw 500 
8 ssw 7 ssw 7 ssw 7SW soo SW 700 sw 600 sw 500 sw soo sw 500 sw soo SW 600 sw 400 
9 ssw 5 ssw 3 SSW 3- osw GOO sw 400 - OW 400 sw 200 - ow 3001SW 200 
10 s 2 s 1 s 2- 0- OW 200 - 0- 0- 0- 0- ol- 0 
11 SE 3 SE SSE SW 600 - 0 s 300 w 500 - 0- ow 450 - 0- 0 
12 SE 4 SE 4 ESE 8 s 300 SE 1000 E 1500 s 200 SE 1000 E 900 s 200 SE 1000 E 1200 
13 ESE 7 E 9 ESE 9 E 750 E soo - OE 300 E soo - 0 E 450 E 400 - 0 
14 ssw 7 SSW 8 ssw 8 s 200 E 600 sw 400 s 200 E soo sw 300 ssw 200 ESE 400 - 0 
15 w 3 NW 3 NW 3- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 - 0- 0- 0 
1S NW 5NNW 5 NNW 5- 0- 0 NE soo - 0- 0 NE 500 - 0- 0 NE 450 
17 N 3 NNW 1 WSW 3- 0- osw 300 - 0- osw 300 - 0- osw 200 
18 WSW 8 WSW 8WSW 4 WSW 800 w 500 w 600 WSW 800 w 400 w 500 WSW 700 w 500 w 400 
19 WSW 1 WSW 3SW 3 WSW 200 WSW SOO NW 300 WSW 200 WSW 400 NW 300 WSW 450 WSW 300 - 0 
20 SE 3 ESE 2E 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- Ol 
21 NE 4 NNE 4 NNE 4 NE 600 - OE 200 NE 300 - 0- 0 NE 600 - 0 E 200 
22 NNW 1SW 2SW 6E 300 - osw 400 E 300 - osw 300 E 300 - 0 sw 200 
23 sw 5WSW 3WSW 3- 0 WSW 500 SW 300 - 0 WSW 400 sw 200 - 0 WSW 300 - 0 
24 WSW 2SW 2SW 5E 200 sw 300 sw 600 E 200 sw 300 sw 500 - 0 sw 200 SW 400 
25 sw 9SW ssw ssw 300 sw 200 sw 300 sw 300 SW 200 sw 300 sw 200 SW 450 sw 300 
2S ssw 9SW 7WSW ssw 500 sw soo WSW 500 sw 500 sw 500 WSW 400 sw 400 sw 500 WSW 200 
27 sw 5 ssw 10 ssw SSW 600 ssw 500 sw 400 sw 500 ssw 400 sw 300 sw 500 ssw 300 sw 200 
28 ssw 8 ssw 5 ssw 7SW 400 sw 300 ssw 500 sw 400 sw 300 ssw 300 sw 300 sw 200 ssw 200 
29 ssw 6SW 2 NW 1 sw 300 - 0- osw 300 - 0- osw 200 - 0- 0 
30 ESE 3 SE 4 SE 4- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
1912 Dezember 
1 SSE 3 SSE 4 SE 6 s 500 - 0- 0 s 400 - 0- 0 s 300 - o'- 0 
2 SSW s ssw 7 ssw ssw 200 - osw 400 - 0- osw 300 - 0- o
1
sw 200 
3 ssw 7 SSE SSE 4- 0 s 400 s 400 - 0 s 300 s 300 - 0 s 2oo
1s 200 
4 s 2- owsw 1SW 200 SE 600 SE 500 s 200 SE 400 SE 400 sw 200 SE 4ooisE 300 
5 ssw 4WSW 7 NW 3 ssw 300 sw 500 sw 300 ssw 400 sw 300 sw 200 ssw 500 sw 2oo1sw 100 
s NW 2- 0 s 2- 0- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0 
7 WSW 4WSW 3WSW 3SW 400 NE 300 - osw 300 NE 300 - osw 200 NE 200 - 0 
8 WSW 3W 2WNW 1- ON 500 NE soo - ON 500 NE 500 - ON 300 NE 400 
9 WNW 2N 3N 4E 400 - 0- OE 400 - 0- OE 300 - 0- 0 
10 N 3N 3N 3- 0 NE soo NE 500 - 0 E 520 NE 400 - OE 320 NE 300 
11 NE 3 NNE 2N 3 NE 500 s 200 - 0 NE 300 s 200 - 0 NE 400 s 300 - 0 
12 SE 1 SE 3 SSE 5 E 3SO s 240 s 160 E 300 s 200 s 300 E 240 SE 200 s 300 
13 SSE 6 s 7 SSE 7 s 500 s 300 s 200 s 400 s 300 s 120 s 200 s 200 - 0 
14 SSE 8 s 10 s 10 E 240 s 400 s 300 E 200 s 300 s 200 - 0 s 200 s 200 
15 WNW 10 NW 10 NW 4N soo NE 500 NE 240 N 500 NE 300 NE 400 N 300 NE 300 E 160 
1S NW 4 NW 5NW 4 NE 420 NE soo NE 500 NE 540 NE 500 NE 400 NE soo NE 500 NE 400 
17 NW 3SW 1 WSW 2 NE 500 NE 600 - 0 NE 400 NE 400 - 0 NE 300 NE 400 - 0 
18 sw 3SW 3 ssw 5- 0- 0 s 500 - 0 - 0 s 400 - 0- OS 500 
19 s 5 s 4S 2- 0 s 500 s 400 - 0 s 500 s 300 - 0 s 400 s 300 
20 w 1 ssw 3 S\V 2E 200 s 300 s 300 E 200 s 300 s 300 E 200 s 200 s 200 
21 w 2 WSW 1SW 3E 80 - 0- 0 E 800 - 0- OE 600 - 0- 0 
22 WSW 5WSW 4WSW 3- osw 300 - 0- osw 200 - 0- osw 200- 0 
23 sw 2WSW 4W 4E 500 WSW 800 N 300 E 500 WSW 800 N 300 E 400 WSW 600 N 200 
24 w 3W 1 ESE 2- osw 200 - 0- osw 200 - 0- osw 200 - 0 
25 ESE 3 ESE 1 s 3 E 800 - 0- OE 600 - 0- OE 400 - 0- 0 
2S s 2SW 1 WSW 1 E 600 E 500 E 400 E soo E 500 E 400 E 400 E 400 E 300 
27 N 21N 2N 2 E 800 E 600 N 400 E 700 E 500 N 300 E 600 E 400 NE 300 
28 NE l iNE 2 E 4 NE soo ENE 600 E 600 NE 500 ENE 600 E soo INE 500 ENE 
400 E 500 
29 SE 4 SE 5 ESE S- OE 600 E 500 - 0 E 500 E 500 - OE 300 E 300 
30 SE 8 SSE 10 SE 4 SE 600 - 0- 0 SE 500 - 0- 0 SE 500 - 0- 0 
31 NE 2!Nw 2W 3 ENE 800 ENE 500 ENE 400 ENE 800 ENE 500 ENE 400 ENE GOO ENE 400 E 300 
76 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TlEFENSTROM 
1912 Mai Werkkomatala Observator: Fr. Lam·ell 
l ] 
Wind Oberfitlabenstrom Strom in 9 m Tiefe Strom in 18 m l 'iefe 
7" I 2 p I 9p 7 .. I 2 p I 9 p 7 a. I 2 p I 9p j .. I 2p I 9p 
22 - w 2SW 2 - NW 4201 - - - 0 E 200 - NE 1601 E 80 
23 NW 2- 0 E 1 E 320 SE 200 SE 120 SE 160 SE 280 SE 180 - 0 - 0 SE 240 
24 E 2 ENE 1 - 0 - 0 NE 180 E 600 - 0- OE 160 SE 120 - 0 E 120 
25 - osw 1 NNW 1 E 640 E 520 E 360 E 400 E 440 E 300 NE 240 E 240 E 180 
26 NE 1 ENE 1 E 1 ENE 680 ENE 240 E 580 ENE 500 E 300 E 280 ENE 360 E 240 E 200 
27 SE 1 SE 2 SSE 1 ESE 240 ESE 100 - OE 200 E 120 - 0- ON 120 N 360 
28 SE 1 SE 2- 0 SW 3001 SE 480 sw 240 sw 180 SE 120 - osw 60 - osw 120 
29 NE 1 SE 2W 3 s 400 s 520 NW 160 sw 120 - 0 WSW 60 sw 120 - 0- 0 
30 WSW 3 SE 1 SE 1 WSW 1201 SE 240 s 100 - 0 - 0- osw 1201- 0 - 0 
31 sw 2 - OWNW 1 SW 240 SE 120 - 0- 0- 0 - 0- 0 - 0- 0 
1912 Juni 
1 w 2 WSW 4WSW 4W 200 NW 360 NW 720 w 140 WNW180 NW 200 - OWNW180 - 0 
2 WNW 2W 2W 1 NW 520 w 440 NW 340 NW 240 w 240 - 0 - OW 120 - 0 
3 - 0- 0 ESE 1- ow 360 - 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 
4 ESE 2SW 2 WSW 5 SE 400 - 0- 0 - 0- 0- 0- 0 - 0 - 0 
5 w 3W 1 NE 1 NW 300 NW 180 - 0 NW 180
1
NW 240 - ONW 140 - 0- 0 
6 - osw 1 - 0- 0- OE 420 - 0- 0- 0- 0 - 0- 0 
7 - 6 s 1 - 0 SE 360 SE 320 SE 340 - 0 - 0 - 0- 0 - 0 - 0 
8 - 0- 0- 0 SE 480 SE 240 SE 300 - 0- 0 E 300 - 0 - OE 120 
9 SSE 2W 1W 4 SE 740 IN 300 NW 400 SE 360 - 0 - 0 SE· 220 - 0- 0 
10 WSW 3W 4W 3 NW 360 w 600 NW 1020 - 0- 0 NW 420 - 0 - ONW 420 
11 - ow 1 NW 1 NW 360 w 300 320 - 0- 0 - 0 - 0 - 0- 0 
12 N 1 NNW 2 NE 1 N 80 - OE 600 - 0 - 0 ESE 360 - 0 - 0 ESE 240 
13 E 1 SE 1 E 1 E 300 w 180 - 0 E 180 - 0- 0 - 0 - 0- 0 
14 - 0 s 1 ESE 1 SE 440 sw 720 SE 660 s 200 s 320 sw 180 - osw 200 sw 120 
15 SSE 3 s 3 WSW 3 SE 600 - 0 s 280 s 420 - 0 s 280 sw 360 - 0- 0 
16 SW 4 s 5SW ssw 160 s 400 - osw 160 s 280 - 0- OS 200 - 0 
17 sw 7 s 4SW 3SW 360 - osw 100 sw 300 NW 180 - 0 - 0 - 0- 0 
18 sw 2- 0 NW 2- 0 SE 280 NW 420 - 0- 0 - 0- 0 - ONW 120 
19 w 1 WSW 2 WSW 2- 0 WSW 180 sw 120 - 0 WSW 180 sw 120 - 0 WSW 120 sw 80 
20 WSW 1 WNW 3 NW 1- 0 NW 480 NW 180 - 0 NW 100 NW 160 - 0- 0- 0 
21 N 1 NW 1 NW 1 NW 360 NW 420 - 0- ONW 120 - 0- O.NW 120 - 0 
22 N 2 NNE 2 SE 1 NW 300 w 240 SE 60 - ow 180 SE 240 - 0 - 0 SE 120 
23 - 0 WSW 1SW 1- 0 ESE 100 E 400 E 240 E 180 E 160 E 120 N 40 E 100 
24 NW 2WNW 2 WSW 1 NNE 240 N 480 w 260 NNE 100 N 160 w 120 SE 100 - ow 120 
25 - 0- 0- 0- 0 NE 160 - 0- 0 NE 1201- 0 - ONE 80- 0 
26 - 0 SSE 1- 0- 0 s 400 s 720 - 0- 0 s 420 - 0- 0 s 120 
27 - OWNW 1 - 0 SE 300 - 0 NE 200 - 0- 0- 0 - 0- 0- 0 
28 WSW 1 WSW 1W 1- ow 400 N 600 - ow 200 N 300 - ow 120 N 100 
29 WSW 1 WSW 1 WSW 1N 420 NW 360 N 360 N 240 - ON 200 - 0 - ON 160 
30 - ON 3 NE 1N 400 N 600 E 120 N 120 NNE 200 E 200 N 120 N 160 E 240 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 77 
1912 Juli Werkkomatala Observator : Fr. Laurell 
(j Wind 
~ 
Oberll!tchenstrom Strom in 9 m Tiefe Strom in 18 m Tiefe 
" I I I I s 7 a 2 p 9p 7 a 2p 9p 7a I 2p I 9p 7 a I 2 p I 9p 
1 NE 1 NW 3WNW 2 ENE 420 E 280 NE 400 ENE 420 - 0 ENE 160 ENE 120 NE 240 ENE 80 
2 NNE 3N 3N 2 NE 200 N 280 N 360 - ONW 100 - 0 - 0 - 0 - 0 
3 NE 1 NE 3 ENE 3 NE 80 - 0 SSE 260 N 60 - 0 E 320 N 80 - OE 80 
4 NE 2 NE 2 - 0- OE 220 SE 120 E 360 E 240 E 240 ESE 80 E 240 E 100 
5 w 3 WSW 6 NW 3W 240 NW 660 NNW 880 - 0- ONW 400 - 0 - 0 - 0 
6 NNW 6 NNW 6 NNW 2 NNW1680 NNW2400 NNW1320 NNW 480 NNW1200 NW 160 N 360 NNW 920 NNW 180 
7 NW 1 WSW 2 - 0 NNW 900 NNW 360 NW 880 NNW 180 - 0 NW 500 NNW 140 NNW 120 NW 480 
8 - osw 1- 0 SE 1200 SSE 840 SE 560 SE 900 ESE 500 SE 720 - 0 SE 100 ESE 320 
9 NW 1 NNE 2 s 1- 0 ESE 540 s 520 ESE 240 ESE 280 s 200 ESE 100 E 480 s 200 
10 NE 1 WSW 2 - OE 520 WSW 480 - 0 E 240 sw 280 WSW 120 E 200 sw 200 WSW 120 
11 - ow 2WSW lSW 100 w 300 sw 200 sw 160 - osw 200 sw 160 - osw 80 
12 
- 0 NW 2 - 0- ONW 280 SE 100 SE 260 - 0 SE 240 ·- 0 - 0 ESE 160 
13 ENE l iNE 1- 0 ESE 240 E 400 SE 360 ESE 160 E 300 ESE 280 ESE 80 E 200 ESE 120 
14 N 2 s 1- OE 280 s 200 - OE 160 s 100 SE 120 - 0 - 0 - 0 
15 - OW 1 NW 2SW 160 w 160 N 360 - 0- 0 - 0- 0 - 0 - 0 
16 - owsw 3WSW 3- 0 NW 520 NW 600 - 0 NW 200 NW 160 - ONW 120 WNW120 
17 WSW 2SW lSW 2 WNW 480 w 240 w 280 WNW 120 w 180 - ow 80 w 120 - 0 
18 NNE lSW 1 NE 1 NNE 280 N 320 E 600 - ON 280 E 360 N 200 N 280 E 360 
19 NE 1 NE 1 NNE 2 ESE 420 s 420 E 560 SE 320 s 300 SE 200 SE 120 SE 180 SE 200 
20 NE 3 NE 3 NEl 2 ENE 360 - OE 200 SE 100 NW 160 ESE 160 SE 100 - 0 ESE 120 
21 NNE 2 NE 3 ENE 2- OE 120 s 240 - OE 100 s 80 - OE 80 s 80 
22 NE 3 NE 4 ENE 1 NE 240 ENE 120 SE 100 NE 160 NE 200 - 0- OINE 200 - 0 23 NNE 4 NE 4 NE 3 E 160 - 0 E 80- 0- 0- 0- 0 - 0 - 0 
24 NE 2 NW lW 2 E 160 NW 80 WNW240 - 0- 0 NW 240 - 0- 0 NW 120 
25 w 1 WNW 1 NW 1 NW 300 NW 420 NW 560 mv 240 NW 280 NW 160 NW 120 NW 140 NW 120 
26 WSW lSW 1 WSW 1 WSW 360 N 120 w 240 - 0- ow 120 - 0 - 0 - 0 
27 sw 1 WSW 2W 1 NW 480 NW 140 NE 560 NNW 220 NNW 120 E 400 NNW 220 NNW 80 NE 280 
28 WSW 2 sw 2 - ON 520 NNW 520 NW 300 - 0- 0- 0- 0- 0 - 0 
29 s 1 SE 1 SE 2 WSW 440 E 240 ESE 440 w 120 SE 120 ESE 280 - 0- 0 NE 120 
30 s 4 WSW 1 SE 1 s 600 SE 360 SSE 640 SE 400 SE 280 - 0 SE 80 - 0 SE 240 
31 sw 4 WSW 1W 1 ssw 280 E 180 N 360 NE 100 - ON 240 - 0 - 0 - 0 
1912 August 
1 sw 1SW 1- 0- OW 320 s 140 
-
OW 120 NNW 100 - OW 120 - 0 
2 SE 2 SE 2 ESE 2 SSE 240 SE 400 E 400 sw 120 E 200 E 240 - 0 - 0 ENE 200 
3 ESE 1 SE 2 SE 1 ESE 400 ESE 440 SE 240 E 200 E 240 SE 240 E 160 E 120 SE 160 
4 SE 4 ESE 2 SE 2 SE 100 sw 520 sw 640 SE 80 sw 240 sw 400 SE 60 sw 220 sw 160 
5 E 1 SE 3- osw 320 sw 760 - osw 120 sw 120 w 280 sw 120 sw 120 WNW 320 
6 s 2 - 0 ESE 2W 200 - 0 SE 240 NW 400 N 320 - ow 80 - 0 - 0 
7 SE 3 SE 2 - 0 SE 120 s 200 ESE 520 NNE 320 - 0- 0 NE 80 - 0 ENE 120 
8 SSE 3 s 2 ESE 2 s 400 SE 240 SE 280 NNW 320 - ON 320 NNW 80 - 0 - 0 
9 SE 3 ESE 4 E 3 - 0 ESE 160 - 0- 0- 0- 0- ON 80 N 240 
10 ESE 3 SE 4 ENE 3 SE 160 SE 560 ENE 480 - 0- 0 NNE 360 - 0- 0 NNE 80 
11 SE 4 ESE 4 E 3 SE 120 ESE 360 E 200 NE 320 ESE 200 - OE 120 - 0 NE 160 
12 E 3 ESE 5 ESE 4- 0 SE 160 - ONW 120 - 0- 0 - 0 - 0- 0 
13 ESE 4 SE 4 ESE 3- 0 ESE 280 - 0- 0 SE 80 NW 240 - 0- 0 - 0 
14 ssw 1 WSW lN 2SW 120 w 640 NW 440 - 0 NW 480 NW 280 - 0- 0 NW 120 
15 ESE 2 SE 3 ENE 1W 320 SE. 400 NNE 560 sw 120 sw 80 NNE 160 - osw 80 NNE 240 
16 NE . 1 N 1- 0 NE 560 NE 560 NNE 760 NE 320 N 120 NE 320 NE 240 N 120 NNE 320 
17 NW 2WSW 3WSW 1 NNW 920 w 360 N 280 NW 320 w 80 N 180 NNW 240 - ON 240 
18 NNE 1 WNW lN 1 NW 440 NW 760 N 640 NW 160 NW 240 N 200 NW 140 NW 220 N 200 
19 NE 2 NW 1 - ONW 240 NW 300 N 200 - 0 NW 80 - 0- ONW 80 - 0 
20 E 1 WSW 2 SE 1 NW 440 NW 800 NNE 880 NW 140 NW 280 NNE 480 NE 120NW 160 NNE 280 
21 ENE 2 E 3E 4 E 400 SE 280 - 0 E 200 SE 200 - OE 2001NE 120 - 0 
22 ESE 5 ESE 5 E 4 SE 1320 SE 750 ESE 440 SE 640 SE 520 ESE 400 SE 200 SE 100 -
23 ESE 3 ESE 3 SE 2 SE 480 SE 400 - - 0- 0 -
-
0 SE 240 -
24 SE 2 SE 2 ESE 2 SE 600 E 120 - SE 640 - 0 - SE 180 E 160 -
25 SE 2 SE 1 SE 1W 200 w 360 - w 200 WNW 400 - w 80 WNW 80 -
26 SSE 2 sw 2 SW 3W 360 sw 120 - w 440 NW 320 - w 180 - 0 -
27 ssw 3 SSE 2E 2SW 240 s 160 
- NW 160 NW 200 - - 0- 0 -
28 E 2 E 2 s 5 s 200 - 0 - - - - - - -
29 ssw 6W 6W 2- 0- 0 - - - - - - -
30 sw 2 SE 3 SE 3SW 440 sw 420 - w 160 s 300 - w 80 s 180 -
31 s 4 s 2 SE 2 s 320 s 320 - - OE 120 - - 0- 0 -
78 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1912 September Werkkomatala Observator: Fr. Lam·ell 
tj Wind Oberfi!lchenstrom Strom in 9 m Tiefe Strom in 18 m Tiefe 
~ 
" I I I I I I I I 8 7 a. 2p 9p 7 0. 2 p 9p 7 a 2 p 9p 7 IL 2p 9p 
1 SE 3W 1- 0 SE 120 - 0 - - o- 0 - - 0 - 0 -
2 N 2 NNE 1 NE 1 NNW 160 NNE 200 - NNW 200 N 120 - - 0 - 0 -
3 SE 1 wsw · 1 N 1 s 160 w 200 - - osw 160 - s 120 sw 120 -
4 - 0 s 1 E 1- 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - ~ I -5 E 2 SE 2 ESE 4- 0 SE 240 - - 0- 0 - - 0 - -
6 NE 2W 4W 3 E 240 w 80 - E 200 sw 120 - N 240 sw 120J -
7 sw 6SW 4 s 3SW 360 - 0 - w 300 - 0 - - 0 - 0 -
8 SE 6SW 4 SE 2- 0 - 0 - - ON 320 - - 0 - 0 -
9 ESE 4 ESE 3 ESE 4 ESE 480 SE 80 - ESE 300 SE 120 - ESE 240 SE 280 -
10 sw 4 ssw 3SW 2SW 80 ssw 120 - sw 80 - 0 - - 0 - 0 -
11 sw 2SW 3SW 3- OW 80 - - 0 - 0 - - ow 120 -
12 NNE 2N 3N 3- 0 NW 120 - - 0 NW 160 - - 0 - 0 -
13 NW 2 NW 2W 2 NW 600 - 0 - NW 360 s 160 - NW 280 - 0 -
14 sw 4SW 5 ssw 6- 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 --
15 ssw 6 ssw 5 ssw 4W 300 s 240 - - osw 120 - - osw 80 -
16 SE 2 NNE 3N 2 s 280 - 0 - sw 240 E 80 - SW 160 - 0 -
17 w 5 WSW 7 WSW 4- osw 120 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
18 NW 2 NW 2 NE 1- 0 - 0 - - 0 SE 280 - - o!sE 80 -
19 ENE 2 NE 2N 2 E 540 E 600 - E 360 E 480 - E 480iE 400 -
20 NNE 2WSW 1 N 1- 0 s 300 - - 0 s 200 - - 01 s 200 -
21 WNW 1 WSW 4W 2 NNW 160 sw 360 - - osw 120 - - 01- 0 -
22 NW 1 WSW 3W 3N 200 WNW 160 - - 0 WSW 120 - ESE 160IWSW 120 -
23 INW 3 NE 6 NE 4 NV\-. 120 NE 200 - - 0 NE 280 - - o
1
NE 80 -
24 ENE 5 ENE 4E 2 ENE 120 E 240 - - 0 E 200 - - 0 E 160 -
25 NE 1SW 1W 1 E 320 - 0 - E 320 SE 120 - E 28olsE 320 -
26 w 2W 3 NE 2- 0 - 0 - E 120 ENE 400 - E 200 E E 320 -
27 NNE 4 NNE 4 NNE 3 NE 240 - 0 - NE 420 E 140 - NE 280 E 200 -
28 NNE 3W 1 NW 1 NE 200 - 0 - E E 160 - 0 - E E 160 - 0 -
29 w 3 WSW 6W 4- ow 160 - - 0- 0 - - 0- 0 -
30 w 4W 4W 5- 0 NW 160 - ENE 16() - 0 - - 0 - 0 -
1912 Oktober 
1 WzS 4SW 5 s 5 SE 160 - 0 - - 0 - 0 - SE 200 - 0 -
2 s 8 s 6SW 8- 0 - 0 - - 0 NE 320 - - ONE 400 -
3 WzS 8W 6 NW 6- 0 - 0 - - 0 SE 440 - - 0 SE 240 -
4 NW 5 NW 5WNW 3 NW 160 NW 120 - - 0 NW 80 - - 0 - 0 -
5 WzS 5W 4W 2W 120 ~ 0 - - 0 - 0 - - 0 SE 80 -
6 sw 2 WSW 3SW 4 s 240 sw 200 - SE 280 sw 240 - SE 280 ssw 240 -
7 sw 4SW 3SW 4- 0 - 0 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
8 ssw 5 ssw 5 SSE 4SW 320 sw 80 - sw 320 - 0 - sw 360 NW 200 -
9 INE 2 WzN 1 E 1- 0- 0 - NE 80 SSE 160 - NE 160 SSE 80 -
10 ENE 1 SE 1 ENE 1 - 0 SE 480 - - 0 SE 360 - - 0 SE 360 -
11 ENE 1 ESE 2 ENE 2 ESE 480 ESE 640 - ESE 280 ESE 400 - ESE 120 ESE 200 -
12 ENE 2 SE 2 ESE 2 E 480 ESE 200 - E 200 - 0 - E 280 - 0 -
13 ESE 1- ON 2 s 240 s 400 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
14 NNE 3 NNE 2 SE 2 s 400 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 -
15 ENE 1 ENE 2N 2N 400 - 0 - N 320 - 0 - N 200 - 0 -
16 NE 2N 2 NE 2 E 400 E 200 - E 240 ESE 160 - E 120 ESE 120 -
17 N 1 NNE 2 ENE 2- 0 - 0 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
18 E 2- 0 ENE 2 s 200 sw 160 - s 80 sw 200 - s 80 sw 80 -
19 E 2 E 2E 3 SE 280 s 240 - SE 240 s 320 - - OS 120 -
20 ESE 3E 3 NE 2 SE 600 SE 600 - s 240 SE 280 - - 0 - 0 -
21 NE 3 ENE 2 E 2 SE 360 - 0 - SE 240 sw 80 - SE 200 - 0 -
22 E 3 NE 2 ENE 2 E 200 SE 280 - - 0 SE 280 - ESE 80 SE 280 -
23 NE 2 EzS 2 SE 3 E 360 SSE 480 - s 200 E 240 - s 400 SSE 520 -
24 E 3 ESE 4 E 4 SE 560 s 680 - s 560 s 680 - s 400 s 160 -
25 E 3E 3 E 3SW 160 WSW 320 - sw 200 WSW 360 - - 0 WSW 520 -
26 NE 1 ENE 3 NE 2 s 200 ENE 280 - SW 320 - 0 - sw 160 - 0 -
27 sw 3 NW 1 SW 4SW 400 - 0 - sw 280 sw 200 - sw 200 sw 280 -
28 sw 3 ssw 2 s 5SW 280 sw 360 - sw 280 - 0 - sw 200 w 160 -
29 SE 6WSW 5 NW 3- 0 - 0 - - 0 NE 400 - - ONE 600 -
30 E 2 NE 2 NE 2- 0- 0 - - 0- 0 - - OENE 80 -
31 ESE 2 SE 3 SE 4E 320 SE 320 - E 200 SE 240 - E 160 SE 200 -
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 79 
1912 November Werkkomatala Observator: Fr. Lam·ell 
tj Wind Oberfl!tch enstrom Strom in 9 m Tiefe Strom in 18 m Tiefe [! 
" I I I I I I I I s 7 0. 2p 9p 7 1\ 2p 9p 7 0. 2p 9p 7a 2p 9p 
1 SE 3SW 3W 4 SE 560 ssw 760 - SE 240 ssw 520 - SE 240 ssw 320 -
2 sw 5SW 6 s 7 s 500 - 0 - s 400 - 0 - s 300 - 0 -
3 s 7 ssw 5SW 4- 0- 0 - - 0- 0 - - 0- 0 -
4 WNW 2SW 2 s 3W 300 sw 160 - w 400 s 120 - w 520 SSE 240 -
5 s 2E 1 ENE 2 SE 400 ESE 600 - ESE 400 ESE 520 - - 0 ESE 200 -
6 NE 3N 2 NW 1N 120 NW 400 - - ON 120 - - 0- 0 -
7 sw 3SW 5SW 5SW 280 sw 520 - - 0- 0 - - 0 .- 0 -
8 sw 4SW 5 SW 5- 0- 0 - - 0- 0 - N 120 - 0 -
9 sw 4SW 4SW 3SW 200 - 0 - w 240 NW 200 - w 240 NW 200 --
10 s 2 SE 3 s 3- 0 SE 200 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
11 SE 3 ESE 4 SE 5 SE 160 SE 240 - - 0- 0 - - 0- 0 -
12 SE 4 SE 4 SE 4 SE 360 SE 360 - s 280 SE 200 - s 200 SE 120 -
13 SE 5 ESE 5 ESE 5 ESE 400 ESE 280 - ESE 400 ESE 120 - SE 120 - 0 -
14 s 5 ssw 5 ssw 4 s 320 s 120 - s 160 - 0 - - 0- 0 -
15 ssw 4 ssw 5 NNW 3SW 320 sw 280 - - osw 120 - - osw 160 -
16 NNW 2N 2 N 3 - NNW 440 - - NNW 200 - - NW 160 -
17 N 3N 2 NW 1 - N 320 -- - - 0 - - - 0 -
18 sw 3SW 4 WSW 5 - SW 300 -- - - 0 - - - 0 -
19 WSW 2WNW 2- 0 - - 0 - - - 32~1 - - - 0 -20 SE 2 ESE 2 ESE 3 - E 160 - - - - - - 0 -21 NE 2 NE 2N 3 - E 400 - - ENE - - ENE 320 -
I 22 NNE 2WNW 1 WSW 3 - - 0 - - SE 40 - - SE 120 -23 ssw 4SW 4WSW 2 - sw 360 - - sw 320 - - sw 320 -
24 w 2SW 1SW 2 - E 160 - - - 0 - - - 0 -
25 ssw 5SW 5SW 4 - - 0 - - - 0 - - - 0 -
26 ssw 5 ssw 5SW 5 - - 0 - - - 0 - - - 0 -
27 sw 4S 4 SSE 6 - s 200 - - - 0 - - - 0 -
28 s 6 ssw 5 s 4 - - 0 - - NW 360 - - NW 440 -
29 s 4 s 4 ssw 3 - s 160 - - - 0 - - - 0 -
30 E 1 ESE 2 SE 3 - - 0 - - sw 1601 - - sw 120 -
1912 Dezember 




2 SE 5SW 4 ssw 3 - SE 600 - - SE 660 - - 540 -
3 s 3 ESE 3 SE 3 - ESE 520 - - ESE 120 - -
'= 
0 -
4 SSE 2 ssw 1SW 1 - ssw 200 - - - 0 - · - 0 -
5 sw 2 s 5WNW 4 - s 240 - - s 240 - - - 0 -
6 N 2 NW 1 SE 1 - N 80 - - - 0 - - - 0 -
7 s 3 WSW 3 WSW 3 - s 200 - - s 200 - - s 200 -
8 SW 3WSW 3WNW 2 - sw 160 - - - 0 - - - 0 -
9 WNW 2 NNW 4 NNW 3 - N 200 - - - 0 - - NE 200 -
10 NW 4N 4N 3 - N 120 - - N 80 - - - 0 -
11 NE 3 NE 2 NNE 3 - NNE 200 - - NW 240 - - NW 240 -
12 NE 2 E 2 SE 3 - sw 400 - - - 0 - - - 0 -
13 SE 4 - - - - - - - - - - -
1912 Mai T aipaleenluoto 60°36' N Br. 30°48' E L. Observator: Axel Lindell 
Strom in 5 m Tieie Strom in 10 m Tie!e 
26 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 
27 E 1 ENE 2 E 1- 0 NE 601NW 120 - 0 NE 30 NW 120 - 0 NE 40 - 0 
28 SE 2 ESE 2 ESE 1 NW 120 NW 1801SSE 90 - 0- 0 s 120 - 0- 0 SSE 108 
29 - 0 ENE 1 SE 1W 120 N 361- OW 120 N 24 - OW 80 N 30 - 0 30 I SSE 2 ESE 1 EzS 1 E 721SW 60- 0 SE 66
1
sw 84 - OE 90 - 0 - 0 
1 ENE 1 SE 1 - 0- OS 36 - 0- 0- 0 NW 30 - 0 s 60 31 ESE 
80 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1912 Juni T aipaleenluoto Observator: Axel Lindell 
l:j Wind Ob"RA~,.,~~ Strom in 5 m Tie:!e Strom in 10 m 'l'iefe .. 
"" a 7o. I 2p I 9p 7a 1 2p 1 9p 7o. I 2p I 9p 7 0. I 2 p I 9 p 
1 NNW 1SW 1 WSW 4- O W 40 NW 350 - ow 90 NW 400 - osw 30 NW 300 
2 WNW 2 E 1 - 0 NNW 200 N 140 N 96 NNW 200 N 180 - 0 NNW 180 N 210 - 0 
3 - OE 1 ESE 1 - 0 SE 180 - 0- 0 SE 96 - 0- 0 SE 120 N 50 
4 ESE 1 ssw 5 ssw 6 s 42 s 350 sw 420 s 36 s 220 sw 276 s 36 s 180 s 240 
5 sw 1 NNE 1N 2 NW 102 NE 120 ENE 60 WNW180 NE 60 E 60 NW 150 NE 96 NE 50 
6 - OE 1 - 0 s 24 - 0 - 0- 0- 0- 0 NE 30- 0- 0 
7 E 1 ENE 1 - 0 SE 90 SSE 84 - 0 SE 96 - 0 - 0 SE 102 - 0- 0 
8 SE 1 SEzE 3 ESE 1 s 40 s 360 WSW 162 s 30 s 230 - 0- OS 140 s 120 
9 SE 2 SSE 3 ssw 2 SSE 66 SSE 300 WSW 80 s 24 s 230 WSW 140 - OS 170 ssw 170 
10 ssw 1 WSW 4SW 2 NNW 240 NvV 300 WNW 300 N w 260 NW 230 w 250 NNW 180 NW 160 WNW 300 
11 - 0 ENE 1 s 1 N 30 NNE 400 - 0 NNE 70 N 110 - 0 NNE 90[N 300 - 0 
12 N 2 NE 2N 2N 190 NE 350 SE 50 N 280 NE 400 SE 70 NNW 160 NE 400 ENE 70 
13 ESE 1 NE 1 ENE 1 SE 200 SE 72 SE 240 ESE 350 s 100 SE 200 SE 230 s 96 ESE 120 
14 N 1 NE 1 NE 1 E 30 SE 110 - OE 30 SE 70 - OE 30 SE 30 - 0 
15 E E 1 ESE 4SW 2 SE 220 SE 450 ssw 400 SE 170 SE 675 ssw 400 s 70 SE 900 SzW 500 
16 s 1 SSE 3 ssw 2SW 35 ESE 700 sw 540 sw 30 ESE 640 sw 516 sw 20 ESE 500 sw 360 
17 SSE 2 SE 2 SSE 1 WSW 200 ssw 300 SSE 30 WSW 150 ssw 300 SSE 40 NW 170 ssw 192 SSE 180 
18 ESE 1- ON 1 - 0 - 0 SSE 30 - 0- 0- 0- 0- 0- 0 
19 ESE 1 SE 1 SE 1 - 0- OE 100 ENE 84 - 0 - 0 ENE 40 - 0 - 0 
20 WNW 1 NNE 3N 2 s 100 SE 130 SE 160 s 80 ESE 120 !sE 90 s 90 E 60 E 70 
21 NNE 3 NNE 1- 0 NNE 180 E 48 - 0 NE 168 - 0- 0 NE 110 - 0 - 0 
22 NNE 2 NNE 3E 1 E 30 IN 20 - OE 36 N 30 - OE 50N 40 - 0 
23 NE 1- 0- 0- 0 ESE 100 - 0 SE 50 ESE 30 - 0 s 70s 60 - 0 
24 NW 1 w w 2 SSE 1- 0- osw 30 - 0- 0- 0- 0- 0- 0 
25 SE 1 SE 1 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
26 - 0- 0 - 0- 0 - 0 - 0 - 0- 0- 0 - 0- 0- 0 
27 NW 1 NE 1 - 0 ssw 160 SE 260 N 150 ssw 40 ENE 110 - 0 ssw 50 ENE 60 - 0 
28 ESE 1 SE 1N 1SW 60 SE 150 E 200 - 0- 0 NW 60 - 0 SE 60 SE 50 
29 - 0- OWNW 3- 0 SE 600 N 200 - 0- 0 NW 60 - 0- 0 NW 70 
30 NNE 2 NE 5 NNE 3 E NE 380 E 560 NE 50 ENE 150 E 600 NE 50 NNE 200 NE 600 NE 12.0 
1912 Juli 
1 WSW 1 ENE 1- osw 420 NE 320 SE 600 SSE 420 E 120 E 80 SSE 360 E 120 E 90 
2 N 1 NE 5IN 2N 600 NNE 740 N 740 N 600 NNE 720 N 700 N 300 N E 700 NE 700 
3 NNE 1 NNE 2 NNE 2 N 250 NNE 300 NNE 180 N 500 NNE 180 NNE 120 NNE 150 NNW 120 NNE 100 
4 NNE 2N 2 NNE 1 - ON 600 NNE 230 - ON 580 NNE 50 - ON 550 NNE 200 
5 w 2WNW 2 NW 2 WNW 240 WSW 340 NNE 1100 WNW 360 w 550 N 1100 WNW 150 WSW 450 N 1000 
6 N 5N 3N 1 N 1260 N 660 N 550 IN 840 N 600 NE 400 N 900 N 440 NE 350 
7 NW 1 N W l iN 1 NN\V 270 NNW 170 N 200 NNW 350 NNW 300 N 50 NNW 180 NNW 450 N 120 
8 ENE 1 - 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 - 0- 0 
9 E 1 NNE 2 NW 1 NE 40- 0- 0 NE 40 - 0- 0 NE 30- 0 - 0 
10 NNE 1- 0 NW 1 NE 210 E 78 NNE 50 NE 150 ENE 90 - 0 NE 180 ENH 200 - 0 
11 - 0 ESE 1 - 0- 0- ON 270 - 0- ON 120 NW 18- 0 - 0 
12 NNW 1 NE 1 NNE lN 440 NE 180 NE 150 N 160 N 240 NE 100 N 80 N 200 N too l 
13 NNE 1 NE 1 - 0 SE 36 E 180 E 300 - OE 60 - 0- 0- 0 - 0 
14 - 0 - 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 - 0- 0 
15 NNW 1 - 0 NW 1 N 200 SE 120 NW 180 N 150 SE 60 NW 120 N 50 SE 50 w 30 
16 w 1 NW 1W 1- ON 350 N 150 - 0- ON 120 - ONW 180 - 0 
17 sw 1W 1 s 1 NW 150 NW 240 w 30 w 30 NW 240 w 20 w 50- OW 20 
18 N 1 ENE 2 NNW l N 250 ENE 300 - ON 150 ENE 160 - ON 40 NE 400 - 0 
19 NNE 1 NE 1 N 1 E 100 E 120 NE 200 E 60 - 0- 0 E 60 - 0- 0 
20 NE 2 NNE 2 N E 2E 30 NE 360 NE 150 E 100 NE 120 NE 250 E 150 NE 72 NE 200 
21 NE 3 NE 2 ENE 3 ENE 100 N 250 NE 270 ENE 150 NE 150 ENE 150 ENE 50 NE 200 ENE 70 
22 NE 4 NE 4 NE 3 NE 400 NNE 350 NNE 360 NE 300 NE 200 NNE 360 NE 200 NE 170 NE 480 
23 NE 6 NNE 4 NNE 3 NE 420 NE 600 NE 1200 NE 360 NE 500 NE 750 NNE 204 [NE 675 NNE 780 
24 NE 1- 0 NW 2 NNE 240 NNE 372 N 50 N E 210 NNE 100 400 NNE 220 NNE 132 N 360 
25 NW 1 NE l SW 1 NW 250 NE 760 w 120 NNW 375 NE 480 - 0 NNW 525 NE 240 N 60 
26 WSW 1 WSW l W l W 450 w 180 w 300 w 270 w 180 WNW 70 w 100 w 160 WNW 50 
27 s 1 SE 1 sw 1 - 0 NW 110 w 120 w 48 NW 60 NW 180 - 0- OW 320 
28 WNW 2W 2 s 1 NW 740 NW 380 NW 210 NW 940 NW 360 NW 50 NW 675 NW 290 NW 50 
29 SSE 1 SE 2 SSE 2 WSW 120 s 450 WSW 140 - 0 s 240 ssw 240 - OS 400 ssw 180 
30 SSE 2 s 3 SSE l SW 400 sw 460 SE 60 sw 360 sw 450 - 0- OS 400 - 0 
31 SSE 2 - - s 200 s w 360 
-
0 s 150 sw 216 - 0 - osw 180 - 0 
~ --
S B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 81 
1912 August T aipaleenluoto Observator: Axel Lindell 
tj Wind Ober£liicb en strom tro m in 6 m Tiefe Strom in 10 m Tiefe 
"' <'" - - --





0 SE 1- 0- 0 SE 160 s 100 - 0 SE 42 s 50 - 0 SE 160 s 50 
2 ESE 1 E 1 ESE 1 - 0 SE 130 ESE 400 - 0 SE 100 ESE 360 - 0 NE 70 SE 420 
3 SE 1 ESE 1 ESE 1 SE 300 SE 240 SE 330 SE 270 SE 300 SE 192 SE 120 SE 210 SE 150 
4 SE 2E 1 SE 1 SSE 240 SE 264 s 400 SSE 300 SE 180 s 400 SSE 144 SE 132 SE 240 
5 SE 1 ESE 1 SE 1- 0 SE 370 SSE 84 SE 90 ESE 210 SSE 48 SE 120 ESE 150 SSE 50 
6 SE 1 ESE 1 SE 1 SE 336 SE 60 - 0 SE 60 SE 170 - 0 SE 48 SE 110 - 0 
7 ESE 1 SE 2 SE 1- 0 SE 600 - 0- 0 ESE 220 - 0- 0 ESE 400 - 0 
8 SE 1 ESE 1 - 0 - 0 SE 330 - 0- 0 SE 150 - 0- 0 SE 150 - 0 
9 ESE 1E 2 E 1 SE 220 SE 320 s 270 SE 150 SE 300 SE 108 SE 200 SE 280 SE 30 
10 ESE 1 ENE 1 ENE 3 s 180 s 130 SE 370 s 48 s 100 SE 240 s 60 s 120 SE 230 
11 E 2 E 2 E 1 - 0 s 150 ENE 50 - 0 NE 60 ENE 80 - ON 150 ENE 150 
12 ESE 2 ESE 2 ESE 3 E 300 E 200 E 220 NE 100 NE 100 NE 120 NE 72 E 100 NE 120 
13 ESE 2E 1 SE 1 ENE 230 - OE 100 NE 180 - OE 40 N 210 - 0- 0 
14 - 0 ENE 1 - 0- 0 ENE 50 - 0- 0 ENE 80- 0- 0 ENE 50 - 0 
15 E 1 - 0 ESE 1 - ON 360 N 250 N 90 N 220 N 100 N 100 N 200 N 50 
16 ENE 1 NE 1 s 1N 900 NE 520 N 200 N 400 NE 520 N 240 N 540 NE 400 N 180 
17 w 1SW 1 s 1 NW 400 N 120 N 50 NW 300 N 200 N 100 NW 220 N 150 N 120 
18 WSW 1- ON 1 N 540 ENE 350 N 280 N 460 N 216 N 200 N 400 N 400 N 260 
19 NE 1 NE 1 - 0 NE 150 NE 520 N 80 NE 100 NE 170 N 50 N 150 NE 200 - 0 
20 WNW 1 E 1 NE 1 NW 444 ENE 800 NE 500 NW 300 ENE 380 NE 480 NW 204 ENE 200 NE 320 
21 ENE 3E 3 ESE 3 NE 640 E 840 ESE 300 NE 480 E 7201ESE 250 NE 600 E 700 ESE 150 
22 SE 4E 4 SE 4 SE 400 ESE 800 SE 960 SE 350 ESE 600ISE 700 SE 400 ESE 600 SE 700 
23 SE 4 ESE 3 ESE 3 SE 900 SE 800 SE 350 SE 700 SE 700 SE 280 SE 800 SE 500 SE 300 
24 ESE 3 ESE 2 ESE 2 ENE 180 NE 264 - 0- 0 NE 180 - 0 ENE 240 NE 120 - 0 
25 E 1 E 1 SE 1- 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
26 - 0 SE 1 SSE 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- ·o 
27 ssw 1 SE 3 SSE 1- ON 250 - 0 NW 220 N 270 N 50 NW 230 N 300 N 80 
28 E 3 ESE 2 s 6 E 180 E 150 s 400 E 150 E 100 sw 230 - 0- 0 s 320 
29 SE 6W 6SW 2 SSE 700 NW 1020 NW 420 s 740 NW 1020 NW 420 s 1080 NW 1020 NW 480 
30 WSW 2 s 1 SE 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
31 SE 1 SSE 2 SE 2 SE 600 SSE 350 SE 170 SE 460 SSE 220 SE 150 SE 400 SSE 120 SE 150 
1912 September 
1 SE 2 SE 2 - 0 ESE 120 SE 230 0 ESE 96 SE 130 • 0 ESE 84 SE 250 0 - - -
2 - 0 ENE 1 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
3 SE 2 SSE 2 - 0 s 200 s 250 - 0 s 150 s 170 - 0 s 150 s 200 - 0 
4 - ON 1N 1- 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
5 E 2 E 2 ESE 3 ENE 240 E 180 SSE 450 NE 300 E 120 SSE 450 NE 120 E 120 SE 200 
6 ESE 5 s 2 ssw 3 SE 1200 s 450 sw 350 SE 700 s 510 sw 200 SE 650 s 300 sw 370 
7 s 3 SSE 2 SSE 1NW 120 w 96S 100 NW 300 w 120 s 100 NW 300 w 204 s 80 
8 SSE 6 SE 3 ESE 1 SE 800 SE 700 - 0 SE 740 SSE 680 - 0 SE 700 SzE 640 - 0 
9 ESE 5 ESE 4 SE 4E 460 E 400 E 600 E 400 E 300 E 660 E 500 E 300 E 500 
10 SE 3 s 2 SSE 1 SE 210 s 480 - 0 s 180 s 360 - 0 s 280 s 340 s 50 
11 sw 1 WSW 1 s 1- Ol\TW 40 NNW 140 - ONW 50 NNW 160 - 0- 0 NNW 180 
12 ssw 1N 4 NNE 3 NNE 160 N 1200 NW 900 N 210 N 1000 NW 480 N 230 N 1200 NW 800 
13 NNW 4NW 3W 1N 1000 N 540 NW 90 N 900 N 480 NNW 400 N 900 N 420 NNW 660 
14 s 3 s 3 s 3N 130 - 0- ON 150 - 0- ON 150 - ONW 180 
15 SSE 6 SSE 3 SSE 3SW 450 s 350 SSE 600 sw 250 s 400 SSE 300 sw 250 s 550 SSE 240 
16 SE 1 E 4E 2- OE 520 NE 230 - OE 400 E 380 - 0- 0 NE 200 
17 s 3WSW 10 ssw 3SW 210 NW 700 N 640 sw 180 NW 800 N 800 sw 180 NW 800 N 600 
18 s 3 ssw 1N 2- ONW 400 N 100 N 80 NW 100 N 60 N 90 NW 110 N 150 
19 ENE 1 NE 2 NNE 2- 0 NE 60 ENE 70 - 0 NE 50 ENE 80 - OE 170 E 190 
20 NE 2 NE 1 s 1 NE 180 NE 220 - 0 NE 160 NE 210 - 0 NE 240 NE 260 - 0 
21 sw 1 sw 3NW 2 - ow 300 NW 300 - ow 170 NW 280 - ow 150 NW 260 
22 NW 2 SW 3WSW 2 NW 420 sw 200 sw 100 NW 380 sw 160 sw 50 NW 360 sw 160 sw 50 
23 ENE 1 ENE 11 ENE 11 N 500 ENE 700 E 600 N 800 E 600 E 600 N 500 E 600 E 600 
24 E 6 ENE 3 ESE 2 SE 450 SE 240 SE 250 SE 600 SE 280 SE 100 SE 600 SE 360 SE 110 
25 sw 1 WSW 1 ssw 2 SE 70 - ON 50 SE 250 N 50 N 140 SE 250 N 50 N 160 
26 SE 3 NW 2 NNE 1 - ON 300 N 350 - 0- ON 150 - 0- ON 50 
27 NE 6 NE 5 ENE 5 NE 600 NE 780 E 200 NE 600 NE 240 E 350 NE 500 NE 240 E 300 
28 NE 11NNE 1 NW 2 E 50 NE 940 NNW 150 - 0 NE 900 NNE 150 - 0 NE 270 NNW 150 
29 WSW 3NW 4W 3 WNW 468 NW 1040 NW 470 NNW 288 NW 900 NW 350 NW 240 NW 800 NW 280 
30 w 4lwNW 4W 2 NW 500 NW 470 NW 460 NW 400 NW 380 NW 560 NW 350 NW 1000 NW 700 
11 
82 3 B. WIND , OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
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1912 Oktober T aipaleenluoto Observator: Axel Lindell 
t::1 Wincl ObedHtchenstrom Strom in - m Tiefe Strom in 10 m Tiefe 
~ 
---
" I I I I I I I s 7a 2p 9p 7a 2p 9p 7 II 2p 9p 7 8 · 2p 9p 
I 
1 s 2 s 4 SSE 4 - 0 s 500 SE 450 NW 50 s 600 SE 390 NW . 110 NW 140 s 48 
2 SE 9 s 8 s 7 SSE 1350 s 920 s 920 SE 1000 s 900 s 900 SSE 940 s 880 s 800 
3 ssw 11 sw 11 WzN 10 NW 800 N 1300 N 1440 NW 900 N 1200 N 1500 NW 1100 N 1200 N 1560 
4 N 8NNW 4 WNW 3N 1800 N 1000 N 170 IN 1650 N 1000 N 200 N 1500 N 900 N 230 
5 sw 4WNW 3 NE 1 W 222 w 1100 N 660 w 240 NW 900 N 660 w 430 NW 980 N 660 
6 s 2 s 2WSW 3 SE 500 s 600 w 620 SE 400 s 500 w 500 SE 400 s 440 w 450 
7 WSW 2 WSW 3 ssw 3N 500 NW 450 NW 168 N 400 NW 200 NW 72 N 500 NW 200 NW 80 
8 s 2 s 2 SSE 2- 0 NW 300 - 0- OWNW 50 - 0- OWNW 60 - 0 
9 SE 1 ENE 1 - OWNW 30 E 50 - 0 WNW 60 - 0- 0 WNW 110 - 0- 0 
10 - 0 ESE 1- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
11 ENE 1 ESE 2 E 2- 0 E 66 E 500 - 0 E 30 E 140 - 0- OE 120 
12 E 3 SE 2- 0 s 700 s 480 - 0 s 800 s 560 sw 50 s 900 s 600ISW 50 
13 WNW 1 N 2 NE 3 - ON 100 NE 450 - ON 160 INE 360 - ON 50NE 510 
14 NEzE 4 ESE 2 E 2 s 420 SSE 700 SSE 350 s 260 SSE 700 SSE 350 s 300 SSE 6501SSE 300 
15 ENE 1N 3 NE 3- 0 NW 250 NE 450 - 0 NW 200 NE 400 SSE 60 NW 50 NE 270 
16 NE 4 ENE 2 ENE 2 SE 170 s 400 s 70 SE 450 s 400 s 150 SE 220 s 500 s 150 
17 NE 3 NE 2 E 2 SE 150 - 0 SE 80 - 0- 0 SE 100 SE 70 SE 150! SE 120 
18 w 1 NE 1 ENE 2- OE 100 E 100 - OE 60 E 100 - 0- 0- 0 
19 ENE 2 SE 2 ENE 2 SSE 150 - 0 SE 200 SSE 70 - 0 ESE 160 SE 70 - 0 SE 250 
20 ENE 1 ENE 1 SE 3 SE 360 - ON 50 SE 200 - ON 150 SE 240 - ON 150 
21 SE 4 ESE 3E 2 E 700 E 300 NE 240 E 700 E 340 ENE 160 E 600 E 300 ENE 180 
22 ENE 2 ENE 1 E 1 E 280 - 0 NE 120 E 80 - 0- 0 ESE 140 - 0- 0 
23 SE 1 SE 3 ESE 4- o
1
s E 150 ESE 500 - 0 SE 50 ESE 400 - 0 SE 50 ESE 375 
24 ESE 1 ESE 1 E 3 s 80- 0 SE 430 s 40 - 0 SE 300 s 180 - 0 SE 300 
25 EzN 2 ENE 2 NW 2 SE 300 SE 100 SE 300 SE 300 SE 150 SE 300 SE 100 SE 170 SE 300 
26 NNW 2SW 2 SW 4 SSE 200 SE 120 NW 200 s 140 SE 120 NW 100 SSE 120 NE 180 NW 50 
27 ssw 4S 4 SSE 3 NW 80 NW 500 - 0 NW 50 NW 50 NW 160 NW 50 NW 50 NW 180 
28 E 3E 3 E 3- 0 - 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0 
29 SE 9 SSE 8 NE 1 SE 1060 SE 800 SE 380 SE 800 SE 800 SE 350 SE 800 SE 8001 SE 360 30 - 0 NE 2N 3- 0 NE 600 NE 100 - 0 NE 540 NE 100 - 0 NE 450 NE 170 
31 - 0 SE 2 ESE 4- OE 70 E 840 - OE 100 E 800 - OE 50 E 690 
1912 November 
1 ESE 3 WSW 2 SE 3 's 6001 sw 200 sw 70 s 600 sw 2401SW 50 s 600 sw 260 sw 50 
2 s 2 s 4 SE 7 NW 150 NW 200 SE 60 NW 150 NW 200- 0 NW 50 NW 200 - 0 
3 SE 7 SSE 8 SSE 5 s 1000 s 1000 s 200 s 900 sw 1000 s 170 s 1100 s 1000 s 170 
4 s 3 s 3 SE 3- 0 NW 100 NW 280 - 0/NW 270 NW 320 - ONW 200 NW 340 
5 SSE 1 - -
- 0 - - - o, - - - 0 - -I 
4. Die Eisverhaltnisse im Winter 1911-12 
' 
A. Allgemeines iiber die Beobachtungen 
B. Der Verlauf der Vereisung 
C. Aufzeichnungen iiber die Eisverhaltnisse 
D. Dicke des Eises 
4 A. Allgemeines iiber die Beobachtungen 
Das Be o bach tung s materia 1 stammt aus verschiedenen Quellen. Das Gerippe bilden die von der 
Finnischen Sozietat der Wiss enschaften vor einem Jahrzehnte eingerichteten Beobachtungen 
bei welchen t eils an einigen Feuerturmen in Karten und J ournalen bei bestimmten Zeitpunkten Aufzeicb-
nungen iiber die Eisverhaltnisse und iiberhaupt ti.ber dem allgemeinen Verlauf der Vereisung, teils nur ti.ber 
den allgemeinen Verlauf gemacht werden, teils an einigen grosseren Routendampfern die Eisverhaltnisse in 
Karten skizziert werden. Zur Vervollstandigung, da diese das ganze Beobachtungsgebiet nicht ausfi.i.llen, ind 
iibrige zugangliche Aufzeichnungen herangezogen; solche sind entnommen tails den Ei berichten und Feuer-
ungstagebuchern, welche zu dem Lots en am t e eingehen- bei den Aufzeichmmgen auf den Feuertiirmen ist 
dem Vorschlage der Hydro graph is c h en H au p tv e r walt u n g der K. Marin e gem ass eine Schatzung 
der Ausbreitung des festen Eises sowie des Treibeses in Zehnteln der sichtbaren Wasseroberflache meistens 
ausgefiihrt - teils den Schnee- und Eisbeobachtungen, welche durch die M e teor o 1 o g is c he Zen t r a 1-
a n s tal t ausgefuhrt warden, teil den Aufzeichnungen iiber Aufgang und Zugang am Hydro graph is chen 
Bureau zur Untersuchung unserer Binnengewasser. Schliesslich sind auch einige Zeitungsnotizen, speziell 
aus »Finlands Sjofartstidning, beachtet worden, solchen Angaben ist in 4 B immer ein (Z) beigerugt. Der 
einigen Tagesangaben zugefugte Stern (*) hebt hervor, dass die Angabe fiir den betreffenden Tag gilt, dass 
aber der Eintritt des beziiglichen Phanomens nicht hierdurch best.immt ist. 
In den Tafeln IV- VI ist eine Zu ammenfassung der in den Eiskarten von Porkala, Hango und Hel-
singfors angegebenen E is g r e n zen gegeben. Die leer gelassene Seite der Grenze gibt an, dass d.as offene 
Wasser an diese Seite der Grenze liegt; kleine geschlossene Figuren geben Treibeis an, wobei die Grosse und 
Dichtigkeit der Figuren einen ungefahren Aufschluss ti.ber die Art des Treibeises geben; das feste Eis wieder 
ist durch kurze, senkrecht gegen die Grenze gezogene Striche angegeben, wenn hierbei zwei Grenzen des 
festen Eises ausgesetzt sind, und also auf beiden Seiten der inneren Grenze die kurzen triche zu :finden 
sind, ist der aussere Sauro des festen Eises als neugebildetes Eis (Blaueis) aufzufassen. 
Die A b k ii r z u n g en, z. B. f 4, tr 3, welche unten in den Aufzeichnungen (4 C) eingehen, sind nach 
dem vorher angefiihrten zu deuten: £estes Eis nimmt 4/ 10 , treibendes Eis 3/ 10 der sichtbaren Meeresoberflache 
im Beoba.chtungsgebiete ein. 
In 4 D sind die zuganglichen Messungen der E is dick e tabellarisch in em gegeben. 
4 B. Der Verlauf der Vereisung 
Die Eisverhaltnisse im Winter 1911-12 diirfen in einem zusammenfassenden Urteile als schwerer als 
gewohnlich bezeichnet werden, zwar nicht was die Lange der Eisperiode betrifft, sondern durch die grosse 
Entwicklung der Eisdecke im Februar und Anfang Marz. Es wichen die Eisverhaltnisse wohl nicht so stark 
vom gewohnlichen ab wie in dem siidlichen Teil der Ostsee, jedoch ist der Winter als schwerer als die sechs 
vorhergehenden zu bezeichnen. Uber dem Nordlichen K vark lag eine fest Eisdecke vom 2.-10. Februar und 
vom 24. Fehruar zum 6. Marz, am 1. Marz wurden Rinnen angezeigt, also in Summa ca 23 'ragen, was in den 
genannten Wintern gar nicht oder nur wahrend Paar 'l'age eingetroffen ist; am 26. Fehruar war sogar das 
1landsmeer teilweise zugefroren. 
Der Monat Oktoher war kalter als normal (1886-1905), 1°.4 kalter im Norden hei Uleaborg, ca 0°.5 
kalter in Wasa und Helsingfors, in Aland aher schon ganz unhedeutend warmer. Dagegen waren Novem-
ber und Dezember hedeutend warmer als die Norm, ca 2° bis 3°, der Dezember in Uleaborg sogar beinahe 
±0 warmer. Januar und Februar zeigten strange Temperaturen , jener 2° his 4°, dieser ca 0°.5 bis iiber 6° 
unter den normalen, die grosseren Ahweichungen dabei wieder im Norden. Nachdem der Marz iiherall 3° und 
mehr iiher das normale gezeigt hatte, waren wiecler April und Mai kalter als gewohnlich, ca 0°.5 his 1°.51 der 
Mai in Uleaborg etwas warmer (0°.4). 
Nach diesem allgemeinen Gang der Temperatur gestaltete sich zwar im Grossen auch uer Verlauf der 
Vereisung, aher, wie schon oft mehrmals hervorgehohen, folgt die Vereisung, nach dem der Warmevorrat 
in den oberen Schichten des Meeres aufgezehrt ist, mit Zugang und Zunahme, Auftauen und Aufbrechen den 
individuellen Ziigen der Witterung ziemlich genau. 
Schon bei der ersten Kalteperiode 10.-15. Oktober 1911 zeigte sich im Norden Eisbrei am Meeres-
ufer; Salmi Hafen, wie wohl auch die innersten Buchten im Norden, hatte eine geschlossene Eisdecke; die 
Wassertemperatur im offenen Meere war aber damals noch hoch, an den Feuerschi:ffen Plevna und Nahki-
ainen 6°-7°. Der Eishrei verschwand auch im Meere sogleich bei dem nachfolgenden Tauwetter. In 
der zweiten Kalteperiode, 21.-25. Oktoher, zeigte sich wieder auf kurze Zeit Eishrei den offenen Meeresufern 
entlang, die Wassertemperatur an den genannten Feuerschiffen betrug aber noch 4° ~5°. Am 29. und 30. 
desselhen Monats war wieder die Lufttemperatur einige Grade unter Null. In der letzten W oche von Ok-
tober gingen die nordschwedischen Hafen von Ranea bis Umea zu, konnten aher mit Dampfer noch befah-
ren werden, auch Toppila vor Uleaborg ging am 29. auf eine Woche zu. 
Die erste Dekade des Novembers hatte Lufttemperaturen iiher Null, der iihrige Teil, den 15. und 16. 
sowie die vier letzten Tage ausgenommen, zeigte im Norden Kaltegrade, die Tage 23.-27. iiberall, im Norden 
sogar unter - 10°. Gleich nach dem 11. entstand im Meere im Norden Eisbrei. Der Toppila Hafen ging 
am 18. definitiv zu, zu dieser Zeit wurden auch die schwedischen Bottenwiekhafen, Ratan ausgenommen, 
fiir Dampfer geschlossen. Von jetzt an besteh im Norden der Eissaum der Kiiste entlang durch den Winter. 
8G 4 B. DER VERLAUF DER VEREISUNG 
Vom 2. Dezember bis in den Marz haben wir dann im orden ununterbrochen Kalte, im Siiden sind 
die Tage urn den 12., den 19., der 28. und 29. Dezember und der 1. und 2. J anuar tiber Null, sonst kalt. 
Wie vorher genannt, war aber die Lufttemperatur im Monatsmittel tiber normal, und die Wassertemperatur bei 
Ulkokalla Ende Dezemb r noch tiber e, im A..landsrneer ca 4°, bei Grahara VOl' Helsingfors beinahe 2°. Die 
Karte 1, Tafel III veranschaulicht die Ei I age zu dieser Zeit. Wie wir sehen ist. die V ereisung wenig vorge-
schritten. Der Eissaum ist nur langs der knappen Halfte der Ktiste zn finden. Im Scharenmeer wurde die 
Schiffahrt mit klein en Dampfern bis in den J anuar fortgesetzt. 
In der ersten Dekade von Januar, wo im Suden Temperaturen bis nahe an - 20°, im Norden bis nahe 
an - 30° vorkommen, nimmt die Vereisung stark zu. Karte 2, Tafel III zeigt die Eisverhaltnisse am 11. 
.Tanuar: Eis i:iberall der Ki:iste entlang, der innere Teil der Bottenwiek und die innere Halite des Finnischen 
Meerbusens mit festem Eise bedeckt. Zu dieser Zeit ist auch die Decksehicht i.i.berall, auss · r im llandsmeer 
und in der nordlicben Ostsee beinabe zum Gefrierpunkt abgektihlt. 
In der nachst folgenden Zeit ist die Lufttemperatur ca - 5°, die Abkiihlung geht wohl w iter, aber 
der Eissaum wird von Wind und Wellen zum T ile zerbrochen, sod ass wir am 23 .. J anuar sogar einen Ruck-
gang in der Ausbreitung des festen Eises wahrnebmen konnen. 
Die neue, starke Kalteperiode, Ende Januar und Anfang Februar mit Temperaturen im Norden sogar 
unter -35° lasst die Eisdecke wachsen, die ganze Bottenwiek und det· Nordliche Kvark stehen fest, die 
Eisbri:icke vom festen Lande nach 1Jand bildet sich, und der Eissaum rtickt weit ins Meer hinein, westlich 
von Hogland im Finnischen Meerbusen friert wegen der wechselnden, bier im Siiden stark en Winden das 
Treibeis noeh nicht wieder zu. Siebe Tafel ill, Karte 3. 
Im Febmar nimmt die Vereisung weiter zu. rrafel ill, Karte 4 zeigt uns die Verhi:iltnisse am 24. Februar; 
der Finnische Meerbusen steht bis nahe vor Helsingtors fest, das ganze Scharenmeer bis in die nordliche 
Ostsee ist mit festem Eise bedeckt, und am 26. ist sogar das Alandsmeer zum Teile festgefroren. Trotz 
dem eintretenden, relativ milden Wetter in den letzten Tagen vom Februar und den ersten vom Marz ist 
im Norden die Eisdecke am 4. Marz noch weiter geri:ickt, so dass die Halfte der Bottensee unter festem Eise 
liegt, in der Bottenwiek ist jedoch ein Teil des Eises in Bewegung, irn Finnischen Meerbusen reicht auch das 
feste Eis weiter nach W, im llandsmeer kann aber ein Ruckgang wahrgenommen werden, wie es die Karte 
5, Tafel III veranschaulicht. Zu die er Zeit und schon einwenig vorher ist an allen unseren StationeD aus-
ser bei Bogskar, wo der ganze Winter hindurch die Wassertemperatur sich iiber ca 0°.5 halt, der Gefrier-
punkt des Wassers in der ganzen Oberschicht erreicht. 
Bis zum 14. Marz (Karte 6, Tafel III) herrschte im Norden Kalte, 1m Si.i.den aber erst vom 10. an, 
dabei waren die herrschenden E-Winde speziell im Si.iden stark. Dem entsprechend ist die Bottenwiek 
wahrscheinlich wieder ganz zugeforen, von der Bottensee bis Hogland ist ein guter Teil des Eises in Treib-
eisschollen zerbrochen; gleich in W von Hogland besteht das Eis jedoch noch aus grossen, beinabe zu ammen-
hangenden Feldern. 
Im V erhaltnis zu der schnellen Entwicklung der Beeisung um die J ahreswende, geht die Abwicklung 
der Vereisung sehr Iangsam von statten. In der letzten Dekade vom Marz haben wir eine Tauwetterperiode, 
welcher eine die letzten Tage des Monats ansetzende bis zur Mitte April wahrende Frostzeit folgte. In der 
ersten Periode geraten die Eise im zentralen Teile der Bottenwiek in Bewegung, die feste Eisdecke nimmt 
auch sonst i:iberall ab, im 1nneren Teile des Finnischen Meerbusens zeigen sich Rinnen (Karte 7, Tafel III). 
Die Insolation macht trotz dem Froste in der ersten Halite Aprils die Eise lockerer, und speziell ist der 
zerstorenden Tatigkeit der starken Winde Rechnung zu tragen. Wir seben so (Karte 8, Tafel ill) die 
Eisbriicke von lland nach Finland abgebrochen und das feste Eis nur als Saum der Ktiste entlang his 
nahe 65° N Lat. Von jetzt an kommen (ausser dem 29. April im Norden) nur Tage mit Lufttemperatur 
tiber r ull vor. Am 27. April (Karte 1, Tafel IV) sind die Bottensee und die stidlicheren Gewasser eisfrei 
geworden, ausser an einigen Orten in den inneren Scharen und im inneren Teile des Finnischen Meerbusens 
der Kiiste entlang. 
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Diese Eise schmelzen auch rasch ab, so das im Anfang Mai (Karte 2, Tafel IV) Eis nur in dem Nord-
lichen Kvark und in der Bottenwiek zu finden ist. Hier im Norden steht das feste Ei innerhalb Ulkokalla 
und vor Marjaniemi his zum 12. und 13. Mai fest. (V ordem sind schon die in Flussmiindungen gelegenen 
Hafen eisfrei geworden, z. B. Toppila am 7. Mai.) Mit den danach wehenden N- und E-Winden wird das 
Eis allmahlich schmelzend nach S getrieben. Bei Marjaniemi und Ulkokalla wird das Meer eisfrei am 24., bei 
Tankar am 25. Mai; zu dieser Zeit werden auch die aller nordlichsten Hafen geoffnet. Am 22. Mai findet >Nau-
tilus> den ganzen Nordlichen Kvark voller Eis, und gleichzeitig miissen auch einige Damp:fer bier wegen des 
'rreibeises nach S zuriickkehren, andere i:mchen sich aber zwischen den Eisfeldern W eg. Mit den in dE'!' letzten 
W oche von Mai herrschenden E-Wind en such en sich die e Treibeisbander durch den K vark nach SW, bei 
Walsorarna wird am 26. zuletzt ein wenig mehr von Treibeis gemeldet. Diese Treibeisbander haben wohl 
dann wahrscheinlich ziemlich zerstreut und schnell abschmelzend vor der nordlichen schwedischen Botten-
seekiiste getriebcn. 
Wollen wir das angeruhrte kurz zusammenfassen, konnen wir agen, dass die eigentliche Beei ung un-
erer offenen Meere urn die Jahreswende schnell eintrat, am Ende Februar - Anfang Marz ihren Hohe-
punkt erreichte, und danaeh ohne bedeutende Ri.i.ckschlage bis zum Ende Mai im Norden, Ende April im 
Siiden allmahlich abnahm. 
Die ganze E is period e hat im Norden die Zeit Mitte Oktober - Ende Mai, im Osten des Finnischen 
Meerbusens die Zeit An:fang Dezember - Anfang Mai umfasst, SW von Aland, bei Bogskiir war ein wenig 
'rreibeis am 29. Februar, 12.-15. Marz und 2. April siehtbar. 
Die gross t e Dick des Kerneise hat im Meere im Norden ca 90 em betragen, im Meere vor der 
Mitt der Bottenwiekkiiste ca 60 em, an dar Bottenseekiiste bis ca 40 em, im Scharenmeere ca 45 em 1.md 
im Finnischen Meerbu en ca. 45 em; naheres in 4 D. Pack e isba n de r sind bei Tankar, bei Enskar 
und im E Teile des Finnischen Meerbusen angezeigt worden, die Dicke ist auf 2-3 meter geschatzt. 
Im Ladoga-See zeigte sich Eis im Anfang Dezern her, Anfang Februar ist der See zugegangen, am 
21. Marz sind die Eise in Bewegung geraten, am 26. April ist kein Eis in S von Hanhipaasi, im Mai vom 
8. bis 26. wird Aufgang in den Scharen angegeben und am 27. ist die Schiffahrt im S Ladoga ermoglicht: 
obwohl noch Treibeis vorhanden ist. 
4 c. Aufzeichnungen iiher die Eisverhaltnisse im Winter 
1911-1912. 
Bottenwiek 
Ajos 65° 41'5 N Br. 24° 31' E L. 
Jan. 22. * Innerhalb Ajos das Eis 55--60 em, ausser-
halb 42 em dick. 
Miirz 22. * Festes, ebenes Kerneis, 76 em dick ausser-
halb Ajos. Waiter im Meere, soweit man sieht, 
grobes, unbewegliches Packeis. 
Ulkokmnni 65° 23' N Br. 24° 51' E L. 
Jan. 14. * Ausserhalb Ulkokrunni das Eis 28 em dick. 
Marz 19. * Ausserhalb Ulkokrunni festes, ebenes Kerneis, 
72 em dick. Draussen grobes, unbewegliches 
Packeis iiber der Siohtweite. 














Eisbildtmg un Toppilahafen. 
Toppilasund au.fgegangen. 
Eisbildung im Meere. 
Eisbrei im Toppilasund. 
Toppilasund ganz zugefroren. 
Das Eis am Ufer schwach, in der Mitte des 
Fjardes starker, ca 60 em, jedoch poros. 
Dampferverkehr zwischen Backl10lmen und 
UleAborg. Toppilasund beinahe eisfrei. Die Ge-
wiisser zw. Toppila und Uleaborg noch mit 
festem, sehr porosem Eise bedeckt. 
Toppilasund eisfrei. 
Erstes Schiff. 
lUarjaniemi 65° 2'o N Br. 24° 34' E L. 





11. Eisbrei am Strande. 
24. Esbrei an den Ufern. 
12. Eisbrei an den Ufern; tr l. 
13. Stillstehender Eisbrei; tr 2. 
14. Eisbrei in Bewegung nach .r ; tr l. 
15. Eislegung von der Kiiste bis Karlo. 
15.-17. Kein Eis im Meere. 
18. -19. Eisbrei in Bewegung nach N; tr l. 
20.-22. Eisbrei tiber einem Viert.el der sichtbaren Mee-
resoberflache; tr 2. 
23. Eisbrei tiber der Halite der Sichtweite; tr 5. 
24.-25. Der Eisbrei still; tr 7. 
25. Eis gangbar bis Siikajoki. 
26. Letztes Schiff. 
27.-30. Eisschollen; tr 2 his 3. 
l. Eisschollen in Bewegung nach N; tr 3. 
2.-4. Treibeis in grossen Schollen in Bewegtmg nach 
N, allmiihlich von tr 4 bis tr 7 zunehmend. 
5.-6. Bewegung nach NW; tr 8. 
6. Das Eis von Karlo nach Uleaborg mit Pferd 
befahren. Das Leuchtfeuer ausgeloscht. 
7 .-9. Treibeis, kleine Schollen, in Bewegtmg nach 
NW; tr 7 bis 6. 
Dez. 10.-22. In Bewegung nach N; vom 13. sehr klein, 
vom 17. etwas grober. Am 10. tr 10; sonst 4 bis 7. 
23.-26. Die Schollen wachsen. Bew. nach S. 
Jan. 
27.-28. Bew. nach N . 
29.-31. Die Schollen warden vom Winde in kleinere 
Stucke zerschlagen. Am 29. und 30. Bew. 
nach E; tr 3, 8, 3. 
l. Festes Eis an den Ufern. Treibeis, kleine 
Schollen, tiber der Sichtweite; f 2, tr 8. 
2. Bew. nach N; f 4, tr 6. 
3. Das Treibeis fangt an zusammenzufrieren; 




Das Treibeis in Bew. nacb S. 
Zusammengefroren tiber der ganzen Sichtweite. 
Das Eis 1 km in NW 17 em dick, iiberall gang-
bar. 
15. Das Eis 1 km in NW 33 em dick. 
17. Daa Treibeis mit Pferd fahrbar. 
23. * Das Eis i'3t auf den Untiefen hoch aufgestapelt. 
29. Groste Eisdicke bisher 46 em. 
30. Naoh Angabe der Fischer ist das Eis zw. Ulea-
borg und Karlo 72 em, die Schneedecke 12 
bis 15 em. 
Febr. 1.-29. Uber der ganzen Sichtweite zusammengefroren. 
24. Im Fahrwasser im W das Eis 81 em dick. 
Marz l.-31. Uber der ganzen Sichtweite zusammengefroren. 
16. Im Fahrwasser im WNW das Eis 90 em dick. 
April 1.-30. trber der ganzen Sichtweite zusammengefroren. 






24. Das Eis am Strande kaum gangbar, ein wenig 
weiter vom Lande starker, oa 60 em dick, 
t~doch poros. . 
1.-12. Uber der Sichtweite e1sbedeckt. 
5. Mit Fernrohr vom Leuchtturm offene Rinne 
zum ersten Male sichtbar hinter Merikalla. 
11. 6£fnung hinter Pentinmatala sichtbar. 
13. Ein Teil des Eises in Bewegung; f 9, tr 1. 
Leuch tfeuer angeziindet? 
14. Qffnung hinter Silakkanokka, ~'in SW; f 8, tr 2. 
15.-16. Offnungen innerhalb der Unt1efen; f 7, tr 3. 
17. InS alles in Bewegung, nach S; f 6, tr 4. 
18. Sohwacbe Bewe~tmg nach S. 
19. Im Meere alles m Bewegung, nach S; f 4, tr 6. 
20. BewegLmg nach N; f 3, tr 7. 
21. Das Eis treibt nach E; f 0, tr 3. Leucbtfeuer 
angeziindet? 
22. Wenig Eis; tr I. 
23. Offenes Wasser, nur einige 'rreibeisstiicke. 
24. Kein Eis sichtbar. 
28. Ein nach N gehendes Schiff sichtbar. 
l. Erstes Schiff nach Uleaborg. 
B1·. 24° 34' E L. 
28. * Das Meer eisbelegt in der ganzen Sichtweite; 
Ei'3dicke: 40--45 em, ein wenig Schnee. 
30. Das Meereis noch nicht in Bewegung, 75 
em dick. 
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5. * Festes Eis im inneren Hafen, bei Lapaluoto ist 
das Eis zerbrochen. Das Meer eisfrei his 
Isokraaseli; im Meere his Dato kein Eis sichtbar. 
26. * In den Schii.ren festes, ebenes Eis; im Meere 
72 em dickes Kerneis; waiter draussen grobes, 
unbewegliches Packeis, so weit man sieht. 
4. * Das Eis in den Scharen sehr poros; das Eis 
im Meere unbeweglich, 75 em dick. 
Ulkokalla 64° 20' N Br. 23° 27' E L. 
Sichtweite: 15.8 km. Beobachter: E. J. Bjorklof. 
Nov. 28. Letztes Darnpfschiff, nach S. 
Dez. l. Das Leuchtfeuer wurde ausgeloscht. 
Jan. 5. Eisbrei und neugebildetes Treibeis tiber der 
Sichtweite in Bewe~ung nach S. 
6. Der Eisbrei zu Tre1beis zusammengefroren. 
7. Das Treibeis zerschlagen und abgenommen. 
8. Wieder Treibeis tiber der Sichtweite. 
9. Das Treibeis zu grosseren Feldern zusammen-
gefroren. 
10. Die Bewegung des Treibeises hort auf; das 
Eis dicht gegen die Kiiste gepackt, reicht 
ausserhalb Ulkokalla. 
11. Unverandert. 
12. Das Eis ein wenig zerstreut, treibt nach NNE. 
13. Nur kleine Treibeisbii.nder sichtbar, in Bewe· 
~g nach NE. 
14.-15. ~iel Treibeis in Bewegung nach . 
16. Leichtes Treibeis treibt langsarn nach 
17. Das Treibeis stillstehend. 
18. Innerhalb Ulkokalla das Eis stillstehend, aus-
serhalb in Bewegung ins Meer. 
19. Treibeis aus SSW. 
20. Das Treibeis in Eisbrei zet'Schlagen und in 
Bewegung nach E. 
21. Der Eisbrei zusammengefroren, in Bewegung 
nach NNE. 
22. Das Treibeis dicht und stillstehend ringsum. 
23. Das Eis gegen die Kiiste gepackt, reicht aus· 
serhalb Ulkokalla. 
24. Das Eis in Bewegung nach S. 
25. Das Eis in Bewegung nach SW. Offenes Wa . 
ser 2 km in NW. 
26. Neugebildetes, stillstehendes Eis. 
27. Grobes Treibeis aus SW. 
28. Das Eis stillstehend. 
29. Das Eis innerhalb Ulkokalla fest zusammenge· 
froren, ausserhalb Ulkokalla das Treibeis in 
Bewegung nach SW. Von diesem Tage bis 
zum 10. April alles Eis auf dar Landseite, 
von NNE iiber E bis SSW, feststehend. 
30. Das 'l'reibeis stillstehend. 
31. Das Treibeis in Bewe~ung nach E, wodurch 
eine offene Rinne bet Ulkokalla ausserhalb 
des fest.Em Eises gebildet wird. 
Febr. l.-2. Dichtes Treibeis ausserhalb U1kokalla in Be· 
wegung nach SW; kein offenes Wasser sichtbar. 
3.-6. Das Treibeis stillstehend. 
7. Das Treibeis in Bewegung nach . 
8.-29. Stillstehendes Treibeis tiber dam Meere aus-
serhalb Ulkokalla. 
Miirz 1.-5. Unverii.ndert. 
6.-8. Das '.l'reibeis zum Teile ausserhalb der Sicht-
weite nach W getrieben, so dass offenes Wassel' 
sichtbar. 
9. Das Treibeis packt sich gegen das feste Eis. 
Offenes Wasser sichtbar. 
10.-14. Kein offenes Wasser sichtbru·. 
15.-17. Eine kleine, offene Rinne ist in NE gebildet, 
durch Bewegung des Eises in . 
18. Das Treibeis stillstehend. 
19. Die Rinne zwischen dem fasten und dam losen 
Eise wieder offen, Richtung SW-NE. 
20. Neugebildetes Eis in der Rinne. 
21. Die Rinne wieder offen. 
22.-25. Die Rinne etwas breiter geworden. 
26. Das Treibeis dicht an dem fasten Eise, die 
Rinne geschlossen. 
27. Die Rinne off en zu einer Lange von l. 5 km. 
28. Die Rinne offen von Ulkokalla in SW. 
29. Das Treibeis in Bewegung nach SW; offenes 




31. Das Eis stillstehend, offen in NW. 
l.-2. Eisbildung. 
3.-4. Das Treibeis in Bewe~ung nach N, ca 1 km 
in dar Stunde. Die Rtnne offen in NNE. 
5. ~as rr:reibeis gegen das f~ste .Eis gepackt, 
die Rmne geschlossen, kleme Offnungen im 
fasten Eisa. 
6. Das Treibeis in langsamer Bewegung nach S. 
Eine Offnung S von Ulkokalla. 
7.-8. Das Treibeis stillstehend gegen das feste Eis. 
9. Das Treibeis in Bewegung nach SW; die Rinne 
offen in NNE. 
10. Das Tre~beis fortwli.hrend in Trift nach SW; 
grosse Offnung SW von Ulkokalla und im 
fasten Eise S von Ulkokalla. Das 1>feste~ Eis 
in Bewegung. 
11. Das Treibeis gegen das feste Eis gepackt. Die 
0£fnupg in SW nicht geschlossen. 
12. Die Offnung in SW sehr klein. 
13. Das Eis innerhalb Ulkokalla wieder festgefro-
ren und stillstehend; die Grenze geht von 
Ulkokalla nach NE und SW. Das Treibeis 
in la.ngsamer Bewegung nach S. 
14. Das Treibeis stillstehend. 
15. Das Treibeis in Bewegung nach N, ca 1 km/St.; 
die Rinne offen. 
16. Ein Tail vom fasten Eise 1osgebrochen; die 
Grenze des fasten Eises geht von Ulkokalla 
nach ENE und SSW; die Rinne offen; das 
Treibeis in Bewegung nach NE. 
17. Offenes Wasser sichtbar NW-NE. 
18.-20. Keine Bewegung im Treibeise. 
21.-22. Durch Strom wird ein Teil des fasten Eises 
losgebrochen. Offnung inN. 
23. Das Treibeis gegen das fe8te Eis gepackt. 
24. Offnungen im Meereise. 
25.-27. Unverii.ndert. 
28. Offnung in S. 
29. Das feste Eis losgebrochen vor Ulkokalla in S; 
die Grenze geht von Ulkokalla nach SSE nnd 
ENE. Das Treibeis in Bewegung nach SW. 
Die Rinne zwischen dem fasten und dem losen 
Eise offen S von Ulkokalla; dicht an Ulkokalla 
in SW zu einer grossen Offmmg erweitert. 
30. Das Treibeis in Bewegung nach NE; die Rinne 
offen NE von Ulkokalla. 
1. Das Treibeia in Bewegung nach SW. 
2. Das Treibeis in Bewegung nach W; die Rinne 
off en. 
3. Grosse, offene Rinne SW-N. 
4.-8. Das Treibeis bin und zu in Bewegtmg; Offnun· 
gen hie und da.. 
9.-11. Kein offenes Wasser im Meere ausserhalb 
Ulkokalla sichtbar, nur Treibeis. 
12. Das feste Eis innerhalb Ulkokalla aufgebrochen 
und nebst dam alten Treibeise in Bewegung 
na.ch SW. 
13. Das Leuchtfeuer wurde angeziindet. Grosse 
offene Rinne von U1kokalhi nach SW und 
kleinere der Kiiste entlang. 
14. Das Treibeis fortwli.hrend in Bewegtmg nach 
sw. 
15. Vial Treibeis ausserhalb U1kokalla, wen.ig in· 
nerhalb. · 
16. Das E is zmn grossten Teile nach S getrieben. 
17. Fortwiihrend Bewegung nach S. Kein Eis ih-
nerhalb Ulkokalla. 
18.-23. Einzelne Treibeisbii.nder. 
24. Eis nur an den Ufern. 
25. Erstes Segelschiff nach S. 
27. Erstes Dampfschiff nach N. 
30. Das Meer ganz eisfrei. 
Ohtakari 64° 5' N B1·. 23° 24' E L. 
Marz 14. * Ebenes Kerneis mn Ohtakari und in den 
Tmllogrund 
Jan. 5.* 
Schiiren, vor Ohtakari 65 em dick. Im Meere 
draussen ungewohnlich grobes Packeis, nur 
wenig Schnee. 
63° 57' N Br. 23° 3' E L. 
Von Trullogrund bis Hungerberg und Trut-
klippan eisbelegt; von Trutklippan aus offen. 
1~ 
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Jan. 30. * Das feste Eis innerhalb Trullogrund 54-60 em 
dick. Das Meer voller Packeis. 
Mai 5. * Das Eis poros, in den Scharen stellenweise 
Offnungen; im Meere ca 40 em dick. 
Tankar 63° 57' N Br. 22° 51' E L. 






5. Eisbrei stellenweise zwischen Repskii.r und 
Tankar und um Tankar nach N treibend; tr l. 
6.-11. Eisbrei auch im Meere; tr 2, 2, l, 1, 2, 3. 
8. Das Leuchtfeuer ausgelqscht. 
12. Eisbrei nur ringsum den Ufern; tr l. 
13. Eisbrei zwischen Tankar und der Kiiste; tr 3. 
14.-16. Der Eisbrei nach SW getrieben; Eisbrei nur 
an den Ufern; tr l. 
17. Eisbrei aus SW; tr 4. 
18.-24. Eisfrei. 
25.-28. Eisbrei nach N an Tankar vorbei treibend; 
tr 3. 
29. Eisbrei erst nach NE, dann nach SE; tr 3. 
30. Eisbrei erst nach S, dana nach E; tr 3. 
31. Eisbrei aus SW nach NE; tr 4. 
1.-2. Eisfrei. 
3. Eisbrei, nach S treibend; tr 3. 
4.-5. Treibeis, nach N treibend; tr 6. 
6. Festes Eis zwischen Tankar und Y xpila; f 3, 
tr 4. 
7. Das feste Eis gang bar; f 3, tr 4. 
8. 7-15 em. Das feste Eis nach E zugenommen 
f 4, tr 4 . . 
9. Das Treibeis erst wie bisher in Bewegung nach 
N, spater nach S; f 4, tr 4. 
10.-11. Die gauze Sichtweite zugefr·oren. 
11. 10--18 em E von Tankar. 
12. Das l\:Ieer offen N-W; da.s Eis in Bewegung 
nach NE; f 5, tr 3. 
13. Das Meereis aufgebrochen bis zu Westerbadan; 
f 4, tr 4. 
14. Das offene Wasser reicht innerhalb Tankar 
his nach Repskar; das Eis in Bewegung nach 
; f 2, tr 5. 
15. Festes Eis nur im alten Hafen Lmd innerhalb 
Trullokubben und Trutklippan; Eisbrei im 
Meere; f 2, t 5. 
16. Festes Eis von Gamla Karleby trod Rep ldi.r 
his nach Tankar; f 4, t 0. 
17. 8-12 em Evon Tankru-. Das feste Eis gang-
bar; Eisbrei in Bewegung nach NE; f 4, t 3. 
18. Das Treibeis verschwunden; f 4. 
19. Das feste Eis reicht his zu Westerbadan; f 6. 
20.-24. Treibeis in NW; f 6; tr 3, 2, 2, 2, 3. 
25. Eis iiberall; f 6, tr 4. 
26. 12-20 em E von Tankar. 
26.-30. Packeis im Meara NE und W von Tankar; f 10. 
31. In der Nacht ist eine grosse offene Rinne von 
Tankar entstanden; f 9, tr 0. 
1.-29. Grobes Packeis ausserhalb Westerbadan i.iber 
NE und W. Ebenes Eis innerhalb Westerbadan. 
l.-9. Feststehendes Eis tiberall. 
8. 45 em W von Tanlcar. 
10.-13. Grosse offene Rinne im Packeise in NW; f 8, 
tr 0. 
10. 45 em W von Tankar. 
14.-18. Die Rinne einwenig zugegangen; f 9, tr 0. 
16. 42-51 em W von Tankar. 
19.-27. Die Rinne zugefroren. 
26. 62 em W von Tankar. 
28.-29. Offene Rinne im Packeise in N; f 9, tr 0. 
l.-4. Das Packeis ausserhalb Westerbadan in Be-
wegung nach NW; f 5, tr 3, spater 2. 
5.-8. Das Packeis in Bewegung nach SW und W; 
f 5, tr 3. . 
9. 65 em E von Tankar. Das Packeis in Bewegung 
nach S; f 5, tr 4. 
10.-14. DasMeer tiber der ganzenSichtweite zugefroren. 
15. Grosse offene Rinne entstand am Tage in NW, 
Richtung SW-NE; f 9, tr 0. 
16.-20. Die Rinne noch ver~ossert; f 8, tr 0. 
21. 61 em. Das PackeiS bewegt sich nach NW; 
f 5, tr 2. 
Marz 22.-27. Dasselbe; f 5, tr 2 a 3. 
28. Das Packeis in Bewegung nach SW; f 5, tr 3. 
29. Das Packeis in BewegLmg nach S; f 5, tr 4. 
30. 72 em Kerneis; f 5, tr 4. 
31.-April 2. Das Meer iiber der Sichtweite zugefroren. 
Apt:il 3.-4. Offene Rinne im Packeise in NW; f 9, tr 0. 
5.-8. Packeis tiber der ganzen Sichtweite ausserhalb 
Westerbadan; f 10, 
9. Das Packeis in starker Bewegung nach S W; 
eine offene Rinne sichtbar; f 5, tr 4. 
10. Mehrere Rinnen; f 5, tr 3. 
1 L. -14. Das Meereis naoh Aussagen der Seehtmdsjager 
hauptsachlich ebenes Kerneis. Das Meer voller 
Eis. 
11. 67 em Packeis. 
15. D~ Pa?keis in Bewegung nach N; mehrere 
Rmnen m NW; f 6, tr 3. 
16. Das Packeis in Bewegung nach E; f 6, tr 3. 
17.-21. Rinnen sichtbar; f 6, tr 3. 
22.-23. Groberes tmd leichteres Treibeis in Bewegung 
nach N. Auf dem fasten Eise 10--15 em Eis-
brei; f 5, tr 4. 
22. 71 em Kerneis, 10-15 em Schnee- Lmd Eisbrei. 
24.-Mai l. Eis in Bewegung; f 5, tr 4. 
}lai 2. }lehrere grosse Rinnen; f 5, tr 3. 
3. Das Treibeis treibt nach SW; f 5, tr 3. 
4. 51 em Eis und 15 em Schneewasser. Das Treib-
eis treibt nach W; f 5, tr 3. 
5. Das Treibeis treibt nach S; f 5, tr 4. 
6.-8. Das Treibeis stillstehend; f 5, tr 4. 
9. Das Treibeis treibt nach NE; f 5, tr 3. 
10.-11. Das Treibeis stillstehend; f 5, tr 4. 
12. :qas Leuchtfeuer angeziindet. Mehrere grosse 
Offnungen im festeu Eise. Das Treibeis in 
Bewegung nach S; f 3, tr 2. 
13. Aufgang zwischen Tankar und der StadtGamla-
Karleby. Das Meereis in Bewegung nach SW; 
f 0, tr 3. 
14.-19. Das Meereis bewegt sich nach SW; f 0, tr 3, 
3, 1, 1, l. 
17. Erstes Segelschiff von Y xpi Ia. 
20.-22. Kein Eis. 
23.-24. Treibeis; tr l. 
25.-27. Kein Eis. 
28. Eis durch Spiegelung sichtbar in NW; tr !. 
29. Kein Eis sichtbar. 
'l'rutldi(Jpan 63° 54' Br. 23° 2' E L. 
Sichtweite: 14.5 km . .Beobachter: Lennart Slotte, Feuermeister. 
Nov. 24. Eis im a lten Hafen bis zu Rwnmelo. 
Dez. 2. Das Leuchtfeuer wurde ausge!Oscht. 
i\fai 14. Das Leuchtfener wurde angeziindet. 
63° 51' N Br. 23° 1' E L. 
Nov. 24. Eisbildw1g. 
30. Letztes Schiff. 
Jan. 12. Eis tiber der Sichtweite. 
April 13. Das Eis fane-t an sich zu bewegeu. 
16. Erstes Schiff. 
18. Kein Eis sichtbar. 
Mai 12. Aufgang in Bysund, Kronoby. 
Miisskiir 63° 43' 5 N Br. 22° 36' E L. 
Jan. 28. * Da.s feste Eis in den Scharen 45 em, im Hafen 
54 em, ein ~enig Sclmee; im Meere Packeis 
mit kleinen Offnungen hie und da. 




30. * V C!n der Dampferbriicke bis zur Insel,Kubben das 
E1s 12-15 em; von Kubben aus das Meer offen. 
23. * Festes Eis, 18-21 em dick, ein wenig Schnee 
in den Schareu. Im Meere das feste Eis his 
ca 400 m vom Strande 12 em dick; dratiSsen 
offen, ein wenig Treibeis. 
12.* In den Schii.ren fahrbares Eis, ca 12 (?)em. Im 
Meere reicht das feste Eis his ca 400 m vom 
Strande; ausserhalb dessen grobes, unbeweg-
liches Packeis so weit das Auge sieht. 
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Munsala Kirchsplel 63° 28' N Br. 22° 19' E L. 
Okt. 28. Zugang in kleineren Gewiissern. 
Nov. 12.-13. Zugang in kleineren Gewiissem. 
Oravais, Pfarrho[ 63° 18' N Br. 22° 22' E L. 
Nov. 24. Zugang im inneren Teile von Oravais-Fjard. 
Dez. 16.-17. Zugang i.J;n a~sseren Teile von Oravais-Fjiird. 
Mai 3. Aufgang 1m mneren Teile von Oravai -Fjard. 
14. Aufgang im aus eren Teile von Oravais·FJiird. 
Ytteruddskiir 63° 21' N Br. 21° 43' E L. 
Dez. 
Jan. 
2. * Kleine Buchten 1md Sunde eisbelegt. 
16. * Erste Eislegung in den Scharen. 
19.* Eisfrei. ~ 
27. * In den Scharen 3--6 em dickes Eis die Strom-
gauge offen. 
30. * Wie am 27. Das Meer den ganzen l\Ionat eisfrei . 
2. * Das Eis 9-12 em dick, die Stromgiinge offen. 
Das Meer fortwahrend eisfrei. 
9. * In den Scharen 20 em dickes, fahrbares Eis. 
16. * 27-30 em dick, ein wenig Schnee. 
23. * 36 em dick. 
30. * Das Eis 39-42 em dick, steUenweise olme 
Schnee, stellenweiRe mit Schneehaufen. 
Walsorarna 63° 26' N Br. 21 o 5' E L. 
Sichtweite: 23.7 km. Beobachter: F. J. Eklund, Feuermeister. 
Okt. 29. Eisbildnng in seichteren Buchten. 
Dez. 2. Festes Eis in seichteren Buchten; f l. 
3.-9. Gangbares Eis zwischen Replot nnd Bjorko; 
fl. 
10. Eisbrei vom ausseren Bj6rkog1·und 1.md 
Klubbhiillan in NE bis zur Untiefe Snipan; 
fi,trl. 
ll.-I7. Gang bares Eis zwischen Bj6rk6 1.md Lapporen. 
Der Eisbrei verschWlmden; f. l. 
18.-20. Eisbrei in N; f I , tr I. 
21.-27. Der Eisbrei verschwtmden; f I. 
28.-29. Eisbelegt im E Teile von Malskiirs Hafen. 
Kleine -Ei ·schollen im Meere umhertreibend. 
Eisbrei vor ''Valsorama; f I , t.r I. 
30. Fahrbares Eis Replot-Bjorko-Lapporen, 
aangbares Wasar-Replot; f 1, tr l. 
31. Ebbskars Hafen voll neugebildetes Treibei ·es; 
f 1, tr 1. 
Jan. l.-2. Eisbrei verschwnnden. 
2. Fahrbares Eis Wasar-Replot. 
3. Eisbrei in S; f 1, tr I. 
4. Kleinere Eisschollen im Eisbrei; f 1, tr 2. 
5. Festes Eis in Malskiirs tmd Ebbska.rs Hafen; 
Eisbildung aus Sohneebrei in Walsorgloppet 
nnd im E Teile des Kvarks; f 1, tr 2. 
6.-7. Der Kvark W von Walsi:iramavoller Treibeis, 
in Bewegtmg nach N; f 2, tr 3. 
7. Gangbare Eis von Walsi:iramanachder Kii te. 
8.-11. Der ganze Schii.renhof vor Walsorarna tmd 
der E Teil vom Fjii.rde Norrskii.rsgloppet zu-
gefroren. Das Meer in N tmd NE voll Treib-
eises, aueh der Kvark zu einem Teile; f 3, tr 4. 
9. 18 em. 
11. Das Leuchtfeuer wurde ausgeli:ischt. 
12. Eisfrei im Meere S von ''Valsi:irarna und 1'5 S 
von Ritgnmd. Da:< Treibeis nach N getrieben; 
f 3, tr I. 
13.-14. Das feste Eis teilweise aufgegangen; f 2, tr. I. 
15. Das Eis 22-26 em; fahrbar von Wfl.lsorarna 
nach der Ki:iste. Treibeis, teils altes , teils 
neugebildetes , im Meere; f 3 tr 3. 
16. Das feste Eis zugenommen. Das Treibeis nach 
NW gegen Holmo getrieben, so dass kein Treib-
eis von Ritgrnnd aus nach NW und W bis 
nach Walsorama; f 4 tr 3. 
17. Treibeis; f 4, tr 3. 
18. 6--8 em W von Walsorarna; f 4, tr 3. 
19. Die Grenze des fe ten Eises durch Hellkallan, 
E1gkalla.n, E Teil von Norrskii.rsgloppet und 
2' S von Ritgrund. Das Treibeis 1m K vark in 
Bewegung nach ; f 4, tr 3. 
Jan. 20. Das Treibeis in Bewegnng aus W gegen Hell-
kallan; f 4, tr 4. 
21.-22. Zugefroren. Im Meere Treibeis bis zur Untiefe 
Snipan; f 5, tr 2. 
23. Aufgebrochen im K vark nnd N von W als-
orarna. Das Eis in W nnd NW in Bewegnng 
nach ENE; f 4, tr 3. 
24. Die Grenze des fasten Eises: ca 5' Evon Norr-
skii.r-Storkallan- 1' W von Hellkallan-
E Elgkallan -1'5 S von Ritgnmd; f 5, tr 3. 
25. Das Treibeis in Bewegtmg nach SSW; voll 
Treibeises im Kvark; f 5, tr 3. 
26. Eis iiberall; f 7, tr 3. 
27. Das Treibeis in Bewegung nach NE; f 6, tr 3. 
28.-31. Grobes Treibeis teilweise zusammengefroren, 
aus NNE gekommen; f 6, tr 4. 
Febr. 1. Die Grenze des festen Eises geht durch Stor-
kallan-Hellkallan-Elgkallan nnd in einer 
Biegtmg gegen Ritgrnnd. Treibeis in N, so 
weit man sehen kann, in Bewegung nach SSW 
f 5, tr 5. 
2.-10. Das Treibeis znsammengefroren; f 10. 
11.-12. Aufgebrochen im W Teile von Norrskiirsglop-
pet; das Eis in Bewegnng nach SW; f 9, tr 1. 
13. Zugefroren iiber der ganzen Siehtweite; f 10. 
14. 48 em ca 5' NW. Aufgebrochen NNE-ENE 
in ca 6' A. 8' Entfemung; das Eis in Bewegung 
nach NE; f 9, tr l. 
15. 4-nfgebrochen in NE durch Strom(!); f 8, tr 2. 
16. Offnnngen im Treibeise zw. Holmo nnd Wals-
orarna; 40 A. 60 em Packeis ca 5' NW; f 9, tr l. 
17.-19. Aufgebrochen zwischen WalsorarnanndHolmo 
durch SW Sturm; f 8, tr 2. 
20. Aufgebrochen in der Nacht WSW-NW z N; 
f 7, tr 3. 
21. Llberall zugefroren; f 10. 
22.-23. Aufgebrochen in WNW; das Eis in Bewegnng 
nach SW; f 9, tr I. 
24.-29. Festgefroren iiber der ganzen Sichtweite. 
Miirz I. Zwischen Snipan nnd Holmogadd tmd ca 
8' NNE-ENE kleine, offene Rmnen; f 10. 
2.-6. Oberall zugefroren. 
7.-11. Aufgebrochen in WNW-NNW in der Mitte 
des Kvarks; das Eis in Bewegnng nach SW; 
f 8, tr 1. 
12.-14. Die ganze Sichtweite zugefroren. 
15. 50 em 4' N. Das Eis in Bewegnng nach NNE; 
f 8, tr l. 
16. Treibeis zwischen Snipan nnd Holmogadd, 
in Bewegtmg nach N; £ 6, tr 2. 
17. Das feste Eis in N gebrochen, in Bewegnng 
nach N; f 4, tr 3. 
18. Offen N von Walsorarna, in E his Mickels-
orarna, in NE bis ausser Sichtweite. Das Eis 
in N ausserhalb der Sichtweite getrieben; 
f 4, tr 4. 
19.-31. Das halbe Beobachtnngsgebiet ganz von 
£estern Eise bedeckt, in der anderen Hiilfte 
hie und da Offnnn~en; f 5, tr 4. 
30. 40 lt 60 em dickes Treibeis 3' 1t 4' NNE; grobes 
Treibeis NNE-NE in 4' Entfernnng. 
April 1. Das Treibeis gegen Walsorama getrieben; in 
N nnd NE voller Treibeis, urn Snipan offen; 
f 7, tr 2. 
2. Das feste Eis zugewachsen durch Anfrieren 
von aus NNE kommendem Treibeise; f 8, tr 1. 
3. Aufgebrochen zwischen Snipan in E,Elgkallan, 
3' N von Walsorarna nnd den N Inseln von 
Mickelsorarna; das Eis in Bewegnng nach N; 
f 7, tr 2. 
4.-6. Das Eis steht fest in Norrskarsgloppet bis 
nach Storkallan, Snipan, 1' N von Wals-
<?.rama, N von Elgkallan; f 7, tr 1. 
7. Uber der ganzen Sichtweite zugefroren. 
8. Aufgebrochen zwischen W alsorama nnd Holmo, 
f 8, tr l. 
9.-13. Das Treibeis in Bewegung nach SW; f 7, tr 2. 
10. Grobes Treibeis W von Snipan. 
14.-15. Das feste Eis von Utgrynnan--8nip~~tp SW 
Teile von Nomokii.rsgloppet, bis N.N w von 
Walsorarna, im W Teiie vom Kvark, aufgebro-
chen; f 6, tr 3, 2. 
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April 
Mai 
16. Das feste Eis streckt sich: in N orrskarsgloppet 
bis 2' von Norrski:i.r-Storkallim-Utgrynnan-
Snipan-1' N von Walsorarnar--Elgkallan-
3' bis 4' von Ritgl'Lmd. Treibeis zw. Holmo 
und Walsorarna und in N und NE; f 6, tr 2. 
Das Eis 58 em in Gloppet zwischen Walsorarna 
und Lapporarna .. 
17. 78 em in Malskars Hafen. 
23. Aufgegangen E von Snipan; f 5, tr 2. 
24.-28. Das feste Eis im SW Teile von Norrskars-
gloppet aufgegangen; f 5, tr 3. 
25. Das Eis innerhalb Walsorarna nicht mehr 
mit Pferd fahrbar. 
29.-30. Das E;is in Walsorgloppet noch sicher gang-
bar. Offnungen nur in den Stromgangen. 
Die Grenze des fasten Eises geht durch N 
und E Norrskarsg1oppet, Utgrynnan, Snipan, 
1' N von Walsorarna, Elgkallan, 2' a 3' N von 
Ritgrund. In NW-N-NE voll groben Treib-
eises; f 5, tr 4. 
1.-2. Grobes Treibeis W-1\TW-N-NE; f 5, tr 4. 
3. Aufgebrochen zum Teile. Das Treibeis in 
Bewegung nach SW; f 4, tr 4. 
4.-6. Aufgebrochen in Norrskarsgloppet E von 
Snipan. Das Treibeis streckt sich gegen N orr-
skar und in NNE so weit man sehen kann. In 
Malskars und Ebbskars Hafen kein festes Eis; 
ausserhalb der Einlaufe voll Treibeises; f 3, 
tr 4. 
4. Das Leuchtfeuer wurde angeziindet. 
7. Dampfer sichtbar in WSW; f 2 tr 5. 
8.-9. Nicht mehr gangbar zur Kiiste; f 2, tr 5. 
10. Aufgegangen bis zu Ritgrund. Das Treibeis 
in Bewegung nach NNE; f 1, tr 4. 
11. Offenes Wasser und Treibeis in Walsorgloppet; 
f 1, tr 3. 
12. Das feste Eis zerbrochen; tr 3. 
13. Treibeis aus NNE; tr 3. 
14. Das Treibeis in Bewegung nach Norrskii.r; tr 5. 
15.-16. Kein Eis im Ebbskars Hafen; ausserha1b voll 
Treibeises. Bewegung im Treibeise wie oben; 
tr 6. 
17.-19. Kein Eis im Malskars Hafen; voll Treibeis 
ausserha1b. Bewegung im Treibeise wie oben; 
tr 6. 
18. Das Treibeis etwas zerstreut. 
20.-24. Das Treibeis so zerstreut, dass Dampfer unver-
hindert durch~ehen; tr 4 a 3. 
22. Das Treibeis m Bewegung nach SW. 
25. Das Treibeis noch Ieichter; tr 2. 
26. Das Fahrwasser bei Ritgrund offen. Treib-
eisband, von N von Walsorarna dmch den 
Kvark, in Bewegung nach S. Zerstreutes 
Treibeis im Kvark, NE von Walsorarna und 
im Scharenbofe; tr 2. 
27. Nnr wenig Treibeis im Meere; f 0, tr L 
28. Nur kleine Treibeisschollen an den Ufern 
und in Malskars Hafen. 
29. Treibeis im Malskars Hafen. 
31. Kein Eis sichtbar. Nach Aussage der See-
hundsjager aus dem N Teile der Bottenwiek, 
soli es im Meere kein Eis mehr geben. 
Bottensee 
Norrsklir 63° 14' N Br. 20° 36' E L. 










Kein festes Eis sichtbar; das Meer offen bis an 
die Ufer. 
Den ganzen Monat die Eise in Bewegtmg. 
Eis sichtbar in E. 
Das Leuchtfeuer wurde ausgeloscht. 
Vie! Eis sichtbar. 
Das Eis gegen die finlii.ndische Kiiste gepackt, 
berlihrt mit seiner W Grenze E Norrskar, 
davon nach W eisfrei. 
Das Eis vom SW Winde noch mehr nach E 
zusammengepackt, sichtbar nur vom Feuer-
turme. 
Alles Eis wieder gegen die finlandische Kiiste 
gepackt (zwischen 12.-17. im Trift). 
Das Eis wieder iiber der ganzen Sichtweite. 
Jan. 25. Das Eis ausser Sichtweite vom NE Winde ins 
Meer getrieben. Schneenebel spi:iter. 
26- 27. In der Sicht\veite zum grossten Teil eisbele(?;t. 
Die Fjarde zwischen Norrskar tmd der fm-
liindischen l iiste voller 'fieibeis. 
Jan. Ende- Febr. An fang. Das Meer wegen Schneenebels 
nicht sichtbar. Wahrscheinlich jedoch Eis-
mengen in Bewegung im Meere. 
Febr. 3.-6. Eislegung iiber der zanzen Sichtweite. 
7. Das feste Eis 1 7 em diCk. 
15. Schon friiher das feste Eis in S, W und 
zerbrochen. In der letztenNacht wurde auch die 
Eisbriicke in E, zwischen Norrskar und der 
finlandischen Kiiste, in Bewegung gesetzt. 
Gegen S Wallgrund und Norrskar liegt doch 
das Eis noch fest. 
26. Festes Ei. in Gloppet gegen W allgnmd und 
Norrskar. 
28. Grosse Eismengen in Bewegung in dem ganzen 
SW Teile der Sichtweite. 
Mai l. Das feste Eis liegt noch nur zwischen den 
Norrska:rs-Inseln, sonst Treibeis. 
5. Treibeis in gewaltigen Men"'en durch den 
Kvark gepresst; kein offenes WaRser sichtbar. 
7. Das Leuchtfeuer angezi.indet. 
9. Offen. 
15. Treibeisfelder iiberall in der Sichtweite; vom 
r Winde wird noch mehr Eis durch den Kvark 
gepresst. 
Im letzteren Teile von Mai, jedoch nicht in 
der letzten Woche, ka.men grossere und 
kleinere Eismengen aus N getrieben, zeitweise 
an Norrskar vorbei. zeitweise auch gegen 
Norrskar stillstehend. 




23. * Festes, gang bares Eis in den inneren Schii.ren, 
9-12 em. Das Meer ausserhalb Sommari:i-
grund offen. 
17. * Festes, fahrbares Eis, 35 om dick, his 2' ins 
Meer, davor offen. 
2. * Festes, fahrbares Eis, 60 em dick, ein wenig 
Schnee. Das Eis steht fest bis Norrskar; ein 
wenig Packeis. Auf dem Meereise ein wenig 
Schnee. Im KvMk offenes Wasser, our we-
nig Treibeis. 
Wallgrund 63° 12' N Br. 21° 16' E L. 
Dez. 
Jan. 
I.* Erste Eisbildun~ an den Ufern. 
10.* Die inneren FJii.rde von schwachem, kaum 
gangbarem Eise bedeckt. 1\nsserhalb Wall-
grund Eis; bis zur Insel Ensten st.reckte sich das 
Eis drei Tage , ga.ngbar. W von Wallgrund 
offenes Wasser. 
16. * Aufgebrochen innerhalb Wallgrund his nach 
Storhasten; alles Eis ausserhalb vom SSE 
Winde ins IVIeer getrieben. 
29.-30. *Eisbrei in W so weit man sieht. In Buchten 
und inneren Fjarden das Eis 6--15 em dick. 
31. * Alles Eis von starkem WSW Sturme Z11Sarn-
mengepackt innerhalb Sommarogrund. 
6.* Festes Eis bi. Korso tmd Ensten, 12--15 em 
dick; alles Kerneis, keine Rinnen. 
12. * Festes Kerneis his nach Korso und Ensten. 
Treibeis in Bewegung nach N ausserhalb Korso. 
21.* Das Eis zwischen KorsO-Ensten und ·wall-
grund 42 em, kein Schnee. Norrskarsgloppet 
voller Treibeis. 
22.-23. *Durch ENE Wind sind im Norrskarsgl~pet 
mehrere grosse und lange Rinnen bis zu von 
Korso reichend, gebildet. 
27.* 3' W vom Enstens Bake das Eis 30-36 em 
dick. Vor Ensten kein offenes Wasser sichtbar; 
Das feste Eis reicht folglich nach Ronnskar. 
Eis wieder in N orrskarsgloppet 11ereinge-
kommen; keine offene Rinne sichtbar, auch 
nicht mit Fernrohr. 
') Die im Jahrbuch 1911 fiir Apl"il 8. eingegangene An-
gabe bezieht sich auf Korso auf Aland. 
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Kopparfuruskar 63° 8' N Br. 21° 26' E L. 
Nov. 30. Erste Eislegung im Korshamn-Hafen. 
Dez. 6. Zweite Eislegung. 
22. * In den Schii.ren gang bares Eis, 12 ern dick, 
kein Schnee. Das Eis reicht bis 2 krn ausser-
halb der Insel Storhiisten, von da aus das 
Meer eisfrei. 
Jan. 20. * In den Schii.ren fahrbares Eis, 36 ern. Festes 
Eis so wait man sieht, nach Aussage bis Korso 
(siehe oben). 
















Der Stadtfjii.rd und Metviken fror zu. 
Der StadtfJiird ging auf. 
Der StadtfJiird fror wieder zu. 
Zugang irn Stadthafen und irn Briindosund. 
Zugang in Metviken und wieder irn Stadtfjiirde. 
Die ii.usseren Fjarde froren zu. 
Festes Eis in der ganzen Sichtweite, seit Jan. 
fahrbar. 
Aufgang des Sundorn-Fjii.rdes. 
Viel Eis im Fahrwasser zw. Ronnskii.r "1.1. Wasa. 
Aufgang des Hafens. 
Strommfngsbil.dan 62° 59' N Br. 20° 44' E L. 
Sichtweite: 15.4krn. Beobachter: A.M.Grandell, Feuermeister. 
Jan. l. Treibeis zwischen Strornrningsbadan und dern 
Gadd-Schii.renhof. Schnee- undEisbrei imMeere 
ausserhalb Strornrningsbadan. 
4. * Zerstreuter Eisbrei zwischen Strornrningsbadan, 
Gadden und einige Minuten in das Meer hinaus. 
5. Zerstreutes Treibeis und Eisbrei vor Gadden 
und irn Meere, so wait man sehen kann. 
7. Zerstreutes Treibeis mit Schnee- und Eisbrei 
ringsum Strornrningsbadan; Nebel. 
8. Das Leuchtfeuer ausgeloscht. Schnee- und 
Eisbrei iiber der ~anzen Siohtweite. · 
9.-10. Zerstreutes Treibe1s und Eisbrei im Meere iiber 
der Sichtweite und zwischen Strornrningsbadan 
und Gadden. 
11. 12 ern dickes, gangbares Eis in den Schii.ren. 
Das Eis ge~en Strornrningsbadan gepackt. 
Festes Eis b1s Gadden, das doch nachmittags 
aufgebrochen ist. Irn Meere lichtes Treibeis. 
12.-13. Offenes Wasser sichtbar irn Meere; das Eis 
in Bewegung gegen die Kiiste. 
14. Eis- und Schneebrei innerhalb Strornrnings-
Mdan und im Meere. 
15.-16. Zerstreutes Treibeis, Schnee- und Eisbrei in-
nerhalb Strornrningsbadan und irn Meere so 
weit man sehen kann. 
17. Treibeis in den Schii.ren bis zur Kiiste und, 
von groberer Beschaffenheit, irn Meere. 
18. Zerstreutes Treibeis ausserhalb, dichtes Treib-
eis innerhalb Gadden. 
19. Festes Eis innerhalb Gadden. 
20. Treibeis und festes Eis innerhalb Gadden. 
21.-22. Das Treibeis und der Eisbrei ausserhalb Gad-
den, iiber der ~anzen Sichtweite. 
23. Das Treibeis rm Meere abgenornmen. Das 
Eis im Schii.renhofe 15 ern, wieder gangbar. 
24.-26. Treibeis, etwas zerstreut, reicht so wait man so-
hen kann. 
27. Zerstreutes Treibeis und Blaueis irn Meere. 
28. Offen irn Meere. 
29. Treibeis irn Meere iiber der ganzen Sichtweite. 
30. Zerstreutes Treibeis, Blaueis und Eisbrei irn 
Meere so weit man sehen kann; 1'reibeis und 
festes Eis innerhalb Gadden. 
31.-Febr. 2. Zerstreutes Treibeis, Schnee- und Eisbrei 
sowohl inner- als ausserhalb Strornrnings-
badan. 
Febr. 3. Grobe Treibeisschollen und Eisbrei im Meere so 
wait man sehen kann. 
4. Treibeis und Blaueis iiberall irn Meere , festes 
Eis bis Gadden. 
5. Das Treib· und Blaueis bis zu Gadden. 







Das Treibeis im Meere vermehrt und dichter 
geworden. 
Die Beobachtungen sind von diesem Tage an 
eingestellt worden. 
62° 57' N Br. 21° 10' E. L. 
23. * In den Schiiren gang bares Eis, irn Moore offen. 
30. * In den Schii.ren fahrbares Eis, irn Meere offen. 
5. * Das Schii.renhofeis 24-27 ern. Festes Eis 
ausserhalb Bargo. 
10. * Festes Eis in der ganzen Fernrohrsichtweite. 
Petalax Kirchdorl 62° 52' N Br. 21° 23' E L. 
Nov. 24. Zugang des Flusses. 
Apr. 19. Aufgang des Flusses. 
24. Aufgang des E Fjardes. 
Korsniis, Siidergran ca 62° 47' N Br. 21° 10' E L . 
ap~. 20. Aufgang in kleineren Gewii.ssern. 
Ma1 4.-6. Aufgang des Meeres. 
Niirpes, Niimpnlis 62° 30' N Br. 21° i3' E L. 
April 21. Aufgang vom Bache Nii.rpes a. 
25.-Ma.i 7. Aufgang von den Fjarden. 
Nii.rpes, Kaldniis 62° 25' N Br. 21° 19' E L. 
Apr. 23. Aufgang von den Fjii.rden. 
28. Aufgang innerhalb Hundholmen. 
30. Aufgang irn Kaskosund. 
Kasko Hafen 62° 23' N Br. 21° 13' E L. 
Beobachter: Die Lotsen und Feuerrneister Ivar Nyman. 
Dez. 5. Letztes Schiff. 
16. Der Hafen mit Blaueis bedeckt. 
17.-18. Das Blaueis zur Halfte zerschlagen. 
19.-21. Das Blaueis zerstreut, einige Eisschollen. 
22. Eisfrei. 
25.-29. Blaueis und einige Schollen, allrnahlich schmel-
zend. 
30. Blaueis mit Offnungen irn inneren Hafen. 
31. Blaueis, ca. 1 ern dick, mit Offnungen i.m aus-
seren Hafen. 
Jan. 4. Die Hafen vollkommen eisbedeckt, das Eis 
O'angbar irn inneren Hafen. 
6. Das Eis gangbar irn ii.usseren Hafen, fahrbar 
irn inneren. 
9. Das Eis fahrbar im ii.usseren Hafen. 
April 19. Das Eis im Kaskosund nicht mohr fa.hrbar. 
20. Kaskosund nicht, mohr gangbar. 
25. Offenes Wasser an der Stadt. 
26.-27. 6ffnungen; f 9 a 8. 
28. Das Eis irn Fahrwasser vom Meere nach Kasko 
zerbrochen; tr 5. 
29.-30. Eisschollen; tr 3, 1. 
31. Eisfrei. 
Mai 1. Erstes Schiff rneldet: im Fahrwasser von 
Kasko noch starkes Eis, irn S Fahrwasser 
rniissen wegen Eis Urnwege gemacht worden. 
Das Meer vor Sii.lgmud 62° 20' N Br. 21° 11' E L . 
Sichtweite: 21.2 krn. Beobachter: Ivan Nyman, Feuermeister. 
Jan. 4.-11. Eisbrei; tr 1; vom 8. tr 2. 
7. Leuchtfeuer ausgeloscht. 
12.-13. Eisfrei. 
14. Eisbrei. 
15.-20. Treibeis iiber der ganzen Sichtweite. 
21.-23. Zusarnrnengefroren iiber der Sicbtweite. 
24. Das Eis in Bewegung nach N; f 2, tr 6. 
25.-29. Treibeis iiber der halben Meeresoberflii.che. 
28. Nach Angabe eines zweiten Beobachters kein 
Eis im Meere. 
30. Nach einer Angabe viel Treibeis - tr 8-, 
nach einer anderen das Eis zerstreut. 
31. Nach einer Angab viel Treibeis, nach anderer 
Bildung von Blaueis. 





l.-3. Treibeis iiber der Halite des Meares. 
4. Das Eis der Kiiste entlang trod innerhalb 
der Untiefen zusammengefroren; f 9, tr l. 
5.-6. Ein Teil des festen Eises zerbrochen. 
7.-10. Festes Eis iiber der inneren Halite der Sicht-
weite, voller Treibeis draussen, in Bewegtmg 
nach N; f 5, tr 5. 
11. Das feste Eis unverandert, das Treibeis ver-
schwunden. 
12.-16. Neubildung von Blaueisbrei, allmahlich zuneh-
mend; am I4. die Dicke des festen Eises 12 em. 
17.-18. Zugefroren iiber der ganzen Sichtweite. 
19.-24. Offenes Wasser sichtbar; f 7 a 9. 
25.-Marz 6. Eisbedeckt iiber die ganze Sichtweite, 
die Grenze zwischen dem alteren und dem 
neugebildeten Eise geht tiber die ausseren 
Unt1efen. 
29. Kein Packeis im Meere. Dicke des alteren 
Eises 38 em. 
7.-8. Rinne in SSW. 
9. Das aussere Eis nach aussen versetzt, die 
Grenze bei Helsinggrund. Drei Boote mit See-
hundjager aus Bargo von Strommingsbltdan 
heute angekommen, gestern abgefahren. Se-
gelten weiter nach W urn das Treibeis auf-
zusuchen. 
10.-31. Das feste Eis his zu den Untiefen, davor im 
Meere Treibeis, in Bewegung nach N am 13.-
I9. und 21.-27 ., nach S am 29.-31., nach W 
am II., I2., 20. und 28.; f 5, tr 2 his 3. Dicke 
des festen Eises im Marz 38- 36 em. 
2. Kein Treibeis sichtbar. 
3.-4. Treibeis sichtbar; tr I, 2. 
5. S Sturm hat das feste Eis in der Nacht ganz 
zerbrochen; f 0, tr 4. 
7.-8. Viel Treibeis in Bewegung nach S; tr 9. 
9.-I4. Kein Treibeis sichtbar. 
15.-22. Neugebildeter Blaueisbrei, allmahlich abneh-
mend; tr 3 bis 1. 
19. Leuchtfeuer angeziindet. 
23. Alles Eis im Meere verschwunden, nach anderer 
Angabe schon am 19. 








Der innere Hafen fror zu. 
Aufgang des Hafens und der Reade. 
Aufgang vom Lappfjard (Z). 
Aufgang im Hafen (Z). 
Kein Eis im Norrfjiird und im Kristinestads 
innerenHafen bis zurUntiefe Remmargrynnan. 
Vom Meere aus gerechnet offenes Wasser am 
Harkmeri Bake, im Harkmeri Hafen und im 
Fahrwasser bis zu den Inseln Lappungarna 
und Margrund (Z). 




4. * Im inneren Hafen und seichteren Gewiissern 
diinnes Eis. 
7. * In den inneren Scharen das Eis fahrbar , in 
den ausseren gangbar. Das Meer eisfrei. 
15. * In den itusseren Scharen fahrbares Eis. Das 
Meer eisfrei, einwenig Eisbrei an den Ufern. 
25. * Im Meere Treibeis in kleinen Mangen. 
31. * Das Eis in den ausseren Scharen zerbrochen. 
Im Meere grossere Mengen von Treibeis. 
3. * Der ganze Scharenhof ei belegt; das Meer mit 
diinnem Eise belegt. 
15. * Eisdicke in den Scharen 45--50 em; im Meere 
diinnes und schwaches Eis in der ganzen Sicht-
weite, stellenweise in Bewegtmg. 
Yttergrund, die Seharengewiisser 6I0 59' .r Br. 21° 18' E L. 








Zugefroren von der AppelOvik aus gegen den 
Hafen N von Yttergrund. .. 
Gangbares Eis zwischen Fladaby und AppelO. 
?;u Teil aufgegangen. 
Appelovik wieder zur Halite zugefroren. 
Eisbrei im Storfjarde E von Yttergrund und 






















































Eisbrei in der Appelovik zwischen Skrattgrund 
und Sideby. .. 
Eisbrei und festes Eis iiber der Appelovik und 
~.torfjard, Eisbrei im Hafen; gangbar zwischen 
Appelo und Fladaby. 
Der Hafen voller Schneebrei; kein offenes 
Wasser im Scharenhofe. Das Eis in der AppelO-
vik aufgebrochen zwischen Ronnskar und 
Skrattgrund. 
Alles Eis und Eisbrei vom Hafen ausgetrieben. 
Das Eis im Storfjarde gangbar. 
Nicht mehr gangbar. .. 
Wieder gangb~):', auch zwischen Appelo und 
Fladan in der Appelovik. 
Festes Eis in allen Scharengewassern. 
Aufgegangen im Hafen. 
Aufgegangen zum Teile im Storfjarde und in 
der Appelovik ... 
Storfjard trod Appelovik wieder zugefroren. 
Eisbildung im Hafen, das neugebildete Eis 
treibt aber ins Meer. 
~.torfjard ganz gang bar, fahrbares Eis zwi chen 
Appelo und Fladaby. 
Der Hafen von festem Eise bedeckt. 
Gangbares Eis im Hafen; 25 CJ?:l im Storfjarde, 
ganz fahrbar; 28 em in der Appelovik; fahr-
bares Eis von Yttergrund bis zur Kiiste. 
In der Mitte des Hafens 15 em. 
15 em j.m Hafen, 40 em im Storfjard , 38 em 
in der AppelOvik. 
Das Eis un Hafen innerhalb Harrgrund zum 
Teile aufgebrochen, in Bewegung ins Meer. 
Wieder festes Eis im ganzen Hafen. 
Der Hafen zum Teile aufgebrochen. 
Der Hafen zum grossten Teile eisfrei. 
Festes Eis wieder im ganzen Hafen. 
Das Eis im Hafen ztun grossten Teile ins Meer 
getrieben. 
Der Hafen voller Treibeis vom Meere. 
57 em in der Appelovik, 47 em im Storfjarde 
zwischen dem inneren trod ausseren Yttergrund. 
Das Eis im Hafen zusammengefroren. 
Offene Rinnen im Hafen. 
Kein offenes Wasser, kein Treibeis im Hafen. 
15 em im Hafen. 
27 em im J:!:.afen, 56 em im Storfjarde, 4~60 
em in der AppelOvik. 
37 em im H~fen, 54 em im Storfjarde, 57-60 
em in der Appelovik. 
35 em i~ Hafen, 64 em im Storfjarde, 58 em 
in der Appelovik. 
40 em im Hafen. 
57-30 em in der Appelovik, das Eis poros. 
61 em im Storfjarde, 35 em im Hafen. 
Im Storfjarde sind Djupsund, Svartbergs· 
sund und Storbergssund aufgegangen. 
Das Eis im Hafen aufgebrochen trod ins Meer 
getrieben; der Hafen beinahe eisfrei. 
Der Hafen wieder zum grossten Teile zuge-
froren; ca 60 em in den inneren Fjarden. 
eugebildetes, £estes Blaueis in dem ganzen 
Hafen. 
Der Hafen zum Teil aufgegangen. 
Das Eis in Bewegung aus dem Hafen ins Meer. 
Der Hafen vollkommen eisfrei. 
Das Eis noch fahrbar mit Pferde von det• 
Kiiste bis nach Yttergrund. 
Der Hafen zugefroren. 
Alle Stromgange offen. Kein festes Eis, nur 
Treibeis im Hafen. 
~~ein Eis im Hafen. Im Storfjarde Lmd in der 
Appelovik das Eis kaum zu begehen unrl 
von den Ufern los~etrennt. 
Kein Eis in der Appelovik. 
Kein Eis im Storfjarde. 
Das ~leer vor Yttergrund 61° 59' N Br. 2I0 18' E L. 
Sichtweite: 25. 4 km. Beobachter: L. L. Lauren, Feuermeister. 
.Jan. 4. Eis sichtbar in NW, vom Lande treibend. 
5.-7. Diinner Eisbrei, allmahlich an Menge zuneh-
mend; tr 1 his 5. 
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Jan. 
Fe hr. 
8. Das Leuchtfeuer ausgeloscht. 
8.-9. Festes Eis an den Ufern, im Meere in allen 
Richtungen viel Treiheis; f 1, tr 7 a 8. 
10. In NW-SW das Treiheis ins l\feer teilweise 
ausserhalh Sichtweite getriehen. Der Winter· 
weg iiher dem Eise nach dem Festlande mit 
Wegzeichen versehen; f 2, tr 4. 
11. Der Eishrei zugenommen; £ 2, tr 6. 
12.-13. Das Meer offen his Harrgrund und Kallan, 
his dahin £estes Eis; f 2, tr 1. . 
14. Das Meer mit Treibeis bedeckt, kleine Offnun· 
gen sichthar in SW, das Treiheis in Bewegung 
na.ch N; f 2, tr 7. 
15. Die ganze Sichtweite eishedeckt; f 2, tr 8. 
16.-17. Eisfrei in SW und W, das Eis ist nach N ge· 
triehen und in NW zusammengepackt; das 
feste Eis reicht 2 his 3 km vom Ufer ins Meer; 
f 2, tr 3. 
18. Eishedeokt in W und NW; 1 2, tr 5. 
19. Treiheis in allen Richtungen, in Bewegung 
nach N, eine Offnung in SW, eine andere in 
NW; f 2, tr 7. 
20. Das Meer offen, Packeishand langs dem Rande 
des fasten Eises, ca 2 lun vom Land: f 2, tr 1. 
21. Das Meer eishedeckt bis ca. 4 km von der 
Kiiste, draussen offen; f 2, tr 4. 
22. Das Eis ins Meer vom Strom und SE Wind 
getrieben, stellenweise offen his an das Ufer; 
f 1, tr l. .. 
23. Eisbedeckt, kleine Offnungen in NW; f 1, tr 8. 
24. Eisfrei 2 a 3 km vom Ufer heraus, draussen 
Treibeis; f 1, tr 6. 
25. Eishedeckt, am moisten mit zusammengescho-
henem Packeise; f 1, tr 8. 
26.-27. Zusammengefroren iiher der ganzen Sichtweite 
(Blaueis?, zusammengefrorenes Treiheis?); f 10. 
28.-29. Das Meer offen his an 6 km vom Ufer, drinnen 
Packeis und £estes Eis, f 4, tr 2 a 4. 
30. Eishedeckt iiher die gauze Sichtweite; f 4, tr 6. 
31. Das Meer oisfrei, E Wind; f 1, tr 0. 
l. Scbneesturm. 
2. Festes Eis am Ufer, off en iiber der ganzen 
Sichtweite. 
3.-5. Blaueis iiher der ganzen Sichtweite. 
6. Offene, ca 3 km breite Rinne vom Ufer nach 
aussen. Davor ein Treiheishand; f 1, tr 4. 
7. Das Eis nach der Kiiste zu getriehen; f 1, tr 8. 
8.-9. Eis iiher der Sichtweite; £ 1, tr 9. 
10.-11. Etwas offenes Wasser sichthar; f 1, tr 7. 
12.-17. Eis iiber der Sichtweite; f 1, tr 9. Am 16. u. 
17. ein Toil des Treiheises an da.s feste Eis 
angefroren; f 2, tr 8. 
18.-29. Alles fest zusammengefroren; f 10. 
M:arz l.-6. Alles fest zu ammengefroren; f I 0. Am 1. 
37 em zw. Yttergrund und Kallan. 
7. Offene Rinne in 5 km Entfernun~, von NW 
his WSW sichthar, draussen Treibets; f 8, tr l. 
8.-9. Mist; Wahrscheinlich unverli.ndert. 
10.-15. Eis iiberall, draussen im Ieere Treihei , f 8, 
tr 2. Am 13. 39 em zw. Yttergrund und Kallan. 
16. Offene Rinne 8 lan in W sichthar; f 8, tr 2. 
17.-19. Offenes Wasser in NW bis SW ca 3 his 4 km 
von der Kiiste, darin Treibeisstiicke; f 7, tr 1. 
20. Das Treibeis verschwunden; f 7. 
21.-25. \Creiheis in Bewegung nach , von dem festem 
Eise iiber der ganzen Sichtweite. Vom festen 
Eise ~inwenig allmahlich losgebrochen. Am 
23. Mist.; f 3 a. 4, tr 7 a. 6. 
26.-27. Kein Treibeis, das feste Eis unverandert, am 
27. 35 em zw. Yttergrund und KaHan. 
28. Einwenig Treibeis; f 6, tr l. 
29. Das feste Eis in der Nacht vom N Sturme 
gehrochen, einwenig Treiheis in Bewegung 
nach S; f 1 tr 2. 
30.-31. Unverandert. 
April l. In der Nacht an den Ufern zugefroren; f 1, tr 1. 
2.-3. Viel Treibeis wahrscheinlich aus r getriehen; 
f 1, tr 8. 
4. Das Treiheis gegen da.s neugebildete Eis an 
der Kiiste zusamrnengepackt; £ 1, tr 3. 
5. Das feste Eis zerbrochen; f 0, tr 2. 
6. Etwas Treiheis in Bewegung nach S; tr 1. 
7. Das Treiheis zugenonunen, treibt nach , ; tt· 3. 
8. Das Meer heinahe ganz bedeckt von nach S 
treihendem Treiheise; tr 8. 
April 9. Das Treibeis in Bewegung nach W; tr 8. 
10.-15. Grossere Treibeisbander in Bewegung nach S; 
tt• 4. 
16. Ein schmales Treibeisband liegt der Kiiste 
entlang, kleinere Treibeisbiinder treiben nach 
S; tr 3. 
17.-19. Das Eis gegen die Kiiste gepackt, reicht bis ca 
2 km von der Kiiste; tr 3. 
20. Das Eis einwenig zerstreut; tr 2. 
21. Das Eis ahgenommen; tr 1. 
22. Das Meer etsfrei. 
24.-25. Einige Treiheisstiicke in Bewegung nach S. 
23. Das Leuchtfeuer angeziindet. 











13. * Im Scharenhofe auch in den ausseren Scharen 
das Eis 36 om; draussen das Meer offen. 
11. * Das Eis 44 em., U brig ens wie Jan. 13. 
61° 43' .r Br. 21° 31' E L. 
27. * Festes, fahrbaros Eis, 60 em dick; ein wenig 
Schnee. Im Meere auch mit Fernrohr kein 
offenes Wasser sichthar; das Eis draussen 7 
em dick. 
26. * Die Ei e sind schwacber geworden, Dicke 
36' em. Das feste Eis reicht b1s Raitakari, aus-
serhalh dessen im .l\Ieere umhertreibende 
kleine Eisschollen. 
22. * Eisdicke im Hafen 24 em. Ausserhalb Sando 
offenes Wasser, hie und da mnhertreihende 
Eisschollen. 
61° 36' N Br. 21° 27' E L. 
5. * Eisbrei im Hafen. Zwischen Rafso und Bjorne-
horg fiir den Dampfern chwer zn forzierendes 
Eis. Das Moor eisfrei. 
7. * Dickes Packeis im Hafen. 
10. * Dasselbe. 
16. * Das Eis zerstreut; Eis innerhalb Trekanten. 
20*. Der Hafen off en. 
24. * Eis im Hafen bis Trekanten. Im Fahrwa ser 
nach Bjornehorg das Eis schwaoher. 
27. * Der Hafen eisfrei. 
30. * Dassel be. In dem ganzen :Monate kein Eis 
im Meere. 
3. * Diinnes Eis im Hafen. Im .Meere kein Eis. 
6. * In den inneren Scharen und im Hafen fatu·-
bare Eis. Im Meere Eisschollen nach W trei-
hend. 
11.* Im Hafen das Eis zum Toil zerbrochen. Im 
Moore Eishrei. 
15. * Festes Eis his nach Trekanten, fahrbar mit 
Pferd nach Kallo. Packeisband zwischen Kai-
jankari und Adorarna. Zwischen Luvia und 
Rafso fahrbares Eis. 
19.* Wie am 15., das Packeis nur einwenig ver-
mindert. 
26. * Offen vor Mantyluoto. Treibeis. 
29. * Im Rafso Hafen das feste Eis ca 35 em dick. 
Diinnes Eis innerhalh Trekanten, ausserhalb 
Eisschollen sichtbar. 
31. * Offen ausserhalh Kallo N Ufer. Im Riifso Ha-
fen und in den inneren Fjarden festes Eis. 
31. Der Hafen heinahe eisfrei (Z). 
Kallo 61° 35'6 N Br. 21° 28' E L. 
Sichtweite: 10.3 km. Beobachter: Anton Hacklen. 
Jan. 1. * Gang bares Eis zwischen Kallo und .l\Iii.ntyluoto. 
Im inneren Hafen fahrbares, 15 em dickes Eis . 
9. * Der aussere Hafen und der SLmd eishelegt, 9-
12 em. Eis im Meere bis nach Kaijankan, 9 em 
dick. 
15. * Fahrbares Ei bis nach Riif o und Mantyluoto, 
15-18 em, grohes Packeis innerhalb Kaijan-
kari. 




24. * Der Hafen und der Sund 18-20 em. Im 
Meere Eisschollen nach W treibend, offen 
nach Kallo und an den ii.usseren Ufern Riifsos. 
27. * Im Meere Treibeis so weit man sieht. 
29. * Das feste Eis im Hafen und im Sunde 21-27 
em dick. Offen nach Trekanten-Untiefe und 
vor den ii.usseren fern der Inseln Rii.fso und 
Kallo. 
31. * Das Eis im Sunde zerhrochen vom E Winde. 
l. * OffenesWasser um Kallo und nachMii.ntyluoto, 
E Wind. Treibeis sichthar, nach W treibend. 
5. * Festes Eis liegt innerhalb der Linie Kaijankari 
-Sii.bbskii.r. 
10. * Wie am 5. 
20. * Der Sund unfahrbar; off en ca 5 km von Kallo. 
25. * Der Sund und der ii.ussere Hafen nicht zu he-
gehen. Offen wie am 5. 
28. * Das Eis im Sunde und ii.usseren Hafen und 
das feste Eis im Meere zerbrochen. 
29. * Der Sund und der ii.ussere Hafen fast eisfrei. 
Im Meere Treibeis sichtbar. 
30. * Treiheis im Meere so weit das Auge sieht. 
31. * Treibeis nach W treihend. 


















Das Eis zerbrochen. 
Eisbildung. 
Ganghares Eis. 
Das Eis zerbrochen. 
Packeis. 
Gangbares Eis. 
Das Eis im Sunde 2 em. 
Das Eis 16 em. 
Offen auf der Reede. 
Offen im ganzen Hafen. 
Sii.bbskii.r 61 o 29' N Br. 21 o 22' E L . 
Sichtweite: 22. 1km. Beobachter: J.E.Mannfolk, Feuermeister. 
Jan. 4. Ein wenig Eishrei innerhalb Sii.bhskii.r; tr l. 
5.-6. Festes Eis zwischen Putas und Kumnii.s; 
Umhertreibender Eisbrei in NWN 1md S; 
f 1, tr l. 
7. Treiheis in NW; f 1, tr 5. 
8. Eine schmale Eisbriicke von Si:ibbskii.r his 
zur Kiiste; f 2, tr 5. 
9. Das Eis his zur Kiiste ganghar. Uberall umher-
treibender Eisbrei mit grossen Offnungen; 
f 2, tr 6. 
10. Das Eis his zur Kiiste mit Pferde fahrbar. 
Uberall Treiheis mit kleinen Offnungen; f 2, 
tr 7. 
11. Das Treibeis ausserhalb Si:ibbski:ir verschwun-
den. Ein wenig Eisbrei an den Ufern; f 2, tr l. 
12. Das feste Eis innerhalb Sabbskii.r in der Nacht 
zerbrochen; f 1, tr l. 
13. Unverii.ndert. 
14. Eishrei in Bewegung nach N; f 1, tr 6. 
15. Festes Eis innerhalb Sii.bbskar. Im Meere 
Eishrei in Bewegung nach NW; f 1, tr 7. 
16. Eine schmale Eishriicke von Si:ibbskii.r bis 
zur Kiiste; f 1, tr 7. 
17. Das Eis his zur Kiiste gang bar; f I , tr 6. 
18.-21. Fast kein Treibeis; f 1, tr l. 
20. Das feste Eis gleich innerhalb Sabbski:ir zum 
Teil zerhrochen. 
21. Das feste Eis weiter zerbrochen; f l, tr 1. 
22. Festes Eis nur in den inneren Schi:iren. Um-
hertreibende Eisschollen im Meere in Bewegung 
nach NW; f 1, tr 3. 
23.-25. Etwas Eishrei von der Kiiste his 1' ausserhalb 
Si:ibhski:i.r, am 25. etwas zusammengepackt.; 
f 1, tr 2 a 1. 
26. Zerstreutes Treibeis his 6' ausserhalb. Das 
T~euchtfeuai' ausgeloscht; f 1, tr 6. 
27. Festes, schwaches Eis von Sii.bbski:ir bis zur 
Kiiste; Treibeis liegt der Kiiste und dem festen 









Das feste Eis zum Teil zerbrochen; f 1, tr 2. 
Dichtes Treibeis in Bewegung der Kiisw ant-
lang nach S; f 1, tr 6. 
Zusammengefrorener Schneebrei innerhalb 
Sii.bbskar, nicht gangbar. Zerstreutes Treibeis 
von diesem bis 6' nach aussen in Bewegung 
nach N; f 2, tr 6. 
Das i:iussere, feste Eis in de1' Nacht zerbrochen. 
Das Treibeis in Bewegung nach W; f 1, tr 6. 
l.-2. Diinnes Treibeis in Bewegung nach SW iiber 
der Sichtweite; f 1, tr 8. 
3. Eishildung innerhalh Sahbskii.r; f 1, tr 8. 
4. Feste, ganghare Eisbriicke von Si:ibbskii.r his 
zur Kiiste. Das Treibeis stillstehend; f 1, tr 8. 
5. Das Treiheis treiht gegen die Kiiste; f 2, tr 8. 
6. Ebenes Treibeis his 7' nach aussen in Bewegung 
nach N; f 2, tr 6. 
7. E~e grosse Offnung im Treibeise N von Si:ibh-
skar; .I 3, tr 3. 
8. Die Offnung N von und ausserhalb Sii.bbskii.r; 
das Treibeis treibt nach NW; f 3, tr 2. 
9. Das feste Eis fahrbar mit Pferde. Einige 
Eisschollen in der Offnung, das iibrige Treib-
eis ausserhalb der Sichtweite; f 3, tr 1. 
10.-J 2. Kein Treibeis sichthar; f 3. 
13.-14. Blaueis iiher der Sichtweite; f 4, tr 6. 
15. Eine schmale Rinne ausserhalb des festen 
Eises; f 4, tr 5. 
16.-18. Ebenes Treibeis; f 5, tr 5. 
19. Das feste Eis reicht his ausserhalb Si:ibbski:ir. 
Das Treibeis treibt aus der Sichtweite; f 6, 
tr 1. 
20.-21. Eine 1' breite, offene Rinne dem fasten Eise 
entlang. Blaueis ausserhalb der Offnung; 
f 6, tr 2 a 3. 
22. Treibeis im Meere iiher der ganzen Sichtweite; 
f 6, tr 4. 
23.-26. Die Rinne wieder offen; f 6, tr 3, 2, 1, 3. 
28. Die Rinne geschlossen. Das Treibeis ziemlich 
eben; f 6, tr 4. 
29. Die Rinne offen; f 6, tr 2. 
l.-5. Die Rinne geschlossen. Das feste Eis hart 
und ohne Schnee; am 4. ist das feste Eis 
weicher geworden; f 6, tr 4. 
6.-7. Kein Treibeis sichtbar (unklare Luft); f 6. 
8. Einzelne Treibeisschollen im Meere; f 6, tr 1. 
10.-11. Eine breite offene, Rinne dem fasten Eise 
entlang; das feste Eis wieder hi:irter geworden. 
Das Treiheis ist neugebildetes Eis; f 6, tr 2. 
12.-15. Das ~ohe Treiheis fortwi:ihrend ausserha.lb 
der Swhtweite; nur umhertreihendes Blaueis; 
f 6, tr 3 a 2. 
16.-17. Das feste Eis ausserhalb Si:ibbskii.r zerbrochen. 
Beinahe alles Treibeis verschwunden; f 4, tr 1. 
18.-20. Das feste Eis his Sabhskii.r, im Meere kein 
Treibeis; f 4. 
21.-22. Das feste Eis abgenommen, am 22. ein wenig 
Treiheis; f 3, tr 0, l. 
23. Einzelne umhertreibende Eisschollen im Mee-
re; f 3, tr 2. 
24.-28. Das feste Eis abgenommen. Treibeis his cal' 
ausserhalh Si:ibbskii.r; f 2, tr 1. 
29.-30. Das feste Eis innerhalb Si:ihbskii.r zerbrochen. 
Ein wenig Treibeis in Fjorde:Q. und Bnchten 
gegen die Kiiste; f 1, tr l. 
31. Das Eis gepackt innerhalb Si:ihbski:ir Lmd 
zusammengefroren, gangbar. Einzelne um-
hertreibende Eisschollen im Meere. Das Leuch t-
feuer angeziindet; f 2, tr l. 
1. Urnhertreibende Eisschollen und Blaueis im 
Meere; f 2, tr 5. 
2. Das Treibeis verschwLmden; f 2. 
3. Umhertreibende Eisschollen und Blaueis im 
Meere; f 2, tr 2. 
4. Das fe te Eis innerhalb Si:ibbski:ir bricht auf, 
£estes Eis nur in den inneren Schi:iren; f 1, 
tr 1. 
5.-8. Ein wenig Eisbrei in den Buchten der Kiiste 
entlang; f 1, tr 1. 
9. Das Treiheis verschwunden; f l. 
10.-12. Treibeis und umhertreihendes Blaueis ~ 
Meere; f 1, tr 5 a 6. 
13. Treiheis ringsum Si:ibhski:ir; f 1, tr 4. 
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April 14.-16. Einzelne Treibeisschollen im Meere und etwas 
Eisbrei in den Buchten; f 1, tr 2 a 1. 
17.-22. Ein wenig Eisbrei in den Buchteu; f 1, tr 1. 
23.-25. Ein wenig Eis in den inneren Schiiren; f l, 
tr 0. 
25. Bergskiir-Fahrwasser eisfrei. 
26. Eisfrei. Erstes Segelschiff nach Riifso. 








30. * Der Schiirenhof zum grossen Teile eisbelegt. 
Das Meer offen. 
1. * Das Eis vom Winde zerbrochen. 
5. * Festes Eis, ca 12 em dick, im __ ganzen Schiiren-
hofe, stellenweise kleine Offnungen. Das 
M:eer offen. Im Meere Eisbildtmg. 
6. * Das Eis wird schnell starker, schon fahrbar; 
kein Schnee. 
12. * Das feste Eis reicbt, nach Aussage, bis der 
Linie Uskalinm~usikari, 30 em dick, 
schneefrei. Das l\1eer offen bis 1' innerhalb 
Petterskiir. 
20. * Die Ei dicke 45--50 em, ~anz schneefrei. 
Im Meere reicht das feste Ets bis 1' W von 
Petterskar, ausserhalb Eis und Eisbrei um-
hertreibend, noch waiter draussen eisfreies 
Wasser. 
26. * Das Eis aufgebrochen bis 3' S von Bergskar. 
Nach Aussage ein dickes 1'reibeisband in 
der Fahrstrasse nach Kaunissaari. N von Ka.l-
lan und Susikari. 
1.* Das feste Eis 65--75 em dick, viel Schnee. 
Das M:eer offen bis Berg. kiir; nach Aussage 
das Eis bis Kallan und Usimlinmaa zerbrochen. 
4. * Im Schi\.renhofe unveriindert. Festes Eis 
im Meere bis zum Horizont, 6 em dick. 
14. * Das l\ieerei , 24 em dick, reicht bis 1' ausser-
halb der Bake Petterskiir. Davon mittel-
dickes Treibeis bis zum Horizonte. 
18.* Auch mit Fernrohr kein offenes Wasser sicht-
bar. 
25. * Ca 2' W von Petterskar be~innt offenes Was-
ser, da nach Aussage b1s Westernaglarna 
reicht; an der Grenze der Sichtweite kann man 
auch von Bergskiir Eis ausserhalb des offenen 
\Vassers wahrnehmen. 
3. * In den Schiiren das feste Eis 48-60 em dick, 
kein Schnee. Das feste Eis reicht bis ca 2' 
ausserhalb Petterskiir uud ist draussen nach 
den Seehundsjiigern ca 18 em dick. Ausser-
halb dessen umhertreibendes Treibeis. Am 
Horizonte eisfrei. 
11. * In den Scbiiren wie am 3. Das Meer eisfrei 
bis Westernaglarna, Petterskiir und Kallan; 
nacb Aussage das Eis bei We ternaglarna 
zusammengefrorenes Treibeis. 
21. * Das feste Eis 36-45 em dick. Ausserbalb des-
sen im M:eere ein ca 5' breites Treibeisband. 
29. * In den Schii.ren die Meereugen offeu und die 
Stromgiinge in den Fjarden sehr scbwach. 
Das Meer eisfrei bis zum W Ufer von Berg-
skar. 
30. * Nach Aussage reicht das feste Eis bis Uskalin-
maa und Susikari. Ausserhalb dessen 2'-4' 
breites Treibeisband, noch waiter im Meere 
eisfrei. 
10. * Eisdicke in den Schiiren 18-30 em. Die 
Grenze des offonen W assers geht dem S Fahr-
wasser entlang bis Rofvarskiir. 
12. * Neugebildetes Eis reicht bis ca 3' ausserhalb 
der Schiiren. 
15. * Zerstreutes Treibeis in Trift nach N. Robes 
Treibeis soli, nacb Aussage, von den iiusseren 
Schiiren beim Horizonte sichtbar sein. 
22. * Vuojoki Bucht und die Fahrstrasse bis Kau-
uissaari l$ingen auf. 
23. * :pas Eis 1m Scharenhofe sehr schwach; grosse 
Offnungen. Treibeis nicht sichtba.r. 
25. Das Fabrwasser bei Bergskiir offen. 
27. * Das Eis im Schiirenhofe geschmolzen oder 
sebr schwach. Das Meer eisfrei. 
61° 8' N Br. 21°. 31' E L. 
27. * Das N FahrwasRer off en fiir die Schiffahrt 
Loko 60° 56' N Br. 21° 9' E L. 
Jan. 
Febr. 
6. * Eislegung im Fahrwasser. 9 em dickes Eis 
in den Schar n. Die ii.usseren Fjarde offen. 
10. * 15 em dickes Eis im Scharenhofe. 
7. * Die Eise in den chiiren 45 em dick, schnee-
bedeckt. In den M:eeresfjiirden am mindesteu 
bis 8' Entfernung von den ii.usseren Schiiren, 
das Eis 15 em dick. 
17. * Die Schfirenhofeise 54 em dick. N acb Aus-
sa~e von in den ausseren Schiiren Wohnenden 
kem offenes ·wasser sichtbar. 
25. * Die Fischer malden, dass am diesen Tage das 
offene Wasser bis Weckara Insel reichte. 











Die Meerengen froreu zu. 
Gingen auf. 
Froren wieder zu. 
Gingen wieder auf. 
Froren endlich zu. 
Gingen auf. 
Dampfer zum ersten 1\Iale aus der Stadt Abo. 
Das Meer ging auf. 
Enskar 60° 43' N Br. 21° 1' E L. 
Sicbtweite: 27.2 km. Beobachter: A. Jansen, Feuermeister. 
Dez. 4. Eis in der inneren Bucht. 
Jan. 31. Das Leuchtfeuer ausgelOscbt. Der Enskiirsfjii.rd 
voller Treibeis. 
Febr. 1.-3. Enskarsfjiird wie oben. Das Meer W von 
Enskar voll umhertreibenden Eises, :r.wischen 
En kiir und der Kiiste teilwei e offenes Wasser. 
4. Festes Eis im Enskarsfjiirde; gewaltlges Treib-
eis in W. 
5. Festes und zusammengefrorenes Eis tiber der 
Sichtweite. 
6. Das Eis zwischen Enskiir und der Kiiste fahr-
bar. 
8. Das Eis W von Enskiir von SE ·winden weg-
getrieben, der W Teil vom Enskarsfjarde offen. 
9.-11. Die Grenze des fasten Eises geht W von Enskar. 
12. Das Meer W vor Enskiir zum grossten Teile 
wieder eisbelegt. 
13. Kein offenes Wasser sicbtbar. 
14. Treibeis aus dem Meere von W 'Vind einge-
presst. 
15. Kein offenes Wasser sichtbar. 
16. Offenes Wasser sichtba.r ca 5' W. 
17.-18. Kein offenes Wasser sicbtbar. 
19.-20. Die Grenze des festen Eises ca 4' '"· 
21.-24. Kein offenes Wasser sichtbar. 
25.-26. Offen s Wasser sichtbar ca 10' W. 
27-Miirz 2. Kein offeues Wa.sser sichtbar. 
.M.a.rz 3.-7. Offen sichtbar ca 10' ausserhalb Enskiir. 
8.-13. Offen sichtbar ca 6' ausserbalb Enskar. 
13-Apr. 11. Kaine Aufzeichnungen. 
Apr. 12.-15. Der Enskii.rsfjiird voller Treibeis. 
J.ypcrto 
16. Das Meer 'V von Enskiir zum grossten Teile 
eisfrei. 
17. Das Leuchtfeuor angeziindet. Die Beobacht-
tmgen abgebrochen. 
60° 37' N Br. 21° 8' E L. 
Jan. 1. * Eis in den Schiiren. 
6. * Vor Lyperto Eis, aucb Gustafs-Strom mit 3 om 
dickem Eise belegt. 
23. * Fortwabrend off en zwischen Lyperto tmd En-
skii.r. 
29. * Eis zwischen LypertO und Enskiir. 
Febr. 2. * Im Gustafs-Strom und Iuiofjiird 18 em dickes 
Eis. Sexmilaren mit 21 em dickem Eise belegt. 
Offen vor Enskiir. 
29. * Im Gustafs-Strom und Iuiofjiird das feste Eis 
60 om dick. Sex1uilaren von 7 5 em dickem 
Eise bedeckt. Au serhalb Enskiir hohe Pack-
eisbander. 
Ill 














60° 32' N Br. 21° 4' E L. 
2.-5. * Eisbildung. 
8. * Festes Eis his an Lillklyndan, in NW offenes 
Wasser. Das Eis stellenweise im Scharenhofe 
sogar 30 em dick, fahrhar. 
15. * In den Scharen 30--36--55 em dick. Das 
Meer eisbelegt, so weit man sehen kann; ein 
wenig Schnee. 
10. * Das Eis 18-24 em dick, sclmeefrei. Offenes 
Wasser his Storklyndan. 
24. * Die Meerengen stellenweise offen. 
8. * In den Schii.ren stellenweise Eis, 15-18 em 
dick. Skiftet offen his Storskar. Im Meere 
zeitweise Treibeis in N tmd S. 
14. * Das Eis in den Schii.ren nicht mehr als 9--12 
em. Nach Aussage der Seehundsjager treibt 
ein Packeishand zwischen Enskii.r und Stor-
klyndan nach SW. 
26. * Das Eis in den Scharen in Bewegung. Offenes 
Wasser in NW bis zum Ufer von Jurmo. 
30. * Das letzte Eis sichtbar. 
60° 27' N Br. 20° 55' E L. 
13. * Festes Eis im Hafen und in der Umgebung, 
2' in NW reichend, 15-18 em dick. Das 
Meer eisfrei. 
8. * Das feste Eis, im Hafen 36 em dick, reicht 
his an die aussersten Scharen, Stenhadan 
und Bredan. Das Meer eisfrei. ach Aussa~e 
der Seehundsjager ist bisher im Meere kem 
Treibeis sichthar gewesen. 
8. * Das feste Eis irn Hafen 45 em dick, schneefrei. 
Das Meer, das in der letzten Halite von Feb-
ruar so weit man sehen konnte eisbelegt war, 
ist nach Aussage der Seehundsjager fort-
wii.hrend eisbelegt, moglicherweise wurde das 
Eis in den Ietzten Tage ein wenig nach 
getrieben, was man infolge Nebels nicht 
sicher beobachten konnte. 
60° 26' N Br. 20° 4' E L. 
13. * Wedervik gangbar, Hamnslmdet eisbeiest; 
Sclmee auf den Eisen. Saggo ausserer und m. 
nerer Hafen offen auch hei Hundklubben. 
Das Meer ganz offen. 
20. * Fahrbares Eis. Eisdicke im Saggo Hafen 36 
em. Das feste Eis reicht his Koksnan. Aus-
serhalb Koksnan offen, st~llenweise Treibeis 
sichtbar. 
60° 24' N Br. 19° 46' E L. 
Jan. 18. * Festes fahrbares Eis, 20 em di k. Das Meer 
eisfrei. 
26. * Das feste Eis 24 em; Sclmee: 12 em. Das Meer 
eisfrei. 
Febr. 15. * Das feste Eis 36 em, reicht his an die iiusseren 
Schii.ren, draussen jedoch diinner. 
24. * Das feste Eis 45 em, ein wenig Sclmee. Grobes 
£estes Eis his den aussersten Schiiren. 
1\fii.rz. 12. * In den Schfi.ren 24 em dickes Eis und 6 em 
Schnee. Offen his an die ausser ten Schiiren. 
21. * Das Eis 7 em dick, kein Sclmee. 
Sii.lskar 60° 25' N Br. 19° 35' E L. 
Sichtweite: 25.skm. Bcobachter: K.E.Holmberg, Fcuermeister. 
Jan. 10. Erste Eisbildung in kleinen Buchten und 
Fjarden. 
26. 'l'reibeis aus Finho Fjarden in Bewegung nach 
NNW; tr 2. 
27. Das Treibeis in Bewegung nach NE. 
28.-29. Eisfrei. 
30. Erste Eisbildung irn Meere; zerstreutes Treibeis 
aus Finbo Fjarden in Bewegung nach N und 
NE; tr 3. 






l.-2. Schneebrei und Eisbildung; tr 2, 3. 
3. Eisbildlmg in der ganzen Sichtweite; tr 3. 
4. Beinahe stillstehendes Treibeis, ein Teil aus 
N getrieben, ein anderer Teil dort gebildet; 
tr 9. 
5. Das Treibeis in Bewegung nach NE; f 0, 
tr 8. 
6. Fe.'ltes Eis in den Scharen, s:an~bar nach Finbo, 
von E iiber S nach W, nnt hie und da offenen 
Rinnen. In N Iangsam umhertreibende, grosse 
Treibeisschollen; f 4, tr 3. 
7. Das feste Eis in S wie oben; inN nnr wenig 
Treibeis; f 4, tr 1. 
8.-ll. Das Treibeis verschwunden; f 4. 
12. Das feste Eis ganz aufgebrochen; Treibeis 
und Eisbrei in Bewegung nach SW; f 0, tr 7. 
13. Wieder zugefroren in S; f 4, tr 4. 
14. Das Treibeis in N in Bewegung nach E; 
f 4, tr 3. 
l 5. Das Treibeis beinahe stillstehend; f 4, tr 4. 
16. Das Eis gangbar nach Finbo. Das Treibeis 
im Meere in Trift nach NE; f 4, tr 3. 
17.-18. Treibeis und Packeis inN; f 4, tr 3. 
19.-20. Festes Eis iiber E-S-W. InN offenes Was-
ser und Treibeis in Bewegtmg nach NW; 
f 5, tr 3, 2. 
21.-22. Das Treibeis stillstehend; f 5, tr 4. 
23. Das Meer zum ersten Male ganz zugefroren; 
f 10. 
24. Das feste Eis in N zum grossten Teil zer-
brochen und in Bewegung nach NW; f 6, 
tr 4. 
25.-27. Das Treibeis ausserhalb der Sichtweite; f 6. 
27. Das Eis in S fahrbar mit Pferde. 
28.-29. Das feste Eis in N gangbar. Einzelne Treib-
eisschollen in E-N-W; f 6, tr 1. 
l. Das Treibeis ein wenig zugenommen; f 6, tr 2. 
2.-4. Das Treibeis in Bewegung nach E; f 6, tr 2 a l. 
5. Das feste Eis E--S-W nicht mehr mit Pferde 
zu befahren, 15 em in E, sehr poros; f 6, 
tr 0. 
6.-8. Unveriindert. 
9.-11. Das feste Eis nicht mehr gangbar. Kleine 
Treibeisschollen irn Meere; f 6, tr 1. 
12. Das feste Eis zum grossten Teil aufgebrochen, 
nur E und W von Finbo ein wenig £estes Eis 
sichtbar. Das Eis in Bewegung nach SW. 
Am Abend kein Eis sichthar in E-N-W; 
f 1, tr 4. 
13. Das friihere feste Eis bildet Packeis in S mit 
Offnungen hie und da. E-NW kein Eis 
sichtbar; f 1' tr 2. 
14.-20. I E-S-W wie ohen in E-N-W lichtes 
Treiheis, teils heinahe stillstehend, teils in 
Bewegung nach N; f 1, tr 3. 
21.-23. Das Pack- und Treiheis in Bewegung nach 
NW; f 1, tr 3, 2, 1. 
24. Kein Pack- oder Treibeis sichthar; f 1. 
28.-31. Das feste Eis E und W von Finbo aufgebrochen. 
In SE gegen die Kiiste ein kleines Packeis-
band; f 0, tr 1. 
1. Das Packeis in SE treiht nach W; tr 1. 
2. Treibeis in W-N-E; tr 1. 
3.-5. Kein Eis. 
6. Treibeisstiickchen aus N nach S; tr 1. 
7 .-18. Eisfrei. 
9.-10. Eisbildung an den Ufern. 
19. Blaueisstiicke am Vormittag im Meere und im 
Scharenhofe; f 0, tr 4. 
20.-21. Eisfrei. 
22. Blaueis wie am 19.; f 0, tr 4. 
23. Eisfrei. 
30. Am Vormittag Eishildung an den Ufern. 




Die Finbo Fjii.rde wurden gangbar. 
Das Eis in den Finho Fjii.rden aufgebrochen 
und in Bewgung ins 1\Ieer. 
Das feste Eis zwischen Finbo, Eckero und 
Marsund 18 em, im S Teile vom E Finbo 
Fjiirde 8 em. 




10.* Der W Finbo Fjiird gangbar. 
29.* Festes Eis bis Malgrynn::m, in den inneren 
Schliren 45 em, in den ii.usseren 18 em dick. 
Ausserhalb Malgrynnan Treibeis. 
31. * Noch ein wenig Eis JJ: und W von Finbo, nicht 
gangbar. 
8.-11. * Durch N Sturm alles Eis im Hafen, im Fjii.rde 
und im Ensklirssund aufgebrochen. 
22. * Packeis bei Bjorkskii.r. 
27. * Kein Eis, anch nicht in den innersten Ge-
wfissern. 












Eisbildung in den kleineren Gewitssern. 
Westantrii.sk fror zu. 
Die Fjiirde froren zu. 
Westantrii.sk, I asvik gingen auf. 
Svartmarufjiird, Bergofjii.rd und einige andere 
froren zum zweiten Male zu. 
Westantrii.sk und Kasvik froren wieder zu. 
Westantrlisk ging auf. 
Kasvik, vartmarufjard, Bergofjii.rd gingen auf. 
Alandsmeer 
Miirket 60° 18' N Br. 19° 8' E L. 
Sichtweite: 15. krn. Beobachter: J.W. Eriksson, Feuermeister. 
Febr. 4. Neugebildetes Tellereis aus NW treibend. Urn 
1 Uhr n. M. ii.nderte sich die Windrichtung 
und das Ei'3 trieb nach N; tr 8. 
5. Das Eis weggetrieben nach NE. 
6. eugebildete Eis in Bewegung nach ENE; tr 6. 
7. In Bewegung nach ; tr 2, spii.ter eisfrei. 
8.-10. Eisfrei. 
11.-12. Kleine, zerstreute Treibeisschollen treiben an 
Market vorbei nach WSW; tr 1, 4. 
13. Treibeis, zum Teil alter, zum Teil neugebildet, 
treibt erst nach W, dann nach NE; tr 9. 
14. Nur zerstreute Treibeissohollen siohtbar; tr 2. 
15. Das Treibeis, durch neue Eisbildung in der 
1etzten acht ein wenig vermehrt, beinahe still-
stehend; tr 3. 
16. Das Eis treibt nach E; tr 4. 
17. Treibtnach SE; tr 2. 
18. Neugebildetes Treibeis, nur kleine Offnungen, 
in Bewegung nach ESE; tr 9. 
19.-20. Treibt nach NW; tr 8, 3. 
21. eugebildetes Eis treibt nach .NW; tr 8. 
22. Das Eis treibt nach S, grosse Offnungen; tr 4. 
23. I?as Meer in der letzten Nacht zugefroren, 
Offnungen nur in W und NW sichtbar; das 
Eis treibt nach WSW; tr 8. 
24. In der letzten N acht das Eis zum grossten Teil 
nach NW getrieben; neugebildeter Eisbrei 
treibt nach derselbon Richtung; tr 5. 
25. Dichtes Treibeis, 14 em dick, aus kleinen Eis-
stiickchen bestehend, kommt aus SW; tr 9. 
26.-27. Das Eis in langsamer Bewegung nach NE; tr 
7, 6. 
28. Dichtes Treibeis in grosser Entfernung nach 
E und SE sichtbar. tJbrigens offen mit nur 
einzigen umhertreibenden Eisschollen in Be-
wegung nach S; tr 3. 
29. Die umhertreibenden Eisschollen in Bewegung 
nach SW; tr 2. 
Miirz l. Eis sichtbar gegen Eckero; tr l. 
2. Treibeisstiickchen in Trift nach NE; tr 1. 
3.-4. Eisfrei. 
5. Eisstiickchen in Bewegung nach NE in 1\TW 
sichtbar; tr 1. 
6.-19. Eisfrei. 
20. Treibeis aus dem Schii.renhofe in Bewegung 
nach NW; tr l. 
21.-31. Eisfrei. 
April l. -5. Eisfrei. 
6. Einige Eisschollen in Bewegung aus NW nach 
SW; tr l. 
7. In der letzten Nacht einige Eisschollen aus 
NW nach S; tr l. 
8. Eisfrei. 
Den ganzen Winter kein festes Eis. 
Hellman (rutd Signilskiir) 60° 12' N Br. 19° 19' E L. 





















Packeis vor Eckero. 
Diinnes Packeis bis zum Market. 
Diinnes Packeis so weit man sieht. 
Gangbare Eis bis zur Eckero 12 em dick. 
Einwenig Packeis, stellenweise offene Rinnen; 
5' ausserhalb offenes· Wasser. Im Hafen von 
Hellman das Eis 30 em dick. 
Das feste Eis 12 em, hie und da offene Rinnen. 
Das Meer eisfrei. 
Das Eis reicht in SE von Segelskii.r so weit man 
sieht. Das Meer eisfrei. 
Packeis vor Eckero. Das Meer eisfrei. 
Eisfrei im Hellman Hafen. Das Meer eisfrei. 
Eisf.rei. 
60° 12' N Br. 19° 36' E. L. 
5.-22. ¥.n Signilskarsfjii.rd Packeis, stellenweise mit 
Offnungen und Rinnen. 
23. Festes Eis im ganzen Signilskii.rsfjii.rde, 5-
15 em dick. 
28. * Das Meer eisbelegt, so weit man sehen kann. 
28-Ende Mii.rz. Eis ausserhalb Eckero. 
4.* Das feste Eis in der Umgebung fahrbar, nach 
Aussage auch die Finbofjii.rde. Im Meere gegen 
Land das Eis 13 em, waiter draussen 10 em. 
9. * Dickes Eisband gegen Tording. Ausserhalb 
de fe ten Eises nach W treibende Eisschollen. 
11. * Zwischen Eckero und Finbo fahrbares Eis. 
In den umgebenden Schii.ren Treibeis, hie und 
da ganz eisfrei. Im l\'Ieere offen und stellen-
weise Eisbrei. 
14.* Wie am 11., auch zwischen Eckero und Finbo. 
15. * Die Finbofjii.rde sind nicht mehr gang bar, zur 
Hii.lfte sogar offen, nach Aussage. Offenes 
Wasser im Meere, so weit man sehen kann. 
28. * Offen bis ans Ufer. 
60° 9' N Br. 19° 36' E L. 
4. Eislegung im Torphamn und im Einlaufe Mar-
sunds. 
11. Dieses Eis gangbar. 
31.* Das Eis imHafen kaum fahrbar. Vom S Winde 
gegen Torporen aufgebrochen. Bis dato da,c; 
Meer eisfrei bis an das Ufer Torpos. 
15. * Festes Eis im ganzen Hafen, 30 em dick. Treib-
eis mit stellenweise offenen Rinnen im Meere, 
so weit man sehen kann. 
29. * Im Hafen wie oben. Festes Eis his Sandgrun-
den, gangbar. Von da aus Treibeis, nach Aus-
sage von Seehundsjiigern bis 6' a 7' reichend. 
14.* Noch festes Eis im Hafen. In der Umgebung 
Eisbrei und teilenweise offen. 





30. * Das feste Eis fahrbar, 27 em, nur wenig Schnee. 
27. * Das feste Eis fahrbar, 36 em, uu,r wenig Schnee. 
14*. Noch fahrbares Eis. 
28. * Zwischen Eckero und M:ar;:~und nicht gang-
bar. 
30. * Das Eis in der Umgebung ca 9 em, noch gang-
bar. Im Meere Treibe1s. Das Fahrwasser 
stellenweise offen, jedoch noch gangbares Eis 
nach Finbo. 
20. Marsund ganz offen. 




4. Marsund fror zu. 
6. Die Meerengen und Stroman gingen auf. 
30. Der N Marsund aufgegangen. 
10.-21. Aufgang in Marsund. 
.. 
100 4 C. AUFZEICHNUNGEN V'BEH. DIE EISVERHALTNIS E IM WI TER 1911- 1912 
Marieho.mn, Stadt 60° 6' N Br. 19° 56' E L. 
Jan. 3. Eisbildung im E Hafen (»Slemmem). 
4. Eisbildung im W Hafen. 
5. Eislegung im Hafen. Das 1\'Ieer eisfrei. 
8. Gangbares Eis im Hafen. 
14. * Das Eis ganabar. 
31. * Mariehamns W und E Hafen, Svibyvik und 
die inneren Fjarde fahrbar; das Eis 24-28 em 
dick, ein werug Schnee. 
Febr. 15. * Festes Eis iin Hafen. Diinnes Eis in den Scha-
ren. Das Meer eisfrei. 
29. * Das Eis im Hafen 42-45 em dick, nur ein 
wenig Schnee. ach Aussage Anderer das Eis 
iln Scharenhofe von Ytternas bis Hammerudda 
und gegen das Meer gangbar. 
Apr. 5. Aufgang vom W Hafen. 
22. Aufgang vom E Hafen. 
Kobbaklintar 60° 3' Br. 19° 53' E L. 







60° 2'5 N Br. 19° 54' E L. 
10. * Blaueis in den inneren Scharen, in den ausseren 
an den Ufern. 
13. * Blaueis im Meere b is zum Horizonte. 
14. * Blaueis bis Kobbaklintar; das Meer eisfrei . 
16. * Festes Eis urn Korso, 10 em dick. Schmales 
Eisband ausserhalb Kobbaklintar. 
18. * Das feste Eis urn Korso 10 em. ebrigens wie 
am 16. 
20. * W vonKorso off en bis Langeskii.r. Das Meer eisfrei. 
21. * Blaueis. 
22. * In den Schii.ren das Eis 11 em, im Meere schma-
les Eisband. 
25. * Im Korsofjard 20 em dickes Eis. Das Meer eisfrei. 
28. * Im Korsofjii.rd das Eis 20 em, Eisband im 
Meere, c 1' breit, an den Schii1·en. 
29. * Fortwahrend 20 em Eis. Das Eisbreiband ein 
wenig zugefroren. 
l. * Fortwahrend 20 em. Eisbrei 0' 5 breit. 
6. * 20 em. Im Meere offen. 
10. * 20 em. Im Meere Blaueis. 
14. * 20 em. Meereis ca 2' inS. 
16.* 20 em. Schmales Eisband. 
22. * Das feste Eis 10 em. Das Meer off en. 
31. * Offen bis Langeskar. 
59° 57'5 N Br. 19° 57' E L. 
Jan. 8. * Der Bootshafen gangbar, ca 9 em dickes Eis. 
Das Meer eisfrei. 
11.* Im Bootshafen 21-24 em dickes Eis. Der 
innere Schii.renhof eisbelegt . 
22. * Die inneren Fjarde fahrbar. . 
31. * Im Jersofjard das Eis 15-58 em diCk. Gang-
bares Eis zwischen Rodhamn und dem »festen•> 
Aland. Das Meer fortwi:ihrend eisfrei. 
Febr. 4.* Das feste Eis 24--27 em dick, fahrbar. 
10. * Das Eis 30-36 em. Im Sundskiirsfjard Treibeis. 
14. * Eisbrei zwischen Pungor und Llmgor. Im 
Meere Treibeis. 
23. * Sundskarsfjard voll Treibeises. Gang bares Eis 
zwischen yhamn und J erso. Das Meer voll 
Treibeises. 
29. * Das Eis zwischen Nyhmnn und J erso gebrochen. 
Sundskii.rsfjiird voll Treibeises. Das Meer zum 
Teil eisfrei, zum Teil von Treibeis bedeckt. 
Miirz 9. * Festes, fahrbares Eis, 30-36 em dick. Im 
Meere Treibeis mit Rinnen hie und da. 
16.* Das Eis 24--27 em dick, fahrbar. Lichtes 
Treibeis ausserhalb Nyhamn. 
26.* Das Eis innerhalb Nyhamn nur gangbar. Aus-
serhalb offenes Wasser. 
Herro 59° 58' N Br. 20° 11' E L. 
Sichtweite: 14. o km. 
Jan. 10. * Im FoglOfjii.rd festes Eis, 3 em dick, mit Off-
nungen und Rinnen hie und da. Der Schiiren-
hof offen ausserhalb Jerso. Das Meer eisfrei 




13. * Ein Eisband, 9 em dick, zwischen Herro und 
Ronnskar. Eisfrei ausserhalb Bjorkor und 
W von Ledsund. 
19. * Ein Eisband zwischen Bjorkor und Ragrund. 
Das Meer eisfrei. 
26 . * Im Foglofjard Eislegung, diinnes Blaueis. *) 
Das Meer eisfrei ausserhalb Ledsund. 
4. * Das feste Eis im FoglOfjard 18 em dick. Aus-
serhalb Ledsund im Meere kein Eis sichtbar. 
Nach Aussage einiger Fischer soil der !iuss~re 
Scharenhof von Bjorkor aus voller E1s sem. 
12. * Im Foglofjard off en zwischen Herro und Bjo~k­
or. Das Meer ausserhalb Ledsund voll Treib-
eises so weit man sehen kann. 
18. * Foglofjard mit Pferde zu befahren. Im Meere 
unverandert. 
27. * Das Eis in den Scharen fahrbar. Das Meer 
ausserhalb Bjorkor und Ledstmd fortwahrend 
voll Treibeises. 
10. * Das Eis im Fo~lofjard 24 em. Wie oben Treibeis. 
18. * Foglofjii.rd offen zwischen Ledsund und ~­
gx:md. Treibeis wie oben, hie und da kleme 
Rmnen. 
25. * In den Scharen festes Eis, das 1\'Ieer eisfrei 
ausserhalb Ledsund. 
30. * Foglofjii.rd offen bis Rodskar. Das Meer wie 
oben. 
Lagskii.r 59° 51' N Br. 19° 55' E L. 
Sichtweite: 2l.t km. Beobachter: EmilHolstius, Feuermeister. 
Jan. 8. Der Hafen, die Buchten und Meerengen fro-
ran zu, f I. 
31. Das Eis in den Meerengen, Buchten und im 
Hafen 25 a 30 em. Im Meere ist noch kein 
Eis; f 1. 
Febr. 12. Das feste Eis in den Scharen unveri:indert. 
Kleine Eisschollen treiben von den Schii.ren in 
die Ostsee ; f 1, tr 1. 
13. Das Alandsmeer in der Nacht zugefroren, am 
Tage wieder aufgegan~en; f 2, tr l. 
14. Das Meer eisfrei, Eis m den Scharen; f l. 
23. Das Alandsmeer in der letzten Nacht zuge-
froren, am Tage zum grossten Teile mit zer-
schlagenem Eise bedeckt; f 2, tr 4. 
24. Das Eis treibt a us dem Meere gegen die Schiiren; 
f 1, tr 3. 
26. Das Alandsmeer und die Ostsee eisbelegt so 
weit man sehen kann. Wie vorher nur in den 
Scharen £estes Eis; f 8, tr 0. 
27. Aufgebrochen. 
Marz 9. Aufgang im Hafen und in den Buchten; trl. 
12.-15. Zerstreutes Eis treibt aus den Scharen in 
die Ostsee; tr I. 
14.-15. In der Nacht gebildetes Eis im Alandsmeer; 
f 3, 1' tr l. 
16. Das Alandsmeer ganz eisfrei. 









Das Fahrwasser mit Eis belegt. 
Das Fahrwasser ~eht auf. 
Aufgang in den mneren Fjarden. 
Das Fahrwasser volllwmmen eisfrei. 
Scharenmeer 




5. * Blaueis im Hafen. 
7. * Gang bares Eis im Hafen. . 
9.* Die umgebenden Fjarde tmd Sunde e1sbelegt, 
ein wenig Schnee. 
2. * Festes, fahrbares Eis, 12-24 em; viel Schnee. 
l. * Festes, fahrbares Eis, 24 em und diinner. Im 
Delat zwischen Wardo und Kumlinge 36 em 
dickes, festes Eis. 
*) Wa.hrsch. Aufgang zwischen Jan. 10. und 26. 
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Degerby 60° 2' N Br. 20° 23' E L. 
Jan. 9. * Eis in den inneren Schiiren fahrbar. Das Meer 
eisfrei, nach Aussage von da wohnenden Per-
sonen. 
6. 24--36 em in den inneren Scharen. 
Febr. 6. * 13. * 26. * Wie oben. 
29.* Kein offenes Wasser si.chtbar. 
Miirz 6. * In den inneren Scharen das Eis noch fahrbar, 
21-24 em dick. Im Meere Packeis mit klei-
neren Offm.mgen hie und da gegen die Scha-
ren. 
13. * Foglofjiird nicht mehr fahrbar, Ledfjard offen. 
Das Meer und der ausserste Scharenhof offen, 
mit Ausnalune von den Fjarden zwischen 
Bjorkor und Brotto Schiiren, wo festes Eis. 
23. * Die inneren Gewasser noch fahrbar, wo nicht 
Stromgange, die zum grossen Teile offen sind. 
Offen stellenweise auch bei der Dampferrinne. 
Naber zum Meere das Eis gangbar. Ausser-
halb des festen Eises ein wenig Packeis. In 
Ledfjard ein wenig Treibeis gegen Lemland. 
Mashaga 60° 10' N Br. 20° 36' E L. 
Ja.n. 16.* Im Fahrwasser diin.nes Eis, mu· der Strom 
zwischen Sottunga und Mashaga offen. 
24.* 6 em dickes Treibeis nach W. Von Seglinge 
nach E his Abo fahrbares Eis. 
28.* Festes, gangbares Eis, 9-12 em dick, in der 
ganzen Sichtweite. 
31. * Auch mit Fernrohr nur festes Eis sichtbar, 
12 em dick, viel Schnee. 
Febr. 4.* Wie am Jan. 31. Nach E von Seglinge das 
Eis fahrbar. 
14.* Das Eis fabrbar, 18 em dick; Schnee mittel-
miissig. 
22. * Das Eis 30 em dick. 
28. * Das Eis 36 em dick. 
Marz 5. * Da s Eis 30 em dick, schneefrei. 
Sottunga 
16.* Das Eis 18-20 em; die Strome hie und da 
offen. 
29. * Offen; hie und da dfu:mes Treibeis. 
60° 5' N Br. 20 ° 45' E L. 
Jan. 23. * In den Scharen kleine, umhertreibende, neu-
gebildete Eisschollen; das Meer ganz eisfrei. 
25. * Festes Eis in der ganzen Sichtweite, in den 
Schiiren gang bar, im Meere nicht. 
28. * Fortwahrend im Scharenhofe festes Eis; Skif-
tet eisfrei. 
31. * Wie oben. Auch das Fahrwasser nach Kokar 
zum Teil offen. 
Febr. 2. * Das Scharenhofeis zum Teil fahrbar. 
6. * Das Scharenhofeis nur gang bar, teilenweise 
off en. 
12. * Die Ofinungen sehr klein. 
22. * Das Eis fast iiberall falu·bar. Dao Meer 
eisbelegt so weit man sieht. 





15. * Festes Eis im Hafen und zwischen Kumlinge 
und Enklinge, gang bar. Lappvesi und Delet 
off en. 
15. * Das Eis im Hafen 36-40 em dick. Nach 
Meldungen von Yxskar kann man davon nach 
N kein offenes Wasser sehen. 
14. * Das feste Eis 45-55 em dick. 
21.* 36--40 em Eis. Von Yxskar aus 2' nach N 
offenes Wasser sichtbar. 
28 * Das Eis 30-35 em, die Strome offen. 
10. * Delet und Lappvesi offen; iibrigens in der m-
gebung festes, gangbares Eis; d1e Strome offen. 
17.* Noch festes Eis im Hafen und zwischen Enk-
linge und Kumlinge mit grosseren Strom-
offnungen hie und da. Von Yxskiir wird 
gemeldet, das es in Skiftet festes Eis gibt; 
N von Yxskiir ist das Eis 30-36 em dick. 
23. * Der Hafen eisfrei, nur kleine Eisschollen, 
sonst in der Umgebung, wo nicht offen, sehr 
schwaches Eis. 
Kumllnge Pfarrhof 60° 16' N Br. 20° 45' E L. 
Jan. 10. Kleinere Gewasser froren zu. 
25. » » 
April 3. Delet ging auf. 






59° 55' N Br. 20° 53' E L. 
15. * Festes Eis im Hafen und im Scharenhof his 
8' in SE, 12-18 em dick. Das Meer eisfrei 
vom Strande Bergskars aus. 
14. * Das feste Eis 15-24 em dick. Ausserhalb 
Kokar ein 2' breites Packeisba.nd. 
22. * Festes Eis so weit man sieht. 
16. * Das feste Eis im Hafen und im Scharenhofe 
9-30 em dick, stellonweise kleinere Offnungen. 
Das feste Eis reicht bis 1' ausserhalb Kokars, 
12-28 em dick; ausserhalb des fasten Eises 
nach W treibende EisschoP,en, so weit man 
mit Fernrohre von Kokar-Orn sehen kann, ist 
das Meer voll Treibeises. 
1. * Kein Treibeis sichtbar mebr. 
4. * In den Scharen das Eis 9-18 em dick. Der 
Hafen und das Meer eisfrei. 
26. * Eisfrei. 
Uto, die Schii.rengewiisser 59° 47' N Br. 21° 22' E L. 





5. Eisbildung im Hafen zwischen den Briicken. 
9. Der Hafen eisbedeckt. 
10.-14. Das Eis im Hafen nimmt allmahlich ab. 
15.-25. Eis nur zwischen den Briicken. 
26. Der Hafen beinahe ganz zugefroren. 
27. Der Hafen eisbedeckt. 
29. Das Eis im Hafen gangbar. 
2. Eisbildung im Widskarsfjard, das Eis bewegt 
sich nach SSW. 
3. In der Nacht zugefroren, am Tage ein Teil des 
l)jises in Bewegung. 
4.-29. Uberall zugefroren, das Eis eben, am Orte 
gebildet. 
6. I)as Eis gangbar his Widskar. 
l.-27. Uberall zugefroren. 
28. Widskarsfjard im Auftauen. 
29. Das Eis in Bewegung. 
29.-April 4. Das umhertreibende Ei<:~ schmilzt all-
mahlich ab. 
5. Eisfrei. 
7. Der Eisbrecher begleitete die Dampfer bis 
Snokubben. 
10.-11. Dar Hafen teilweise aufgegangen. 
11. Blaueis in der Nacht im Widskarsfjard gebil-
det, am Tage aufgetaut. 
12.-18. Der Hafen zu~efroren. 
15.-16. Etwas Treibe1s im Widskiirsfjard, am 16. am 
Abend eisfrei. 
19. Dar Hafen Teilweise aufgegangen. 
20.-24. Das Eis im Hafen nimmt allmahlich ab. 
25. Der Hafen eisfrei. 
Bokulla 59° 50' N Br. 21° 25' E L. 
Jan. 
Febr. 
30. Widskarsfjard zum ersten Male ganz eisbelegt, 
da.s Eis reicht am Uto Feuerturm vorbei bis 
Svartbadan-Alunskar. 
31. Das Meer eisfrei his Widskar. 
1. Jm ganzen Widskarsfjarde Treibeis. 
2. Widskarsfjiird festgefroren, stellenweise aller-
dings kleinere Packeisbander und offeneRinnen. 
3. Widskarsfjard stellenweise gangbar. 
4. Festes Eis bis Uto. 
6. Zu Fuss nach Widskar und nokubben; der W 
Widskarsfjard gangbar. 





Das feste Eis reicht his Utii. Zu Fuss nach 
Jurm.o. Das Eis im Widskarsfjard 12 em die!,>, 











Gan~bar zwischen Bokulla und Uto. 
Eisdtcke in Widskiirsfjiird 18 em. Bis Dato das 
Meer nicht zugefroren, sondern zeitweise 
ganz eisfrei, zeitweise, bei E Winden, voll 
Treibeis. Das Meer jetzt in der ganzen 
Sichtweite von Bokulla zugefroren. Nach Aus-
sage der Seehundsjager 4'-5' ausserhalb UtO 
grobes, £estes Packeis. 
Wie oben. 
Wie oben; das feste Eis 12 em dick. 
Nach AtlSsage offenes Wasser ca 9' von Uto 
sichtbar. 
Grosse Rinnen im fasten Eise, das sehr poros 
ist. Das Eis im Meere. wo eben, ca 45 em. Nach 
Aussage ist das Meereis von sehr grossen Eis-
schollen und dazwischen Iiegenden kleineren 
Paokeisbandern zusammeno-esetzt. 
Das Eis in den Scharen und' im Widskarsfjiird 
nicht mehr gangbar. 
Widskarsfjiird voll Treibeises. Das Meereis 
in Bewegung ins Meer. 








8. * Eislegung in dem inneren Hafen. 
17. * Die Fahrstrassen zum Teile eisbelegt. 
20. * Das Eis N von Berghamn gangbar. 
21. * Das grosse Fahrwasser eisfrei; festes Eis sicht-
bar atiSserhalb Smorgrund-Feuerbake. 
22. * Packeis um Berghamn. 
24. * Eis im grossen Fahrwasser bis Blaskiir-Feuer-
bake. Das Meer (Skiftet) off en. 
31. * Festes, gang bares Eis um Sando. Skiftet eis-
belegt, mit kleineren 6ffnungen. 
1. * Der innere Hafen fahr bar. 24 em dick, ein 
wenig Schnee auf dem Eise. 
6. * Festes Eis in Skiftet, so weit man sehen kann. 
13. * 25 em in der Nii.he der Dampferrinne; ein wenig 
Schnee brei. 
22. * 35 em SE von Rofskiir; 6-15 em Schnee. 
28. * 32 em in der Nahe der Dampferrinne; 34 em 
SE von Blaskiir. 
4. * Vie! Wasser auf dem Eise. 
9. * 24 em in der Niihe der Darnpferrinne. 
24. * 17 em ausserhalb Rofskiir. Bei der Dampier-
rinne grossere und kleinere Offnungen, z.wischen 
Lofskiir und Smorgrund eine grosse Offnung. 
29. * In den Stromgiingen hie und da offenes Wasser. 
60° 24' N Br. 21° 24' E L. 
15. * StrAket ging auf. 
17.* Der W Teil vom Fjiirde Inio-djupet ging auf. 
20.* Jumosund ging auf. 
31. * Norrbyvik ging auf. 
60° 7' N Br. 21° 41' E L. 
7. * Eisbildung zwischen Lohm und Wandrock. 
Ausserhalb Lohm offen. 
8. * Eisbildung bis Kalfholm. 
10. * Kaum gang bares Eis in Buchten und Meeren-
gen. 4 em Schnee auf dem Eise. 
13. * Das Eis in den Fjiirden aufgebrochen, in klei-
neren Buchten und Meerengen geschwacht. 
Ca 20 em zwischen Lohm tmd Abo (Z). Nach 
Aussage, die Gewasser W von Gy Ito offen. 
Offen auch zwischen Lohm und Uto (Z) . 
14. * Ein weni~ Eisbrei in Trift aus Berghamns 
Scharenhot. 
19. * 18' innerhalb Lohm kaum fahrbares, £estes 
Eis; ausserhalb Lohm kein Eis (Z) . 
22.* Vom SE Winde Eisbrei aus Berghamns 
Schiirenhof his Kalfholm getrieben. 
23. * Der Eisbrei ein wenig zerstreut. 
26. * Blaueis ausserhalb Lohm bis nach Ronnskar. 
Das altere Eis innerhalb Lohm Ieicht (Z). 






31. * Das feste Eis reioht bis In~olskiir-Sno-
kubben. Naoh Aussage das EIS ausserhalb 
Lohm oa 18 em dick. 
3. * Das Eis bietet fortwahrend dem Darnpferver-
kehr keinP nennenswerte Sohwieri~keiten (Z). 
16. * 20 em Schnee. Fahrbares Eis bts Bokulla, 
gangbares bis Uto. 
24. * Der Dampferverkehr hat ungehindert fortgehen 
konnen, obgleich in den letzten Tagen die 
Eisverhaltnisse etwas schwieriger gewesen. 
29. * Wasser auf dem Eise. 
9. * Festes Eis nach UtO, schwach in den Strom-
gangen (Z). 
16.* Die Eise warden allmahlich schwiicher (7.) . 
23. * Keine grosse V eranderungen ( Z). 
30. * Fortwahrend Eis, aber schwach; das offene 
Wasser fiingt an ca 8' ausserhalb Uto (Z). 
12. * Offenes Wasser zwischen Snokubben und 
Ingolskiir. Die Dampferrinne durch Sturm 
zusammengepresst. Innerhalb Lohm teils of-
feu, teils sehr poroses, £estes Eis (Z). 
19. * Ein wenig zusammengepacktes Eis liegt noch 
zwischen Ingolskiir und Snokubben. 
Nagu, Kirchdod ca 60° 12' N Br. 22° 5' E L. 






13. Die noch offenen, kleinen Buchten froren zu. 
25. Grossere Buchten und W asserstrassen froren zu. 
23. Das Eis ging auf. 
8. Die inneren Fjiirde und Gewiisser froren zu. 
27. Eis iiberall. 
22.-23. Die inneren Gewiisser gingen auf. 
27.-30. Die ausseren Gewiisser gingen auf. 









Seichtere Buchten froren zu. 
Gingen auf. 
Erstan fror zu. 
Erstan, Baggfjiird, BornholmsfjB.rd 
auf. 
gingen 






2. * Festes Kerneis, ca 55 em dick, mit vie len Schnee. 
2. * Eisdicke 24-45 em, ein wenig Schnee. 
ca. 60° 33' N Br. 21° 38' E L. 
27. Die Meeresbuchten froren zu. 
23. Gingen auf. 
N adendal, Stadt 60° 28's N Br. 2~ 1' E L. 
Jan. 31.* Festes, fahrbares Kerneis iiberall, 45 em dick, 
recht viel Schnee. 
Febr. 29.* Im NAdendals-Fjiird das Eis 54 em, ein wenig 
Wasser auf dem Eise. Nach Aussage von den 
Schiirenbewohnern sollen die Eise da ver-
hiiltnismii-ssig schwach und stellenweise mit. 
vie! Wasser und Schnee bedeckt sein. 





15. * Festes, fahrbares Eis, ca 27 em dick bei Beck-
holmen, nur ein wenig Schnee. 
19. * 30 em bei Beckholmen, 20 em im Aura-Fluss 
an der unteren Fabre, 22 em an der oberen 
und 25 em im Winterhafen bei Runsala.. 
5. * Eisdicke ca 42 em, Schneedicke ca 40 em. 
1. * Eisdicke ca 43 em, nicht so viel Schnee wie 
am Febr. 5. 
10. * Keine Eisstiicke. 
17. * Das let.zte Eis im Aura-Fluss geschmolzen. 
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4. * Die Erstan umgebendenMeerengen undBuchten 
eisbelegt. 
8. * Ersta.n eisbelegt. 
15. * In der Umgebung Ersta.ns fahrbares Eis. 
Erstan ganz eisbedeckt, 15 em dickes Eis, 
ein wemg Schnee. 
19.* Erstan gangbar an den Ufern (Z). 
7. * Das Eis in Erstan 27 em dick; vie! Schnee. 
7. * Das Eis in Erstan 33-39 em dick, poros, 
der Schnee weggeschmolzen in den letzten 
Tagen. Nach Aussage der Fischer die Strome 
kaum zu begehen. 
29. * Das Eis 18-30 em, sehr poros. 
Pargasport 60° 8' N Br. 2~ 17' E L . 
Jan. 5. * Die Eislegung fing .. an. 
7.* Das Eis gangbar. Offnungen jedoch hie und 
da; 3 em Schnee. 
11.* Im Fahrwasser fahrbares Eis; 15--20 em 
dick, 6 em Schnee. 
17. * Im Fahrwasser in 4' Entferntmg nooh NW 
eine 5' breite Rinne. 
20.* Fahrbares Eis iiberall, 21-27 em dick, 6 em 
Schnee. 
31. * 21-30 em Eis, 12--21 em Schnee. Nach 
Aussage der Fischer das Eis im Pemarfjii.rd 
27-36 em dick. 
Febr. 15. * Das Eis 30--36 em, 6 em Schnee. 
29. * Das Eis 30--45 em, 7-10 em Schnee. Nooh 
den Fischern soli das dickeste Eis 60--70 em 
sein. 
Miirz 10. * Das feste Eis sehr hart, 30--36 em dick, schnee-
frei. 
29. * Das Eis weich, 21-33 em; die Strome offen. 
April 24. * Auf gang bei Pjukala Dorf. 
JungfJ"Usund 59° 57' N Br. 22° 22' E L. 
Jan. 8. * Schwaches Eis im Fahrwasser (Gullkrona). 
15. * Das feste Eis 15 em dick. Das Eis reicht 
nur 2' W vom Jungfrusund. 
Febr. 3. * Das feste Eis reicht bis an die iiussersten 
Schii.ren in S und SW; bei J ungfrusund 30 em 
dick, sehr vial Schnee. 
Mii.rz 4. * Das Eis 33 em dick, schneefrei. 
April23.-24.* Offen ausserhalb Jtmgfrusund. 
27. * Kein Eis. 
Dalsbruk 60° 1' N Br. 22° 30' E L. 
Jan. 8. Bruksfjii.rd fror zu. 
April 20--23. Ging auf. 
Sagu, Osmalax 60° 21' N Br. 22° 35' E L. 
Nov. 27. Pemar-Fjiird fror zu. 
29. Ging auf. 
Dez. 31. Fror wieder zu. 
Jan. 1. Ging wieder auf. 
4. Fror endlich zu. 
April 21. Ging auf. 
Hastholm 60° 19' ::-;r Br. 2~ 58' E L. 
Jan. 25. * Fe tes, fahrbares Eis, 42 em dick, ein wenig 
Schnee. 
Febr. 23.* Eisdicke 56 em. 
29. * Das Eis nicht mehr fahrbar. 
Stromma Raual 60° 11' N Br. 22° 53' E L. 
Nov. 26. Diinnes Eis an den heiden Seiten; umher-
treibe.nder Eisbrei. 
29. Kein Eis. 









28. Letztes Schiff. Das Eis in N noch nicht gang-
bar. 
31. Eisbelegt in der letzten Nacht. 
1. Offenes Wasser bis 2 km S und 1 km N von 
der Kanalbriicke aus. 
1. Umhertreibende Eisstiicke. 
14. Offen so wait man sehen kann. 
22. Erstes Schiff (nach Tykobruk). 










Teilweiser Zugang im Hakkala-Fjarde. 
Der Zugang fortgesetzt. 
Der Zugang fortgesetz. 
Der Zugang fortgesetzt. Kraila-Fjard zu-
gefroren. 
Aufgang. 
Hakkala- und Kraila-Fjiirde wieder zuge-
froren. 
Aufgang im Hakkala-Fjii.rde. 
Aufga.ng im Kraila-Fjarde. 
Aufgang im Finnarf-Fjii.rde. 
N Ostsee 
Bogskar, 59° 31' N Br. 20° 23' E L. 
Sichtweite 21. 2 km. Beoboohter: K. Lindstrom und W. Mon 
tell, Feuermeister. 
Febr. 29. Treibeis oder Eisbrei im NW und N am Hori 
zonte sichtbar, in Bewegung nach E; tr l. 
Mii.rz 1.-11. Eisfrei. 
12. Treibeis aus NE treibend, sichtbar; tr 1. 
13. Das Treibeis aus NE am Vormittag bis Bog-
skii.r und ein wenig waiter getrieben; tr 4. 
14. Das Treibeis kehrt zuriick nach NE; um 9 
Uhr Vorm. in 0'5 Entfernung; tr 3. 
15. Das Treibeis in grosserer Entfernung nach 
NE und E sichtbar; urn 2 Uhr N achm. in 
8' Entfernung; tr 1. 
16.-April 1. Eisfrei. 
2. Ein wenig Treibeis am E Horizonte sichtbar; 
tr 1. 
3. Eisfrei. 
Das Meer vor Uto 59° 47' N Br. 21° 22' E L. 
Sichtweite: 24. o km. Beobachter: M. Nystrom u . A.Brunstrom. 
Febr. 
Marz 
4. Eisbrei am Abend in W; tr 1. 
5. Am Morgen eisfrei. 
6.-11. Eisfrei. 
12. Eisbrei in W; tr 1. 
13. Blaueis am Tage gebildet, das Fahrwasser in 
'V eisbedeckt, Eisbrei in W; f 7, tr 2. 
14. Das Eis am Tage zerbrochen, nach E getrie-
ben, ein wenig Treibeis in E sichtbar; f 0, 
tr l. 
15. Eisbrei in Bewegung nach S; tr 2. 
16.-18. Eisfrei. 
19. Ein wenig Eisbrei in W; tr 1. 
20.-21. Am Abend des 20. und in der Nacht vial Eis-
brei gebildet; am 21. f 0, tr 8. 
22. In der Nooht iiber der ganzen Sichtweite 
zugefroren. 
23. In der Nacht teilweise aufgebrochen, das 
zerbrochene Eis in Bewegung nach S; f 3, 
tr 2. 
24.-29. Das Meer iiber der ganzen Sichtweite zuge-
froren, das Eis teilweise eben, teilweiSe 
ZLISammengefrorenes Treibeis. 
1 -10. Zugefroren. Am 1. das Eis schneefrei. 
11. Offenes Wasser sichtbar, das weggebrochene 
Eis nach S getrieben; f 8, tr 0. 
12. Das offene Wasser reicht bis Uto in S, das 
zerbrochene Eis weggetrieben; f 3. 
13. In E von Uto steht das Eis fest, Treibeis 
sichtbar; f 3, tr 3. 
14. Treibeis in Bewegung n<:tch NE; f 3, tr 3. 
15. Am Abend Blaueis im Meere. 
16.-27. Vber der ganzen Sichtweite zugefroren. 
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Marz 23. Das Eis im Meere poros. 
28. Am Abend teilweise aufgebrochen; f 2, tr 3. 
29. Alles in Bewegung im Meere; tr 5. 
30.-31. Nur wenig Treibeis; tr l. 
April 1.-3. Treibeisstticke in Bewegung nach S; tr 1 a 2. 
3. Am Morgen etwas Blaueis, am Abend wieder 
aufgetaut. 
4.-9. Eisfrei. 
10. Treibeis in SW, Eisbrei hie und da; tr 2. 
11. Am Morgen etwas Blaueis , am Abend auf-
getaut, Treibeis sichtbar am Tage; tr 3. 
12. Eisfrei. 
Siche noch UtO, die Scharengewasser u. Boknlla S. 101 u . 102. 
Bengtskii.r 59° 44' N Br. 22° 28' E L. 
Beobachtungsgebiet: ca 9' ringsum den Feuerturm. 
Sichtweite: 27. 4 km. Beobachter: K.A.Karlsson, Feuermeister. 
Jan. 18. In der acht leichtes Treibeis sichtbar. 
26. Leichtes Treibeis in Bewegung nach SW; tr 4. 
27. Eisbrei in Bewegung nach ENE; tr 3. 
28.-29. Eisfrei. 
30. Leichtes Blaueis in Bewegung nach E; tr 2. 
31.-Febr. 1. Eisfrei. 
Febr. 2. Treibeis, teils etwas zusammengepackt, in Be-
wegung nach SW; tr 3. 
3. Blaueis treibt nach SW; tr 2. 
4. Einzelne Blaueisschollen treiben nach SSW; tr 2. 
5. Eisbrei in Bewegung gegen die Kiiste; tr 2. 
6.-9. Eisfrei, nach anderer Angabe am 7. Treib-
eis iiberall. 
10. Eisbrei, nach NW treibend; tr 1. 
11. Treibeis, aus kleineren Eisstiickchen gebildet, 
in Bewegung nach W; tr 6. 
12. Leichtes Treibeis trod Blaueis in Bewegung 
nach WSW; tr 5. 
13. Aus E gekommene Schollen und Eisbrei in 
zusammengefroren. Grosse Eisschollen im 
Trift nach W; f 3, tr 5. 
14. Kleinere Eisschollen in Trift nach NE; f 3, 
tr 5. 
15.-16. Keine Bewegung im Treibeise; das feste Eis 
tails fahrbar, teils nur gan"bar; f 3, tr 5. 
17. Das feste Eis teilweise zerl;rochen und in Be-
wegung nach SE; f 2, tr 4. 
18. Das Treibeis bewegt sich nach E; f 2, tr 6. 
19. Das Treibeis bewegt sich nach W; f 2, tr 5. 
20.-21. Das feste Eis zugewachsen durch angefrorene 
Treibei'>Schollen. Das Treibeis in Bewegung 
nach WNW; f 3, tr 6. 
22. Das Treibeis stillstehend; f 3, tr 6. 
23. Das Treibeis treibt nach SW; f 3, tr 6. 
24. Das feste Eis fahrbar. Gro. e, zusammenge-
packte Treibeisschollen in Bewegung nach 
WNW; f 3, tr 7. 
25. Das Eis bis zum Festlande fahrbar. 
25.-27. Das Trt~ibeis stiJL<,tehend; f 3, tr 7. 
28.-29. Das Treibeis in Bewegung nach E; f 3, tr 6. 
Marz 1.-3. Grosse, etwas zusammen~packte Treibeis-
schollen in Bewegung nach .~!'; f 3, tr 5. 
4. Kleine Eisstticke und Eisschollen in Bewegung 
nach E; f 3, tr 4. 
5. Das Treibeis steht ohne Bewegung; f 3, tr 4. 
6. Zu Fuss nach Kimito gegangen. Das feste Eis 
sehr uneben, 8-18 em dick. Das Treibeis in 
Bewegung nach N; f 3, tr 5. 
7.-10. Da.<> feste Eis ein wenig poros. Das Treibeis 
besteht aus grossen, zusammengepackt.en Eis 
schollen, keine Bewegung; f 3, tr 6. 
ll.-13. Grosse Treibeisschollen in Bewegung nach SW; 
f 3, t.r 5, 4, 4. 
14. Das Treibeis treibt Ieise nach S; f 3, tr 3. 
15. Das feste Eis durch Zufrieren mit Treibeis 
aus SE zugewachsen. fahrbar. Das Treibeis 
in langsamer Bewegung nach NW; f 4, tr 5. 
16. Das Tr ibeis in langsamer Bewegung nach 
WNW; f 4, tr 5. 
17.-21. Da.<> Treibeis in langsamer Bewegung nach W; 
f 4, tr 5. 
20. Das feste Eis nicht mehr fahrbar, nur l$angbar. 
22.-27. Kaine Bewegung merkbar im TreibeL<>e. Am 
22. zu Fuss nach Rossala gegangen, am 24. 
nach Hitis; f 4, tr 5. 
Marz. 
Apr. 
28. Das feste Eis zum Teil um 4 Uhr n M. aufge-
brochen und nebst dam alten Treibeise in Be-
wegung nach SE; f 2, tr 5. 
29.-30. Das feste Eis wird fortwiihrend zerbrochen. 
Das Treibeis besteht aus zerbrochenem Schii.-
renhofeis; Die Bewegung fortwiihrend nach SE; 
f 1, tr 2. 
31. Leichtes Treibeis aus den Schii.ren in Trift 
nach SSW; f 1, tr l. 
l. Undurchsichtige Luft. 
2. Etwas Treibeis in Trift nach SW; f 1, tr 6. 
3. Leichtes stillstehendes Blaueis; f 1, tr 8. 
4. Kleine Treibeisschollen und Eisbrei in Be-
wegun~ nach NE; f 1, tr 3. 
5. Eisbre1 in Bewe15ung nach E; f 1, tr l. 
6.-7. Das feste Eis mcht mehr gangbar. Eisbrei in 
Bewegung nach SE; f 1, tr. l. 
8. Kein Tre1beis; f 1. 
10. Eisbrei und leichtes Blaueis in Bewegung nach 
SW;f1,tr7. 
ll. Kleine Blaueisschollen .in Bewegung nach SE; 
f 1, tr 4. 
12. Eisbrei in Bewegung nach SE; f 1, tr l. 
13. Das Treibeis verschwunden. 
13.-23. Das feste Eis schmiltzt allmii.hlich, ohne 
in Bewegung zu kommen, auf seinem Platze. 
24. Eisfrei. 
27. ach Rossala gesegelt. 
Hango, (Russaro) 59° 46' N Br. 22° 58' E L. 
Sichtweite: 22.6 km. Beobachter: E. Nylund, Feuermeister. 
Diejenigen Data sind unten kursiviert, fiir welche Eisgren-
Dez. 
Jan. 
zen in Tafel V gegeben werden. 
31. och kein Eis. 
5.-6. Eisbildung gegen die Kiiste; t r l. 
7 .-8. Leichtes, testes Eis auf der Reede; f 1, tr 0. 
9. Das Eis gangbar zwischen Ragskar und der 
Kiiste. Ausserhalb Ragskiir offen; f 1, tr 0. 
10. Leichtes Treibeis in S, Bewegung nach SW. 
11. 21- 24 em. Da.c; feste Eis r eicht bis Gustafs-
viirn. Der W Fjii.rd ganz und der E Fjii.rd zum 
Tei l von Eis bedeckt. Leichtes Treibeis in 
NW in Bewegung nach SE; f 1, tr 1. 
12.-13. K ein Treibeis; f 1. 
14. Das Eis auf der R eede in Eisbrei zerbrochen; 
tr 1. 
15. Die Reede bis Gust.afsvii.rn voller Eisbrei; 
tr l. 
16. Das Eisbrei auf dar Reede zusammengefroren; 
f 1, tr 0 
17. Das Eis gang bar bis Gustafsvii.rn. Leichtes 
Treibeis im Sunde N von Hango Feuerbake; 
f 1, tr 1. 
18. Das Eis im Sunde zusammengefroren. Leichtes 
Treibeis in SE im Meere; f 2, tr l. 
19. 30 em. Das Eis auf der Reede stark, im Sunde 
schwii.cher. Das Treibeis in SE etwas zer-
streut; f 2, tr 2. 
20. Das Eis im Sunde aufgebrochen. Das Treibeis 
gegen die Kiiste getrieben; f 1, tr l. 
21. Eis auf d er Reede bis Gustafsviirn. Leichtes 
Treibeis in N und NE. 
22.-2 3. Festes Eis anch ausserhalb Gustafsvii.rn bis 
Orskii.r, von da das Meer offen. Dichtes 
Treibeis ge"en die Kiiste; f 1, tr l. 
24. Das feste Eis st-eht innerhalb Gustafsvii.rn. Das 
Treibeis in der Nacht von der Kiiste getrieben 
und zerstreut; f 1, tr l. 
25. Das feste Eis zerbrochen bis Mejerfelt; 
zerstreutes Treibeis in NW, N trod NE von 
Hango Feuerturm; f 1, tr l. 
26. Neugebildetes, festes Eis zwischen Hango Feu-
erturm und der Ktiste. Alles Treibeis ausser-
halb der Sichtweite getrieben; f 4. 
27. Gangbares Eis zwisehen Hango Feuerturm 
und der Kiiste; f 10. 
28. Alles Eis zerbrochen. Treibeis in NW und NE 
in Bewegung nach E; f 0, t 2. 
29. Eisbrei in SW in Bewegung nach S; tr 1. 
30. Das lVleer in der Nacht wieder eisbelegt his 
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31. Das feste Eis zerbrochen und weggetrieben. 
Einwenig Eis- und Schneebrei i:m Wasser; tr l. 
1. Zerstreuter Sclmee- 1.rnd Eisbrei inner- und 
ausserhalb des Feuerturms; tr 4. 
2. Der Eis- und Sehneebroi zusammengefroren 
bis zu den Inseln Tarn: karen. Leiehtes Treib-
eis inS und SE in Bewe!Pillg ins Meer; f 3, tr 2. 
3. Das feste Eis gangbar bL'> zur Kiiste. Leiehtes 
Treibeis im Meere in SE; f 3, t.r l. 
4. Eisbildung und leichtes Treibeis im Meere; 
f 3, tr 2. • 
5. Das Eis auf der Reede aufgebroehen ausserhalb 
Mejerfelt. Leiehtes, neugefrorenes Treibeis und 
zerbroehenes altes Eis im Meere; f I, tr 5. 
6. Festes Eis mll' im W Teile der H.eede. Treibeis-
brei aus dem Meere W und E vom Feuerturme; 
f I , tr 1. 
7. Festes Blaueis innerhalb Russari:i. Leichter 
Eisbrei teilweise im 1\:Ieere; f 2, tr 2. 
8. Das feste Eis schwach. Der Treibeisbrei mehr 
zusammengepackt; f 2, tr 1. 
9. Treibeis im Meere in SE und S; f 2, tr 2. 
IO. Viel un<tgrobes Treibeis aus SE; f 2, tr 5. 
Il. Grosse Offnungen im Treibeise, das nach W 
treibt; f 2, tr 5. 
I2. Festes Eis bis Ti:irn:skaren, gangbar innerhalb 
des Feuerturms; f 3, tr 3. 
13. Ga.ngbar bis zu Tii.rn:skiiren, I2 em dick. Das 
Treibeis naeh SSW ins Meer getrieben; f 3, tr 2. 
14. Viel Treibeis im Meere; f 3, tr 5. 
15. Das Treibeis Ieichter und mehr zerstreut; 
ausgetrieben von Tiirnskaren; f 3, tr 5. 
16. Das feste Eis, allmii.hlich .. dicker geworden, 
'/. km in SSW 17 em. Die Offnungen im Trei-
beise zusammengefroren; offenes Wasser sicht-
bar 9' inS; f 3, tr 6. 
1 7. Das Eis von Ti:irn:skiiren aus in Trift nach E 
f 3, tr 4. 
I8. Das Treib is stillstehend, die Offnungen zu-
sammengefroren; die Eisgrenze geht I7' am;-
serhalb des Feuerturms (Z) ; f 3, tr 7. 
I9. Das Treibeis von Tii.rnskiiren ea 3' naeh aussen 
getrieben und in Bewegcmg nach vV; f 3, tr 5. 
2 0. Das feste Eis 22 em. Das Treibeis wieder hart 
gegen das feste Eis gepackt und vermehrt 
durch grobes 1.md diekes Treibeis aus dem M:eere 
f3,tr7. 
21. Dichtes Packeis bis Ti:irn:skaren, leiehteres Trei-
beis im Meere; f 3, tr 6. 
22. Das Treibeis im Meere dicker geworden; f 3, 
tr 7. 
23. Das feste Eis 29 em. Das Pack- und Treibeis 
in Bewe~ung ins Meer; f 3, tr 5. 
24.-28. Das Tre1beis wieder zu Packeis gepresst; f 3, 
tr 7. 
27. Karte. 
26.-29. Das Packeis ein wenig von Ti:irn:skiiren aus 
getrieben. Dil'kes Tr ibeis im. l\1eere; f 3, tr 6. 
l.-28. Das feste Eis reicht fortwiihrend von der Kiiste 
bis Tarn:skiiren. 
1. Das feste Eis 37 em. Das Eis wieder gegen 
Tiirnskliren gepackt; f 3, tr 7. 
2. Das Treibeis drau . en im Meere ein wenig 
zerstreut; f 3, tr 6. 
3.-8. Das Treibeis dichter, Eis i.iber der ganzen Sicht-
weite; f 3, tr 7. 
5. 37 em '/2 km in SSW gemessen, wie vorher und 
nachher. 
9. Das Eis reieht bis ea IO' naeh S (Z). Sclunale, 
offene Rinne S von Westerb tdan; f 3, tr 6. 
10. Das Tre(!Jeis etwas zerstreut; f 3, tr 5. 
11. Kleine Offnungen im Eise; das Treibeis in 
Bewegung nach W; f 3, tr 6. 
12. 34 em. Das Pack is von Tarnskiiren ca 3' nach 
aussen getrieben, in Be-..vegung nach SW; f 3, tr 5. 
13. Das Treibeis stillstehend; f 3, tr 5. 
I4. Das Treibeis bedeutend zer treut und in Be-
wegung nach S; f 3, tr 4. 
15. 33 em. Das Treibies ca 4' ins .'leer getrieben, 
steht da still; f 3, tr 4. 
16.-17. Das Treibeis wieder in Bewegung gegen da 
feste Eis; f 3, tr 5, 6. 
I 8.-21. Paekeis bei Ti:irn:skiiJ.-en. Das Meer draussen voller 
Treibeis in Trift naeh 'WNW; f 3, tr 7. 
Marz 19. 32 em 1/ 2 km in SSW. 
22.-25. Das Eis stillstehend; f 3, tr 7. 
22. 3I em '/2 km in SSW. 
26.-28. Das Eis stillstehend Lmd im Abnehmen; f 3, 
tr 6, 5, 4. 
26. 26 em. 
29. Das feste Eis aufgebrochen ausserhalb der 
N-Spitze des Feuerturmlandes. Das Treib-
und Paekeis in der Nacbt ins l\Ieer getrieben; 
f 2, tr 2. 
30. Das Treibeis in 10' Entfemung nach SSW sicht-
bar; f 2, tr l. 
31. Das feste Eis innerhalb Gustafsvii.rn. Leichtes 
Treibeis irn Meere; f 1, tr l. 
April l. Das feste Eis liegt NW vom Feuerbmmlande 
und i.iber der halben Reede. Das Treibeis 
sichtbar inca 9' Entfernung nach SSW; f 1, tr l. 
2. Leichtes Treibeis im Meere in Bewegung nach 
SSW; f 1, tr l. 
3. Leichtes Blaueis; f 7, tr 0. 
4. Festes Eis mll' auf der Reede. Leichtes Treib-
eis im Meer ; f l, tr I. 
5.-8. Das feste Eis auf der Reede zerbrochen. Leich-
tes Treibeis vom Schii.renhofe in Bewegung 
nach SE; f 0, tr I. 
9. Neugebildetes Treibeis in Bewegung nach SW; 
tr 3. 
IO. Neugebildetes, £estes Eis inner- und ausser-
halb des Feuerburmlandes; leichtes Treibeis 
in1 Meere in Trift nach S; f 3, tr 2. 
11 . Das feste Eis im Meere zerbroehen. Leichtes 
Treibeis aus dem Scharenhofe in Trift ins 
Meer; f 2, tr 2. 
12. Das feste Eis noch mehr zerbrochen. Treibeis 
fortwahrend aus dem Scharenhofe; f 1, tr I. 
I3. Alles feste Eis zerbrochen; t.r I. 
I4. Eisfrei. 
Finnischer Meerbusen 
Ekenas Stadt 59° 59' N Br. 23° 27' E L. 
Dez. 
April 
31. Das Meer zugefroren. 
25. Anfgang im Schiirenhofe. 
Das l\leer vor Jussaro 59° 49' N Br. 23° 34' E L. 
Sichtweite 23.lkm. Beobachter: 1. V. Brunstri:im, Feuermeister. 




18. Am Tage zugefroren; f 3. 
19.-20. Das feste Eis zugenornmen; f 5 a 6. 
21. Das feste Eis zerschlagen; tr 3. 
22.-24. Eisfrei. 
25. Zugefroren am achmittage; f 3. 
27. In der Nacht aufgegangen. Eisstiicke muher-
treibend; tr 1. 
28. Eisfrei. 
29.-30. Treibeis in Bewegung nach SW; tr 1 a 2. 
31. Eisfrei. 
l. Treibeis in Bewegung naeh SW; tr 6. 
2.-5. Am Tage am 2. zugefroren, das feste Eis 
allmiihlich zunehmend; f 4 bis 8. 
6.-8. Das feste Eis zerbrochcn; das Treibeis allmah-
lich zunehmend; tr 4 bi~ 7. 
!J.-12. Zugefroren; f 7. 
11. Treibeis sichtbar; tr 2. 
13.-16. Das feste Eis teilweise zerbrochen; f 5 a 4 , 
tr 3 a 4. 
I7. ~n der Nacht zusammengefroren; £ 9. 
19.-28. Uber der ganzen Sichtweite zugefroren; f 10. 
29. Teilweise aufgebrochen, das Treibeis in Be-
wegung nach SW; £ 6, tr 4. 
1.-4. Festes Eis der Kiiste entlang, davor Treibeis, 
offenes Wasser siehtbar; f 4, tr 2 bis 4. 
5.-16. Vor dem fasten Eise Treibeis und Packeis 
in der ganzen Sichtweite, darin einige Off. 
nungen; f 4 a 3, tr 5 a 6. 
II. Das Treibeis in Bewegung nach , W. 
17.-28. Die gauze ichtweite eisbedeckt; f 3, tr 7. 
29. Das Treibeis in B wegung nach SW. 
31.-April 3. Grosse offene Stellen; f 2, tr 3 a 5. 
11 
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April 4.-6. Das feste Eis nimmt ab, am Tage am 6. auf-
gegangen, das Treibeis auch im Abnehmen; 
f 1, tr 3. 
7. Ein wenig Treibeis; t.r 2. 
8.-9. Eisfrei. 
10.-11. Treibeis in SE sichtbar; tr 2 a 1. 
12. Eisfrei. 
Jussaro, die Schiirengewasser in N 59°49' N Br. 23°34' E L. 
Sichtweite: 23.1 km; Beobachter: M.V.Brunstrom, Feuermeister. 
Jan. 12. * Alles eisbedeckt, das Eis gang bar, 6-16 em. 
13.-15. Ein Teil des festen Eises zerbrochen; f 7, tr 2. 
16.-20. Kein Treibeis. Das feste Eis nimmt zu, 
vom 18. an alles eisbedeckt. 
21.-23. Teilweise zerbrochen, das feste Eis mit Pferd 
fahrbar, 10-25 em; f 7, tr 2 a I. 
24.-26. Festes Eis iiberall. 
27. Das Eis zmn Teil aufgebrochen; f 9, tr l. 
28.-31. Hie und da offen, Treibeis am 28.; f 6. 
Febr. 1. Etwas treibendes Eis; f 6, tr 3. 
2. Alles am Tage zugefroren. 
3.-Marz 13. Festes Eis iiberall. 
Mii.rz 14.-20. An Orten mit Strom aufgegangen, 10-25 
em am 15.; f 9. 
21.-3]. Das Eis nicht mehr mit Pferd fahrbar, 5-20 
em; f 8. 
April 1.-4. Das feste Eis abgenommen, am 4. nicht mehr 
gansbar; f 7. 
5.-6. Eiruge treibende Stucke; f 6, tr I. 
7 .-9. Das feste Eis im Abnehmen, kein Treibeis; 
f 6 a 5. 
10.-11. Einige treibende Stucke; f 4, tr I. 
12.-21. Das feste Eis nimmt allmahlich ab; f 4 bis I. 
22. Kein Eis vom Turme aus sichtbar. 
Porkala (Ronnskar) 59° 56' N Br, 24° 23' E L. 
Sichtweite: 27.2 km; Beobachter: G. H. Roos, Feuermeister. 
Diejenigen Data sind unten kursiviert, fUr welche Eisgren-
zen im Tafel IV gegeben werden. 
Jan. 
Febr. 
8. Eisbildung in den Schii.ren. 
9. Blaues Eis iiber der ganzen Sichtweite. Gang-
bar zw. Ronnskii.r, Traskoarna u. Tullandet. 
11.-12. Das Eis im Meere von W u. SW Wind zer-
brochen. 
12. Festes Eis innerhalb der Linie J·arfo, Ronn-
skii.r, Makilo, Stora Trii.skO-Obbnii.sudd, davor 
und in W diinnes, zerbrochenes Eis. Das Meer 
ungefahr vom Flitgrunde an eisfrei. 
16. Treibeis vom 12. an allmahlich abgenommen. 
Grenze des festen Eises: Porso-Porkalaudd-
um Stora Triisko und Makilo - nach ENE 
dicht ausserhalb Soderskii.ren und Grissel-
badarne. 
17. Barosundsfjard aufgegangen. 
18. Vie! Eis, von groberer Beschaffenheit, aus E 
treibend. Barosundsfjard zugegan~en. 
19. Das alte Eis wie am 16.; neugeblldetes Eis 
iiber den Barosundsfjii.rd bis Svartbadan und 
Kallbadagrund; davor dichtes Treibeis. S 
von ca 59° 51' offen. 
23. Festes Eis wie am 19.; davor Treibeis. Undurch-
sichtige Luft. 
25. Noch im Grossen unveriindert. 
26. Grenze des dickeren alten Eises: HalsO-
Trii.sko - um Makilo - S von Ronnskar, 
Hermanskii.r und Ormo. Barosundsfjard am 
diesen Tage aufgegangen; diinnes blaues Eis 
von Makilo bis S von Kallbadagrund und davon 
nach E. Davor ein ca 1' breites Treibeisband, 
weiter draussen offen. 
28. Das Blaueis in SE aufgegangen. 
30. Das alte Eis unverandert. Blaues Eis im Baro-
sundsfjard N von einer Linie nach N 80 W 
von Makilo und in dem Dreieck Ronnskar-
Hermanskar--Soderskaren. Davor offenes 
Wasser, um Kallbadagnmd einwenig Treibeis. 
31. Barosundsfjard aufgegangen. 
2. Eisbildung im Barosundsfjih'd. 
Febr. 2. Grenze des dickeren Eises: Porsoklubb--Stora 
Trii.sko-Ronnskar-Hermanskii.r-Ormo. Blau-
es Eis zw. Stora Trasko, Makilo u. Ronn-
skii.r, sowie zw. Salmo, Soderskaren, Ormo u. 
Hermanskar. In S hiervon offenes Wasser. 
3. Eisbildung in den Schii.rengewiissern. 
4. Eisbildung iiberall. 
5. Teilweise aufgebrochen. 
6. Festes Eis blS Porsoklubb--Stora Triisko 
um Makilo - Soderskii.ren-Grisselbadarne. 
Das Meer voller Treibeis. 
8. Das Treibeis zum Teil zusammengefroren. 
9. Festes Eis N von der Grenze Hiiston-Kall-
badagrund- Flitgrund-8 von Soderskii.ren 
und weiter nach E. Das Meer voller Treibeis. 
11. Karte. 
12. Treibeis in Bewegung nach W. Einige Rinnen. 
13. Wie am 9.; im Treibeise ca 1' vor dem festen 
Eisrande zwei lange (ca 10 u. 5 km) ca 1 km 
breite Bla ueisfelder, S von Kallbadagrund und 
S von Soderskii.ren gelegen. Das Tre1beis mehr 
zusammengeschoben und grober wie vorher. 
16. Festgefrorenes Eis bis einer in W-E iiber 
Kallbadagrund verlaufenden Grenze. Im Meere 
Treibeis, von Kallbadagrund nach E, immer 
breiter werdend; eine offene Rinne zw. dem 
festen Eise und dem Treibeise. 
20. Wie am 16. Die Rinne geschlossen. 
23. u. 27. Wie am 20. 
Februar, letzte Halite. Das Eis draussen, bei klarer Luft 
beobachtet, grob. 
Marz 1. Wie am 20. Februar. 
2. * Das Eis in N schneefrei. 
5. Wie am 20. Februar. Im Treibeise, ca 5' S 
von Salmon eine ca 8 km lange, ca 0.5 km 
breite Rinne, in NW-SE orientiert. Das Eis 
schneefrei, bedeckt mit Wasser. 
8. Die Rinne geschlossen. Wasser auf dem Eis inN. 
12. N von der Linie W-E iiber Kallbadagrund 
festes Eis, das Eis trocken. S von der Linie 
Treibeis, nach Zeitungsangaben bis Nargo. 
15. Wie am 12. ach Angaben der Seehundsjager 
ist das Treibeis, in der ersten Halite von Marz, 
sehr zerbrochen und diinn, stehend gewesen. 
19. Die Grenze zwischen demfesten Eise und dem 
Treibeise verlauft ostlich von Kallbadagrund 
inN 70° E. 
22. u. 26. Wie am 19. Am 26. das Treibeis ein wenig 
lichter , offenes V\T asser noch nicht sichtbar. 
Undurchsichtige Lu.ft. 
27. Das Eis nach N nur bei Mitnahme eines Bootes 
fahrbar. 
29. Die S Grenze des festen Eises: I' S von Svart-
hadan-Kallhadarna-2' S von Grisselba-
darna. Zw. Stora Trasko u. Ronnskii.r- Her-
manskii.r vier offene Flachen. Vor dem festen 
Eise offenes Wasser bis ca 2' S von Kallba-
darna; S von einer inN 70°,iV--S 70° E verlau-
fenden Grenze zerbrochenes u. poroses Treibeis. 
April 2. Festes Eis N von der Linie Svartbadan-
Kallbadarna-2' S von GrisselbMarna. Treib-
eis davor in E von einer nach S 30° E verlau-
fenden Linie. Im Meere sonst offen. Zw. So-
derskii.ren-Hermanskar- Salmo eine weitere, 
offene Flache. 
5. Grenze des festen Eises ca 1 km nach N seit 
dem 2. verschoben. Treibeisband ca 2' breit, 
dicht vor dem festen Eise nach W von Kall-
Mdarna. Offene Flachen im festen Eise. 
6. Offenes Was er bis Ronnskii.r, im Meere ein 
wenig Treibeis. 
9. Das Eis vom Sturme zerbrochen. 
10. Treibeis in den Schii.ren zw. Ronnskar--Salmo 
-Soderskaren-Jarfo-Utter bote-Herman-
skii.r, sonst offenes Wasser. Im Meere siid-
lich von einer in W-E, 0'5 nordlich von Kall-
badagrund verlaufenden Linie lichtes Treibeis. 
12. Diinnes, am 11. gebildetes Eis nordlich von 
der Linie Bagaskar-Sommarorn-Makilo-
Grisselbadarna. Das • Treibeisllum · Hermanskar 
festgefroren. Im Meere hie und da Treibeis-
felder umherzerstreut. 
14. Eis nur hie und da. 
15. Eisfrei im Meere. 
16. Eisfrei ii b era ll . 
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Grahara 60° 6'5 N Br. 24° 29' E L. 
Sichtweite 18. s km; Beobachter: P. E. Ohls, Feuermeister. 
Diejenigen sind unten kursiviert, ftir welche Eisg1·enzen im 
Tafel VI gegeben warden. 
Jan. 4. Eislegung im Kronbergsfjii.rde. 
5. Blaueis von Sveaborg aus his nach MjolO, 
am Abend bis nach Bii.ndaren. 
6. Das Meer zugefroren his ha.lbwegs von Sveaborg 
nach Grahara. 
7. Eisbrei der Kliste entlang in Trift nach SW, 
aus ere Grenze MjolO und ausserhalb Grahara. 
8. Festes Eis innerhalb Hallarna. Das lose Eis, 
mit N Winde ins Meer getrieben. 
9. Das feste Eis reicht his Grahara, fahrbar mit 
Schlittschuhen. Das Eis 11 em dick an der 
Landungsbriicke. Eisbildung iiber der Sicht-
weite. 
10. Das Eis innerhalb Grahara sicher gangbar. 
Blaueis im Meer. 
11. 10 em 1 km in W. Am Abend das feste Eis 
von SW Winde zerbrochen ausserhalb Hallarna 
- der ahe von Alexandero - Mjolo, bildet 
Treibeis. 
12. Das Treibeis wu·d gegen das feste Eis gepackt, 
ca 1' breit. Das offene W asserfangt 1'5 a 2' S an. 
13. Noah mehr gepackt. 
14. Das Treib- und Packeis zusammengefroren. 
15.-16. Neugebildetes Eis ausserhalb des alten iiber 
der Sichtweite. 
17. In der letzten Nacht das Eis S von Blinda 
Tokan-Biindarn- der Nahe von Nygrund-
Graskii.rsbadarna ins Meer getrieben. Blaueis-
bildung ausserhalb des festen Eises. 
18.-20. Blaueis ausserhalb des alten, festen Eises iiber 
der Sichtweite. 
20. Das Eis S von GraskiirsMdarna-Flathallan-
Nygrund-Blinda Tokan zerbrochen und in 
Bewegung nach SE. 
21. Eine grosse Offnung zwischen dem festen 
tmd dem treibenden Eise. 
22. Das Treibeis naher zum festen Eise getrieben, 
die Rinne ca 2' breit, mit neugebildetem Eise 
bedeckt. 
24. Das Eis S von Graskii.rsbadan-Flathiillan-
Nygrund-Svartbadan-Wester Tokan vom SW 
Winde zerbrochen und ins Meer getrieben; 
Blaueis zwischen dem festen und dem treiben-
den Eise. 
25. Das Eis ausserhalb Knapelskiir-Ojskar-
Skogskiir-Grahara-Laghara-MjolO zer-
brochen und ins Meer getrieben; offenes Vvasser 
ca 1' S von Grahara. 
26. Blaueis ausserhalb de festen Eises. 
27. Am Abend geriet das Eis im Meere inBewegung, 
Blaueis iiber der Sichtweite. 
28. Das Eis zerbrochen auf halbem Wage zwischen 
Grahara und Helsingfors und in Bewegung 
ins Meer mit dem WSW Winde. 
29. Festes Eis nur innerhalb AlexandersO--Tir-
grund-Melko. Alles Treibeis ins Meer ausser-
halb der Sichtweite getrieben. Offenes Wasser 
aus erhalb des festen Eises. 
30. Neugebildetes, festes Eis zwischen dem festen 
Eise und Grahara. Blauei ausserhalb Grahara 
iiber der Sichtweite. 
31. In der 1etzten Nacht das feste Eis beinahe bis 
nach Helsingfors zerbrochen. 
Febr. I. Am Tage ca 0'5 breiter Eisbreiband dem fasten 
Eise entlang, am Abend ins Meer getrieben. 
Am Vormittag ein Treibeisfeld 4' m SE in 
Bewegung nach SE, 4' lang, NE- sw·, tmd 2' 
breit, SE-NW. 
2. Zugefroren, nicht gangbar, innerhalb Ielko-
Grahara-Laghara-Alexanderso. 
3. Gangbar Grabara-He1singfors. 
4. Zugefroren innerhalb Rysskar, Flathallan, 
Grahara- IjoiO--Mellart. 
5. Das ganze Meer zugefroren. 
6. Das Eis ausserhalb Rysskar- Flathallan-
GrAhara-Mjolo aufgebrochen vom W Winde, 
aber nicht ins Meer getrieben, sondern von SW 
und WSW-Winden gegen das feste Eis gepackt. 
7. Alles zugefroren; gangbares Eis auch ausser-




8. Das Eis aus erhalb Grahara in Bewegung. 
9. Einige Offnun?en im Eise sichtbar. Dichtes 
Treibeis von I S nach aussen iiber der Sicht-
weite. 
11. Das Eis S von Flathiillan-Grahara - MjolO in 
Bewegung nach SW. 
13. Keine Bewegung im Eise. 
14. Das Treibeis in Bewegung nach E. 
15. In der letzten Nacht geriet das Eis S von Gra-
skiirsbadarna-Blinda Tokan in Bewegung. 
16. l' breite Rinne zwischen dem fasten und dam 
losen Eisa, so dass das Treibeis 4' S und weiter 
draussen iiber der Sichtweite liegt. 
17. Das Treibeis ausserhalb dar SIChtweite ge-
trieben. 
19. Blaueis iiber dar Sichtweite a.usserhalb des 
festen Eises. 
20.-28. Altes Treibeis aus E und neugebildetes Eis 
ausserhalb des fasten Eises iiber der Sicht-
weite. 
28. 13 em dick auf einer kleinen, ebenen FHi.che 
ausserhalb Gr kiirsbAda.rna.. 
29. Am Mittag 2' S von Bii.ndarn eine Offnung, 
2' breit, N-S, und 6' lang, E-W. 
l.-4. Nebelichtes Wetter. 
5. Kein offenes Wasser sichtbar. 
7. Das Eis zerbrochen ausserhalb Bandarn; die 
Grenze des festen Eises: GraskiirsbAdar-
Svartbadan-Bii.ndarn-Wester Tokan. Treib-
eis dra.ussen, .fortwahrend tiber der Sichtweite. 
10. Eine kleine Offnung 2' S von Banda.rn. 
11. Das Treibeis ausserha.lb Blinda Tokan in 
Bewegung ins. Meer. 
13. Eine kleine Offnung in SE. 
14. Offene Rinne zwischen dam festen und dam 
treibenden Eise, ca. 200 m, W von GrAskii.rs 
Mdarna in W, und 2' a 3', E von Blinda 
Tokan in E . Das Treibeis von 4' S weiter 
nach aussen tiber dar Sichtweite - soga.r tiber 
dam ganzen Finnischen Meerbusen, nach Aus-
sage von hoglii.ndischen Seehundsjagern,- ca. 
15 a 30 em dick. 
15.-18. Die Rinne von neugebildetem Eise bedeckt. 
19. Das Treibeis gegen das feste Eis gepackt. 
29. Das Treibeis in Bewegung ins Meer. 
30. Offenes Wasser ausserha.lb Bii.ndarn-Nygrund. 
II. Offenes Wasser ausserha.lb Svea.borg. 
Helsingfors, Stadt 60° 10' N Br. 24° 58' E L. 














Leichtes Eis in den nordlichen und Sand viks 
Hafen. 
Tolovikon, Ha.fshafen und Sandvikshafen 
zugefroren. 
N 1Iafen und Sandvikshafen offen. 
Eisbrei im N Hafen. 
Gammelstadsviken zugefroren. 
Eis, nicht gangbar, im N Hafen. 
Die Bucht E von dar Insel Foliso zugefroren. 
Leichtes Eis in den N und S Hafen tmd teil-
weise im Kronbergsfjard. 
l. Dar Kronbergsfjii.rd 1md S Hafen offen. 










Zu Fuss nach Sveaborg. 
Mit Pferd nach Svea.borg. 
Mit Dampfer zwischen Sveaborg und Brtmns-
parken. 
Da.s Eis nicht mehr fa.hrbar nach Svea.borg. 
Das Eis im Sandviksha.fen vom Eisbrecher 
•>Sampo~ auf~ebrochen. 
Mit Boot zwischen Sveaborg und Helsingfors. 
Das Eis im Hafen tmd im Kronbergsfjarde 
aufgebrochen. 
Der Kronbergsfjii.rd und der N Hafen offen. 
SOderskii.r 60° 6'5 N Br. 25° 25' E L. 
Sichtweite: 23.6 km.Beobachte1•: B.H.Soderholm, Feuermeister. 
Jan. 6. Ein Teil des Meeres innerhalb Soderskiir von 
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Das Eis zerbrochen und in Trift nach NW; f 0, 
tr 2. 
Innerhalb Soderskii.r wieder zum Teil eisbelegt. 
Kleine Packeisbiinder hie und da; f 2. 
Blaueis innerbalb Soderskar; f 4, tr 0. 
Das feste Eis reicht bis 2 km ausserhalb 
Soder.~kar, gang bar zwischen Porto und So-
derskar; f 6, tr 0. 
Das feste Eis, 9 em, reicht bis 4 km au ·serhalb 
Soderskar. 
Das feste Eis reicht bis an die aussersten 
Schii.ren; in der Jetzten Nacht wurde das Eis 
draussen aufgebrochen und in Bewegung nach 
E gesetzt; f 3, tr 3. 
In der Nacht wurde das feste Eis bis halb-
wegs zwischen Soderskiir und Porto aufge-
brochen und reicht bis ca 3 km ausserhalb 
PortO. Treibeis in E und W so weit man sehen 
kann, in Bewegung nach NE; f 2, tr 2. .. 
Das Treibeis zusammengefroren; kleine Off-
nungen hie und da; f 5, tr 0. 
Das feste Eis reicht bis ca 3 km ausserhalb 
Soderskar. Packeisbiinder im Meere; Teller-
eis in der Niihe der Schiiren. Ein wenig Treibeis 
im Meere; f 6, tr l. 
Die Grenze des festen Eises geht. 6 km ausser-
halb der aussorsten Soharen; das M eereis 
zum grossten Teil von zusammengefrorenem 
Eisbrei gebildet; f 8, tr 0. 
Offenes Wasser siohtbar nur am S Horizont; 
f 9. 
17 em innerhalb Soderskar. Das Eis im Meere 
losgetrennt und ca 1 km nach S getrieben, 
so dass eine 1 km breite offene Rinne zwischen 
dem festen und dem treibenden Ei e liegt; f 6, 
tr 3. 
Das Eis innerhalb Soderskiir fahrbar mit 
Pferde; f 10. 
Das feste Eis :lln Meere besteht aus leichtem 
Blaueise. Drau;;sen, in grosser Entfernung, 
soheint das Eis in Bewegung nach E zu sein; 
f 8, tr 2. 
6 em 2 lnn ausserhalb Soderskar. 
Das Treibeis in Bewegung nach W; f 9, tr I. 
6 em dicker Schnee auf dem Eise; nebelichtes 
Wetter. 
Zwischen rlem festen Eise und dem Treibeise 
eine 1lrm breite, offene Rinne von Estluotan zu 
Kolb dan. Grobes Treibeis im Meere; f 8, tr l. 
Das feste Eis ausserhalb Soderskar aufgebro-
chen und in Bewegung nach E; f 4, tr 5. ~ 
22 em. Im fasten Eise zwischen Soderskar und 
Porto eine offene Rinne. Leichtes, festes Blau-
eis stellenweise im Meere. Das Treibeis reicht 
in E und W bis ca 6 km von Soderskiir. In 
der Nacht ist das Treibeis zum Teil nach S ge-
trieben; f 4, tr 3. 
Die Grenze des festen Eises ca. 8 km ausserhalb 
Soderskii.r, kleine Offmmgen hie und da. Treib-
eis sichtbar am S Horizonte; f 6, tr 3. 
In der letzten Nacht das feste Eis ausserhalb 
SOderskiir aufgebrochen. Urn 4 Uhr n.M. begann 
das Eis innerhalb Soderskiir zu zerbrechen, 
zwei Stunden spater wares zerschlagen. Treib-
eis iiber SE und W; f 3, tr 7. 
Festes Eis nur S von Porto, zwischen PortO 
und der ln.'lel Mattlandet. Packeis N von 
Soderskii.r. Zerstreutes Treibeis im Meere in 
Bewegung nach S; f 1, tr 3. 
Eisbilrlung; f 1, tr l. 
Am Mor§o-en kein Treibeis, spater viel Treibeis-
brei aus ; f 0, tr 0-7. 
Treibeis und Eisbrei nu.r innerhalb Soderskiir; 
f 0, tr 2. 
Zusammengefrorener Eisbrei innerhalb Soder-
skii.r, Eisbildung im Meere ausserhalb; f 4, tr 0. 
f 6, 8, tr 0. 
Dicker Schnee auf dem Eise. Das Eis gangbar 
nach Porto. Das Eis ausserhalb Soderskiir in 
Bewegung; grobes, hoch au.fgetiirmtes Packeis; 
f 5, tr 5. 
Offenes Wasser sichtbar SE von Kalkskar. 
Das Pack- 1.md Treibeis stillstehend; f 3, tr 6. 















































Das lose Eis zusammengefroren; off enos Wasser 
sichtbar in SE und E; f 9. 
Das feste Eis ausserhalb Soderskii.r von breiten , 
off enen Rinnen du.rchzogen; f 8, tr 0. 
Das Eis ausserhalb Soderskii.r in Bewegung 
nach S; f 4, tr 4. 
19 em inuerhalb Soderskiir. Das Treibeis in 
S teilweise ausserhalb der Sichtweite; f 4, 
tr 2. 
Das Pack- und Treibeis wiichst gegen ; f 4, 
tr 3. 
Grobes Treibeis in schwacher Beweguug nach 
N; f 4, tr 5. 
Die Grenze des fasten E ises geht ca 0'5 km S 
von den ausseren Soderskar-Inseln; f 5, tr 5. 
Das Treibeis nach S getrieben. Offenes Wasser 
zwischen dem festen Eise und dem Treibeise; 
f 5, tr 3. 
23 em innerhalb Soderskar. 
Das Treibeis naher, hoch aufgetiirmt; f 5, tr 4. 
J?as Treibeis zusamrnengefroren, nur einige 
Offnungen; f 9. 
28 em ausserhalb Soderskar. 
Festes, stellenweise hoch aufgetiirmtes Eis 
:iJ.u Meere; f 10. 
33 em ausserhalb oderskar (das alte, feste 
Eis). 
29 em ausserhalb Soderskii.r (das neue feste 
Eis). 
Festes Eis iiber· der ganzen Sichtweite. 
29 em. 
Der Schnee auf dem Eise weggeschmolzen. 
31 em (das alte, feste Eis). 
Treibeis sichtba1· ca 8 km in S, in Bewegung 
nach W; f 8, tr 2. 
Die Grenze des fasten Eises ca 3 km S von den 
ausseren Soderskar-Inseln. Grobes Treibeis 
ausserhalb des festen Eises, in Bewegung nach 
W; offene R:llmen im Treibeise; f 5, tr 4. 
Das Treibeis in Bewegung nach vV; f 5, tr 4. 
Das Treibeis nahert sich dem fasten Eise; f 5, 
tr 4, 5. 
28 em. 
Keine Offnung zwischen dem festen Eise und 
dem 'l'reibeise; f 5, tr 5. 
Eine kleine, offene Rinne zwischen den Inseln 
Estluotan und Pentarn; f 5, tr 5. 
16 em. 
Qffnungen im Treibeise; f 5, tr 4. 
Offnungen in den Stromgangen; f 4, tr 4. 
Kein offenes Wasser sichtbar; f 6, tr 4. 
15 em. 
Festes Eis iiber der ganzen Sichtweite. 
Das feste Eis in NW aufgebrochen und in Be-
wegung nach SE, so dass die Grenze des festen 
Eises von den Krii.mar-Inseln in W durch 
Soderskar his ausserhalb der Sichtweite in W 
geht; f 5, tr 5. 
Ein wenig offenes Wasser sichtbar; f 3, 2, tr 6. 
Blaueis :iJ.n Meere; f 2, tr 6 
Im festen Eise grosse Rinnen. Einzelne kleine 
Treibeisbander un Meere; f 2, tr 2. 
14 em. Festes Blaueis im Meere. Vom Eis-
rande werden allmahlich Eisschollen losge-
brochen; f 6, tr 2. 
Das feste Eis innerhalb Soderskar nicht rnehr 
gangbar. Leichtes, zuni grossten Teile nacht-
altes Treibeis im Meere; f 2, tr 5. 
Das Treibeis liegt am fasten Eise, das Meer 
beinahe eisfrei; f 2, tr 3. 
Das Treibeis in Bewegung nach E; f 2, tr 3. 
Das feste Eis ein wenig zugenommen f 3, tr l. 
Das feste Eis zerbrocheu. Da.<> Scharenhofeis 
in Bewegung ins Meer; f 0, tr 4. 
Festes (neugebildetes ?) Eis nur in den inneren 
Schiiren; f 1, tr 8, 4. 
Das Meer in den Nii.chten zugefroren, au den 
Tagen au.fgehrochen; f 4, 3, tr 1, 2. 
Am Morgen nachtaltes Eis innerhalb Soder-
skar. Das Eis aus dem Scharenhofe treibt nach 
SE; f 2, tr 2. 
Kein festes Eis ausserhalb Porto. Im Meere 
Treibeis, aus zusammengefrorenen Treibeis-
schollen gebildet; f 0, tr 4. 
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April 15. Das Eis in Bewegung nach E; tr 4. 
16.-23. Festes Eis nur in den inneren Scharen;, tr 1. 
19. Tellerei . 
24. Eisfrei. 




14. Zugang von Fasarbyvik . 
25. Zugang von Fasarhyvik. 
23. Aufgang von Fasarhyvik. 
26. Aufgang von Lillpernavik. 
3. Erster Dampfer. 
Orrengrund 60° 16' N Br. 26° 27' E L. 
Febr. 27. * Das feste Eis irn Orrengrundsfj iird 60-65 em 
dick. So weit man seben kann festes Eis, 
45-55 em dick. 








13. Mussala Hafen fror zu und ging "'Tieder auf. 
15. Mussala Hafen fror zu. 
14. Fror wieder zu. 
24.-25. Zugang des Hafens. 
30. Aufgang des Hafens und der Bucht Kotka-
vik. 
4. -5. Zugang von Kotkavik. 
30. Zugan~ des au seren Hafens. 
12. Das E1s reicht his nach Hogland, von schwe-
rer Be chaffenheit (Z). 
20. 75 em irn Kotka Hafen. 
3. Ein Ei':!brecher irn Hafen. 
25. Ein einige km breites Eisfeld ausserhalb Kotka 
(Z); Aufgang vom ausseren Hafen. 
26. Aufgang vom il).Ileren Hafen. 
5. Aufgang der 6stdrengsvik. 
Kutsalo 
Jan. 
60° 26' Br. 27° 0' E L. 
2. * Festes Eis zwischen Kotka und Kutsalo, 




.5.* Das Eis 15 em dick. Das Meer in der ganzen 
Sichtweite eisbelegt. 
10. * 35 em; zwischen Aspo und Kutsalo mit Pferde 
gefahren. 
25. * 45 em; ein wenig Schnee. 
30.* 50 em. 
10. * 55 em; ein wenig Schnee. 
23.* 58 em. 
29. * 58 em. »Das ~anze Meer voll Eis.>> 
4. * 25 em, noch mrt Pferde zu hefahren. 
16. * Joch mit Pferde zu hefahren. 
22. * Die Eise sind schwach. Das Meer offen bis 
Ranko. 
25. * Offenes Was er his zur Spitze Kotkas. 
29.-30. * Aufgang vom Fjiirde Kirkonmaanselka. 
30. * Das Eis steht noch fest E von venskstmd. 
Viel Treibei ·. 
3.-4. * Auf gang der Kutsalo-BuchL. 












Der Hafen fror zu. 
Eis his zur finliindischen Kiiste. 
Eis im Meere. Grosse Eisschollen treihen 
nach S. 
Das M er in E zugefroren. 
Der Finnische Meerhusen zugefroren. 
Das Eis in langsa.mer Bewegung nach E. Eis-
dicke 8-10 em. 
Das Eis in Bewegtmg nach W, 20 em dick. 
Das Eis fest in ~ und E. 
Das Eis irn E Fjiird in Bewegung nach S. 
Das Eis in Bewegung nach E, so dass es 
E von Hogland offen ist. Zwischen Luppi 
und Hogland das Eis 15 em. 
Am Morgen trieh das Eis langsa.m nach NE, 










26. Das Eis zwischen Luppi und Hogland nur 2-3 
em. 
27. Das Eis bewegt sich nach NE. 
28. Das Ei in Bewegung nach E. Zwischen Luppi 
und Hogland sehr schlechtes Eis. 
30. Das Eis in N und E steht fest, am Strande 
9-15 em dick. Festes Eis auch in S tmd SE. 
fi. Eisdicke in E 10- 12 em; in W treibt da 
Eis ~egen NW. 
12. Eisdicke inS 10--15 em; in W offenes Wa ser 
sichtbar; das Eis in Trift nach W. 
14. J\Iit Schneeschlittscbuhen von Hogland bis 
Aspo und Fredrikshamn. 
18. Eine offene Rinne unweit vom Strande (war-
scheinlich in NE-E). 
25. Das Eis nicht in Bewegung, 45-50 em dick, 
nach Aussage der Seehundsjager auf dem 
Fjiirde in E his 75 em. In 5' Entfernung nach 
E Eis, welches nicht gepackt ist. 
29. Das Eis fortwiihrend fest. 
11. Das Eis infolge des swken Windes in Be-
wegung~ach W. Zwischen LuppiundHogland 
grosse Rmnen. 
' 26. In der Umgebung offenes Wasser. Die Leucht-
feuer angeziindet. Innerhalb Sommers festes 
Eis. 
6. Offen W von Hogland (Z). 
12. Das Eis in S 30-36 em nach Aussage der 
Seehtmdsjiiger. 
16. Das Eis irn Hafen 41 em. 20' nach \V offenes 
Wasser. In offen bis Luppi. In S tmd SE 
Eis sichtbar. In E Eisschollen in Trift nach SE. 
18. Im Hafen da Eis 39 em. Offenes Wasser in 
W und inN bis Luppi. InS und SE Eis. 
19. Im Hafen das Eis 38 em. In offen auch von 
Luppi his zur Nahe von Ranko; iibrigens wie 
am 18. 
20. Im Hafen 36 em. 1'reibeis sichtbar in 15' 
Entfernung nach SW und in S. 
21. Im Hafen 34 em. tlbrigens wie am 20. 
22. Im Hafen 30 em. In W, N und NE eisfrei. 
23. Im Hafen 20 em. tlbrigens unverandert. 
24. Das Eis irn Hafen nicht mehr gangbar. Eisfrei 
um Hogland, nur in S Eis sichthar. 
25.-26. Wie am 24. 
60° 17' N Br. 27° 12' E L. 
l. * Ebenes, fahrbares Eis zwischen Aspo und 
Kotka, schneefrei. 21 em dick. Ausserhalb 
Aspo 18 em dick. Eis so wait man sieht; 
zwischen Hogland und Aspo eine offene 
Rinne. 
10.* Mit Pferde zwischen Aspo und Kotka. 
1. * Das Eis zwischen Aspo und Kotka 50--55 
em dick. Im Packeise keine offene Rinne 
sichtbar. 
12. * Das Eis innerhalb Aspo 69-75 em. Im Pack-
eise grosse Rinnen sichtbar. 
8. * Zwischen Aspo und Hogland nicht mehr 
fahrbar, das Eis ganz schneefrei. In 1 km 
Entfernung nach dem Sunde SE von Aspo 
die letzten Tage offenes Wasser; vom Winde 
vial Eis in die Sichtweite getrieben; his die-
sam Tage kein Eis im Meere sichtbar. 




1. * Festes Eis his 3' vor dem Hafen. 
7. * Das Meer in der ganzen Sichtweite eisbelegt. 
Zwischen Fredrikshamn und Kotka mit Pferde 
gefahren. 
12. * Im Hafen das Eis 42 em. 
22.* Das feste Eis 72 em und 30 em Schnee. Nach 
Aussage der Fischer auch ausserhalb Huo-
vari festes Eis, 30 em dick, so weit man sieht. 
22. * Das Eis 54 em dick, Schnee 6 em. Ausserhalb 
Sommers offenes Wasser nach E und W, so 
weit mnn sieht. 
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April 
Mai 
20.* 1m ausseren Hafen das Eis 36 em dick. Terva-
salmi zum Teile eisfrei. 1m inneren Hafen 
schwaches Eis, stellenweise offenes vVasser. 
1m Schi:irenhofe das Eis 36 em. Das Meer offen; 
grosse Eisschollen treiben dooh mit dem Winde 
umher. Die Eisgrenze nach einer Aussa~e 
15 km S von Kotka, nach einer anderen m 
der Nahe von der Insel Luppi. 
4. * Das Eis im ausseren Hafen und im Scharenhofe 
in der letzten Nacht durch den SE Winden 
zerbrochen und weggetrieben. Es wird ge-
meldet, dass der Fmnische Meerbusen ganz 
eisfrei ist. 











Zugan~ und Aufgang im Tammio-Fji:ird. 
Der I! ji:ird zwischen Kuorsalo und Tammio 
zugefroren. 
Gangbares Eis im oben genannten Fji:irde. 
Das Eis reicht bis Majakartti. 
Festes Eis, 36 em dick. Schnee auf dem Eise. 
Das Eis fahrbar bis Huovari. Ausserhalb Huo-
vari, nach Aussage der Fischer, das Eis noch 
sehr unsicher zu begehen. 
Ca 42 em Kerneis, 24 em Schnee. Eis im Meere 
iiber der ganzen Sichtweite. Nach Aussage 
der Fischer beginnt das unebene Eis ca 8'lrm 
ausserhalb Huovari. 
Das Eis ca 36 em, ganz schneefrei. Nach Aus-
sage der Fischer das Eis noch fest ausserhalb 
Huovari. 
Kuorsalosund offen, m der Umgebung 
schwaches Eis. Tammio-Fjii.rd offen. Nach 
Aussa(Se reicht das offene Wasser bis Ulkos-
tammio, Lumiluoto und Huovari. 
Aufgang im inneren Teile von Tammio-Fji:ird. 
Aufgang im ausseren Teile von Ta.mmio-Fji:ird. 






27. Die Meerengen bei Pitkii.paasi zugefroren. 
3. DerETeil vomFinnischenMeerbusen z~efroren. 
13. * Festes, fahrbares Eis, 33 em dick, em wenig 
Schnee. Das feste Eis bis Stora Fiskaren 
12--15 em dick. Ausserhalb dieser Insel 
das Eis losgebrochen. Nach Aussage der 
Fischer das Eis im Meere in Bewegtmg. 
21. Das Eis im Finnischen Meerbusen reicht bis 
nach Nerva. 
14. Ca 65 em dickes Eis, viel Sclmee. Zwischen 
Pitkii.paasi und Stora Fiskaren das Eis ca 
54 em. Ausserhalb Stora Fiskaren das zu-
letzt gebildete Eis 24-30 em dick. Nach 
Aussage der Fischer ausserhalb der Sicht-
~eite von Stora Fiskaren grosse Rinnen und 
Offnungen. 
12. Das Eis ca 48 em, bis Stora Fiskaren 36 em; 
schneefrei. So weit man von Stora Fiskaren 
sehen kann das Meer ganz eisbedeckt, stellen-
weise nur 18 em dick, stellenweise grobes 
Packeis. 
29. Das feste Eis 30- 36 em dick, bis Stora 
Fiskaren. Ausserhalb dessen stellenweise Qff-
mmgen und Rinnen, stellenweise 36--45 em 
dickes Eis. Nach Aussage der Seehundsjiiger 
zwischen N erva und Stora Fiskaren sehr 
schwaches Eis mit grossen Offnungen. 
10.-13. Aufgang im E Teile des Finnischen Meerbusens. 
12. Das feste Eis 30-36 em dick, noch fabrbar, 
mit Ausnahme von den Meerengen. Zwischen 
Pitkapaasi und Stora Fiskaren das Eis 24 
em, nach Aussage der Fischer stellenweise 
sehr schwach. Ausserhalb Stora Fiskaren offe-
nes Wasser mit grossen umhertreibenden 
Eisschollen. 
18.-20. Aufgang in den Meerengen bei Pitkapaasi. 
21. Das feste Eis in der Umgebung stellenweise 
kanm gangbar. ·wasser und Schneebrei auf 
dem Eise. Das Eis Z.}Vischen :Pitkapaasi und 
Stora Fiskaren voll Offnungen und Rinnen; 
das Meer ausserhalb Stora Fiskaren eisfrei. 





3. * Trangsund offen. Zwischen Wiborg und Trang· 
sund 27 em dickes, festes Eis. Zwischeu TrAng-
sund und Rodball 12 em; alles Eis schneefrei. 
Ausserhalb Rodhall bis zum Ufer das Meer 
eisfrei. 
6. * In Trangsund 9-12 em Eis. Zwischen Wi-
borg und Trlin~sund 60--65 em und ca 30 
em Schnee. Zw1schen Rodhall und TrAngsund 
das Eis 50 em dick; 30--35 em Schnee. Zwi-
schen Rodball und Krysserort festes Eis, ca 
30 em dick, nicht so viel Schnee wie zwischen 
Trangsund und Rodhi:ill. 
15. * TrAngsund fast eisfrei. Zwischen Wiborg und 
Trangsund das Eis 69 em, eben und fest, 
ganz schneefrei. Zwischen Rodhall und Trang-
sund das Eis 80 em, eben trod schneefrei, 
gleiches Eis zwischen Krysserort trod Rodhiill. 
.r ach Aussage der Fischer reicht das feste, 
ebene Eis weit ins Meer. 
21. Zwischen Wiborg und Tr ngsund eine Dampfer-
rinne geoffnet. 
22. Zwischen Rodhiill trod Tr ngsund das Eis 
ca 54 em dick, festes Eiseneis. Ausserhalb 
Rodhiill bis Halli festes, ebenes Eis. 






24.-25. Eisbildung bei Papula. 
25. Eisbrei an den Ufern. 
2. Leichtes Eis in der Nahe der bo-Bri.icke. 
12. Das Eis geschmolzen. 
31. * Festes Eis in der Nahe der Abo-Bri.icke. 
l. Das Eis aufgebrochen. 
4. Wieder Eis. 
3. In S von der Bri.icke Ei'3, in N offen. 
8. Offen auch in S. 
18. Eisbrei. 
I. Eisbrei. 
5. Kein Eis. 
7.-8. Eisbrei. 
11. Kein Eis. 
17. Erstes Schiff. 
21. Offene Rinne in Trangsund. 
27. 21 a 22 em in der Nahe von Rodhall. 





4. * Festes, gang bares Eis im Bjorkosund und in 
den Schi:iren, kein Schnee. Ausserha.Ib des 
Scharenhofes Treibeis. 
7.* Das feste Eis in den Schi:iren ca 70 em dick. 
1m Meere stellenweise dickes Packeis, hie und 
da offene Rinnen; das Eis 90 em dick. Nach 
Aussage der Fischer reicht das feste Eis an 
der Werkkomatala Untiefe vorbei bis Inge.r-
manland und nach W an Seskar vorbei. 
12. * Das Schi:irenhofeis ca 54 em dick. 1m Moore 
nicbt so viel Packeis, das ebene Eis 39-54 
em dick. Ausserhalb Werkkomatala festes 
Eis , fahrbar nach Seskar, dazwischen je-
doch eine anderthalb m breite Rinne. Alles 
Eis schneefrei. 
23. * Das Eis im Bjorkosund noch gang bar, nicht 
fahrbar, ca 30 em dick; im Strome zwischen 
Bjorko und Wirtaniemi Kirche offen . Aus· 
serhalb Bjorko eisfrei so weit man sehen kann . 
Ca 5lrm vor Werkkomatala beginnt das offene 
Wasser; NE von Werkkomatala fischt man 
noch vom festen Eise ab; Dicke 40--45 em. 
Der Ladoga See 
Mai 15. 
27. 
Ein Schiff von Schli.isselburg meldet, dass es 
im S Ladoga so vie! E is gibt, dass die Schiffahrt 
noch nicht ermoglicht ist. 
Schiffahrt im S Ladoga - jedoch noch Treib· 
eis. 
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1. * Arn Ufer 13 em dickes Eis. Eis auch aUBser-
halb Saunaniemi in der ganzen Sichtweite. 
20. * Arn Ufer 25 em. DaB ii.UBsere Eis schwach. 
26. * Alles aussere Eis von starkem Winde weg-
getrieben. 
1. * Wieder Eis tiber der ganzen Sichtweite. 
10.* DaB innere Eis 20 em, im Meere schwii.cher. 
20. * DaB innere Eis 25 em; das aussere 10 em. 
26. * DaB innere Eis 30 em; das aussere schwach 
mit vielem Schnee. 
10.* Das innere Eis 30 em, das aussere 20 em. 
20. * Wie arn 10. 
25. * DaB innere Eis 20-25 em, das aussere schwach. 
30. * Das Eis nicht zu begehen. Es wird gemeldet, 




60° 50' N Br. 30° 28' E L. 
11.9 km. Beobachter: A. Risu, Feuermeister. 
Dez. 31. 
Jan. 2.-4. 
Das Leuchtfeuer aUBgeloscht. 












In der Bucht bei Sortanlahti 25 em dickes Eis; 
sonst offen. 
Eisbildtmg im Meere ausserhalb Sortanlahti. 
Festes Eis zwischen Konewitz und Sortanlabti. 
Eis im Meere vor Sortanlahti so weit man sehen 
kann, schwach. 
4. Eis wie oben, zwischen Konewitz tmd Sortan-




Das Eis iiberall eben, stark und fest, vor 
Sortanlabti im Meere 20 em. 
Wie oben; 25 em. 
Das Meereis 40 em dick. Der Schnee auf dem 
Eise zu Wasser geschmolzen. 











tfiD].ahti durch warmes Wetter sehr geschwii.cht; 
Offnungen schon hie tmd da. 
Vor Sortanlahti 40 em. Das Eis ein wenig in 
Bewegung. Zwischen Kexholm und Sortan-
lahti hohes Packeis an den Ufern. 
40 em. 'Vasser auf dem Eise. 
35 em. DaB WaBser in das Eis gedrungen, 
wodurch das Eis betrii.chtlich geschwii.cht. 
35 em. Das Eis wieder starker geworden, so 
dass es z. B. zwischen Konewitz und Sortanlahti 
wieder fahrbar ist. 
DaB Eis innerhalb Sortanlahti kaum gangbar. 
Ausserhalb Sortanlahti, fast dicht am Ufe1' 
eine grosse Rinne. 
Das Meereis in Bewegung; offenes Wasser 
hie und da. Zwischen Konewitz tmd Sortan-
lahti mit Boote gefahren. 
Treibeis. 
DaB Leuchtfeuer a.ngegiindet. 
Offen. 
Irn Meere umhertreibende Eisstiicke. Sonst 
ganz offen, auch in den Schii.ren. 
Kronoborg-Kurkijokl, Kirchdorf 6J018' N Br. 29°54' E L. 
Mai 8.-17. Aufgang der Kronoborgs-Buoht. 
Rabmansaari 61° 18' N Br. 30° 25' E L. 
Mii.rz 
April 
31. * Das innere Eis 50 em dick, im J\Ieere 30 em. 
30. * In den inneren Buchten und Fjii.rden noch 
fahrbares Eis. Das Eis an den ii.usseren fern 
vom Winde weggetrieben. 
Hanhipaasi 61° 19' Br. 30° 52' E L. 
Sichtweite: 21.1 km. Beobachter: E.V. Eriksson, Feuermeister. 




9. Das Leuchtfeuer ausgelosoht. In der Nahe 
der Ufern starkes, festes Eis. Der Ladoga See 







12. Das Eis in der letzten Nacht vom Winde zer-
brochen. 
13. Neugebildetes Eis. 
14. EiB iiber der Sichtweite. 
15. DaB Eis zerbrochen und in Bewegung nach 
NW; am Abend Eisbildung. 
16. DaB Eis treibt nach S. 
17. Das Meer voller Treibeis. 
18. Das Eis in Bewegung nach S. 
19. DaB Eis in Bewegtmg nach E. 
20. Das Eis, noch mehr zerbrochen, in Bewegung 
nach E. 
21. Mit Boot durch das Treibeis nach Walamo. 
23. Das Treibeis vom Winde in noch kleinere 
Stucke zerschlagen. 
24. Das Eis zUBam.mengefroren. 
25. Das Eis wieder zerschlagen. 
26. AUB N kommendes, grobes Eis treibt an 
Hanhipaasi vorbei. 
28. DaB E1s von einem tmgewohnlich starken ·winde 
ganz zerschlagen. 
31. DaB :Meer voll Treibeis. 
1. Voll Treibeis. 
3. Festes Eis. 
4. Das Eis iiberall stillstehend; die Offnungen zwis-
chen Hanhipaasi und Walamo von Eis belegt. 
5. Zu Fuss nach Walamo. Das Eis insehr schwach-
er Bewegung. 
6. Das Eis S von Hanhipaasi in Bewegung. 
14. Das Eis fest in der ganzen Sichtweite, von sehr 
wechselnder Dicke, Mittel: 32 em, beina.he kein 
Schnee. Nach AUBsage des Walamoer Po ttra-
gers soli daB Eis gegen die finnliindische Kiiste 
sehr schwach sem. 
15. 32 em. 
29. 51 em. 
3. 51 em ringsmn Hanhipaasi bis Walamo und 
in S, nur wenig Schnee. 
15. 48 em mittlere Dicke. 
21. DaB Ei'3 in S in Bewegung. 
27. Zu Fuss nach 'Valamo. 
29 V\T egen der Bewegtmg des Eises konnte die 
Rtickkehr von W alamo erst an diesem Tage 
geschehen. 
31. 42 em. 
1. Das Eis im Meere ca 50 em dick, i.i.berhaupt 
eben, nur an den fern ein wenig zusammenge-
packt, draussen fortwahrend in Bewegung ca 
1 krn hin und her. 
2. Das Eis in Bewegung nach S. 
3. Das Eis zwischen Hanhipaasi nnd Walarno 
weggetrieben. 
15. * Im Scharenhofe das Eis noch sehr stark und 
eben, fast sclmeefrei. Das Eis ist weggetrie-
ben von Hanhipaasi und liegt in 8 a 10 km 
Entfemung nach S, E und W, inca 4 km nach 
N, noch stark. Zwischen Walamo tmd der Kiiste 
noch fahrbar. Durch den S Wind warden 
die Eise wieder nach Hanhipaasi getrieben. 
Urn die Insel Hanhipaa'3i herum ist das 
Eis, mit AUBnahme der Seite, an den Ufern 
his Zll 20 a 25 m Hohe aufgetiirmt, so dass 
daB Meer nur vom Feuerturme sichtbar ist. 
24.-25. Das Eis in S ist vom N Winde von Hanhi-
paasi bis beinahe ausserhalb der Sichtweite 
getrieben. 
26. Das Leuchtfeuer wtrrde angeziindet. In S 
kein Eis mehr sichtbar. 
27. Tr ibei'3 im Meere ring umher. 
29. DaB Eis in Bewegtmg nach S. 
16. Erster Darnpfer sichtbar. 
Keljo aari 61° 25' N Br. 31° 8' E L. 
Jan. 20. * Das Eis 6 om dick im Schiirenhofe. 
Febr. 20. * DaB innere Eis 67 em, das Meereis 42 em. Nach 
Aussage der Fischer im Fjii.rde vor Walamo 
24 om dickes Eis. 
Marz 20.* Das innere Eis 78 om, im Meere 48 em. Von 
Walamo kein offenes Wasser siohtbar. 
April 20. * DaB innere Eis 69 em, fahrbar; zwischen Wa-
lomo und Sammatsaari noch mit Pferd gLlt 
fahrbares Eis. 
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Ende. Schwaches Eis. Das i\ieer eisfrei. 
Mitte. Die Eise fahrbar, 20 em dick. Das Meer eisfrei. 
Eisdicke 55 em. Im Meere zeitweise Eis, 
zeitweise nicht. 
Eisdicke 60 em. Im Meere Ende des Monats 
Eis uber der ganzen Sichtweite, fahrbar, 
20 em dick. 
2. Alle Eise stark. 
15. Aufgang in Siikalahti. 









Zugang der Kirkkosalrni-Meerenge. 
Zugan~ der Putsinlahti-Bucht, Souhanranta-
und Joensuu-Fjarden und Montsolansalrni-
Meerenge. 
Zugang vom Hiidenselka-Fjard. 
Im Scharenhofe das Eis 45 em; das Meer offen. 
Aufgang vom Hiidenselka-Fjard. 






2. * In den Scharen 6 em dickes Eis. 
10. * In d en Scharen das Eis 25 em dick, fahrbar. 
Im Meere Eis an den Ufern. 
1. * Das feste Eis reicht ca 3 km ins Meer, bei 
Leppii.niemi 50 em dick, bis ca 2 km vom Ufer 
fahrbar. 
12. * Festes fahrbares Eis in der ganzen Sichtweite, 
in den Scharen ca 75 em dick; das Meereis 
sehr uneben. 
20. * Im Meere das Eis ca. 50 em dick, sehr uneben. 
29. * Nach Aussage der Fischer noch in 10 km 
Entferung das Meereis 40 em. 
30. * Dassel be wird augegeben. In den Scharen 
fortwahrend 75 em und im Meere in 2 km 
Entferung 40 em. 
15. * In den Scharen noch fahrbares Eis. Offenes 
Wasser im Meere sichtbar in ca 10 Ian Ent-
ferung. 
15. * Das Scharenhofeis sehr schwach; das Meer 
off en. 





3. * Ebenes, £estes, 3 em dickes, noch nicht fahr-
bares Eis in den inneren Gewassern. Das Meer 
ganz eisfrei. 
5. * In den Scharen das feste Ei'3 50 em dick. Das 
Meer eisbelegt ungefalu· his zmn Horizonte, 
in der Jahe vom Ufer 20 em dick, weiter 
draussen nur tagesalt. Das Eis uberhaupt 
eben. Schon frillier hat es im Meere Eis ge-
geben, aber dieses wurde immer als neugebildet 
von den Winden zerbrochen und zerstreut. 
12. * Das Scharenhofeis 30--35 em dick. Sehr wenig 
Schnee. Das Meer eisbelegt uber der ganzen 
Sichtweite, 24-30 em dick; dieselbe Dicke 
auch waiter vom Ufer nach Aussage der Fischer. 
3. * Das Scharenhofeis noch gangbar. Offenes 
·wasser sichtbar in 15 km Entfermmg. Das 
Eis in den Buchten und Fjarden ist in diesem 
Winter starker als im Meere gewesen. 






Das Meereis in Bewegung; im Scharenhofe das 
Eis fest. Zwischen Mantsinsaari und Salmis 
das Eis noch stark. 
Mai ca 1. Das Eis im Meere in Bewegung bis ca 15 km 







19. Das letzte Eis macht sich frei von den Scharen. 











Eis an den Ufern. 
Eis in den Buchten. 
Das Eis in Bewegung. 
Eis an den Ufern. 
Eis in der Bucht Polliinlahti. 
Das Eis im Pollanlahti in Bewegung. 
Das Leuchtfeuer aus~elOscht. 
Starkes, fahrbares E1s, 30 em dick. Eis uber der 
ganzen Sichtweite, 17 em dick an der Meeres-
seite. Nach Aussage der Fischer, soil das 
Scharenhofeis 38 em dick sein, das Meereis 
in 3 lrm Entfermmg in SW 14 em. 
Die Eisdicke 60 em innerhalb Sirni~sa, am;-
serha.lb 44 em, 3 km in SW 40 em. Ubrigens 
die Eisverhaltnisse unverandert. 
Bei Sirnitsa resp. 55 und 40 em, 3 km in SW 
das Eis sehr schwach. Noch !rein offenes 
Wasser sichtbar. 
Heinliluoto 61° 17 ' N Br. 31° 42' E L. 






6. Eis an den Ufern und in der Bucht Pollanlahti. 
19. Das Eis von Heinaluoto weggetrieben. 
23. Die Bucht voll Treibeises. 
24. Das Treibeis aus der Bucht getrieben. 
29. Das Lenchtfeuer wurde ausgeloscht. Festes 
Eis in der Bucht. 
4. Zu Fuss nach Mantsinsaari. 
5. Festes Eis in der ganzen Heinaluoto-Bucht. 
7.-8. Festes Eis in allen inneren Gewiissern der Um-
gebung. 
10. 1it Prerde zur Kiiste. 
11. Offenes Wasser im Meere in der Umgebung. 
12. Offen in der Bucht und in der ganzenUmgebung. 
14. Dritte und letzte Eisbildung. 
15. Festes Eis in den inneren Gewiissern. Die mn-
gebenden Gewiisser voll Treibeises. 
31. 35 em. Ausserhalb Heina.!Ltoto das Meer fort-
wahrend offen bis zwn Ufer, mit mnhertrei-
benden Eisschollen hie und da. - aoh Aussage 
des Posttriigers soil in Polliinlahti Lmd davon 














Alles Eis von der Meeres ·eite der Insel wegge-
trieben. 
Festes Eis in der ganzen Umgebung. 
Offenes ·wasser an der :Meeresseite der Insel. 
Hin und zu treibendes Treibeis an der Meeros-
seite. 
Festes Eis in der ganzen Umgebung. 
Eis in der ganzen Sichtweite, 60 em in den in-
neren Gewiissern, 44-49 em im 1\ieere. Gagen 
das fer ein ca Y4, km breites Band von auf-
geti.irmtem Packeise, ubrigens alles Eis eben. 
Innerhalb Heinaluoto das Eis fest, 58 em; aus-
serhalb in 0.5 km Entfernung eine offene Rinne 
mit umhertreibenden Eisstiickchen; innerhalb 
der Rinne das Eis 35 em dick. 
ach Aussage soli das Eis zwischen Salmis und 
Mantsinsaari noch sehr stark sein. 
Das Eis an den meisten Stellen nicht mehr gang-
bar. 
Das Leuchtfeuer angeziindet. Offenes Wasser 
im. Meere. 
Innerhalb Heinaluoto das Eis 20 em dick, 
schwach. Zwischen :Mantsinsaari und Heina-
luoto offenes Wasser. 
Ausserhalb Heinaluoto offenes \Vasser mit 
treibenden Eisstucken. Polliinlahti noch gang-
bar. 
4 D. Dicke des Eises 
Die A hkiirzung a hezeichnet ausserhalh des Ortes, in den ausseren Scharen, im Meere; i wieder innerhalh , in den innereu Scharen. 
Nahere Ortsangahen in 4 C. Dicke des Eises in em. 
Januar 
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Ajos ~ . ....... . 
t I ........ . 
H aukipudas ... . 
Ulkokrunni .. . . . 
Marj aniemi . . .. . 
Tauvo . . . ..... . 
Ulkokalla ... .. . 
Trullogrund . .. . 
TMkar .. .... . . 
Miisskii.r ...... . 
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Loko i ....... . 
LypertO . .... .. . 
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Fisko . . .... .. . . 
DA.no . ...... . . . 
Finbo a . . . ... . 
• i . . .. .. . 
Marsund ...... . 
Mariehamn . . .. . 
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Nyh~_mn ... . .. . 
Herro ..... . .. . 
L iigska r ....... . 
Degerby . . . . .. . 
Ma.shaga .... .. . 
Kokar . . . ... . . . 
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• i . .... .. 
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Januar I 
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J ungfrusund 0 • 0 0 0 0 
Hiistbolm 0 0 0. 0 0 0. 
Hango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o l 
Jussaro i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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• i ........ 
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5 A. Allgemeines iiber die Beobachtungen 
Die Wasserstau d beo bach tung en sind taglich 
oder mehrmals am •rage ausgefiihrte Pegelablesungen, 
ocler auch als stiindlicheAblosungen von Limnigraphen-
kurven erbalten wi die folgende Tabelle I darstellt. 
Die Pegel sind teil gewohnliche feste, in Fuss Zoll 
und Linien od r in em eingeteilte, festangebrachte 
Pegel, teil. auch 1esstangen, welche zur ble ung 
in einem vom Felsen herausragenden Eisenarme be-
festigt werden wobei die Stangen, bei einem be-
stimmten Punkte befestigt., 1vie feste Pegel abgelesen 
werden. l\Iehrere von diesen Beoba.chtungen sind vor 
GO Jahren von der Finnischen Sozietat der 
\Vi s sen s c haft en ingerichtet worden, wie es mit 
den nur lriirzere Zeit tatigen zwei Limnigraphen 
auch der Fall ist. Andere von den Pegeln iDCl voru 
Lots en am t e eingerichtet. Die Li mnigraphen 
~tehen nnter der Auf icht der Meteor o 1 o g i s c b n 
Zen t l' alan s tal t, von welcher auch die Zahlen er-
halten sind. Zehn von den Pegelstationen gehoren dem 
Hydrographi hen Bureau zur Erforschung 
unserer Binnengewasser, und ist uns von diesem clas 
Beobachtung material zur Verfi.i.gung gestellt worden. 
Uber die Pegel uncl die Beobachtung n findet 
man naheres in zwei d<>nwachst erscheinenden Pnh-
likationen. 1) 
1' ig. il. Die Lage der Wasserstandsstationell. 
Aile Beobachtungeu sind bier in em umgerechnet lmd auf den NullpunJd des Pegels oder, wo dies wog-
lich gewesen ist., auf ormalnull des Pl'aecisionsnive11ementes (N. .) b~zogen, wie die 'l'abelle I dar tellt. 
Die Angaben iibel' die \Vasserfiibrung der Fliisse sind von d m Hydrograpl1i ·ehen Bureau 
erhalten. 'ie fus en auf tagliche Pegelablesungen, und sind die vVassermengen nach genauen Me stmgen der 
IVa sermenge in Profile11 bei verschiedenen Wasserstanden au diesen berechnet; dabei s ind den P .gelangaben 
fur die Tage im Winter, iu welchen Eis tau vorgelromruen ist, von diesem beclingte Korrektionen angebracht. 
Einigen im vorig n Jahrbuche, 5 0, mitgeteilten Zahlen haftet d r Eisstau-Fehler a.n. In den BPrichti-
gungen, S. 128, sind jetzt auf ahnliche W eise korrigierte Zahlen angefi.i.hrt. 
' ) E . BLo~lQI' J''l' och H. Rb!KQnS'J' : Vattenstandsiakttagelser vid Pinlands kuster. Medd. fr. Hydr. Byrau. 
RoLF WJTT1l\O: Om vattenstandsiakttagelserna vid sarskild:t kustorter. Ofversikt af Pinska Vetenskaps-Societetens for-
band!. Bd LVI. A. 1913- 14. 
5 B. Monatsmittel des W asserstandes und hochster und niedrig== 
ster Wasserstand im Monat 
Ortsverzeichnis 
i N Br. I E .L. I l:l aobachtungszeit I l\feer I Nullpunkt 
Toppila . . ....... ... . .. . 
Ulkokalla ........... . 
Yxpila .... ...... ..... . 








Brando (Wasa Hafen) I 
Bran do (Wasa Hafen) II 
63°51' 23° 1' 
63° 6'5 21°35' 
Sa 
12 M I Bottensee 
Ronnsklir ...... .... ... . 
63° 6'5 21 °35' so. I 
63° 4' 20°45' 12M 
Salgrund ............. . 62c20' 21°11' 7 a, 2 p, 9 p I 
Yttergrund .... .. . . ... . 
Rafso ......... . .. ... .. . 
61°59' 21:1 :
1
sa, 12M, J~, pI 
6lo36' 21 27 I-ll, Xl-Xll. 9 a, I 
I 
Ill-X: 8 a 
Mantyluoto ... . .. . . ... . 
Sabbskar . ..... .. .... . 
61°35 ' 1 21°31' 9 a I 
61 °29' 21 °22' 8 a, 12 hl, 4 p, 8 p 
I I 
Loko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60°56' 
Lyperto ......... ... .. .. 1 G0°37' 
Lemstrom . . . . . . . . . . . . . . I 60° 7' 








1-Ill, X-Xli 8 n. 
lV-L"X. 7 a 
Uto I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59°4.7 ' 
Uto 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 59°47 ' 
21°22' 7 n. (Sa), 2p, (S p) 9p 
21°22' 2 p 
Jungfrusund . . . . . . . . . . 60° 1' 22°22' 
Hango Stadt . . . . . . . . . . 59°40' 22°57' 
Hango Feuerturm ...... I 59°46' 22°58' 
Skuru . ........ . . .. ..... 1 60° 6' 23°34' 
Helsingfors .... .. . . .... 
1 
G0°10' 1 24°58' 
Soderskar . . . . . . . . . . . . IJ0° 6'5 25°25' 
Wiborg.. . . . . . . . . . . . . . . 60°42' 28°44' 
Sordavala . . ............ I ()] 0 42' I 30°Jl' 
2p 
Stiindl. 
7 a, 2 p, 9 p 
Sa 
Stun ell. 



















N . .N. 
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1.22 5 B. MONATSMITTEL DES WASSERSTANDES UND HOCHSTER UND IEDRIGSTER WASSERSTAND IM MONAT 
I I Januar Februar Marz April 2Hai J1mi 





Zeit em I 
Zeit en1 
I 
Zeit em I Zeit em Zeit 
I I 
Mittel + 9 - - 1 -- 0 - + 9 - ' - 6 - + 9 -
Toppila I Hochster + 60 13.14. 1 + 16 5. + 22 1. + 50 5. , + 10 
I 
20. + 24 18. 
Niedrigster - 20 26. 1- 60 1. - 22 22. - 24 29. - 27 14. - 30 15. 
Mittel (- 2) fie I - - - - - - - 17 - - 3 --
Ulkokalla Hochster c+ so) (1.) I + 6 20. + 10 2. 17. - - - - I -
I 
--
Niedrigster (·- 30) (3.) I - -- -· - I -· - - 30 {2. 6. t5. I _ 27 15. 16. 'Z7. 
I Mittel 1- 9 - 16 - ~ - 10 I - 2 - 8 + 6 
I 
- - - - -
Yxpila Hochster 1 + 4o 1. + 5 5. I + 11 I 
1. + 40 5. + 4 12. + 21 18. 
, Niedrigster 1 - 29 21. - 91 1. 1- 36 20. - 42 29. - 29 5. - 24 I 15. 
Mittel - 8 
I 
-
- 13 -- - 6 -- - 2 - - 6 
- I + 7 --
Brando I Hochster I + 28 12. + 12 I 29. + 15 4. + 16 4.5. + 5 30. , + 22 18.20. Niedrigster - 33 I 25. - 67 1. - 33 20. - 37 29. - 24 4. - 9 12. 1 
Mittel - 7 
I 
- I - 9 - - ± 
- , + 1 I - - 3 - + 10 -
Brando II Hochster ·+- 34 12. , + 8 29. + 16 1. + 24 
I 
5. + 11 19. + 26 18 
Niedrigster - 34 21. -- 60 1. - 31 20. 1- 34 29. - 27 5. - 15 15. 
Mittel + 38 - + 38 
-I+ 38 I - +44 - + 41 I -- (+ 59) 7e 
Ronnskar Hochster + 85 12. + M 29. 1 + 58 I 5. + ti3 4. + 55 I 
12. (+ 66) (7.) 
Niedrigster + 6 29. 0 1. + 13 I 20. + 12 29. + 25 4. (+ 53) (4.) 
I Mittel - 33 - - 35 I - - 29 - - 27 - - 31 - - 18 -
Salgrund I Hochster + 2 12. - 20 1 {~_6. 1'8. - 15 2.3.~~: I= 6~ 4. 7. - 13 30. + 5 16. Niedrigster - 63 29. - 74 1. - 54 29. -54 5. - 35 11.12. 
Mittel - 41 I -- 43 - 1-- 42 I - 37 
I 
-- ~ - 36 I - 24 - - - -· Yttergrund Hochster - 5 12. - 25 29. 1- 23 1. - 12 5. - 16 
I 
30. + 1 16. 
Niedrigster - 73 29. I -- 73 1. - 69 20. - 60 I 2. 29. 1- 59 5. - 43 12. 
Mittel + 33 - + 33 - + 36 
I 
-- + 42 -- + 38 - + 50 -
Rafso Hoehster + fi8 31. + 49 29. +55 1. + 63 5. + 56 30. + 68 20. 
Niedrigster + 9 21. + 14 1. + 11 20. + 13 29. + 13 5. + 34 12. 
Mittel I ~ 2~ - - 6 - - 3 -- + 3 I - 0 - + 11 -Manty• Hochster 31. + 9 5. + 15 4. + 23 5. + 18 30. + 34 17. luoto I Niedrigster - 31 21. - 27 1. -- 28 I 20. - 27 29. - 22 5. - 5 12. 
Mittel I - - -- I - - - (- 20) 12 l - 8.4 , _ , + 1.2 -
Sabbskar Hochster I - - - - - I - (- 7) ~19. ) I + 10 31. + 25 16. 
Niedrigster - - - - - I - (- 35) (29.) - 25 1 5. - 15 11.12. 
Mittel -t-111 - -t- 114 - + 114 - + 121 I - + 117 - 1 + 12R -
Loko Hochster I + 146 I 31. + 131 17.27. + 133 8. + 140 I 
9. 11. +134 31. I + 154 16. 
Niedrigster I + 84 29. + 99 12. + 92 19. + 93 29. + 100 1. ' + 110 12. 
I Mittel + 104 - + 108 
I 
- + 107 - + 115 - + 115 - + 124 -
Lyperto I Hochster + 132 2. + 134 11. + 127 7. , + 136 8. + 137 26. + 140 17. 
Niedrigster + 80 19.20. + 95 13. + 78 22. + 98 28.29. + 98 7. + 107 13. 
Mittel + GO - + 62 - + 60 --I+ 73 I - + 69 - + 78 -
Lemstrom 1 Hochster + 89 3. + 71 28. + 77 8. + 110 
I 
9. + 86 31. + 90 18. 
I Niedrigster + 30 20, + 54 13. +-±O 20. 1 + 52 30. +57 2. + 63 13. 
Stromma Mittel + 28 - I + 31 - - I + 31 -- + 44 I -- + 40 - I + 49 I 
-
Kana} Hochster + 61 3. + 44 19. + 53 3. + 67 7. + 60 31. I + 76 16. 
Niedrigster - 4 17. 1 + lO 24. + 9 17.20. + 22 25. + 23 10. 1 + 30 9. 
Mittel + 64.7 1 -- + 69.5 1 _ , + 68.0 - + 79.U -·- + 75.8 - + 85.2 -
Uto I Hochster +101 
I 
31. 1 + 89 
I 
1. + 86 3.30. + 104 8. 1 + 96 30. + 110 16. 
Niedrigster + 36 21. + 55 23. 1 + +± 19. + 60 3U. + 59 8. + 68 11. 
Mittel + 63 - + ()8 --I + 66 - + 79 - + 76 - + 86 -
Uto II Hochster + 89 .J.. I + 84 1. 1 + 86 8. , + 105 9. + 94 31. + 107 I 
16. 
Niedrigster + 37 20. + 59 I 23. 1 + ±3 I 21. + 59 30. + 62 1. 2. 3. + 69 11. 
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I em ~eit em Zeit em Zeit em Zeit em Zeit I em Zeit em Zeit 
1- 4 
I 
- + 1 - + !:) I ,- 2 - I + 22 -I+ 38 
-- + 6.7 - I 
+ 28 5. , + 33 26. +54 22. + 40 10. + 8!:) 2. + 80 13. + 89 XI2. I Toppila 
- 35 23. - 32 29. - 72 I 2.J-268 3. -- 26 3. - 5 10. - 268 X3. J 
- 14 
--J- 5 




__ , + 19 I I - - - -
- 3 5. 30. + 2U 25.26. + 35 22. + 17 10. + 75 28. + 60 13. - - Ulkokalla 
-- 37 ~3. - 20 6. - 32 23. 1 - 105 3. - -1:0 3. - 20 11. - I -
- 12 
- + 1 I - +11 I - - 7 
I 
- + 13 
I 
- + 35 - + 0.9 1 -
+ -± 5. + 24 26. + 33 11. + 26 5. 1 + 69 2 . l + 73 13. + 73 
1XII13. Yxpila 
- 3-1 23. - 20 I 6. - 16 23. - 99 3. - 35 I 3. - 1 10. - 99 X3. 
- 10 
-I+ 5 I -I+ 10 I -~- 5 I - + 16 
_I+ 40 I 
- + 2.7 , - 1 
+ 7 5. + 43 26. + 30 1. 7. + 23 7. + 77 2. + 62 I 22. + 77 XI 28. Brando I 




-· I+ 15 
I 
1- 4 
I + 16 
-I+ 40 + 5.01 - - -
XII 13. 1 Bran do II + 8 5. 1 + 27 26. + 34 11. + 19 7. + 62 I 28. + 09 13. + G8 
- ~6 22. 13 6. - 7 23. - 72 3. - 17 I 3. 1 + 8 10. - 72 I X3. 1 I 
--
=I -- -I - -I - - - - - -- -- I --
I 
- - - - - - - - - -
- - Ronnskar 
-I I - - - - - - - - - - - - -
- 37 - - 18 
I 
-~- 12 
I -,-- 31 
- - 11 
I 
_ , + 14 
-
+ !!·61 XI;: 
- 25 1. 5. + 5 30. + 7 3U. - 7 7. + 45 28. + 37 23. Salgrund 
- 52 21.22.2:!. - ±5 3. ,- 35 23. - 94 3. - 52 I 3. - 17 15. - 94 X3. 
-44 - - 23 
I -1- 17 - - 36 -1- 16 -1+ 8 - - 29.2 -
- 29 1. - 1 30. + 2 10. 1- 1+ 8. + 36 28. + 43 20. + 43 XII20. Yttergrund 
-57 21. - +8 I 3. I - -!1 23. - 86 3. - 60 5. 1- 23 15. - 86 X3. 
+ 3U I -+ 48 I 
- + 54 - + 36 
I 
-- + 55 - + 79 - + 44.6 -
+ 44 5. , + 63 26. + 69 10. + 61 8. + 89 28. + 105 22. + 105 XII22. Rafso 
+ 19 22.23.24. + 26 3. + 30 24. - 10 3. + 33 4. + 52 10. - 10 X3. 
- 8 - + 9 - + 17 - - 1 - + 18 
I 
- + 41 - + 6.8 -
+ 3 1. 2. + 25 26. + 33 11. + 23 8. +58 27. + 69 23. + 69 XII23. Manty• luoto 
- 19 22.24. - 11 1. 1- 7 23. - 37 3. - 7 3. + 12 15. - 37 X3. 
- 18.11 -- + 2.3 , - + 8.3 - - 10.2 - + 8.4 , - + 31.7 1 - - --
- 1 1. + 27 30. + 30 11. + 14 8. + 45 26.27.28. + 62 20. - - Sabbskar 
- 30 :.1.22.23. 
- 22 I 1. 3. - 14 30. - 37 3. 29. - 15 3. + 7 11. - -
+ 109 - + 130 
I 
- +138 - + 115 - +134-
I 
- +159 - + 124.1 -
+ 124 
I 
1. + 160 31. 1 + 155 10. +134 8. + 172 27. + 188 30. + 188 XII30. Loko 
+ 97 28. + 104 1.3. + 116 28. + 65 29. + 111 1. + 13+ 9. + 65 X29. 
+103 -- + 124 - + 130 I -1 +113 - + 130 I - + 155 I - +118.9 j _, + 122 1. + 144 30. + 148 10. + 131 1. + H>H 27. +19 
I 
30. + 189 ,XII30. Lyperto 
+ 94 27. + 96 3. + 107 29.30. + 78 29. + 98 I 1. + 129 8. + 78 X29. , 
+ 60 
-I+ 79 
I -, + 86 I 
- + 68 I -I+ 81 - + 109 -- + 73.7 
_, 
+ 78 1. + 100 22. + 100 18. + 100 2.
1 
+ JOO 26. + 136 30. + 136 XII30. 1 Lemstrom 
c + -15 27. +55 1. 2. :+ 65 30. + 46 28. + 55 1. + 87 9. + 30 I20. 
1 + 30 -, + 47 - + -8 - + 38 - + 57 - + 79 - + 43.2 - Stromma 
+ 45 
I 
1. + 70 29. + 84 10. + 70 2. +88 27. + 104 30. +104 XII30. Kanal 
I+ 16 28. + 15 3. + 34 30. + 19 26. + 36 12. + 57 6. - 4 117. 
i + 66.8 
-I+ 87.3 1 - -t- 96.5 __ I+ 73.9 -J + 90.0 - + 114.01 -- + 80.9 -
+ 6 1. + 114 29. + 11o 10. , + 103 2. + 116 27. + 138 I 30. + 138 XII30. Uto I 
+ 48 22. + 57 3. + 68 30. + 45 29. + o8 1. + 88 13. + 36 I 21. 
+ 66 -- + 87 
I 
- + 96 - + 74 - + 90 - + 114 - + 80.3 -
+ 83 I 1. + 113 29. + 113 10. +101 3. + 113 27. + 138 30. + 138 XII30. Uto II 
+ 53 27.28. + GO 1. + 69 30. + 46 29. + 68 1. + 89 13. + 37 I 20. 
I Januar Februar Marz I April Mai Juni I I W asserstand Ort - - ---- --
l'Jil 
I 




CUI Zeit em Zeit I 
I Mittel I+ 79 - + 81 -- + 80 -- + 93 - + 91 -- + 99 -Jungfru• I H.ochster + 108 4. + 94 5. + 99 8. 1 + 116 10. + 107 I 
31. + 114 16. sund 
Niedrigster 1 + 53 21. + 66 l. + 54 19. + 76 30. + 76 1.8. + 83 13. 
I 
Mittel ,_ 4.2 - -- 0.9 - - 1.8 - + 11.3 ' 
- + 14.6 1 - + 14.9 _I HanJ;') Hochster + -±2.6 31. + 30.3 1. + 20.8 1 29. + 44.21 10. 1 + 29.8 15. + -±0.7 1 u. I Sta t I Niedrigster - 32.81 20. - 30.9 24. - 28.2 / 20. - 9.8 25. - 11.11 10. - 2.9 11. 
Hango Mittel + 87.3 ·- + 90.3 1 - + 89.9 _ , +102.5 1 - + 99.5 - 1 +106.5 1 -Hochster + 127 31. + 120 1. + 109 3. 29. + 135 10. + 119 114.ol. 1 +125 16. Feuerturm 
Niodrigster + 58 20. + 71 24. + 64 I 19.21. I + 84 I 25. + 82 3. + 89 U. 
I Mittel 1- 2 - -- 2 I _I_ 1 - + 12 - + s - + 17 -
Skuru I Hochster I + 34 3.4.5. + H) I 5. + 19 29. + 39 8. + 24 31. + 44 16. 
Niedrigster - 31 (17 19.20. - 21 12.24 . . - 26 21. - 11 I 27. 1- 6 13.8.10. - 6 9. ,\26.27. 
Helsing• I Mittel I - 2.1 1 - 1- 0.51 -1- 131 -I+ 12.7 - + 8.7 1 -I + 15.7 1 -
fors Hochster 
1 
+ 51.7 1. + 35.41 1. + 31:1 1 29. + 52.2 10. + 32.9 14. + 49.9 16. 
Niedrigster - 39.1 / 17. 1- 2o.7 12. 1- 3U:i l 19. - S.9 25. - 16.1 1 10. 1- 4.9 1o. j 
IS"d k" l 
Mittel + n7 1 - + 116 - + 119 - + 133 I - i + 130 - 1 + 136 I 
-
o ers ar Hochster + 16ti 2. + 144 5. + 151 2\:l. + 163 I 8. 1 + 157 14. I + 163 17. 
, Niet1rigster + 86 14. + 92 12. + 9U 19. + 110 25. + 107 10. / + 117 11. 1 
Mittel - 1 _I- 1 --1 - 5 - + 14 - I + 6 I 
- I + 15 -
Wiborg Hochster + 82 
I 
1. 1 + 30 
I 
6. , + 38 29. + 49 8. + 32 31. + 42 1. 
N"iedrigster - 44 14. - 33 12. - 34 22. - 16 I 9. 1- 11 I 10. 1- 3 I 15. 1 
Mitt-el I + 501 - I + 506 I - + 509 I -j +520 I _ 1 +547 -I + 563 lr , ,. I Sordavala Hochster I + 509 1. I + 510 14. + o15 130. + 528 26.28. +561 30.31. + 566 2.5. 29. 
Niedrigster I + 497 9. 29. + 502 11 . 11.12. +506 l-:1: . + 514 2. 1 + 532 2.3. + 561 I 1 ~. 14. 1s. 
. \13. ~23 . 
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I Juli August September Oktober November Dezember J ahr 




Zeit Zeit em Zeit em Zeit em Zeit em z it e!lt Zeit em em 
+ 80 - + 102 - + 108 - + 84 
I 
- + 108 -I + 127 -- + 9-:1:.3 - Jungfru• 
+ 88 1. + 125 29. + 128 17. + 112 3. +140 27. + 158 I 20. + 158 XII20. sund 
+ 68 29. + 76 2. + 80 30. + 64 I 29. + 93 12. 1 + 103 13. + 53 121. 
- 3.4 1 - + 16.\J - + 26.0 - 1+ 4.0 - + 21.9 -- + 44.9 - + 11.5 -
Hant> + 17.8 1. + 47.4 2H. + 49.9 17. , + 40.3 3. + 53.1 27. + 73.7 20. + 73.7 XII20. Sta t 
I- 20.7 , 28. - 15.7 3. - -±.-± 30. -- 23.61 29. 1- 2.1 1. + 16.1 13. - 32.81 120. 
I+ 87.7 - + 108.21 - + 117.31 - + 95.2 - + 113.5 1 - : + 137.3 1 - + 102.91 -- Han go I + 109 1. + 139 29. + 140 17. +132 3. + 144 26. + 169 31. + 169 XII31. Feuerturm 
+ 64 18. + 76 L3. 1 + 88 30. + 70 29. + H4 1. 1 + 110 11.13. + 58 I20. 
I 1 I - + 17 --1 + 25 - + 4 _ I + 23 - + 45 - + 12.2 -
I+ 19 
I 
1. + 39 29_ + 49 10. + 39 2. 1 + 59 27. + 69 22. + 69 XII22. Skuru 
- 16 29. - 11 8. + 4 28. - 21 I 26. + 4 13. + 24 1.11. - 31 I - . 
+ 3.21 - + 15.0 - + 26.9 1 -- + 4.0 , - · + 23.3 - ' + 45.8 1 - + 12.1 - Helsing• I + 19.91 5. + 60.9 29. + 59.41 17. + 66.3 . 2.1 + 60.8 26. + 87.9 27. + 87.9 1XII27. fors 
13. 1 + 
I 
- 22.1 28. - 19.1 8, I + 1.9 , Z:J.27,>!8, , - 24.6 1 31. , - 7.1 7.1 13. - 39.1 Il7. 
s··d k .. l + 119 I - + 137 I - + 149 - 1 + 125 I -- +145 I - + 166 I - + 1326 1 -+ 1-:1:3 5. + 181 I 29. + 181 17. + 163 2. + 178 26. + 199 . I 21.22. + 19H XJI2L2 . o ers ar 
+ 98 I 28. + 100 I 8. + 120 30. 1 + 98 25.26. + 113 13. + 134 S.9.12 Hl. + 86 114. 
1- 2 -- + 14 I - + 32 I _ I + 11 I __ I + 31 I - I + 49 I - + 13.7 1 -- I + 16 5. + 78 
I 
29. + 85 17. 1 + 149 3. , + 77 2. + 89 16. + 149 X 3. Wiborg 
- 18 28. - 13 2.3. + 2 I 27. - 25 26. - () 13. 1 + 20 3. - 4-:1: 114. 
+ 55t1 
I 
- + 542 I - +531 - + 519 
I 
- I + 506 I - + 502 - + 525.0 --
+ 566 5. + 551 1. 2. + 541 I 10. + 536 2. 3. 1 + 518 3. 1 + 511 15. + 566 lVI, VII Sordavala 
+ 549 29. + 531 I 28. +5~3 27. + 509 26. I + 499 23. + 496 10. + 496 ,XII10. 
- -- -
5 C. Wasserfiihrung einiger Fliisse 1912 
I Ule Fluss I Kumo Fluss 
I I 
Kymmene Fluss Wuoksen Fluss 
/';eit l!H2 Waala Pegel Rarjavalta P egel Anjala unterer Pegel Lauritsala Pegel 
Abfl.ussgebiet: Abflussgebiet: Abfl.ussgelJiet: Abfl.assgebiet: 
I 20 100 km 2 26 600 km 2 I 35 850 km
2 60200 km 2 
I I m3/sec m3fsec m3fsec I m3/sec 
Januar 1.-10. 258 (250) (383) 654 
11.-20. 235 (246) (382) 657 
21.-31. 207 ~243 ) r3791 658 
F ebruar 1.-10. 187 (240) (373) G61 
11.-20. 16ti (237) (354) 660 
21.-29. 153 (234) (337) 651 
.hlarz J..-10. 146 (232) 319 642 
11.-20. 134 (228) 293 640 
21.-31. 123 (226) 298 630 
April 1.-10. 118 (225) 301 623 
11.-20. 109 234 308 fi12 
21.-30. 120 305 355 621 
Mai 1.-10. 156 283 368 631 
11.-20. 201 309 375 636 
21.-31. 326 385 403 647 
Juni J..-10. 450 ±94 
I 436 663 
11.-20. 519 416 
I 
471 672 
21.-30. 547 437 503 697 
Juli 1.-10. 513 396 -:1:94 709 
11.-20. 
I 
457 31!1 470 711 
21.-31. 387 260 439 703 
.Augusti 1.-10. 330 23± 412 690 
11.-20. 275 202 377 I 689 
21.-31. 216 182 3±0 I 672 
September 1.-10. 197 205 336 662 
11.-20. 176 (204) 353 667 
21.-30. 196 (211) 349 ' 674 
Oktober 1.-10. 20-1 (219) 3l)8 669 
11.-20. 240 (233) 367 1374 
21.-31. 263 (247) 359 672 
ovember 1.-10. 267 (262) 368 660 
11.-20. 254 (285) (379) 661 
21.-30. 2±4 (307) (388) 660 
D ezember 1.-10. 234 
I 
(300) t±OO) 672 
11.-20. 221 (286) (412) 678 





































Seite 46 sind £iir August 1912 die T e mp e r at. n r en m n e r '1' i o f o filr Snipan, weil die Jonrnal e 
spater oingega.ngen sind, 11icht mitgeteilt. Sie sind: 
I 
I Tiefe Aug. I. I Aug. 11. Aug. 21. 
m I I 
0 15.6 15.2 15.0 
10 14.9 11.9 12.9 
20 11.4 6.4 6.9 
30 6.9 5.4 4.8 
Die 0 b e r £1 a c he n t e mp e r at n r en fiir Snipan im August 1912, welcbe auf clor Seite 36 fehleu, sind: 
Dat. I to I Dat. I to I Dat. to I 
I 
1 I 15.6 11 15.2 21 15.0 
2 I 15.2 12 14.2 22 14.4 
3 I 16.0 13 15.6 23 13.8 
4 16.0 14 15.4 24 15.0 
5 15.6 15 15.0 25 15.4 
6 I 13.8 16 14.6 26 15.2 7 14.8 17 13.8 27 14.4 
I 15.6 18 15.4 28 13.6 
9 16.0 10 15.0 :J9 13.0 
10 16.4 20 15.2 30 12.0 
31 13.4 
Die betro±fenden Strommessungen welche auf Seite 58 fehlen, sind die folgemlen : 
1912 August Observator: H. W. Gylander 
Wind Oberflttah enstrom trom in 13 m Tiefe Strom in 00 m Tiefe 
I 
-- ---- -- T -
7 u 2 p 9 p 7 a I 2 I' I 9p 7 n 2p I 9 p 7 a 2 p 9p 
ssw 4 ssw 41 s 2 ssw 384 ssw 7201 ssw 204 ssw 480 ssw 792 ssw 222 ssw 432 ssw 64~SSW 180 
SSE 2 s 4 s 4 s 636 ssw 744 sw 504 s 576 ssw 768 sw 456 s . 504 ssw 600 sw 420 
s 1 NE 1 NE 2 ESE 312 sw 132 - 0 ESE 468 sw 120 - 0 ESE 420 sw 138- 0 
s 2 NW 1- 0 s 1280 NE 384 SE 408 s 14001 NE 252 SE 372 s 1340 NE 240 SE 312 
N 2 NE 3 NE 4N 660 NE 816 NE 1020 N 636 NE 840 NE 828 N 576 NE 864 NE 528 
NE 4 NE 4 ENE 2 NE 9361 NE 588 NE 456 NE 8641 NE 516 NE 384 NE 792 NE 432 NE 360 
NE 2 NE 1 SE 2 NE 744 NE 720 NNW 744 NE 816 NE 8641 NNW 480 NE 648, NE 756 NNW 456 
SE 1 SE 1 ENE 1 SE 1380) SE 1032 - 0 SE 1340 SE 984 SSE 324 SE 1300 SE 720 SSE 372 
E 2 ESE 2 ESE 2 s 3361 SE 102 ssw 492 s 384 SE 222 ssw 468 s 3601 SE 252 ssw 456 
ESE 2 ESE 2 SE 2 s 456) ssw 648 sw 648 s 252 ssw 744 sw 588 s 288 ssw 732 sw 456 
ENE 2 NE 5 NE 2 ENE 228 ENE 624 sw 1320 E E 204) ENE 540 sw 936 ENE 186 ENE 504 SW 912 
NE 3 NE 6 NE 3 NE 900 r E 372 sw 336 NE 756 NE 228 sw 456 NE 732 NE 252 sw 432 
NE 3 ENE 5\ ENE 5 E 348 -- osw 432 E 3361 - osw 468 E 312 - 01SW 540 
ESE 3 E 21- osw 504 sw 528 - osw 4081sw 504- osw 348 sw 5161 sw 180 
E 21 E 2 ENE 2SW 186 sw 120 SE 300 sw 156 sw 1081 SE 240 sw 144 sw 108 SE 216 
ESE 3 ENE 5 NE 4 s 708 ENE 684 NE 144 s 468 E E 420\ E 120 s 360 ENE 396 NE 120 
E 2 SE 2 SSE 2 -- 0 s 336 SSE 480 - 0 s 3601 SSE 420 - 0 s 312\ SSE 408 
WSW 1 NE 2INE 2- OE 900 NE 456 - 0 E 840i NE 480 - 0 E 8161 NE 456 
NE 2 NE 2\ NE 2 ENE 432 NE 360 NE 624 ENE 480 NE 366 NE 492 ENE 456 NE 3121NE 480 
NE 2 NE 2 NE 2 NE 600 SE 420 - 0 NE 576 SE 360- 0 NE 540 SE 360- 0 
SSE 3 SE 3 E 3 s 480 SSE 456 SE 984 s 552 SSE 480 SE 576 s 4561 SSE 456 SE 540 
E 4 NE 5 E 4 SE 6961 SE 1020 s 432 SE 672 SE 960 s 576 SE 660 SE 936 s 480 
ESE 3E 2 SE 2
1 
SSE 264 ENE 72 s 840 SSE 3601 ENE 90 s 600 SSE 240j ENE 84 s 576 
ssw 2!ssw 3ISSW 2 ssw 780 sw 1032 ssw 912 ssw 444 sw 828 ssw 900 ssw 4081SW 6961 ssw 876 
ssw 4' ssw 4 ssw 3 ssw 720! ssw 636 s 432 ssw 660 ssw 660 s 420 ssw 6241 ssw 636 s 396 
w 1 NW 2 NNE 4 ESE 804 sw 336 sw 174 ESE 6ool sw 300 sw 168 ESE 528 sw 324 sw 150 
NNE 41NNE 4 NNE 4 NNE 372 NNE 540 - 0 NE 408 NNE 528 - 0 NE 444 NNE 456 - - 0 
NE 4j NE 8 NE 8 ENE 624 NE 1380 E 1320 ENE 600 NE 1220 NE 1160 ENE 576 NE 1100 NE 1060 
N 6
1
NW 3 NW 2 NNE 1104 WSW1280 WSW1440 NNE 1056\ WSW12401 WSW1400 NNE 684
1 
WSW1300 WSW1360 




SSE 1180 SSE 246 SSE 900
1 
SSE 1100 
sw 2 s 2 s 2 sw 300 SSE 360 sw 600 SW 276 SSE 384 SW 504 SW 516 SSE 348 SW 384 
128 
Berichtigungen zum 1 ahrbuch 1911 
Seite 20, erste Spalte: Station Pojo 7: Die zu letzt angegebene Tiefe so il sein 2.7 m nicbt 27 m. 
» :l7, Graham: Salzgeha lt am 14. Februar soU sein 6.82, nicbt 8.R2. 
104: Die A ngabe .fiir Korso (Botten see) vom 8. April beziebt sich auf Korso (Alandsmeer). 
126 und 127: Minu zeicben weggefallen: Niedrigwasser im Oktober fi.ir Brii.ndo Il, Niedrigwassor im .Marz fUr Yttergrnncl, 
)i[ittelwnsBer im August Hir Mashaga. Minuszeichen zn zerstoren: Hocbwasser im September fiir Masbnga. Die 
Angaben Ii.1r Yttergrund sollen mit 1.027 multipliziert werden. 
» 128: Die Tabelle soll durch die unteneingebende er etzt werden. 
, 131, erste Spalte: NNE-N von Skagon sol! sein NNE-N von Bogskar. 
W asserfiihrung einiger Fliisse 1911 
I 
Ule Fluss I Kumo Fluss Kymmene Fluss 1 Wuoksen Fluss 
Zeit 1911 Waala Pegel Harjavalta Pegel Anjala unterer Pegel Lauritsala Peg€11 
Abfl ussgebiet: Abfiussgebiet: Abfl.ussgebiet: Abflussgebiet: 
I 20100 km 2 26 600 km 2 35 850 km 2 60 200 km 2 
I I I 
m3/sec m3jse I m3fsec m3fse c 






21.-31. 102 (166) (175) 462 
F ebruar 1.-10. 96 (164) (175) 458 
11.-20. 95 (156) I (180) I 454 21.-28. 91 (149) I 186 452 
Marz 1.-10. 89 (143) 1 186 , 451 
11.-20. 85 (138) 188 I 
444 
21.-31. 82 (133) 181 432 
I 
April 1.-10. 75 125 180 -:1:26 
11.-20. 73 145 174 420 
21.-30. 78 378 284 423 
Mai 1.-10. 111 441 344 450 
11.-20. 238 361 348 473 
21.-31. 351 323 371 491 
Jtmi 1.-10. 390 I 273 382 497 11.-20. 3 1 231 381 500 
21.-30. I 351 I 217 363 502 
Juli 1.-10. 
I 
332 212 345 523 
11.-20. 307 171 322 520 
21.-31. 
I 
301 l55 298 523 
Augusti 1.-10. 272 I 139 274 51 
11.-20. 24U 128 255 I 520 I 21.-3 1. I 226 123 245 51~ 
September 1.-10. 229 126 227 5115 
11.-20. 227 137 227 524 
21.-30. 237 146 I 219 519 
Oktobee 1.~10. 236 (141) I 221 520 11.-20. 238 (141 ) 224 523 
21.-31. 234 (143) 212 524 
November 1.-lU. 2:-1 (14oJ 253 523 
11.-20. I 2H6 (2()()) 262 550 
21.-30. 313 (~56) 302 r, 2 
Dczoml>er 1.-10. I 307 (29~) 343 595 
11.-20. I 295 (280) 383 I 61 ~1.-31. 280 (256) 3113 I 641 
Register 
Abo. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Ajos. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Atandsmeer. Termin.fahrten ....•............. 8, 15. 21 1 23 1 24 
Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
W asserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2<! 
Aransgrund. Temp. und Salzg. Oberfl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . il8 
~ • • Tiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Wind, Ober£1.-, Tiefenstrom . . . . . . . . . . . . . . 72 
Aspo. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Aufgang der Gewasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Bengtskiir. Eis . .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . . . .. . 104 
Berghamn. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Bergo. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Bergskiir. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Bjorko. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no 
Bogskar. Temp. und Salzg. Obm·fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ilil 
» • • 'l'iefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Eis..................... .. . ... .. ....... . ..... 103 
Bei Termin£ahrten besucht (F 71) .......... lfi 1 21 
Bokulla. Eis . .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 101 
Bomarsund. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Borga. Eis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Bottensee. Terminfnhrten.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 10, llO 
Fortlaufende Beob., Temp. Snlzg ... 32, 37, 40, 46 
Strommessuugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Eis...... . ... ...... .. .. . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . 92 
Wasserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Siisswasserzufuhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Bottenwiek. Fortlaufende Beobachtungen, Temp. 
u. Salzg... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :n I oti, 40, 45 
Strommessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Eis. .. . .. ........... .. ........... .. .. ...... 88 
Wasserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Si.i.s wasserzufuhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Brando. (Wasa Hafen) Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Wasserstand.................... 122 
Dalsbruk. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Dano. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Degerby. Ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Dicke des Eises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Eckero. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Ekenas. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Enskar. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Eisverhattnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Finbo. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Fin by. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Finnischer Meerbusen. Tenninfahrten .. .. 8, 12, 161 20, 21, 23 
Fortlaufende Beob .... ... 34, 38, 44, 47 
Strommessungen . . . . . .. .. .. . . . . . 71 
Eis . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Was~:~erstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Siisswasserzufuhr . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Finstrom. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Fisko. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Fliisse, Wasserfiibrung einiger.... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Fortlaufende Beobachtungen, Temp. u. Satzg. . . . . . . . . . . . . . . 27 
Fredriksbamn. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
GrAhara. Temp. und Salzg. Oberfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
» 1> » Tiefe ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Eis (auch Tafel VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Han go. Temp. und Salzg. Oberfl. . . .. . .. . . . • • .. . .. . . . . . 34 
• • • Tiefe........................ -M 
Eis (auch 'l'afel V ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-! 
Wasserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Hanhipaasi. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Hastholm. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Heinaluoto. Eis . . ..... · .. : . ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Hellman. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Helsingfors. ~~mp. und Salzg. Oberfl. . .. . .. .. . . ... .. .. . 35 
ElS................. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 107 
Wasserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 124 
Helsingkallan. Temp. und Salzg. Oberfl ..... ·... . . . . . . . . . 36 
• • •> 'l'iefe . .. .. .. .. . . . . . . . 4<> 
Wind, Oberfl. -, 'rie.fenstrom . . . . . . . . . . 55 
Herro. E is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Hogktubb. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Hogland. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
tnio. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Instrumentel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 9, 29, 50 
Isokraaseli. .Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Jaakkima. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Jahresmittel der Temp. und Satzg. . . . .. . .. . .. . . . . . . .. .. . .. au 
Jungfrusund. E is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
W nssP.rstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Jurmo. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Jussaro, das Meer vor. Eis....... .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 105 
die charengewa ser in N. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Kallo. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:i 
Kasko. Ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Keljosaari. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Kobbaklintar. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Koivisto. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 o 
Kokar. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Kopmansgrund Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Kopp~_rfurus~ar. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !Ji.l 
Korsnas. E 1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Korso. tAlnndsmeerl Ei~...... .. ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Korso. (Bottensee) Eis .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . . .. 92 
Kotka. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Kristinestad. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94-
Kronoborg. Eis . .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . 111 
Kumlinge, Kirchdorf. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Kumlingekrokarna. Eis. . . .. . . .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. . 101 
Kumo Fluss. W asserfiihrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Kuorsato. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no 
Kurkijoki. Eis . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . lll 
Kutsa1o. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Kymmene Fluss. Wasserfiihrung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Ladoga See. 'l'eroperaturbeob ......................... 39, 48 
Strom boob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Wasserstandsbeob.... .... .. . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Siisswasserzufuhr .............. :.. . . .. .. . 126 
Lagskar. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Lemstrom. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
vVasserstand... . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. •. .. .. . J22 
Leppaniemi. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Lobm. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Loko. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Wasserstand............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~2 
17 
130 REGI STER 
Lypertii. E is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Wasserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Mantyluoto. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9!) 
Wasserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:!2 
Mariehamn. E is.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Marjaniemi. Eis •......... . .... .... ......... .. . . ..... : . . 88 
Market. Temp. und SaJzg. Oberfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o2 
Tiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . !l9 
Marsund. E is.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Marsund, Miirby. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Mashaga. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Miisskar. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
.Munsala. Eis .......... · ... .. .... . ..... . ..... . . . ... · . . . 91 
Nadendal. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Nagu, Hangslax. E~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Nagu, Kirchdorf. E1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Nahkiainen. Temp. und Salzg. Oberfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
• • Tiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Wind, Oberfl. -, Tiefenstrom . . . . . . . . . . . . 5o 
Niirpes, K~tdna~. Ei~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Niirpes, Nampnas. E1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Norrskar. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
:~~:~~· E~!s :: :: .· ." ." ." ." ." .":: .":: :: ." ." : : : :: : :: ." ." ." ." ." ." ." .":: ." ." :: 1~ 
Oberflii~henb~obachtungen , 1 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2i:l 
Ohtakan. E1s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Orawais. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Orrengrund. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l OU 
Ostsee. Terminffl,brten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 15, 21, 23 
Fortlaufende .Beob., Temp. u. Salzg . .. ... . . . . 33, 42 
Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Wasserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Pargasport. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Pegelbeobachtungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
Petal ax. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Pitkapaasi. Eis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Plevna. Temp. uud Salzg. Oberfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
~ • • 'riefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Wind, Oberfl. -, Tiefenstrom . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Pojo f jord. Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 
T emp. und Salzg........ . ........... . ..... . 17 
Sauerstoffgeh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
W11.sserstand (bei Skuru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Porkala. Temp. und Salzg., Oberfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
• & • 'riefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
.. _ . Eis (aucb Tafel l V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Rafso. E1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Wasserstand ............... . ... . . . ...... . . .'. .. 122 
Rahmansaari. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Raumo. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Relandersgrund. Temp. und Salzg., Oberfl. . . . . . . . . . . . . 37 
• • & Tie!e . . . . . . . . . . . . . . 46 
Wind, Oberfl. -, Tiefenstrom . . . . . . . . 63 
Ruotsalais. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Sabbskar. Temp. und Salzg., Oberfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
» • ~ , Tiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Wasserstand . ........... . . .. . .. . . . .. ........ 122 
Saggii. Eis ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Sagu, Osmalax. E1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Satgrund, das Meer vor. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
W asserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Satmis. Eis . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Satskiir. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Salzgehaltsbeobachtungen. . .... . . . .. . .... . ...... 10, 23, iH, 40 
Sando. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Sastmola. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Sauerstoffgehalt, I C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Saunaniemi. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Scharenmeer. Terminfahrten ......... . . ... ...... 8, 15, 21, 2o 
Eis.... . ..... . . . ........... . . . ... . .. .. .. . 100 
W asserstand .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 122 
Signllskar. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Sirnltsa. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Skuru. W asserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Snipan. T emp. und Salzg., Oberfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
• • • Tiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Wind. Oberfl. -, Tiefenstrom . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Socklothaltan. Eis .. ........ .... ...... .. ................ 90 
Siiderskiir. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Wasserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Sordavata. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Wasserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Sortanlahti. Eis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Sottunga. Eis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Storbrotten. Temp. und Salzg., Oberfl. . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
• » • Tiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Wind, Oberfl . - , Tiefenstrom . . . . . . . . . . . . 67 
Storkallegrund. Temp. und Salzg., Oberfl. . . . . . . . . . . . . . . 37 
• • • Tiefe. .... ..... . ... . . 46 
Wind, Ober£1. -, Tiefenstrom . . . . . . . . . . 60 
Stommessungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Strom rna Kana!. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Wasserstand .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 122 
Striimmingsbadan. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Siisswasserzufuhr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Taipaleenluoto. 'remp. und Salzg., Obe1·fl. . . . . . . . . . . . . . . 39 
• & & Tiefe ............. . 
Wind, Ohern. -, Tiefenstrom . . . . . . . . . . 79 
Tankar. E is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Tauvo. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Temperaturbeobachtungen.. .. ... . . . . . . . 10-19, 23-26, 31-48 
Terminfahrten ... ... ... . .... .... . . .............. .. ....... 7-26 
Tiifsala. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Toppila. Wasserstand . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. 122 
Torpii. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Trao~sund. Ei~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Trullogrund. E1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Trutklippan. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Uleaborg. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Ute fluss. Wasserfiibrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Ulkokalla. Temp. und Safzg., Oberfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
t ~ Tiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Eis .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 89 
W assorstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Ulkokrunni. Eis . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
utii. Bei Terminfahrten besucbt (F 66 B)..... . ...... 15, 21 
Temp. und Salzg., Oberfl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
• •> o Tiefe.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
die Scbarengewasser. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
das Meer vor. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
W asserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Uuraa. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llO 
Wallgrund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Walsiirarna. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U1 
Wasa. Wasserstand (Brando) . ....... . . . ............... 122 
Wasserfiihrung.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
W asserstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-125 
Werkkomatala. Temp. und Salzg., Oberfl. . ... . . . . . . . . . . 39 
• & » Tiefe . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Wind, Oberfl. -, Tiefenstrom . . . . . . . . . . 76 
Wiborg. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Wasserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Windbeobachtungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Wuoksen f luss. Wasserfiihrung ........ . ............ :. . 126 
Wuoratsu. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Yttergrund, das Meer vor. Eis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
die Scbarengewasser. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9J 
W asserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Ytteruddskiir. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Yxpila. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
W asserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Zugang der Oewiisser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Zusatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Finl. Hydr.-Biol. Unt. N:o 12. Tafel I. 
Temperatur und Salzgehalt an der Oberflache 1912 Mai 10.- 24. 
Die ausgezogenen Linien geben den Salzgehalt, die gestrichenen die T emperatur an. 
t 
I 
Finl. Hydr.-Biol. Unt. N:o 12. 
7S 71 70 
Die ausgezogenen Linien geben den Salzgehalt, 
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Tafel II. 
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Finl. Hydr.-Biol. Unt. N:o 12. 
.. 
Die Eisverteilung den Kiisten FinlaJ 
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000 
~ = Packeillbinder 
Tafel Ill. 
Finl. Hydr.-Biol. Unt. N:o 12. 
Eisverteilung am 27. April u. 8. Mai 1912. 
Das Eis vor Porkala 1912. 
Betreffs Erkllirungen siehe S. 84 
Tafel IV. 
Das Eis vor Por a a k I 1912. 
J 
_, , 
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• 
d d. Beobachtungen 1 1e bei Porkala. 
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Tafel V. 





Betreffs Erkliirungen siehe S. 
• 
Finl. Hydr.-Biol. Unt. N:o 12. Tafel VI. 






· Betreffs Erklarungen siehe S. 84 und die Beobachtungen bei Grahara. 
ABHANDLUNOEN DER FINLANDISCHEN HYDROORAPHISCH-BIOLOOISCHEN UNTERSUCHUNGEN 
Nr. 1. THEODOR HOMEN: Hydrogra.phische Untersuchungen im nordlichen Teile der Ostsee, im Bottnischen und im 
• Finnischen Meerbusen 1898- 1904. 46 + 144 S., 2 Ta.f., 1907. 
Nr. 2. ROLF WITTING: Untersuchungen zur Kenntnis der Wa.sserbewegungen und der vVasserumsetzung in den Finland 
umgebenden Meeren. Der Bottnisrhe l\Ieerbusen in den Jabren 1904 und 1905. Erster Teil. X + 246 S., 
18 Taf., 1908. 
Nr. 3. JOHAN GEHRKE: Beitrag zur Hydrographic des Finnischen :Meerbusens. 40 S., 3 Ta.f., 1909. 
Nr. 4. METEOR. CENTRALANSTALT: Wa.sserstand-Registrierungen bei Hango, 1897-1903. XIV+ 86 S., 1909. 
Nr. 5. K. l\1. LEVANDER: Beoba.chttmgen tiber die Nahrung und die Parasiten der Fische des Finnischen ilfeerbusens. 
IV + 44 S., 1909. 







der Ostsee. I. Beobachtungen wiihrend der Winter 1897-1902. 92 S., 5 Taf., 1911. 
ROLF WITTING: Zusammenfassende Ubersicht der Hydrographic des Bottnischen und Finnischen Meerbusens 
und der Nordlichen Ostsee nach den Untersuchungen bis Ende 1910. 82 S., 4 Taf., 1912. 
ROLF WITTING: Beobachttmgon von Temperatur und Salzgehalt an festen Stationen in den Jahren 1900-1910. 
78 s., 1912. 
ROLF WITTING: Beobachtungen von OberfU\.chenstrom, Tiefenstrom und Wind an Feuerschiffen in den Jahren 
1900-10. 100 s., 1912. 
H.OLF WITTING: Jahrbuch 1911 enthaltend hydrogra.phische Beobachtungen in den Finland umgebenden Meeren. 
132 S., 4 Taf., 1912. 
K. M. LEVANDER: Plankton gesammelt in den Jahren 1898-1910 an den Kusten Finlands. 
H.OLF WITTING: Jahrbuch 1912 enthaltend hydrogra.phische BeobachtungPn in den Finland tm1gebenden Meeren. 
130 s.,· 6 Ta.f., 1913. 
